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Arabic and English translations are kept as close as possible to the 
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The Standard Babylonian Edition 
 
(1) 235, 259, 349, 399  
 اذَﺐْجَن  <َﺐَْقن>إإُمُر ِعِدض  [ِدشإ]سإ] [ِد>[ِدلإ] ِدلِع <أمِﺖ ]ِﺚأم[   
ه واذ ﻰأر ﻲذلا ﻞوهجملا ]ُكلاﱡﻞ ) ﻞماكرومﻻا([  لا]ﺺلاخ )ﻖلطملا[( ، ﻢوخت  ﺾرﻻا [ﻢئاعد]ةبصخلا][  
 اذ وه]) ُﺐيقنلالاُﻢلاع ضافلا) ُﺐيجنلا] (رومﻻا ﻞماكبُﻞ [(ﻪعون ﻲف ﻲذلا  ﻰأر[ةبصخلا] ﺾرﻻا [ﻢئاعد] ﻢوخت[  
He who saw the unknown [the whole] [the absolute], the frontiers [pillars] of the [fertile] land  
[He is the know-it-all [one of a kind] who saw the frontiers [pillars] of the [fertile] land]  
(2) 184, 209, 284  
<ِﺖَكَْكلأ> إإَوُد َوُدهإ] [ َلَكُﻢ ]َك ﻷ ُﻢ[ َحﱡﺲ  
(ايئاقلت) َﻒرع  هلخاود>ا  هباعِش]ا[ ُملاّماضتة اساح ﻦاك ،<] ءﻲش ﻞكﺐيغلا ايؤر[  
He knew (instinctively) its <inner order [ways]>, he was aware of everything [the vision (of the unseen)] 
(3) 91, 349 
رجندْشِجﺶَمِج  <َﺲمَْجلِب> اذ <َﺐَْقن> َﺐْجَنإُُرمإ  ِدِضع [ِدشإ]سإ][ِد >ِعِدل [ِدلإ] <[ِﺚأم] ِﺖأم 
 ﺶَمِجشِجهاذ ﻲذلا ﻰأر ﻞوهجملا ]ُكلاﱡﻞ )رومﻻا ﻞماك([ ) ﺺلاخلا]ﻖلطملا[( ، [ةبصخلا] ﺾرﻻا [ﻢئاعد] ﻢوخت  
ُﻢلاعلا) ُﺐيقنلا اذ وه] ُﻞضافلا) ُﺐيجنلا] (رومﻻا ﻞماكب  [ةبصخلا] ﺾرﻻا [ﻢئاعد] ﻢوخت ﻰأر ﻲذلا [(ﻪعون ﻲف  
Gilgamesh is he who saw the unknown [the whole] [the absolute], the frontiers [pillars] of the [fertile] land  
[Gilgamesh is he, the know-it-all [one of a kind], who saw the frontiers [pillars] of the [fertile] land]  
(4) 37 
 <ِﺖَكَْكلأ>إإ َُﻢلَك [َوُدهإ] َوُد [ُﻢَﻷك]ﱡﺲَح 
ََﻒرع )ايئاقلت (ُملا [اهباِعش] اهلخاود>ّماضت<ة ،[ﺐيغلا ايؤر] ءﻲش ﻞك اساح ﻦاك  
He knew (instinctively) its <inner order [ways]>, he was aware of everything [the vision (of the unseen)] 
(5) 371 
> ي<َْﻢطِح ِمْتَح ِرْﺖ ََرف>ِﻖ <[ِﻚََرب]  
>اشتفم<  ﻦاكم ﻞك>ﻦع ﻻانت صار ﺖا[ةمظعلاو ةعفرلا]<   
<He was searching> everywhere <for triumphs [glory]> 
 
 snoitaretilsnarT cibarA dna snoitalsnarT
 
 504 ,204 ,612 )6(
  <هِدِ◌ِﻲ[إ] دﻲإإ> {ﻢ ِ لَ { }كَﻢَلَ }كَ ﻢُلَ ذا كَ قﻲَمَينَ رْحَْبنَ
   كﻞ شﻲءل )الخبرة( معرفةال موليةش حقﻖ
 gnihtyreve fo )ecneirepxe( egdelwonk fo )tnetxe lluf eht( ytilatot eht deveihca eH
 424 ,492 ,442 )7(
 ]إفتحو[َ } إفتﻲَ ]إفتَﺢ[{ﻢَ كِتمتﻲ ]كتمتو[َ إفتو َمُْرإإنِصِْرﺖَ ]نِظِرْﺖ[َ 
  بّيﻦَ )كشﻒ(َ خفاياﻪ ُ، المكتوﻢ  رأﻰ
 sliated neddih sti delaever ,)rettam( terces eht was eH
 306 ,785 ,813 ,11 )8(
  < ذا لَﻢْ عَبُﺐُ }عَبُﺐِ{]طيﻢَ[ >طعِﻢَطِعِﻢَ ]طيﻢَ[ }طعِﻢُ ]طيﻢُ[{ عُبَْﻞ[ أُ ﻞَ ]بْأَ 
  الطوفاﻦ( ما قبﻞ معرفةعقﻞُ ))جلﺐ( حَمِﻞَ 
 eguleD eht erofeb )emit eht( fo )egdelwonk( dnim eht )kcab thguorb( deirrac eH
  836 ,455 ,584 ,622 ,93 )9(
 <]ذُبْشُﻖ[ْ ﻖْشُ>ذُفْ ﺢُْسفْذُ و ﺢِْنآ >إلِﻚ<ْ [ﻢ َكَإلِ] كِﻢَإلِ [ﻢتُقْرُ]رُقْﺖَ  <>حَراﻦ َ أُرﻪَ
  [<منهمﻚحرﺺ ]ل >ذو سعة نفﺲ صدر  سعةذو )لكﻦ( و (مُتعﺐ) مُعانﻲ، بعيد ]صعﺐ[طريﻖ ترسّﻞ َ)ذهﺐ( 
 >]deipucco[ tnarelot ylregae< tnarelot tub )derit( gnirudne )saw eh( ,daor ]raf[ tluciffid a dellevart eH
 894 ,493 ,93 )01(
 ﺖِحَْنﻞُ مَكَ وَنَرنا إﻦَ [ثَكِﻦ ْ] ﻦْكِسَ
 مَنَحْﺖِ<وَ كَﻞُ نَرﻢَ ذو >قَرْﻦُ
  كفاحﻪ كﻞّ( ةرقيق صخرة) نَروةفﻲ  [ﻊَمَ]جَ (ﺖثبّ) ضﻊو
  >ضمّﻦ نَروة )صخرة رقيقة( كﻞّ كفاحﻪ<
 )liot( elggurts sih lla ,telbat enots niht a ni ]detcelloc[ tes eH
 >)liot( elggurts sih lla ,telbat enots niht a nihtiw detaroprocni eH<
 136 ,926 ,655 ,16 )11(
 ]ذُفَوِر }ذُفَورُ{[ {فُرُسُفُِر }سُ كيﻊعُنوﺞ ذا [ بَيد]يﺾ بَعُفِسوَ{ أُ }ﺲْ عُفِأُ 
  قرابيﻦ[المذبﺢ ]المناسﻢ واﻻنعاﻢ مقاﻢ  عُروﻚ سور( بنﻲ) نجزَأ
  ]retla[ etis-selttac-eht-fo-kurU fo llaw eht tliub eH
 365 ,264 ,531 ,521 )21(
 ﻢ ْيلِعِ {ذوتُﻢ ِ } ذوتُﻢُقُدُﺲِ  حَِيﻦﱠ ]إيَﻦﱠ[ذا 
  لهة()اﻵ اء[ي نق]اﻻ عْلوﻦﻻ ا ]مستودﻊ[ قاﻢ م ،المقدﺲ معبدال حيﺚ )الذﻲ فيﻪ(
 )sdog eht( ]erup eht[ hgih eht fo ]yrotisoper eht[ etis eht ,elpmet yloh eht fo tahT
 064 ,214 ,992 ,321 ,16 )31(
  نِفْﺶُ [يﻲ]جِ يﻲقِذا كيما ذو  {دُورُ}[ بَيد]يﺾ بَ رْأمُ
  الصوﻒ حبﻞخصاﻞ مثﻞ  )نُسﺞ(الذﻲ محيطﻪ )سورﻪ(  ر الﻰنظُأُ 
 sdnarts ebor loow ekil )nevow( si taht )llaw( gnidnuorrus sti ta kooL
 egaugnaL cibarA ylraE lanigirO sti morf sgnidaeR detceleS :hsemagliG fo cipE ehT
 326 ,105 ,353 ,862 )41(
 ﻢﱠمَ ﻞُثَام يُذا ﻻ  [مِتا ذوشَ ] ا ذوت مِسَ  ﺲْلَ بْتَإ
  ا كاﻦ ّيأ وَماثليُ ﻻ ﻲتالسماتﻪ  ة(وحير بدهشة)بدقة  تأمﻞْ
 hctam dluoc ]ydobon[ enon taht )sliated( serutaef sti )yb dehsinotsa eb( ylluferac evresbO
 126 ,294 ,861 )51(
  ﻦُﻻأُ  ﺖُلْ أُ ذا ]قُﻦ[  ﻦكُجﺶضَبَطْﻢَ 
  (اوﻞ الزماﻦ)وّليﻦ ﻷا ﻞُوّﻷ يةخشبالحائﻂ ال ستائر اﺖ مدرج  ﻢْإلتز ِ 
 emit tneicna eht fo spets )nedoow( gnidurtorp-llaw eht ot no ekaT
 345 ,521 )61(
  51دنجر سُبَﺖْ ]ثُبُﺖ[]إيَﻦﱠ[  ﻦﱠيَﻦَ حِأ رُﺐْقِتْ
  إسْتار اﻻلهة ]مقاﻢ[ُ كﻦمس ،معبدال الﻰ [ﺐتقرّ] ﺐْر ِقتَإ
 rathsI sseddog fo taes eht ,elpmet eht raen emoC
 353 ,833 ,533 ,64 )71(
  مَﻢﱠ  لُﻊُ ﻞُثَام يُﻻ  وَركُأ جَﻞلُ ذا 
  كاﻦ اﻲ ّرجﻞ (أو ) ،ملﻚ ٌبعدﻪ يماثَلوَ ﻢلالذﻲ  ذاهو 
  [هو ذا الملﻚ الذﻲ لﻢ يماثَلوَ بعدﻪ اﻲّ رجﻞ كاﻦ]
 nam yna )ron( ,hctam dluoc gnik retal on ohw eH
 ]hctam dluoc mih retfa nam on ohw gnik eht si eH[
 926 ,906 ,132 ,531 )81(
 ألَﻚَْتميإ ﻊكيعُنوﺞ ذا [ بَيد] يﺾبَ [عُﻖُعُﺞُ ] ﻦَإ مالِعِإ 
  ﻚ<ْألَ إإَتروﻚ إﻦَ دُوِر ذا عُ ﺲ>إعِلِﻲ بِلْجَمَ
   كﻞ اﻻتجاهاﺖفﻲ ترسّﻞْ )إذهﺐْ(  ،عُروﻚ سور اعالﻲ ]حوالﻲ[فﻲ  ،جِشْجِمَﺶ( )يا إصعدْ
  <تجوّﻞْ، عُروﻚفﻲ اعالﻲ ]حوالﻲ[ سور  ،ﺲالجَمَ ابايا  دْعَ>إصْ
  snoitcerid lla ni og ,kurU fo llaw eht ]dnuora[ fo pot eht )ot( ni ),hsemagliG ,O( ,pu oG
 >dnuora rednaw ,kurU fo llaw eht ]dnuora[ fo pot eht )ot( ni ,hsemagliG O ,pu oG<
 885 ,655 ,125 ,412 )91(
 ]ضُبّو[ وبّصُ ﺞِس ﻢَطْئ ِحِ [تَأمَﻦ ُ][ مَﻦُأ]َطضَمَﻦُ 
  <فّﻲصُ ِسﺞ>ضَمَﻦَ ]طَأمَﻦ[َ ]تَأَمﻦ[َ حِئِﻂْ 
   (مرازيﺐال)>المصافﻲ<  مصّباﺖال طابوﻖ، ةحمايال نظاﻢ  إستطلﻊْ
  طابوﻖ[ال[ ّحﺺْ]تف  تَفَحّﺺَ، نظاﻢ الحماية ﻊْإستطلِ]
 )srettug( syawretaw sti fo krowkcirb eht ,sutarappa gnitcetorp eht erolpxE
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 055 ,125 ,81 )02(
 ﺖآجُر َﻻ  ذو ِسﺞ ﻢّثُ
  ذا ﻻ آجُرَﺖ< ِسﺞ>أُمَا 
 (فرﻦفﻲ  مطبوﺦ طابوﻖ ) ليﺲ آجرة ﻪابوقط  [كاﻦ حقا اذا ما)انظر( ( ]ﻦا بَعدَ إذْ )حقا
  <؟فﻲ فرﻦ(مطبوﺦ طابوﻖ آجرة ) ليﺲطابوقﻪ  (اﻦ)[ (حقاً ) ا]أَم)أﻻ(  ما>أ
 derif-nlik ton si krowkcirb sti ]tcaf ni fI )ees([ )deedni( lla retfA
 >?derif-nlik ton si krowkcirb sti ]deedni[ ton ti sI<
 356 ,973 ,902 )12(
  مُنْتَلْﻚُ 7هدو[َ إدوَ ]إإذو ﻻ >أُﺲﱢ< و أُﺲﱡ 
  ﻦ السبعةالمرسلو وضﻊَ اسُسُﻪ ماو 
 tuo dial ton dah sregnessem neves eht ,noitadnuof sti dnA
 346 ,705 ,644 ,563 ,203 ,641 ,421 )22(
  إسْتاردنجر حِﻲ ]ِإﻲ[ [فِتِرْ] بِتِرْ وسّحِسأر  يﺲمَكِير ِجﺶسأر  ورُأُ سأر 
  ( معبد إسْتارسأر حفرة طيﻦ، شطر )نصﻒِ سأرحقوﻞ ]بساتيﻦ[،  سأرمدينة، )جزء كبير(  سأر
 rathsI fo elpmeT eht si )raS( flah ,tip yalc a si raS a ,sdrahcro si raS a ,ytic a si )trap egral( raS A
 575 ,644 )32(
  تَمْسِﺢُ  عُنوﺞ بِتِرْ ]فِتِْر[ و سأر >ثﻻﺚ<  3
 عُروﻚ ( مساحةتساوﻲ( )سأرشطر )نصﻒِ و سأر 3
 aera kurU )slauqe( si flah a dna raS eerhT
 795 ,751 )42(
  عِرﻦجﺶذا >تُبنِﻦِ ]طُبِنﻦ[ِ<  [ﻦﱠذ ِبْطُ] ﻦﱠذِتُبْجﺶ< فِتيﻢَ ]فِتحﻢَ[>
  العرﻦ شجر المصنوعة مﻦ خشﺐ للوائﺢاخزانة  [كشﻒْإ]فتﺢ ْإ
 doow radec fo edam si taht tsehc )stelbat( eht ]laever[ nepO
 666 ,254 )52(
  زَبَر ْخَرقَِﻞ ذو ذا  <]بُطَر[ْ >فُطَرْ
  الحديد (مﻦ مصنوﻊ ال) اقفله قضيﺐ حديد  فصﻞإ
 kcol )edam( nori sti fo rab latem eht etarapeS
 424 ,972 ,442 )62(
  ذونِِصرْﺖِ ]نِظِرْﺖ[ِ ذا  ءا ك  ]فِتحﻢَ[ ؟ﻢ َيفِت
  المكتوﻢ  هاسر ةأمفاج  إكشِﻒْ
 terces neddih sti fo )rednow( esirprus eht laeveR
 835 ,593 ,062 )72(
  >تِسَسِﻲ< تَِسﻲئسِ [ﻦ ]زاغﻦاجزناطوﺐ ِ ]إإتيﻢ[َإإذيَﻢ 
   ( بصوﺖ عالﻲﻪمن)>لتقرأ )لتعْلِﻦْ(<  )إعْلِﻦْ( إقرأ ،الﻻزَوَرد حجرلوﺢ )استخرﺞ(  خُذ
 duol )ti morf( >)eralced ot( daer ot< )eralced( daer ,telbat enots iluzal sipal eht )tuo ekat( teG
 egaugnaL cibarA ylraE lanigirO sti morf sgnidaeR detceleS :hsemagliG fo cipE ehT
 853 ,353 ,311 )82(
 {ﻢت ُاَضمَرْ} ﺖِاَضمَرْ }كَﻞَ{ ﻞُكَ{ [كَﻢدُعْدُعُ] [كَﻢوطُطكَﻢ ]ودُد} ﻚ[ُدُعْدُعُ] [ﻚُطُوطﻚُ ]دوود جِمَﺶجِْشدنجر وَمُمِ
   معاناﺖال ، كﻞّ]العثراﺖ[ [الشدائد] )رواﺢ ومجﻲء( المغامراﺖمﻦ  جِمَﺶجِش لـ اَملﱡ كُ
 sgnireffus eht lla ,]senutrofsim[ ]seitluciffid[ serutnevda s’hsemagliG fo llA
 465 ,205 ,651 ,931 )92(
 ﺚﱢجَ ]أﻦ[ ﻦع دُؤذا نُ  يﺲمَﻞلُجَ [ﻖُعُ]ُعﺞُ سُطُر ْ
  جَﺚﱢ<عﻦ ]أﻦ[ ذا نُؤد ِ لُجَﻞ>سُطُرْ أﻦَ 
  انساﻦ عظيﻢ (جسد نيةبُب) هيئةب (معجزة)داهية  ،ﻚوملال (جميﻊ) ]بيﻦ[فوﻖ  (شأناً )تجاوز 
  بُنية جسد( انساﻦ عظيﻢ<ب)أكثر مﻦ ملﻚ(، داهية )معجزة( بهيئة ) >تجاوز )شأنا(ً علﻰ )مجرد( ملﻚ
 gnieb retsam a fo )dliub ydob( mrof a )ni( elcarim a ,sgnik )lla( ]gnoma[ revo )sutats ni( dessapruS
 >gnieb retsam a fo )dliub ydob( mrof a )ni( elcarim a ,gnik )erem( a )naht erom( )sutats ni( dessapruS<
 184 ,754 ,193 ,133 )03(
  [مُتَكْﻒُكْﻒُ ]تأمُ}أْﻢ{  ريﻢُ ﻊكيعُنوﺞ  ليلِدْ }ليلِدُ{>قَرَدُ ]كَرَد[ُ<  [كَرْدُ] قَردُ
  [رفّمظ] مجابﻪ )مقداﻢ( ريﻢٌ ،عُروﻚ وليد (بطﻞٌ) محارﺐٌ
 )xyrO naibarA( llub dliw ]gnireuqnoc[ )lanoitatnorfnoc( gnirad a ,kurU fo nos eht si )eno evarb a( roirraw A
 734 ,622 ,212 ,05 )13(
  يدْأذا ر ِ {[ﻲج]ِح ﻲإج} ﻲفَنِ ﻦَإ ﻚْلَ إ
   (مقداﻢ ) ريادة صاحﺐ ،(الواجهة)المقدمة  فﻲ (ذهﺐرسّﻞَ )تَ
 redael gnirad a ,tnorf eht ot tnew eH
 395 ,815 ,64 )23(
  ذو يﺲمَسيﺲِلْتﻲ كُتُ {ﻢَكْلَ إ} لَﻚْإ ﻚُ }أرْﻚَ{أرْ
   (ﻪجنودمؤتمريﻪ ) دُمَتَعْمُالمؤخرة، ( (فقّدتَ حمﻞ رسالة )) ﻞَرسّتَ
 sreidlos sih fo eno detsurt eht ,raer eht )fo sdeen eht dednetta( tnew eH
 426 ,945 ,692 ,28 )33(
  ذو أُماﻦِ لُﻞْظُ ]دَﻦﱡ[ ]ضَﻦﱡ[ ذأﻦُكِبرُ )كِبِر( 
   (قومﻪ) رعيتﻪ( خيمةُ) ﻞُظﻻ ،جبروﺖ كبير )عظيﻢ(
  )elpoep( stcejbus sih fo )rotcetorp eht( edahs eht ,thgim ythgim A
 393 ,373 ,941 ,91 )43(
  نا [بَيد]يﺾ بَ [مُئبِﺖ ْ] مُعْبِﻂْ [إزﱡ ] عِزﱡ وَجُأ 
  صخرمﻦ  سورٌ [ذيﺐيُ] (حطﻢُي)شﻖ يهﺐ[ ملت] منيﻊٌ )ﻻ يقهر( هيجاﻦ
  enots fo llaw a ]nwod gnitlem[ gnihsams )tsrubtuo( noitpure ]gnizalb A[ elbataefednu nA
 271 ,201 ,82 )53(
  حِمُقﻲ ]جِئْتمَﻞ[ُ ﻞُتْمَجِ جِمَﺶجِْش دنجرندا اب  جﻞلُ دنجر ذا {أﻢْ}ريﻢُ 
  (ﻲتفانال) عزﻢ ال مكتمﻞُ، جِشجِمَﺶ، اباند جﻞلُ اﻹلﻪ  (ابﻦريﻢ )
  )htgnerts( rogiv ni tcefrep si ,hsemagliG ,adnablaguL dog eht fo )nos eht( llub dliw ehT
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 836 ,635 ,151 ,141 ,6 )63(
  {نَﻦَسُنْنِدنجرريمةﻒ}ﻦ سُنِنْدنجرريمةﻒ {ذا} {صِرتُﻢ} صِرﺖِ {[عائﺐ] ﺐيعَ} أرحﻲ ]عِنِﻖ[ْ إنِﻖْ
  [الحُسﻦْ غزالةُل]( ﻦُالحُسْ ننسوﻦ )آلهة لريمةصدر )ثدﻲ( الحليﺐ المتخثر ]حليﺐ الثدﻲ المتخثر[  )راضﻊ(ُ( ﺺُصِا)م  ناقﻲ
 eht fo[ )ytuaeb fo sseddog eht( nusniN )fo rethguad( fo ellezag eht fo klim tsaerb detalugaoc eht fo gnilkcuS
  ]ytuaeB fo ellezaG
 325 ,674 ,271 )73(
  رَسُﺐُجِتْمَﻞُ ]جِئْتمَﻞ[ُ  جِمَﺶجِْشدنجر ذِيﺢُ
  تﻪ(ضرب، قاصﻢٌ )بكامﻞٌ، جِشجِمَﺶ ()جبارٌ عمﻻﻖٌ
  )ekirts htiw( )gnihsurc( gnitatsaved ,tcefrep ,hsemagliG )si( tnaiG
  604 ,442 ,791 )83(
  نَيَْربَﺖِ )نَيْرَبَُتﻢ( ذا حُرسانﻲ )حُرسانو( [فَتُوَفَتحوَ ]
  الجباﻞخاديد )ممراﺖ( ا  [صخور(فتﺖ )شﻖ فتﺢ ]
 segassap ’sniatnuom ]fo senots eht dehsurc[ denepo eH
 313 ,191 ,371 ,37 )93(
  ﻲكور  وجُذا  بُؤر ِ [وَخِرُ]و َحِرُ
  الصُقُﻊ ِ)صِعاﺐِ اﻻرﺾ(باطﻦ بار آ قﺐ[]ثَ فرحَ
 dnuorgrednu ’sdnal drah fo sllew ]gud[ detavacxe eH
 475 ,921 ,121 ,87 ,11 )04(
  [{اَحوُضدنجر} ﺢ ِ وُضدنجر] {اَحُضأُ دنجر} ﺢ ِ ُضأُ دنجر [أﻦ]عﻦ  {تِﻢلْ جَدَ}ةِ دَجَلْ  {مَتِﻢطَ}مَﺖِ عَﺐﱠ طَ  رْبِعِ
  شمﺲ ال مطلﻊ)موضﻊ(  ]الﻰ[ حتﻰ)المحيﻂ( الواسﻊ البحر  مواﺞ أ ربَعَ
 esirnus )fo etis( eht ]ot[ litnu )naeco eht( aes tsav eht fo sevaw eht )hguorht maws( dessorc eH
 983 ,692 ,412 ,26 )14(
  {بَﻻﻂُ} بَﻻﻂِمُسْتِعو  {كِبْراتِﻢْ}كِبْراِﺖ  حَئَﻂْ
   الحياة اﻻبديةساعيا ، طرافﻪأ (تفقدأحاﻂ )
 efil lanrete eht )rof gnivirts( gniusrup ,seiradnuob sti )debmoc( derolpxe eH
 584 ,673 ,982 ,28 )24(
 {رُوﻖَ}رُوﻖ ِ {تﻢ[ذي عُﻂْﻢ] تﻢذي دعُﻢ} [ذﻲ عُﻂْﻢ] ذﻲ دعُ ﻢأﻦَ [ ذو ]دَﻦﱡ [ذو ]ضَﻦﱡ ذو ذأﻦُ [كَسِدْ] قَصِدْ
  نَفُسْﺖِ رُقْﺖ<ِ أُتُرْ قسقﻞ>ألِﻚْ 
البعيد المُتنحﻲ  (أُتانَفسْتﻢ) حياة([ال  عطﻰمد )دائﻢ( الحياة( ]عُﻂْ ذﻲ )عُدْ ذﻲ )معاالﻰ  (للوصوﻞ) (قوتﻪ) جبروتﻪ (ـأﻢّ) عتمدا 
  )نوﺢ(
  <البعيد المُتنحﻲ )نوﺢ(تﻢ( فسْنَأُتا) (حياةال ( دائﻢ)مداﻢ )ﺖِ فسْنَ أتُرْ طريﻖ[] رحلةﻞ )ذهﺐ( رسّتَ>
 eht )mitšipaN-atU( )]eno nevig-efil[ efil )tnenamrep( tnerrucer htiw eno( IZ DU )hcaer( ot thgim sih desu eH
  )haoN( tnatsid dna nwardhtiw
 eht )mitšipaN-atU :efil tnenamrep htiw eno( itšupaN-rutU fo ]daor[ yenruoj eht )no koot( tnew eH<
  >)haoN( tnatsid dna nwardhtiw
 egaugnaL cibarA ylraE lanigirO sti morf sgnidaeR detceleS :hsemagliG fo cipE ehT
 746 ,116 ,093 ,153 ,35 )34(
  عَبُﺐُ {[أُسَلبِﺖُ]أُسَلفِﺖُ } ﻖُلحَأُ ذا  وﻦُذُ[ ر ِ]أثْر ِسْأ أﻦَ {مَحَز ِ }مَحَز ُ]مُتئِرْ[  رْتِمُ
  )الطوفاﻦ(فيضاﻦ ال {[سلبهﻢ]دمرهﻢ } ازالهﻢالذيﻦ  اصحابهامﻻﻚ( الﻰ اﻻراضﻲ او اﻻاﻻحواز )عاد أ 
  }]elots[ deyortsed{ tuo depiw dah doolf eht mohw srenwo rieht ot )seitreporp( sdnal eht kcab evag eH
 706 ,934 ,861 ,14 )44(
  ﺖِاف ع [يﺲمَ عُﻖْ] يﺲمَ ُعﺞْ أﻦَ ]فَرْﺺ[ِ فَرْﺾِ كِﻦْمُ
  (لتويﻦالمﻦ )العاقي الناﺲ علﻰ (قوانيﻦال) رائﺾفال طبﻖ
 elpoep )dekoorc( tneidebosid eht no swal eht decrofne eH
 935 ,453 ,672 )54(
  تﻲللُجَ أﻦَإثأنَﻦ ُ}إثتأَنْﻦ{ تﻲَ ذو إذا مَنّو ُ
  ؟[تﻪكيوملالملوكية ]علﻰ معﻪ تنافﺲ  ذا الذﻲ مﻦ
  ?]sutats ylgnik sih[ sutats ylgnik eht no mih htiw detepmoc evah dluoc ohw ereht si ohW
 542 )64(
  لُجَﻞ أنَكُما قَبّوَي جِمَﺶجِْشدنجرو كﻲ 
  " ؟الملﻚ [لكﻢ] "انا اكﻦ (صرﺦ ي) زأري، جِشجِمَﺶك ( الذﻲ ذا )مﻦ و
  ”?]gnik ruoy[ gnik eht ma I“ tuohs nac ,hsemagliG ekil ,)ohw( dnA
 206 ,155 ,793 ,133 )74(
  و[]ثُﻢْ ذ ذو سُﻢْ وبنَ ]ألْدو[ ألْدوإ أُوﻢْ أُلْﺖُ جِمَﺶجِْشدنجر
  [بعدﻪكاﻦ  ]نَبو نَبو كاﻦ إسمُﻪُ  ،يوﻢ وُلد[َ حاﻻ] لِدَوُيوﻢ  ﻞُوّأ، جِشجِمَﺶ
  ]retfa saw ubaN[ eman sih saw ubaN ,]nrob saw eh yad eht retfa thgir[ nrob saw eh yad tsrif eht ,hsemagliG
 845 ,935 ,89 ,13 )84(
  ذو عَميلُﺖُثُلُلﺖ َ {ﻢَأُ نِجرُدِﻢَ }جِر دن  ذوثِتِﻦ }ثِﺖَ{ 
  بشر ثالثتهﻢ لﻪ،إ( ثُلثاﻪ ،منﻪ )اثنيﻦ {تاﻪنْثُ}تينﻪ نْثُ
 namuh si )eno( driht sih ,dog si )sdriht-owt( mih fo )strap( owT
 256 ,126 ,005 ,634 ,79 )94(
  صِرْأُ  ﻪمَ رنجِدقِر ذو فَ ﻢْلَ صَ
   قوامﻪ لﻪ رسمﺖ شكﻞاﻹ يلةجمو يقةرق
 erugif sih fo epahs eht werd dog fo ydal lufituaeb dna etaciled ehT
 026 ,651 ,801 )05(
  ُمدْديؤندنجرذو  جَﺚﱠ  ﻲب ِصْأُلتَ
  (الدﱠيﱡوﻢُالمُديﻢُ،  ،]الخِصْﺐ[ الديمومة حافﻆ ُاﻹلﻪ حيا: )]نؤديُمد[ْ  يمُدْودن لﻪاﻹ( جسدﻪ) ئتﻪهي [ﺐَصَنَ]أحكﻢ )أكمﻞ( 




Translations and Arabic Transliterations 
 
(51) 510 
...  َسُر] ﺢ ﺢَُرص[ ... 
... (ﻢخف) ﻢيظع ...  
… majestic (gigantic) … 
(52) 319 
>11 َمأ َﻦإِﺖ  َل َعوذ ْﻦ< 
>11  ب ﻊرذﻻا   (ﻞوط)ﻪعذج )ﻪمسج( [ﻪتماخض]<  
<11 in Cubit is (the height of) his body [immensity])>  
(53) 65 
>4  ِﻢَتمأ َﻦإ ِريبُت ْﺖَﻞ ] َْﻊلُت<وذ [ 
>4  بﻦيبام ﻊرذﻻا ﻪيفتك<  
<4 in Cubit between his shoulders> 
(54)  
(55)  
(56) 166, 365, 408, 410, 420, 448, 455 
َﻚِْجن ]ِنَﺦْج[ ريِج وذ ]رِيغ وذ [1\2 ﻦادنن  ُﺲُِرف] ُِرفﱡﺖ[  
>ِنّكا ﺲرِيجِْﻦم وذ ]رِيغ ْﻦِم وذ[  انق وُدُِرف <وذ  
)ﻞوطك (] ﻢهسُﻞصن ﺚارحم[ ]ﺚﻻث ﻒاعضا لارذ ا ﻊ[ (ةبكُرلل ُﺐعكلا) ﻪقاس ،  (ﻞوطك) وﻒصن  ﻦادنن[دومع] ﻪلجر  
>)ﻞوطكﻢهس ( ] ﻊارذلا ﻒاعضا ﺚﻻث [ (ةبكُرلل ُﺐعكلا) ﻪيقاس و)ﻞوطك ( [ﻲدرب ةبصق] ﺢمرﻪيلجر<   
An arrow [A plow blade] [A triple Cubit] (length) is his lower leg, half Nindan [half rod] his full leg 
<An arrow [A triple Cubit] (length) are his two lower legs, and a spear [reed] (length) his full legs> 
(57) 65, 315, 447 
6 كﺲو  ِريبْﺖ  ُِرفوذ ِد  
6  ﻊرذا ﻦيبام ﻪلجر دارفا  ةعس)ﻪتوطخ(  
Six Cubits between his legs (his step extent)  
(58) 51, 408 
|3| كﺲو َعِﺖِراذ  اذ|  ِﺖَيل| وذ 
 ﺲاّكِن>ّوَد ﻲجإَمﺲي وذ ِﺖَيل اذ< 
|3|  ﻊرذا (ﻞوط) ﻢاجل ﻲتراذع لصخ]ﻲت [] ﻪقنع ﻲتحفصدخيﻪ[  
<[ﻪيدخ] ﻪقنع ﻲتحفص ﻪجو ﻲءاطغ [ﻊارذلا ﻒاعضا ﺚﻻث] ﻢهس (ﻞوطك)> 
|3| Cubits (is the length of) the bridle sides [quiffs (curls)] of his neck sides [cheeks] 




The Epic of Gilgamesh: Selected Readings from its Original Early Arabic Language 
>ر اذ َﻦأ[َْﻲر] أ آ  ْﻒُص]ُْﻒض[ <وذ ﻲَنف  
ﻰلع )مةقطن( إ زاكترذﻚل (ﻦيئاطغلا)، مﱞﻒطص ]مٌﻢحدز[ ﻪهجو 
On that (area) of the base of that (the two covers), his face is assembled [crowded] 
(59) 324, 581 
 ﱠراط]ﱠَرط [اتَيل  وذجﻢي ...  
ايحتلم  ﻪيدخ اميك...  
Bearded are his cheeks, like ...  
(60) 107, 272, 442, 612 
ِع ﻲقْت>[ْﺖََبع] َْﺖَفع<  اميك ابَنَْتُخأ وذ ِﺖَرفرجند ﱠِسنا َﺐ  
 رئافض>ِعﺺق ّفل)(ﺖا < ﺖلاط ﻪسأر رعشامك اﻹةهل ّسِناَبة )إةهل  لاﺐوبح(  
The tresses <curls> of his hair extended (down) as if (he is) the goddess Nissaba (goddess of grains)  
 
 [ِْﻦكَث] ِْﻦكَس>َﺖََرف ِك<ِﺖَْنُقع ﻲ 
>نم] [ﻊمجم] ﺖبثمّض [د ﻪسأر رعش ﻰثنأ امنأكأ]ةنيزم ﻰثن[<  
<His hair is set [arranged] as if (he is) a woman [a stylish woman]> 
  
>ي ْمَنَُﻂب ]ي[َﻂُبﱠن ِسَﻦ  ِفِن َﻢيك وذْﺦ [ْﺢِِفن] رجند َش<ِﺲم  
>رهظت ]تﻊمل[ أ ﻪنانسﻞثم ﺲمش  [ةقرشم] ةغزاب<  
<His teeth emerging [gleaming] like a rising [shining] sun> 
(61) 172, 335, 523 
َﻦإ ِذَي ِ ﺢ وذ ِج ُﻞَمْت  [َُﻞمْتئِج]َْعلِﻞ وذ  
ﻲف  ﻪتماخضٌﻲلاثم ]ٌﻞمتكم[ (ﻪمجح ِرِبك) ﻪِْرِبك  
In (As for) his largeness, his huge size was perfect (complete)  
(62) 119, 305, 501 
َﻦإ ْﺖَمِس [ُﺖَمِش] ِعِيكِْﻢت ]ِقيِعِْﻢت[ ُْﻖمُد [ْﺞُمُد]  
 ﻲف ﻒصوﻦييتحتلا )لاةّماع(  ﻞوتفم ،(ةجرادلا ةغللاب)و ﻞوقصم(ﻞودجم)  
In the description of lower (common) ones (in colloquial language), he was entwined and polished (well-built) 
(63) 226 
َﻦإ ُس [ُروَُفذ] ُُرف اذ ﺞوُنعيكﻊ  ووذي َلأتْﻚ ي}َتأَن َلْﻚ{  
ﻲف ]دنع [] ﻢاعنﻻاو ﻢسانملا ﻢاقم ﺢبذم [ﻦيبارقلالﻚوُرع، وه ﻞوجتي }ءايربكب{   
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 806 ,284 ,974 )46(
  [ذو]رﻲّ  ﺲُِريشهقو َ ريﻢَ نِﺲْجَْدسَر ُْي
  ﻪرأس شاهﻖٌ ،ﺶ(مَ)جِشجِوﻖ سّريﻢَ ال ،)يتأمّر( تجاسري
   hgih dleh daeh sih )htiw( ,)hsemagliG( llub dliw gnidnammoc eht ,dnuora )seillub( sdrol eH
 395 ,585 ,935 ,062 )56(
  ذو يﺲمَتُكُﻞجﺶو بُثانيَنﻢَ تَ{ [وتإإ]ذو إإ} تﻲ[إإ]ذﻲ إإأُﻞ 
   عصاياﻪ (كةٌمهلِ) )دوما(ً منتصبة ،ثانيا ً)موازيا( (ﻪلما أوتﻲ ) ما
  detcere )syawla( era skcits sih ,)lauqe( dnoces on sah eH
 585 ,484 ,054 )66(
  ذورُعْو و بُتَ [{ذو ﻚِبُ} ﻚُبُ}فُﻚِ ذو{ ] فُﻚُ إﻦَ
   رعاياﻪاﻻقداﻢ منتصبيﻦ علﻰ  ،[ثورتﻪ )هيجانﻪ(الثورة )الهيجاﻦ( ]فﻲ )عند( 
 teef )rieht( no pu era stcejbus sih ,]noitpure sih[ noitpure )gnirud( nI
  
  <ﻲرُعِ  05بِلْجَمَﺲ دنجر [إكْتَبِﻞ ْ]إكَْتفِﻞْ >
  <{غُرُﺲْ إجَمّرْ[ ﻢْ]أُومِيتَ ذَﻢ ْأُومِي}>
  <(دفعة واحدةب) يةرعّ 05 جلجامﺶ[ حََبﺲَ )حَجَزَ(] ضَﻢ ّ>
  {<شابا [(حَجَزَحََبﺲَ )ضَﻢّ ] كﻞ يوﻢ  }>
 >)ecno ta( stcejbus 05 ])dezies( dleh[ ni koot hsemagliG<
   >}nam gnuoy a ])dezies( dleh[ ni koot eh yad yrevE{<
  066 ,013 ,871 )76(
  ]قوقِﺖ[ِ [ﺖِخوخ ِ]كَوكِﺖِ  إﻦَ ﻊكيعُنوﺞ ذا  يﺲمَرُﺲغُئر[ْ< دأرﻲ[ >أُلتَذعِرْ ]أُلتَدَأُتَذَعْرﻲ ]أُت َ
  ]بحمﻖ[ (عدﻞاو  )بدوﻦ تميز تسرّﻊ ب عُروﻚ شباﺐ )أفزﻊ( أرهﺐ
   ]ylhsiloof[ )yletanimircsidni( etsah ni kurU fo nem gnuoy eht ]dezirorret[ )devohs( dnuora dehsup eH
  021 ,35 ,61 )86(
  ذو [عَدْ] دْأ أﻦَ [وذُم] ودُم جِمَﺶجِْشدنجر ر[ْمَسَأ]أُ  رْ[مَذّأ]أُ  َمشّرْأأُ  أُﻞ
  بيﻪأ ]الﻰ[ )عﻦ(بﻦ مﻦ إجِشجِمَﺶ [ حرر]]ترﻚ[  ميّز() ﻖفرّ  ما
   rehtaf sih ]ot[ morf nos a ]og tel[ ]evael[ etaitnereffid ton did hsemagliG
  936 ,615 ,782 ,712 )96(
  ]شَِرذْ }شَرَذْ{[ ]سَِرﺲ[ْ ِرﺲْأدِْر شََكي عُرا و مُسﻲ
  شراسة ]سوء[ ]شرا[ زداد()ي شتدي نهارا وليﻻ
   ]ssendekciw[ ytleurc )gniruop( gniyfisnetni saw eh thgin dna yaD 
  )07(
   ... جِمَﺶجِْشدنجر
  ... جِشجِمَﺶ
   … hsemagliG
 egaugnaL cibarA ylraE lanigirO sti morf sgnidaeR detceleS :hsemagliG fo cipE ehT
 335 )17(
  ظُفُِر ]ذُفَوِر[ كيﻊعُنوﺞ ذوو سيبَﻢ ذا 
  لقرابيﻦ[ مذبﺢ امقاﻢ المناسﻢ واﻻنعاﻢ ] عُروﻚالمطلﻖ ل اعﻲرال هو
   ]retla[ etis-selttac-eht-fo-kurU fo drehpehs eht si eH
 92 )27(
  ذا أﻢَﻦ َأ...  جِمَﺶجِْشدنجر مَسَر[ْ أمَذّرْ[ ]أُ أُ ]أ َمشّرْأأُ أُﻞ 
  أمها]الﻰ[  |بنﺖ| مﻦ )عﻦ( جِشجِمَﺶ[ حرّر]]ترﻚ[ ميّز( مافرﻖ )
   rehtom reh ]ot[ morf rethguad a ]og tel[ ]evael[ etaitnereffid ton did hsemagliG
 836 )37(
 تُﻢ<اأرح َ ذِنا ِذنا >ذوو ريﻢ
  <)الحلوﺐ( بقراتﻪ ، هﻦّهﻦّهو ريمَ>
  swoc )gniklim( sih era yeht ;llub dliw rieht si eH
 385 )47(
  ..... إﻦ َفَنﻲ ذِﻦْ ؟تَعَظِمْتَذِﻦ َ
 .... امامهﻦ استغاثتهُﻦ
  meht fo tnorf ni ..…… ?laeppa riehT 
 806 ,755 )57(
  ..مُدُو .. [وبُسُسُفُو ]جَسْر ُ
  ...الﻰ  ةمتدم ]تهجمﻪ[ ، اهانتﻪشقﻲ
   … ot dednetxe saw ]kcatta sih[ tlusni sih ,yllub A
 672 ,871 )67(
  ذا]معطﻲ[ مؤتﻲ ﻦَ أ< ﺖْر ِهْصِﺖْ لّ كَ> [طور] ورتغُرُﺲ  >بِلجَمَﺲ< جِمَﺶجِْشدنجرمَسَر[ْ أمَذّرْ[ ]أُ أ]أُ  َمشّرْأأُ أُﻞ 
]الﻰ[  (عﻦمﻦ )< جارية(ال ) عدمةمُالالعشيقة >[ اريةج ال بنﺖ ال] عذراءال بنﺖال>ابا الجَمَﺲ< جِشجِمَﺶ [ حرّر]ميّز( )ﻖ فرّ ما 
  [(مالكتهامعيلتها )] (المتزوجة) امرأتها
 >)lrig evals( revol gnuoy etutitsed< ]lrig evals gnuoy[ nigriv gnuoy a ]og tel[ etaitnereffid ton did hsemagliG
   ])renwo( redivorp[ namow )deirram( reh ]ot[ morf
 754 ,653 ,391 ,741 )77(
  {لُﻊ غُرُﺲ[ }عِتﻞِ] طﻞِ عِ ﺖخِيرَ دِقُرَ ﺖْأمَر
 شاﺐالالقوﻲ رجﻞ ال زوجة، محارﺐالبنﺖ 
   nam gnorts gnuoy eht fo efiw eht ,roirraw eht fo rethguad ehT
 385 ,562 ,101 )87(
  >إستار< 51دنجر [<إلْتََنمعﻲ>إسْتََنمعا إسْتَنَما >إلْتَنَمﻲ< ] تَعَظِمْتَذِﻦ َ
  إستارلهة ﻹا [سمَعﺖْ] رُفعﺖ الﻰ (هةلﻵعظمة ال) ﻦهُثتاستغ ا
 ]rathsI[ sseddog eht ]yb draeh[ ot desiar saw )sdog taerg eht ot( laeppa riehT
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 966 ,155 ,931 )97(
  ر ِكْذِ {عﻦ} مَيﺲعﻦ سامَﻢ ِ  يﺲمَدنجر
   (القرار {صاحﺐُ }أصحاﺐُ ) قوﻞال {رﺐّ}أرباﺐ سماواﺖ، ( آلهة الو)
   )srekam noisiced eht( gniyas fo }drol eht{ sdrol eht ,snevaeh fo sdog ehT )dna(
 
  <ﻢينأﻦﻲ عن >ِرجْﻢُ مَرْﺾُ إكتَنَسَدا ]إقَتنَصَدا[ أﻦَ
  <سماء )اﻹلﻪ( أنيﻢوصﻞ الﻰ  ةصوﺖ المعانا>
 >minA )dog( fo nevaeh eht ot )pu( dehcaer gnireffus eht fo eciov ehT<
  )08(
 .......... سَيﺲ............... 
  ...: ]قالﺖ[ ]قالو[ قاﻞ .....................
   :.… dias ……..………………………
 595 )18(
  فُر ُ]ذُفَور[ُسُ كيﻊعُنوﺞ  ﻦَإدر َأَك ريﻢَ {تُلْتَبِْذﻢ َ}ا تُلْتَبِْذم 
  )مشاكﻞ( دركَ ريﻢُالقرابيﻦ[ مذبﺢ مقاﻢ المناسﻢ واﻻنعاﻢ ] عُروﻚفﻲ  انَم "
   ]retla[ etis-selttac-eht-fo-kurU ni )degreme( pu nworg dah llub dliw gnikam-elbuort A“
 585 ,062 )28(
  ذو يﺲمَتُكُﻞ جﺶ تَبُوثانيَنﻢَ تو[{ إإ]ذو إإ} تﻲ[إإ]ذﻲ إإأُﻞ 
  )دوما(ً منتصبة )مهلِكة(ٌ عصاياﻪ، ثانيا ً)موازيا(لﻪ( ما أوتﻲ )ما 
   detcere )syawla( era skcits sih ,)lauqe( dnoces on sah eH
 764 ,054 )38(
  ذورُعْو  فُكﻲ ]بُكﻲ[ سُتْبوإﻦَ 
   رَعاياﻪ [سائريﻦ فوﻖ العَنَﻖِ )مسرعيﻦ(]ماشيﻦ دوﻦ البطﺊ  ،فﻲ )عند( ثورتﻪ )هيجانﻪ(
   ]gniklaw-hsur era[ gniklaw-eotpit era stcejbus sih ,noitpure )sih( )gnirud( nI
 
  <رُعِﻲ 05>إكَْتفِﻞْ ]إكْتَبِْﻞ[ بِلْجَمَﺲ 
  {<غُرُﺲْ}أُومِيذَْﻢ ]أُومِيتَﻢ[ْ إجَمّر ْ>
  <رعّية )بدفعة واحدة( 05ضَّﻢ ]حََبﺲَ )حَجَزَ([ جلجامﺶ >
  {<شابا}فﻲ كﻞ يوﻢ )يوميا(ً ضَﻢّ ]َحبَﺲَ )حَجَزَ([ >
 >)ecno ta( stcejbus 05 ])dezies( dleh[ ni koot hsemagliG<
   >}nam gnuoy a ])dezies( dleh[ ni koot eh yadyrevE{<
 066 )48(
  إﻦَ كَوكِﺖِ ]خوِخﺖ[ِ ]قوقِﺖ[ِ كيﻊعُنوﺞ ذا  عِطلوتﻲ[< ئرْدأُلتَ]أُلتَذعِر ْ>[ رْئ ِدتَسْأُ ] رْذعْتَسْأُ 
  بتسرّﻊ )بدوﻦ تميز او عدﻞ( ]بحمﻖ[ عُروﻚشباﺐ أرهﺐ )أفزﻊ( 
   ]ylhsiloof[ )yletanimircsidni( etsah ni kurU fo nem gnuoy eht ]dezirorret[ )devohs( dnuora dehsup eH
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 ُﻞأ ُأأ ّْرشَم ُأ]أ ُأ] [ّْرَذمأ [َْرسَمرجندْشِجﺶَمِج ومُد ]ومُذَﻦأ [ ْدأ وذ  
ام ) ﻖرف (ّزيم [ﻚرت]]رّرح [ ﺶَمِجشِجإ(ﻦع) ﻦم ﻦب  [ﻰلا]ﻪيبأ  
Gilgamesh did not differentiate [leave] [let go] a son from [to] his father 
(86) 163, 516, 639 
سُم و اُرعو }ﻲغ {يْﺲَِرش ِْردَأك }{ْﺲََرش  َس]} ْﺲِر[{ْﺲََرس [{َْذَرش} ْذَِرش]  
ﻻيلو اراهن يدتش ي) (دادزءوس] ةسارش[ [ارش]  
Day and night he was intensifying (pouring) cruelty [wickedness] [in wickedness]   
(87)  
 ووذبيس اذ َﻢ ﺞوُنعﻊيك [ِروَُفذ] ُِرُفظ  
ل ﻖلطملا ﻲعارلا وهﻚوُرع [ﻦيبارقلا ﺢبذم] ﻢاعنﻻاو ﻢسانملا ﻢاقم  
He is the shepherd of Uruk-of-the-cattles-site [alter]   
(88)  
رجندﺶَمِْجشِج ...  
 ﺶَمِجشِج...  
Gilgamesh …   
(89)  
 ووذَعر... ََﻢِنذو  
 وهر اعﻢهي ﻖلطملا ...  
He is their herding shepherd …   
(90)  
 ُْرسَج [وُُبس] وُُفس.. وُُدم.  
ﻲقش ، [ﻪمجهت] ﻪتناهاةدتمم ... ﻰلا  
A bully, his insult [his attack] was extended to …   
(91)  
 ُﻞأّْرشَُمأ [َْرسَُمأ] [ّْرَذُمأ]رجندْشِجﺶَمِج ﻒ روت ﺲُُرغ]روطاذ [ﻲطعم] ﻲتؤم َﻦأ [  
 ام) ﻖرف (ّزيم [ﻚرت]]رّرح [ ﺶَمِجشِج [ةيراجلا ﺖنبلا] ءارذعلا ﺖنبلا(ﻦع) ﻦم  [ﻰلا][(اهتكلام) اهتليعم] (ةجوزتملا) اهتأرما"  
Gilgamesh did not differentiate [leave] [let go] a young virgin [young slave girl] from [to] her (married) 
woman [provider (owner)]”   
(92) 457 
[ِﻞِتع] ِﻞطِع ﺖَرِيخ َِدُرق ْﺖأَرم  
ﻞجرلا ةجوز ،ﺐراحملا ﺖنب  ﻲوقلاﺐاشلا  
The daughter of the warrior, the wife of the young strong man 
 
  
Translations and Arabic Transliterations 
 
 (93) 83, 265 
 َﻦَِذْتمِظَعَت ] ﻲَمَنْتسإِعَمَنَْتسإ[ﻲ رجندنأو ﻢ  
 ﻢهتثاغتسا)لﻵا ةمظعهلة( ُر] ﻰلا ﺖعفَس َﻊم [ﻷانأ ﻪليﻢ  
Their appeal (to the great gods) was raised to [heard by] the god Anim 
 
(94) 85, 338 
رجندأُر ُروإ ﱡسَو َج ْلتَو:  
ﻪتلﻻج ﻹا)(ﻢينأ ﻪل  رمأﻹاُرُورأ ةهل :  
His highness (Anim) ordered the goddess Aruru (goddess of fertility): 
(95) 59, 335, 572 
"أِﺖ رجند أ ُروُرِﻲنَبت  ُل ُﻊ  
 ُرُورأ (اي) ِﺖنا"قلخﺖ ﻞُجرلا  
“You, Aruru, built (created) man 
(96) 140, 572, 669 
ِحِني َﻦ ِبِنِﻲ وذ ِْركِذ  
ﻵا ﻦﻲنبإ ْكِذ) ﻪر ﻪلجر (ﻪئفاكم) ﻊاجشلا ﻲوقلا (  
Now, build his (his equivalent) strong daring man  
(97) 325, 343, 352, 602 
َﻦأ ْﻢوأ ِلﱢﺐ وُول وذ [وُهل] رِخام  
 ﻢوي ﻰلا ،(ﻢداق) لﻦكي ﻪبلُص ﻻداعم ﻪل  
For a (future) day, let his core (strength) be equal to him  
(98) 334, 538, 554 
ِل امُنَنَتسي ﺞوُنعﻊيك يلْﺢِسَفتس  
ابراحتيل،  ﺢاتريلﻚوُرع"  
Let them fight teeth to teeth, to let Uruk rest”   
(99) 40, 514 
رجند أ ُروُر {ِﺖِنآ} َﺖِنآ ِس َﻦإ ِ ﻊم اذ  
ﻵا ةهلأُرُرو، ﻻاح،  (دنع) ﻦيحَسﻊم ﻚلذ نأ ﻪلﻻا رمأ)ﻢي(   
The goddess Aruru, immediately, in hearing that (when she heard that) (Anim’s order)   
(100) 325, 572, 669 
ْكِذ ُر{ِْركِذ}  {ِْركِذ} اذرجندﻢينأ }رجند50{ ﻲنَْتبإ  َﻦإ}أَﻦ{ ﱢﺐِل اذ  
َبﺖَن ّمَض) (ﺖَذَكَر) ُرﻢينأ ﻪلﻻا (ُﻞج ملا)ﺊفاك(  ﻲف (ﻰلا)(اهلخاد) اهبلق  
She built (created) {appended} the (requested) man of the god Anim in {to} her heart (inside) 
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 (101) 233, 540 
رجندأ ُروُر ﻲِحسَتمإ]ﻲستمإ[ شوو ِمْﻦ اذ ]وشوِْﻦم [اذ } وشو ِْﻦمَمﺲي اذ{  
ﻵال ةهأُرُرو ﺖحسم ]ﺖكرف  [(ﻦم ﻦيطلا)دي ﻒرطي اه [اهيفرط]}أدي ﻒارطي ها{  
The goddess Aruru cleaned [rubbed (the mud) off] her hands’ extremity [two extremities] {hands 
extremities} 
(102) 132, 209, 222, 590 
َﻂِيط }ِﻂِيط{ [ْﺺَِرتقإ] ْﺺَِرتكإ  تإأ ﻲد} تإأود{  َﻦإعﻦد ِظ} ِره{  
إ ﺖصرتق (ةنفح ﺖذخا) ْوأ ،ﻦيطَص َلْتةيربلا ﻲف (ﻪتعضو) ﻪ 
]َﺺرَتقإ إ)ّﻒتل( ]َﻊّمََجت[ ﻦيطلا، َﻞَصو ) ﻪسفن ﻊضوايئاقلت( ﻲف ربلاةي[  
She took a pinch of mud, she made it arrive (she put it) in the wild 
[The clay spiraled [gathered], it arrived (instinctively) in the wild]   
(103) 87, 457 
 َﻦإعﻦد رجندأَُدُرق ﻲنَتْبإ وِدكن  
 ﻲفربلاةي، َنب(ﺖقلخ) ﺖ (ُروُرأ)  ﻪلﻹاوديكنأ، ٌﺐراحم ٌﻞطب)(  
In the wild, she built (created) god Enkido, a warrior (hero)  
 (104) 106, 225, 304, 349, 465  
ِع} ِﺖِلِيعي {ُﺖِل ُْلق ِﺖ}ﻢُتوم{  ِْرِصك [ِْرِصق][ْرِصِخ] رجندِنْنَةرو  
 (ﻦم)ﻻسلة )ﻦبا( } ﻚﻻهلاﺖوملا{ ، فاُﺲر ](دمتعُم[ اﻻﻪل ِنْنروَة ) ﻪلاارانل وﺐرحلا(  
(from) The ancestry of (son of) obliteration {death}, trooper [confidante] of god Ninurta (god of fire and war) 
 (105) 509, 541, 674 
 ْرُؤذ]ُْرعُذ [} ُرُؤذ]ُْرعُذ[{ َعَشَﺖْر  َُﻞكُز ِْرم وذ ]ُض ِْرم [وذ  
ﻪمسج ﻞك ﻪرعش َﺶََرتفإ 
](ٌﻊزُفم) ٌرعُذم، ﻪمسج ﻞك (ﻰلع) ﻪرعش[  
His hair was matted all (over) his body  
[Frightening, his hair (over) all his body]   
 (106) 165, 412, 531, 631 
 ْﺲُُفع[ْﺶُُبأ] } ْﺶُُفنْﺲُُبن][ { َُﺖَرفجﻢي  ِﺖْثِِنذُع>ْقَنِﺖ<  
ْزاجنإ (ةئيه) [ﻦييزت] } ُﺶَْفن] ْﻞَُصخ[{ [ ﻪسأر رعش كنأام  ﻰثنأأ><ةنيزم ﻰثن 
His hair style [decoration] {fluff [tufts]} as if (he is) a female <a stylish woman>   
(107) 1 
ِِتعْﻖ َْرف ُْخأ وذ ِﺖَﺐََنت  اميكرجندَﺐﱠسِن ]َﺐﱠشِن[  
 رئافضﻪسأر رعش  ﺖلاطامك ) َﺐﱠسِن ﻪلﻻا ﻪلا(؟ريعشلا  
The tresses of his (head) hair extended as if (he is) the god Nissaba (of wheat?)  
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 902 )801(
  مأثَﻢَ ]ميثَﻢَ[و  {مَيﺲدنجر} [مَيﺲعُﻖ] مَيﺲعُﺞ [إهدَ] إدَ ﻻ
  (بﻻداﻻرﺾ الخصبة )الو اهة{ اﻻل} ﻻعْلَوﻦا عرﻒﻻ ي
 )yrtnuoc eht( dnal elitref eht ro }sdog eht{ seno hgih eht wonk ton seod eH
  733 ,901 )901(
  ﻦْكَذادنجر يﻢج [ﻻبِﺚْ] ﺲْﻻبِ }لُبُسْﺖِ{لُبُﺲ ِ
  لﻪ الماشية()إ ﻦْذاقَ لﻪاﻹ )مﻻبﺲ( مثﻞمﻻبﺲ مرتديا 
   )selttac fo( nikkahD dog eht )fo taht( ekil shtolc ni desserd si eH
 155 ,853 ,672 )011(
  َكﻞَ ثَﻢﱢﻢَ يأمَيﺲمثدَتﻲ إ
  عُشُﺐالكﻞ أي ، الغزﻻﻦ جاء مﻊ
 deew gnitae ,sellezag eht htiW )emac eh(
 263 ,962 ,86 )111(
  تِعفِرْيمَسقﻰ  [بُعْلِﻢْ] بؤلِﻢْإتﻲ 
  (تهالﻚَي) تزاحﻢَي، )فﻲ( المسقﻰ ]وقﺖ السقﻲ[، مﻊ القطيﻊ  (جاء)
 gnimmarc ,]emit gniknird )ta([ eloh retaw eht )ta( dreh eht htiW )emac eh(
 104 ,523 ,072 ,2 )211(
  [ﺐَ ذولِهْ ]لِﺐﱠ ذو طِﺐْ ي مَيﺲآإتﻲ َنمَسِﻲَ 
  [لَهيبﻪ]قلبﻪ  طفﺊ[ي]ﺐ يطي ،المياﻪ، )فﻲ( حيواناﺖال  مﻊ (جاء)
   ]emalf[ traeh sih gnihtoos ,sretaw eht )ta( stsaeb eht htiW )emac eh(
 884 ,581 )311(
  لُﻊُ  ﻞ ُيبِحَ صائدُ
  )فّخاﺦ(  حباﻞ رجﻞُصياد، 
 nam reppart epor a ,retnuh A
 094 ,154 ,253 )411(
  أُسْتَمْخِرْ ذوذا أذو  مَسْقِيِﻲِفوﺖْ  إﻦَ
  )المسقﻰ( ختارﻪإ  ،(نكيدوﻷ) الذﻲ لﻪ ﻰمسقال قرﺐ (حينمافﻲ )
 )eloh retaw eht( ti esohc )retnuh eht( eh ,)odiknE( mih rof si taht eloh retaw eht raen elihW
 206 ,154 )511(
  كِمِﻦْ|ذا أذو أُسْتَمْخِرْ ذو| فوﺖْ مَسْقِﻲِ إﻦَثَلْثا  و آ 2 وﻢَأُ  ﻦٍ 1
  ، إختارﻪ(قرﺐ المسقﻰ الذﻲ لﻪ )ﻷنكيدوفﻲ )حينما(  وثالثا ،، ثانياواحدٍ يوﻢ ٍ 
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 (116) 437, 488, 654 
إُمإْر َﻢوذ  ُدئاص ُرِْرَحْتُسأ وَنفوذ  
)ةأجف (آردايصلا ﻪ ) ﻰأرأ(وديكن (ـف)) ﺖهبإْص َفّر ﻪهجو (](ـف)َُﻦَخس ﻪهجو (اقرع َﺐّبصت)[  
(suddenly) The hunter saw him (Enkido), (and) his face became pale [his face heated (sweated)] 
(117) 67, 254 
َووذ و ِﻞؤب ]ِْﻞعُب[ ْﺲُِتب وذ ]ْﺲُطِب[  وذإإامُر  
وه  (وديكنأ)ﻪعيطقو ببطيﻪتع  ءارضخلا (ﻢهاعرم)ﻻكأ [اماقا]  
He (Enkido) and his herd, grazed on [stayed put] in their green nature (prairie)  
 (118) 465, 654, 660 
ﱠنإ ِْرد ُأْسْرَِرح  [ْرَِرْحُشأ]إُق َْﻢل[َْﻢلُهُقإ]  
(دايصلا) ﻒاخ ]ﻒوخلا ﻦم ﻂقس[ ،ﺖُهَب (دمخ) ]ﻪمف ﺢتف[ ](ﻪيعو) ﻪلقع دقف[ ، ﻢﻻكلا ﻦع زَجع]َضُعﻒ[ 
 He was frightened [He collapsed from fear], he was shocked (frozen) [he opened his mouth] [he lost his 
mind], he was speechless [he was weak]   
(119) 48 
|...|  ِلﱠﺐ  وذ وَنفْرأ وذُﻒ  
قبل ﻦاك (ﻪلخاد) ﻪ|....|، ) ﻪهجوﻪرهظم(  ﻦاكانكاس ﺐعرلا ﻦم  
His heart (inside) was |….|, his face (look) was calm from horror (fear)  
(120) 203, 288, 496 
يﻲِثَب ]يَب ِذﻲ[  ﺐغل ابغس]ﺐجلوذ ِﺶَرك َﻦإ [  
رهظي ]يدجاوت [ ﻊوج إءايع ﺐعتو  ﻪشرك ﻲف  
An exhaustion hunger appears [exists] in his gut   
(121) 623 
 َﻦأأْﻚِل ِﻪُرأ ِﺖُُقر  وَنف وذُْﻞَثم  
َكمﻦ  ﻖيرط (ءاج) ﻞسرت [ﺐعص] ديعب َُﻞَثم(ﻪرهظم) ﻪهجو  
His face (appearance) looks like as if for someone who had travelled a difficult (long) road   
 (122) 245, 435, 631 
ُدئاص اف  َْﻢشُفإ وذ [َْﻢشُِفعإ] [َْﻢسُِفعإ]يﻲبَق ُمؤوذ ِﺐأ َﻦأ َر  
 دايصلاألطﻖ  [ﻖلطأو ﻊمج]،(ﻪناسل) ﻪمف اصاخر، ﻞاق ﻪيبا ﻰلا:  
 The hunter let go [held and let go] his mouth (tongue), shouting, (he) said to his father:   
 (123) 264, 451 
"ﻲبأ ] ْﻦَتسإَتسإأْﻦ[ ﻲِِيقسَم ِﺖوُف َﻦأ َﻚِلإ اذ ُﻞطِع  
"،ﻲبأ )ﻚانه( ٌﻞجر (ﻦيعم) دحاو )و ( ﻲذلاﻰقسملا ﺐرق ﻰلا (َءاج) َّﻞسرت  
 ٌﻞجر [َّدحوَت] (رظتنأو ﺚكم) ّﺺبرت ،ﻲبأ]) (ام)و ([ﻰقسملا ﺐرق ﻰلا (َءاج) َّﻞسرت ﻲذلا  
 “Father, (there is) one (certain) man who came by the water hole 
 [Father, a man who came by the water hole had stayed and awaited [had secluded himself]]   
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 831 ,28 )421(
  إإذو ]إإتو[ حِمُﻖِ[ ]دَﻦْ ]ضَﻦ[ْذأﻦْ  كورإﻦَ 
  عزﻢ )تفانﻲ(أوتﻲ )لﻪ(  ،اي قو( أرﺾ ِالصِعاﺐ) قﻊ ِ الصﱠفﻲ 
   )htgnerts( rogiv sah eh ,ythgim si eh ,dnal tluciffid eht nI
 403 )521(
  حِمُﻖَ ذو[ ]دُنُﻦ َ]ضُنُﻦ[َ ُنﻦَ أْ ذُ أنيﻢدنجرذا  كِصْرُ ]قِصْر[ُ اكيم 
  (تفانيﻪ) عزمﻪ (ةقو)جبروﺖ  أنيﻢاﻻلﻪ فرﺲ ُمثﻞ 
   )htgnerts( rogiv sih fo thgim eht si minA dog eht fo esroh a ekiL
 1 )621(
  ...ـَك ﻲكور  [عُﻖُ] ُعﺞُ إﻦَ ﻚْلَ نَأَتي
  كـَ... اﻻرﺾ( عاﺐِالصُقُﻊ ِ)صِ]حوالﻲ[ اعالﻲ  فﻲ بكبرياء يتجوﻞ
   … sdnal tluciffid eht ]dnuora[ fo pot ni edirp htiw dnuora srednaw eH
 082 )721(
  |عو|إكَﻞَ بؤلِﻢ ]بُعْلِﻢ[ كأنما إتﻲ 
  |عُشُﺐ أكﻞَ | قطيﻊ،ال رافﻖ كأنما
 deew eta ,dreh eht denioj eh fi sA
 894 ,154 ,661 )821(  
  ذو إﻦَ فُوﺖْ مَسْقِيِﻲَ سَكْﻦَ[ مَيﺲغِير] مَيﺲجِيركأنما 
  ()دائمة ةساكنبقرﺐ المسقﻰ  [سيقانﻪ]اقدامﻪ كأنما 
  eloh retaw eht raen )tnenamrep( tes era ]sgel[ teef sih fi sA
 094 ,75 ,24 )921(
  ذا أذوﻦَ أحا ِطأأُﻞ  فَلْهَكُمَا
  يﻪال قرﺐتأ لﻢ ،منﻪ (خائفا)كنﺖ منهزما 
   mih ot esolc emoc ton did I ,mih fo diarfa saw I
 626 ,191 ,37 ,73 )031(
  أنَكو]أُخَُرو[  حَرُوأُ مْتَﻞِ بُؤِر ذا أُ 
  انا نفسﻲ ]حفرﺖ[ ﺖيالمستورة( التﻲ سوّ اﻻرﺾ فخاﺦ )الحُفَر  (لﺊمَﻲَ )مْتَلِأُ 
   flesym ,]tuo gud[ pu delevel I taht )spart dnal neddih( stip eht dellif eH
 166 ,156 ,884 ,724 )131(
  ثْنﻲ لوِسﺢْ نُبَلِﻲَ ذا أُ تَأُ 
  اكتسﺢ َ)اقتلﻊ( احجارﻲ التﻲ أُحِرﻒُ بها )مسير القطيﻊ( لها )للحُفر(
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 556 ,854 )231( 
  ﻦعدَِنمَسا ذا  بؤلَﻢْ ]بُعْلَﻢ[ْﻲَ اتِإﻦَ ق  لﻲَأُسْتِ
  بريةالحيواناﺖ ، القطيﻊإنتزﻊ فيما )بيﻦ( طرفﻲ يدﻲّ 
 dliw eht fo slamina eht ,dreh eht sdnah ym morf dehctans eH
 136 ,893 )331(
  ﻦعدِ عِفِﺶ ]عِفِﺲ[ ]إفِﺶ[أﻦَ  َننﻲئدَِنمْيأُﻞ 
  "قاﻢ الم عمﻞ علﻰ )اواظﺐ( يدعنﻲ أكﺐّ لﻢ
   ”etis eht fo krow eht )gniod( no og em tel ton did eH
 136 ,893 )431( 
  إَذكَرَ أﻦَ صائد ُ إقَبﻲ]إعِفُسْﻢ[َ ]إعِفُشْﻢ[َ  إفُشْﻢَذو  ءفا أبو ذو 
  ، قاﻞ الﻰ الصياد:رﺦ[ص] رخافمﻪ )لسانﻪ(، صا]جمﻊ وأطلﻖ[ أبوﻪ اطلﻖ 
   :retnuh eht ot dias )eh( , ]  detuohs[ gnituohs ,)eugnot( htuom sih ]og tel dna dleh[ og tel rehtaf siH
 653 )531(
  جِمَﺶجِْشدنجر كيﻊعُنوﺞ  كور ............. مَر ِ"
  جِمَﺶجِْش عُروﻚِ( ناحيةارﺾ، قﻊ ِ)صَ ............. بُنَﻲ
   hsemagliG-fo-kurU fo dnal eht .………..… ,noS
  )631(
  ذو عدِﻦحِﻞُ .. ............
  مقامﻪ حوالﻲ. .............
   )ecnediser( taes sih dnuora .…………
  )731(
  حِمُﻖَ ذو[ ]دُنُﻦ َ ]ضُنُﻦ[َذُأُْنﻦَ  أنيﻢ دنجرذا  كِصْرُ ]قِصْر[ُكيما 
  جبروﺖ )قوة( عزمﻪ )تفانيﻪ(أنيﻢ اﻻلﻪ فرﺲ ُمثﻞ 
   )htgnerts( rogiv sih fo thgim eht si minA dog eht fo esroh a ekiL
 894 ,294 ,734 )831( 
  ﻚَيِفَنِ سُكُﻦْ كيﻊعُنوﺞ إﻦَ لِﺐﱢ  ﻪَرْأُ ضَبَﻂْ 
   عُروﻚ مركز فﻲ )نحو( ، ثّبﺖ وجْهَتُﻚطريﻖالإلتَزِﻢْ 
   kurU fo retnec eht )drawot( ni noitanitsed ruoy tes ,daor eht ot ekaT
  )931(
  لُﻊُ ..  حمُﻖْ..................
  رجﻞ( تفانﻲ) عزﻢ .. ...................
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 452 ,351 )041(
  أُرُﻢَ شَمْخﺖ[ﻒسَمْحَﺖ ]ﻒألِﻚْ مَرﻲ ]مَرأﻲ[ إتِﻚَ حَِرمتُو 
  الفاتنة سَمْحاﺖ ]شَمْخاﺖ[ رمتﻪحُبنﻲ، خذ معﻚ  (ياتَرسّﻞ )اذهﺐ( )
 lufituaeb eht ,]tahkmahS[ tahmaS merah sih uoy htiw ekat ,nos ,oG
 28 )141(
  []دَﻦﱡ ]ضَﻦﱡ[ ذأﻦ ُ جيﻢ. .…………
   (ةقو) جبروﺖ مثﻞ ....………
   fo thgim eht ekil ……………
 552 )241(
  أﻦَ مَسْقِﻲِ [سَنِﻖُييشَِنﻖُ ]حِيُنَﻢ بُعْﻞ ُ
  المسقﻰ [عند تخﻢيُ]الﻰ  )يتوجﻪ( يتطلّﻊ القطيﻊ بينما
   eloh retaw eht ]ta gniffutsrevo si[ )hcaorppa( ot drawrof gnikool si dreh eht elihW
 713 ,442 )341(
  ذا [ﺐْزُكُ] ذا كُذُﺐْ ]لِيفْتحا[ تافْيﻢَ لِذا  لُبُﺲِ ]لِيشْحُﻂ[ْ سْحُﻂْيذيﻲ لِ
  لﺺ( ملبسُها، ليتَبّيﻦ إغراءهامهﻲ، ليَسقُﻂ )لي
   snoitcartta reh laever ot )pils( pord shtolc reh tel dluohs ehS
 094 ,75 )441(
  أَﻦ ذا أذﻲ ِذﻢَ يِطِحارْمَأي 
   ليهاإرﺐ تسيراها، سيق
   reh ot raen emoc lliw )eh( ,reh ees lliw eH
 052 ,732 )541(
  عدﻦ ذو[ عُﻖُ] ُعﺞُذو ذا إربُو  [بُعﻞْبؤﻞْ ]ذو  كِرْينَ
  "مقامﻪ( كنﻒ )فﻲ [حوﻞفوﻖ ] اﻪرّب ذﻲال ﻪقطيعتجاهلﻪ سي
   ”mih )nodnaba( erongi lliw ,etis sti nihtiw pu mih desiar sah hcihw ,dreh ehT
 863 )641(
  .......أبﻲ ذو ..ذا أﻦَ مِلْﻚِ 
  ............. ، بيﻪأ توجيﻪالﻰ 
   ..……… ,rehtaf sih fo ecnadiug eht oT
 622 )741(
  ................ْﻚ ..لَ أَتإصائدُ إ
  ................... (ذهﺐ) ترسّﻞَالصائد 
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 894 ,784 )841( 
  فَنِﻲ ذو]إثتَكَﻦ[ْ إسْتَكَﻦْ  كيﻊعُنوﺞ  شأﻲإﻦَ أُرْﻪَ  إضّبَْﻂ 
  ثبّﺖَ وجْهَتُﻪُ عُروﻚمركز  فﻲ )نحو( ،إلتَزَﻢَ الطريﻖ
 ,kurU fo retnec eht )drawot( ni )noitanitsed sih( ecaf sih tes eh ,daor eht ot koot eH
  )941(
  |إذَكَرَ|.. .... جِمَﺶجِْشدنجر ﻞلُجَأﻦَ 
  :|قاﻞ|.. ..... جِشجِمَﺶ الﻰ الملﻚ
    :|dias| ……… hsemagliG gnik eht oT
 154 )051(
  عِطﻞُ ذا إلِﻚَ أﻦَ فُوﺖ ِمَسقِيِﻲ إستََئﻦْ"
  الﻰ قرﺐ المسقﻰ ]اختبﺊ[ رجﻞٌ ترسّﻞَ )جاءَ( "ترّبﺺَ )مكﺚ َوانتظرَ(
   ]tuo dih[ )  dekaens( detiawa dna deyats ,eloh retaw eht yb emac ohw nam A“
  )151(
  إإذو ]إإتو[حِمُقﻲ [ ]دَﻦْ]ضَﻦ[ْ ذأﻦْ  كورإﻦَ 
  عزﻢ )تفانﻲ( أوتﻲ )لﻪ( ،اي قو الصﱠقﻊ ِ)أرﺾ ُالصِعاﺐ(فﻲ 
   )htgnerts( rogiv sah eh ,ythgim si eh ,dnal tluciffid eht nI
  )251(
  حِمُﻖَ ذو[ ]دُنُﻦ َ[ ]ضُنُﻦَ نيﻢ ذُأُْنﻦَأدنجرذا كِصْرُ ]قِصْر[ُ كيما 
  عزمﻪ )تفانيﻪ( (ةقو)جبروﺖ أنيﻢ اﻻلﻪ فرﺲ ُمثﻞ 
   )htgnerts( rogiv sih fo thgim eht si minA dog eht fo esroh a ekiL
  )351(
  ...... ﻲكوِر [ عُﻖُ] ُعﺞُلَﻚْ إﻦ َنَأَتي
   ...اﻻرﺾ( .. عاﺐِالصُقُﻊ ِ)صِ الﻲاع  فﻲبكبرياء تجوﻞ ي
  … sdnal tluciffid eht ]dnuora[ fo pot ni edirp htiw dnuora srednaw eH
  )451(
  |عوكَﻞَ يأ|كأنما إتﻲ ُبعْلِﻢ 
   |يأكﻞ َالعشﺐ| القطيﻊ مﻊ كأنما
   dreh eht htiw |deew stae eh| fi sA
 154 )551(
  ]ثَكْﻦ[َ ذو إﻦَ فُوﺖْ مَسْقِيِﻲَ سَكْﻦَ[ مَيﺲ غِير] مَيﺲجِيركأنما 
  )دائمة( بقرﺐ المسقﻰ ساكنةاقدامﻪ ]سيقانﻪ[ كأنما 
 eloh retaw eht raen ]sgel[ )tnenamrep( tes era teef sih fi sA
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 75 )651(
  أطِحا أﻦَ ذا أذوأُﻞ فَلْهَكُﻢَ 
  اليﻪأتقرﺐ ، لﻢ منﻪ (خائﻒ)كنﺖ مهزوﻢ 
 mih ot esolc emoc ton did I ,mih fo diarfa saw I
 73 )751(
  بُؤِر ذا أُحَرُو أنَكوﻲ أُمْتَلِ
  انا نفسﻲ خاﺦ اﻻرﺾ المستورة( التﻲ سويتهاف )الحُفَر مَلﺊ 
  flesym ,pu delevel I taht )spart dnal neddih( stip eht dellif eH
  )851(
  أُتَِسﺢْ نُبَلِﻲَ ذا أُثْنﻲ لو
  لحُفر(ل( احجارﻲ التﻲ أُحِرﻒُ بها )مسير القطيﻊ( لها )اقتلﻊ) كتسﺢَا
   )stip eht( meht ot ,)dreh eht fo htap eht( htiw trevid I taht senots eht )tuo dellup( yawa tpews eH
 094 )951(
  عدِﻦَنمَسا ذا  بؤلَﻢْ ]بُعْلَﻢ[ْ ﻲَنمِ اشوإﻦَ  أُسْتِلﻲَ
  البرية القطيﻊ، حيواناﺖ  يدﻲّطرفﻲ نتزﻊ فيما )بيﻦ( إ
 dliw eht fo slamina eht ,dreh eht sdnah ym morf dehctans eH
  )061(
  "عدِﻦﺚِ{ عِبِ}ﺚْ أﻦَ عِبِ ئَننﻲدِإَنمْأُﻞ 
   أناﻞ مﻦ عمﻞ المقاﻢ"لﻢ يجعلنﻲ 
 ”etis eht fo krow eht morf niag em tel ton did eH
 966 )161(
  إذَكَر أﻦَ صائد ُأﻦَ ذا ذوﻢ  جِمَﺶجِْشدنجر
  الﻰ الصياد: ،قاﻞ اليﻪجِشجِمَﺶ 
 :retnuh eht ot ,mih ot dias hsemagliG
 884 )261(
  أُرُﻢَ شَمْخﺖ[ﻒسَمْحَﺖ ]ﻒإِتﻚَ حَِرمتُو  صائدﻲألِﻚ ْ"
   الفاتنة سَمْحاﺖ ]شَمْخاﺖ[ حُرمتﻪخذ معﻚ ، ﻲصائد تَرسّﻞ )اذهﺐ( 
 )evitcudes( gnirulla eht ,]tahkmahS[ tahmaS merah sih uoy htiw ekat ,retnuh ym ,oG
  )361(
  أﻦَ مَسْقِﻲِيشَنِﻖُ ]يسَنِﻖ[ُ بؤلَْﻢ ]بُعْلَﻢ[ْ حِيُنَﻢ 
  المسقﻰيتطلّﻊ )يتوجﻪ( الﻰ ]يُتخﻢ عند[ بينما القطيﻊ 
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  )461(
  كُذُﺐْ ]كُزُﺐ[ْ ذا فْتحا[ي]لِليفتا  ﻢَذا  لُبُﺲِ ]لِيشْحُﻂ[ْ سْحُﻂْيذيﻲ لِ
  إغراءها ليتَبيّﻦملبسُها، )لينملﺺ( ﻂ سقُيَهﻲ، ل
 snoitcartta reh laever ot )pils( pord sehtolc reh tel dluohs ehS
 094 ,75 )561(
  ِذﻢَ يِطِحا أَﻦ ذا أذﻲرْمَأي 
  ليهاإرﺐ سيراها، سيقت
   reh ot raen emoc lliw eh ,reh ees lliw eH
 052 )661(
  ذو ﻦعدِ[ عُﻖُ] ُعﺞُذو ذا إربُو  [بُعﻞْبُؤﻞْ ]ينَكِرْ ذو 
  سيتجاهلﻪ قطيعﻪ الذﻲ رباﻪ فوﻖ ]حوﻞ[ )فﻲ كنﻒ( مقامﻪ"
   ”mih )nodnaba( erongi lliw ,etis sti nihtiw pu mih desiar sah hcihw ,dreh ehT
  )761(
  أُرُﻢَ شَمْخﺖ[ﻒسَمْحَﺖ ]ﻒ و حَِرمتﻲذ ﻲإت ِإلِﻚْ صائدﻲ 
  الفاتنة سَمْحاﺖ ]شَمْخاﺖ[ حُرمتﻪ (معﻪخذ أ رافﻖ )، ﻪصائدَ تَرَسّﻞّ
   )evitcudes( gnirulla eht ,]s’odiknE[ merah sih mih htiw koot )eh( ,retnuh sih tnew ffO
 656 ,092 )861( 
  {قسقﻞ}راﻦُ حَ ]أُسْتَدَرو[ أُسْتََذرو ﻪَأُرْإضَبْطو 
  [قافلتهﻢ]اسرعو سوﻖ  إبتدءو الرحلة ،الطريﻖ)الصائد والحُرمة( إلتزمو 
   ]navarac rieht deirrah[ yenruoj eht detrats )yeht( ,daor eht ot koot yehT
 022 ,41 ,3 )961(
  إكْتَلْدُﻦ ِ[ ﻦِدَأ] [عَطَﻦِﻦِ ]دَهَ [عَشا] شاأإﻦَ  أُوﻢَإﻦَ ثَلْﺚِ 
  [لقو انفسهﻢأ] (توقفوأمسكو )[ المقاﻢ ] المأوﻰحقﻞ  فﻲ ،فﻲ اليوﻢ الثالﺚ
   ]nwod sevlesmeht werht[ deppots yeht ,dleif ]etis[ egufer eht ni ,yad driht eht nI
 946 ,072 )071( 
  ﻲُبنِثْذوﻦَ إتَ عُشْﺐِ◌ِ حَِرمْﺖُ أﻦَﻒصائدُ و
  )ترقبّو( جلسو (الحقﻞ) ﻪشبعلﻰ عُ حُرمةال الصائد و
   )detiawa( tas ,ssarg sti no ,merah eht dna retnuh ehT
 154 ,472 )171( 
  ُبو<ثْبُنِﻲ >إتَث ْإتَ فوﺖْ مَسْقِيِﻲِ أُوﻢَ إﻦَآ  2 ﻦٍ أُوﻢَ 1
  (ترقبّو) جلسو قرﺐ المسقﻰب يوﻢ، يوماﻦ،
 )detiawa( tas )yeht( ,eloh retaw eht raen ,yad dnoces ,yad tsriF
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 313 ,752 )271(
  ]يسَتَﻊ[ِ [يسَتﺊ]ﺖ[ِ ]يذعَذأِﺖ يبُعﻞُ مَسْقﻰ  [دَرقودَ ]كور
  بعنﻒ  يتدافﻊ ،)فﻲ( المسقﻰ ]وقﺖ السقﻲ[قطيﻊ ال )تكدّﺲ(ﻢ تكوّ (ثﻢ)
 gniltsoj ,]emit gniknird )ta([ eloh retaw eht )ta( )demmarc( pu delip dreh ehT )neht(
  523 ,072 )371(
  [لِهْﺐَ ذو]لﺐّ ذو  {طِﺐُي} طِﺐْيِ يﺲمَآنَمَسِﻲَ د[َ قوردَ ]كور
  []لَهَبها قلبها]تُطفﺊ[ تُطيﺐ )فﻲ( المياﻪ،  حيواناﺖكدّسَﺖ( ال ت)كوّمﺖ ت
   ]emalf[ straeh rieht gnihtoos ,sretaw eht )ta( )demmarc( pu delip stsaeb ehT
 494 ,522 )471(
  ﻢ َدُاَسذو  ﺖَلِيعِ نكيدوأدنجرو ذوو 
   الجبﻞ (اصلﻪ) سﻻلتﻪ أنكيدوذا  وهو
   niatnuom eht si )nigiro( yrtsecna sih ,odiknE ,saw eh ereht dnA
   )571(
  عوَكﻞَ ﻢَ يأيﺲمَمثدَإتﻲ 
  ﺐعُشالأكﻞ ي الغزﻻﻦ،  مﻊ)جاء( 
   deew gnitae ,sellezag eht htiW )emac eh(
 962 ,752 )671(
  {يذأﺖِ ]يذعَﺖ[ِ ]يسَتﺊ[ ]يسَتَﻊ[ِ}تِعفِر ْيإتﻲ بؤلِﻢ ]بُعْلِﻢ[ مَسقﻰ 
  {تدافﻊ بعنﻒي} تزاحﻢي، [وقﺖ السقﻲ] )فﻲ( المسقﻰ القطيﻊ مﻊ)جاء( 
   }gniltsoj{ gnimmarc ,]emit gniknird )ta([ eloh retaw eht )ta( dreh eht htiW )emac eh(
 523 ,172 )771(
  طِفِﻲ{ لِهْﺐَ ذويطِﺐْ }ي يﺲمَآإتﻲ َنمَسِﻲَ 
  ]لهيﺐ قلبﻪ[ لَهيبﻪ {طفﺊي} ﺐيطي ،المياﻪ)فﻲ(  حيواناﺖال  مﻊ)جاء( 
   ]emalf traeh sih[ emalf sih }gnihsiugnitxe{ gnihtoos ,sretaw eht )ta( stsaeb eht htiW )emac eh(
 13 )871(
  {ﻞُ◌ُيعمِلعُﻻ ]لُئﻻ[ } لُﻊُ ﻻ[ئ]لُ  عُﻻل سَمْحَﺖ ]شَمْخﺖ[ ﻢَوذُ رْمُإإ
  [وحشﻲكائﻦ الال رضيﻊ] تيﺲالرجﻞ )الﻰ( ال ،سَمْحاﺖ ]شَمْخاﺖ[اليﻪ  ظرﺖنَ
   ]erutaerc egavas eht fo tnafni eht[ nam )egavas( taog-eh eht ,mih ta dekool ]tahkmahS[ tahmaS
 794 ,454 )971(
  ﻦعدِ  {قَبَلْتو}ﻲ تِبَلْ قَذا }شَجَتو{[  اشَجَت ]]سَجَسا }سَجَسو{[  {وتجََس } تاسَجَ رﺲغُ
  البرية (عزﱡ)واجهة مﻦ( القادﻢ ذا )همجية[ الة ]طبيعالابﻦ 




The Epic of Gilgamesh: Selected Readings from its Original Early Arabic Language 
 (180) 254, 303 
َووذ وُنأ [ﺖْخَمش] َﺖْحَمس ِمُري ﻲِمِِركيِﻚ  
"ﻪنأ وه  (اي)[ﺖاْخمَش] ﺖاْحَمس، أﻲخر  (ﻲقلطأ)ﻲتدرف ﻚزجع  
“This is he, Samhat [Shamkhat], loosen up (let go) your buttocks  
(181) 244, 332, 639 
ُْرعَﻚ }ِﻚُرأ{ ِتفيَﻢ ِحِتف][َﻢ ُْبُذكل ِﻚيﻲقل  
 (ﻲنﱢيب) ﻲفشكإِيُرعﻚ }ﻚسنج{ َيلدج (ﻰريل) ءارغإتاﻚ   
Reveal your nudity {sexuality} so he can find (see) your attractions   
 (182) 124, 332, 412, 582 
ﻲإ َت ْثُه ِﺖ ِليقﻲ َنِفُﺲ  
ِﻚاّيإ ،ﻲعزفت [ﻻ] ﻦا ﻲُذخ ﻪدسج  
Do not show fear, take on his body   
(183) 57, 283 
 يأَمْر َﻢِك اِحطِي َﻦأَك اأﻲذ  
اريسﻚ (ﻚاري امدنع) ،قيست ﺐر ِﻚيلإ (ﻚلجا ﻦم)  
He will see you; (he) will come near to you (because of you)   
 (184) 135, 392, 549, 609 
ِﻚِسُُبل ﱢُصم [َﻢﱢُضم] َﻢُُجع] ِﻚُعُقِﻚ[ ] ِﻚِلِع}ِحِﻚِل{[  َْﻞلْظِِيل]ِِيلْصَْﻞل[  
ﻲلسغا ﻚبايث [ﻲرشُنأ] لُتِظ ّﻞ (ﻲطغتل) [ﻒشنتل] [ﻚلوح] ﻚيلع  
Wash [Spread (hang)] your clothes, let them shade (cover) [let them dry] over [around] you  
 (185) 335, 531, 556, 631,  
ِعْفِﺲ  [ِﺶْفِح] [ِﺶِْفع] [ِﺶْفإ] [ِﺲْبإ]َﻢوذ  ُلُﻻع ِْرِبس [ُﻻل] ِﺖْثِنِذ 
) ﻲزجنأﻲئيه(  [ﻲقلطأ]] إﻲعمج[ ،ﻪل (ﻰلا) ال] ﺲيتالﻊيضر[، ُةربخ ﻻاﻰثن   
Perform (prepare) [Collect] [Let go] [Spread] for him, (to) the he-goat [infant], the expertise of a woman   
(186) 77 
َع {[ِِﻞح] ِِﻞع} [ُُﻖع] ُُﺞع {ُﺐُبَحِيل} ُﺐَُبحي {َُﻚَدد} وذ َُدد{وذ ﻦدع} ِﻚند  
 َلوَعُﻪ  {ﻚَعلو} يس ﻢوح } ﻪيعد{ﻢوحي [ﻞوح] ﻖوف ِﻚماقم ﻪماقم}{  
His passion {your passion} will {let his passion} hover over [around] your {his} site   
 (187) 213, 250 
 وذ ِْركَني] ﻞُؤبْﻞعُب[ وذ ﻦدع َﻦإ وُبرإ اذ وذ  
 ﻲف ﻪابر ﻲذلا ﻪعيطق ﻪلهاجتيس)"ﻪماقم (ﻒنك  
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 452 ,49 )881(
  {ذو ]دِيدا[ داهدِ}ذا  ]دِيَد[ دَدِه سَمْحَﺖ ]شَمْخﺖ[ {أُرتَﻢ ُ}أُرتَﻢ ِ
  لباﺲ وركها سَمْحاﺖ ]شَمْخاﺖ[ سقطﺖ ارضا(ارتمﺖ )إ
 triks reh )deppord( werht ]tahkmahS[ tahmaS
  )981(
  لقﻲإ {ذو}ذا  كُذُﺐْ َﻢ[حِإفْت ] يﻢَإفْت {وذ} عُر ]أُر[ ذا
  نكيدو( اغراءها)أ )رأﻰ( وَجدعُريها ]جنسها[، كشفﺖ )بيﱢنﺖ( 
   noitcartta reh )was( dnuof eh ,]laeppa lauxes[ ytidun reh dewohs ehS
 285 )091(
  ﻲ نَفِﺲُقِتِلإ ﺖْْثهُإأُﻞ 
  ( جسدﻪﺖلب)استقﺖ تقلا ،فزعﺖ ما
   ydob sih deviecer ehs ,raef wohs ton did ehS
 945 )191(
  ظْلَﻞ[ْإ ِصْلَﻞْ ]إ ِ {ذوِ }ذا  [ﻖُعُ] ُعﺞُ [أُمَضﱢﻢَصﱢَﻢ ]أُمَ { }ذﻲ{ذو}ذا  لُبُﺲِ
  فوقها ]حولها[ [ﻒَشَنَ، غطﻰ ]هالباس]نشرﺖ[  غسلﺖ
  reh ]dnuora[ revo ]tuo deird[ )derevoc( dedahs ti ,htolc reh ]daerps[ dehsaw ehS
 135 )291(
  ذِنِثْﺖ ِ]لُﻻ[ سِبِر ْ لُعُﻻإُبسُﻢ[َ إ]إفُشُﻢ[َ ] حِفُشُﻢ[َإ عِفُشُﻢ[َ ]إ ]عِفُسُﻢَ إ 
   نثﻰاﻻخبرةُ  ،لرضيﻊ[التيﺲ ])الﻰ( ا لﻪ، ]جمعﺖ[]أطلقﺖ[  (هيئﺖأنجزﺖ )
 a fo esitrepxe eht ,]tnafni[ taog-eh eht )ot( ,mih rof ]daerps[ ]og teL[ ]detcelloc[ )demrofrep( deraperp ehS
   namow
  )391(
  {ذو} ذا ﻦعدِ [عُﻖُ] عُﺞُ ُبﺐُ ذو إحْدَد ُ
  {مقامﻪ}حاﻢ فوﻖ ]حوﻞ[ مقامها ا[ ولعه ] ولعﻪ
  }etis sih{ etis reh ]dnuora[ revo derevoh ]noissap reh[ noissap siH
 936 ,836 ,585 ,261 )491(
  إرحﻲَ }يرحﻲَ{ {[]شَمْخﺖَ ﺖَسَمْح} ﺖ ]شَمْخﺖ[سَمْحﻢَ يتَبأنكيدو دنجر {يﺲمَ ﻲغِ} ﻲمُساتِ 7عُرﻲ و  6
  سَمْحاﺖ ]شَمْخاﺖ[ طحﻦ }يطحﻦ{ ،منتصباأنكيدو  )كاﻦ( ليالﻲلستة اياﻢ وسبعة 
   ]tahkmahS[ tahmaS }gnidnuop saw{ dednuop eh ,detcere saw odiknE sthgin neves dna syad xis roF
 126 ,353 ,852 )591(
  {ذا ﻻلَعْ} ذا لَعْﻞَ  وعُإشْبُ أُلْﺖُ
   (الجنسﻲ) عطشﻪ شبﻊَأ( ما )حالما وﻞﱡأ
 tsriht )lauxes( sih dehcneuq eh retfa thgiR
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 894 )691(
  بُعْﻞِ ذو ﻦعدِ {إﻦَ} أﻦَ ذو إسْتَكَﻦْ فَنِﻲ
  مقاﻢ قطيعﻪ علﻰتركز ( نظرﻪ) وجهﻪ
  dreh sih fo etis eht ta tes saw )eye( ecaf siH
 942 )791(
  ﺶيم َمثدا [{إرَبُذُ}إرَبُذ َإرَفُﺾ َ}إرَفُﺾُ{ ] أنكيدودنجر ذوﻢَ رَمُإإ
  غزﻻﻦال ([مسرعتا )جرﺖ هاﺖ قوائمفخف]رامﺖ )تركﺖ(  ،أنكيدو رأﺖ)بعدما( 
   ])yawa deps( sgel rieht denethgil[ )tfel( demaor sellezag eht ,odiknE was yehT )retfa(
  165 ,572 )891( 
  {[ذو مُر ِضُ]ذو زُمُر ِ}{ ذو سو} ذو زوإتَسِﻲ إﻦَ  ﻦعدِ [ﻞْبُعُبُؤﻞْ ]
  {جسمﻪ (منظرل)} تﻪ{هيئل}قطيﻊ المقاﻢ [ ستخﻒّإ] أسﻲَ
   })kool( ydob sih{ ecnaraeppa sih ]delttileb[ ta )truh( tespu saw etis eht fo dreh ehT
 916 ,634 ,532 )991( 
  فَقَرْ ذو )عُلُﻞ(ُ عُلُﻞَ  أنكيدودنجر [خِﻲ]أُلَْط أُلَْتِخﻲ
  (صُلبَﻪ)قوامﻪ  (نقاء) أنكيدو طُهر ﺲَدنّ
   erugif sih fo ytirup eht delifed dah odiknE
 941 ,66 )002(
  بُعُﻞْ ذو {ﻚَلَ إ}ﻚَ إلِذو ذا  {ابِرْكِي } بِرْكا [زِز َعإتَ] إتَزِزَ
 تصلبتا رجﻻﻪ ]ركبتاﻪ[ اللتاﻦ )طالما( ترسلتا )تقدمتا( قطيعﻪ
   deneffits ,dreh sih del )netfo( hcihw ,]seenk[ sgel siH
 526 ,323 )102( 
  ﻲ لَسَﻦْ ذوﻲ ذا فَنِيكِأُﻞ أنكيدو دنجرطو أُمْتَ
  (قفزﻪسَنَﻪ )لَ مضﻰ  مامثﻞ  يﺲل، أنكيدو )تنحﻰ( بتعدا
  erofeb sa ton saw gnipmuj sih ,dniheb raf saw odiknE
 574 ,481 )202( 
  َحسِﺲَ[ رَباذْ]]رَباﺲْ[ رَباﺾْ  |طِعﻢ ]طِيﻢ[|إإذﻲ ]إإتﻲ[ و ذوو 
  )بالمحيﻂ( الواسﻊ ]العميﻖ[ ﺲالح |عرفةم| مﻦ هوما لﻪ  ما مضﻰ()ليﺲ مثﻞ  و
    )gnidnuorrus fo( esnes ]peed[ daorb fo sah eh egdelwonk eht )erofeb sa ton( dnA
 305 ,093 ,472 )302( 
  حَِرمتِﻲ[ ثَفَﻞ ْ]سَفَﻞ ْإﻦ َ ﺐْث َإتَ رََرﻢ ؤإتُ
   تﻪجاري ()تحﺖ أمرسَفْﻞ ِفﻲ ( استقرجلﺲ )، [د َتفرّ] عاد
 merah sih fo redro eht rednu tas ,]enola emaceb[ denruter eH
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 632 )402(
  {ذوفَنﻲ } فَنﻲ ذا ﻻنﱠطَي حَِرمتُﻢﻒ
  وجهﻪ [تمعﻦُتمﻦ بعيد ] ترﻰ)كانﺖ(  تﻪجاري
  )كاﻦ( يتمعّﻦُ وجهها[)ل(ـجاريتﻪ، ]
  ecaf sih ]ta gnirats )saw([ raf morf gnihctaw )saw( merah ehT
 ]ecaf reh ]ta gnirats )saw([ raf morf gnihctaw )saw( eh ,merah siH )fo([
 415 ,542 ,161 )502(
  [ذو ﻦْمِﺖُسْجَذو ] مِﻦْجَيِْسﺖُ مَﻊْسَيقَبّو َي حَِرمتِﻲﻒو ذا 
  (ﻪاتخطووطﺊ ) يﻪئطْوِ )صوﺖ(  ﻊُمَسْ)انﻪ( يصرﺦ ي)كاﻦ(  )الصائد( الحُرمةوصاحﺐ 
  [أذنيﻪ سْمَﻊُتالذﻲ تصرﺦ حرمتﻪ )الكﻻﻢ( ]و
 spets owt sih fo tcapmi )eht fo dnuos( eht gniraeh si eh gnituohs )saw( )retnuh eht( merah eht fo taht dnA
   ]gniraeh )erew( srae owt sih ,gnituohs )saw( merah sih tahw dnA[
 183 )602(
  أنكيدودنجر رَ أﻦَؤمُ ﻢَذو اذحَِرمﺖُ أﻦ َﻒ
  أنكيدو:   الﻰ، بنبرة عالية اليﻪقالﺖ الحُرمة 
   :odiknE ot ,eciov duol a htiw mih ot dias merah ehT
 992 ,302 ,911 )702(
  ]تَبَثﻲ[ ذﻲتَبَ دنجر {ﻲكي} نكيدو كيﻢَأدنجر قَتامْدَ
  ظهر )تبدو(ت إلﻪٍ مثﻞ ،)يا( أنكيدو ،انﺖمفتوﻞ ومصقوﻞ )مجدوﻞ( "
   raeppa uoy dog a ekil ,odiknE ,)tliub-llew( dehsilop dna deniwtne era uoY“
 453 ,942 )802(
  ؟ﻦعدِ[ تَرَبُذْ]تَرَفُﺾْ َنمَسِﻲَ  ﻲأمَﻦِ إتﱢ
  ؟البرية فﻲ [مسرعا ]تجرﻲ تروﻢ الحيواناﺖ  مﻊ( لماذا)مﻦ اجﻞ ماذا 
 ?slamina eht htiw dliw ni ]yawa deeps[ maor uoy od )yhW( tahw roF
 093 ,523 )902(
  فُر{ْ ]ذُفَورُ }ذُفَورْ{[سُ فُرُ }سُ كيﻊعُنوﺞ  {أﻲش }لِﺐﱢ أﻦَ  {ِرﻚَﻷُتَ}ﻚَ رُﻚَ ﻷُتَلْ أ
  القرابيﻦ[مذبﺢ المناسﻢ واﻻنعاﻢ ]مقاﻢ  ( عُروﻚمركزقلﺐ )فﻲ  ود بﻚﻷع (تعاﻞتَرسّﻞ )
   ]retla[ etis-selttac-eht-fo-kurU fo retnec eht ni uoy htiw nruter lliw I ,emoC
 421 ,101 )012(
  {51 دنجرإسْتار }دنجر ويﻢ أندنجر }مُسَﺐ{ُ مُسَﺐْ {حِﻦّ قُدُﺲُ} ﻢْعِلﱢ [ ِإﻲ] حِﻲأﻦَ 
  إستارْلهة اﻹو أنيﻢمسكﻦ اﻻلﻪ  ،{قدﺲممعبد الال}اﻻعْلوﻦ )اﻻلهة( ]النقاء[  معبدالﻰ 
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 271 ,35 )112(
  {حِمَُقﻢْ}حِمُقﻲ جِتْمَُﻞ ]جِئتْمَﻞُ[ جِمَﺶ جِْشدنجر [رْأسَ]]أثَر[ْ أشَر 
  (التفانﻲ)العزﻢ  مكتمﻞُجِشجِمَﺶ  (فيها)حيﺚ 
   )htgnerts( rogiv ni tcefrep si hsemagliG erehW
 806 )212(
  يﺲمَغُرﺲ [عُﻖُ] ُعﺞُ {جْدَسَر ُِي} َسرُجْدَُي أﻢ [ جيﻢ] وكﻲ
   "بناء البﻻدا]حوالﻲ[  فوﻖ (تأمّري)تجاسر ي وحﺶٍ ظبﻲُ ما(ي)ك ومثﻞ
 ”elpoep eht ]dnuora[ revo )seillub( sdrol llub dliw a ekil dnA
 875 ,053 ,762 )312(
  {قَباءَ}ذا  مَجِرْ قَبا {ﻢَذوَتأﻖَ }ذُﻢَ  تَمَاي
   {(ﻪُقَوّشَ ) نبهَﻪ} (عﻪقنَييتّمُﻪ )كاﻦ عقﻞ )منطﻖ( كﻻمها المنفعﻞ )صراخها( 
   })regae( trela mih edam{ mih gnicnivnoc saw ]klat[ yrc etanoissap reh fo cigol ehT
 983 ,573 ,523 )412( 
  إبْرَ اسََعيذو  [لِﺐّ] ﺐَهْ لِ و[َدُ]مُهْ مُدُوَ
  رفيﻖ)الﻰ(  يسعﻰل)تلقائيا(  كاﻦ يهديﻪقلبﻪ 
   edarmoc a kees ot )ylevitcnitsni( mih gnidiug saw traeh siH
  )512(
  ﺖِحَِرمْأﻦَ  {رْمُؤ}ر َؤمُأﻦَ ذا ذوﻢَ  نكيدوأدنجر
   تﻪ:جاري، الﻰ بنبرة عالية ا قاﻞاليه  أنكيدو
   :merah sih ot ,eciov duol a htiw reh ot dias odiknE
 002 ,551 )612( 
  اذﻲإّي {ِنﻲرَقِي} يِرنِﻲقِ سَمْحَﺖ ]شَمْخﺖ[ألكﻲ 
   ]صاحبينﻲ[ )خُذينﻲ(ينﻲ مّضُ، سَمْحاﺖ ]شَمْخاﺖ[يا ، (تعالﻲ)لﻲ ترسّ"
   ]em ynapmocca[ em )ekat( nioj ,]tahkmahS[ tahmaS ,emoC“
 421 )712(
  سْتارإدنجرنيﻢ أدنجرمُسَﺐْ  قُدُﺲِﻢْ عِلﱢ [ ِإﻲ] حِﻲأﻦَ 
  إستارْ اﻻلهة )و( أنيﻢ قدﺲ، مسكﻦ اﻻلﻪمالاﻻعْلوﻦ )اﻻلهة( ]النقاء[ معبد الﻰ 
    rathsI sseddog )dna( minA dog fo emoh ,]ytirup fo[ )sdog eht( seno hgih eht fo elpmet yloh eht oT
 271 )812(
  ]جِئتْمَﻞُ[ حِمُقﻲ )حِمُقَﻢْ(جِتْمَُﻞ  جِمَﺶجِْشدنجرأشَر ]أثَر[ْ ]أسَر[ْ 
  العزﻢ )التفانﻲ( مكتمﻞُجِشجِمَﺶ ( فيها)حيﺚ 
 )htgnerts( rogiv ni tcefrep si hsemagliG erehW
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  )912(
  يﺲمَغُرﺲ[ عُﻖُ] ُعﺞُ جَْدسَِر{ُيْجدَسَرُ }ُي أﻢ وكﻲ 
  ابناء البﻻدفوﻖ ]حوالﻲ[  )يتأمّر(تجاسر ي وحﺶٍومثﻞ )كيما( ظبﻲُ 
   elpoep eht ]dnuora[ revo )seillub( sdrol llub dliw a ekil dnA
 661 )022(
  |امُقي حِ|[ ]دَﻦْ ]ضَﻦ[ْ جِْر ذوﻢَ ذأﻦْكو ﻷُ نَأ
  |(ﻲيتفان) ﻲزمعَ| قويا ،أتحداﻪس انا نفسﻲ 
 |)htgnerts( rogiv ym| si ythgim ,mih egnellahc lliw ,flesym ,I
 836 )122(
  ]دَﻦﱡ[ ]ضَﻦﱡ[ذأﻦُ كومﻲ أنَ كيﻊعُنوﺞ أﻲ ش إﻦَ ِ  |ﻷُلتَِرﻪْ|
   [(ةقوال) جبروﺖال  لﻪ( سأكوﻦ)نفسﻲ انا ، عُروﻚفﻲ مركز  |تقرسسأ|
  ti rof thgim eht eb lliw ,flesym ,I ;kurU fo retnec eht ni |elttes llahs I|
 105 ,732 )222(
  كَرْنَأُ [ توَاَمسِشِماتوَ ] |......|
   (المصير وجهة؛ال) وضﻊالأُغيّر س  |......|
   )ynitsed ;noitcerid( noitautis eht egnahc lliw I |.………|
  )322(
  و[تإإ]ذو إإمُقﻲ حِ[ ]دَﻦْ ]ضَﻦ[ْ ذأﻦْ دُلْ أإ ﻦعدِذا إﻦَ 
  "أوتﻲ )لﻪ( عزﻢ )تفانﻲ( قويا، ﻦ(ويك) وُلدفﻲ البرية هذا الذﻲ 
  ”)htgnerts( rogiv sah eh ,ythgim si dliw eht ni nrob saw ohw eH
  )422(
  فَنيِﻚَمُر َأي لِ |وو|ذ
  وجهﻚ سيرﻰ |هو|"
   ecaf ruoy ees llahs |eH|
 302 ,73 )522(
  [إهدﻲ] ﻲد إإكو لو أنَ [ذوبَيَبثُو ]ي .......
  [لﻪ فﺖر ِعَ نفسﻲ]انا  (بدوﻦ علمﻪ) ( لﻪلﺖُ)دلّ  ﺖُهديانا نفسﻲ  ، رُظهي.. .....
   ]mih fo wenk ,flesym ,I[ )egdelwonk sih tuohtiw( mih )dereets( ot dediug flesym I ,sraeppa ………
  )622(
  ظُفُِر ]ذُفَوِر[ كيﻊعُنوﺞ أﻦَ  نكيدوأدنجر ألِﻚْ 
   مقاﻢ المناسﻢ واﻻنعاﻢ ]مذبﺢ القرابيﻦ[ عُروﻚالﻰ  ،نكيدوأ يا(، تعاﻞ) ﻞْسّرَتَ
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 566 ,195 )722( 
  يﺲمَِحبﻻطوﻖ أُزُهو يﺲمَغُرُﺲأشَر ]أثَر[ْ ]أسَر[ْ 
  اطواﻖ الحباﻞب  الشباﺐ[ تفاخر] (ﻰتحلّ ) وهَزَ (فيها) حيﺚ
   sdnabtsiaw htiw sevlesmeht dedirp nem gnuoy eht erehW
 406 ,206 ,894 ,162 )822( 
  ]إسِﻦ[ُ ﻦُز ِ إ ]ثَكِْﻦ[ ﻦْكِسَ...  عود ]أُومِيتََﻢ[ َذﻢَيمِوأُ 
  [ﻲإحتفالتجمﱡﻊْ ] إحتفاﻞ يﻢأق ...عيد  كﻞ يوﻢ 
 dleh si ]gnirehtag lavitsef a[ lavitsef a  …   yadiloh fo yad yrevE
 146 ,531 )922(
  وولُ عَ أُرتَصَنوأشَر ]أثَر[ْ ]أسَر[ْ 
  هﻢطبولب إحتفو( فيﻪ)حيﺚ 
   smurd rieht htiw detarbelec yeht erehW
 275 ,265 )032( 
  بِنُُتو شُوسُﻢَ ﻲماتِحَرْﻒو
  اﻻجساد اﺖبهّي ﻢحريال و
   serugif ]rieht ni[ rieht era suoegrog ,smerah eht dnA
 576 ,626 ,384 ,291 )132( 
  تُﻢ{[يساﺖِ }ر ِا]ِريس  {تُﻢاِرش }ﺖِ اِرش  َمﻵ َ ازُؤَن [حِلﻲ]  ﻲليحِ
  ]تبختر[ وددتورقة  ليئاﺖمَ، (متزيناﺖمتبرجاﺖ )، [ذّاباﺖ(جحُلواﺖ )] )نقياﺖ( بيضاواﺖطيباﺖ )متطيباﺖ( 
   ]ytinav[ mrahc htiw lluf ,depmirp ,])evitcartta( teewS[ )erup( etihw dna )gnillems( teewS
 056 ,274 ,783 ,743 )232( 
  {ﺖِورَبُ}تُﻢْ ورَبُ صُوَشَأأُ  [مُشﻲمُسﻲ ] [[]مَعَﻞْ ئَﻞْمأ] مآﻞْﻦَ إ
   المسنيﻦ [ﺞَهّيتَ] نهﺾ ،مساءا ،سرّةِﻷافﻲ 
   ]desuora[ pu tog ylredle eht ,thgin ta ,sdeb nI
  )332(
  {بَﻻﻂِ}دُو ]إهدُو[ بَﻻﻂَ إنكيدو ذا ﻻ إأدنجر
  )بعد( (الرخاء واﻻستقرار)حياة التحضر  (اهتدﻰ الﻰ) عرﻒما الذﻲ نكيدو أ)يا( 
    efil )delttes( dezilivic eht )tey( nwonk ton dah ohw ,odiknE O
 482 ,681 )432( 
  {عميﻞُ}لُﻊ ُ [{حَدِؤوَ}حَِدأ َ] {هَدِؤوَ}هَدِأ َ جِمَﺶجِْشدنجر [مْﻚَكَلئ ِﻷُ ]ﻷُكَلِيمْﻚَ 
  (الرجﻞ ﻢَعْنِالرجﻞ المُنعﻢ ) ،جِشجِمَﺶ ترﻰ جعلﻚﻷ 
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 632 ,532 )532(
  ذا أذو أُطُﻞْ فَنﻲ ذو رْأمُ
  وجهﻪ ﻦ، تمعّلﻪ نظرأ
   ecaf sih )enimaxe( ta erats ,mih ta kooL
 36 )632(
  إإذﻲ ]إإتﻲ[ﻲ بَلْﺖَ لُﺖَ بَنِعِطْ
  كبرياء(لﻪ وقار )، ملﻲء بالرجولة
 ytingid sah eh ,doohnam htiw tliub si eH
 576 ,713 )732(
  [ذو مْر ِضُ] ذو مْر ِزُﺐَ كَﻞُ زُؤﻦَ كُذْ
  جسمﻪ (تفاصيﻞ)كﻞ  )فﻲ( غراءﻪإ زينة 
   ydob sih revo lla si noitcartta sih fo tnemnroda ehT
 28 )832(
  {إإذﻲ ]إإتﻲ[ }إإذو ]إإتو[  {قﻚَعُعِلِﻚ َ]حِلِﻚ[َ } عُجُﻚَمُﻖَ حِ ]دَﻦﱠ[ ]ضَﻦﱠ[ أﻦَذ
   ﻚ(لفوقﻚ )حو (تفانﻲال) عزﻢ ال قوةأوتﻲ )لﻪ( 
  uoy ]  dnuora[ revo )htgnerts( rogiv fo thgim eht sah eH
 945 ,361 )932( 
  {سا و عُرامُ} ﻲغِو  ذا عُرا]ضَلِﻞ[ُ ﻻ ظَلِﻞُ 
  ، نهارا وليﻻ }ليﻻ ونهارا{ [هذا غائﺐٌﻻ ] هذا  يمكﻦ بلوﻎ ﻻ 
   }yad dna thgin{ thgin dna yad ,]tnesba ton si eH[ elbahcaorppanu si eH
 515 ,732 )042(
  {شِِرتْﻚَ} [وذشِِرتْشِِرتْسو ]نُكِر َ نكيدوأدنجر
  {شرّﻚَ}رّﻪِ شَ عنﻚ( بعدأاترﻚ ) نكيدوأ)يا( 
   })uoy ot( mrah ruoy{ mrah sih )morf yawa yats( evael ,odiknE
  )142(
  ﻢْ ذوﻢَإرأ  ضوأُ دنجر جِمَﺶجِْشدنجر
   )رعاﻪ( داعبﻪ )إلﻪ الضوء( ﺲشمال إلﻪ )هذا(،جِشجِمَﺶ 
   mih )decarbme( desserac )thgil fo dog( hsamahS dog eht ,hsemagliG )siht(
 466 ,574 ,88 ,68 )242(
  ]أُزﻦُ ذو[ ذو وزﻦُ[ أُرَبِذو]]أُرَبِسو[  أُرَبِضو [اي ]إ حِيادنجرليﻞ و إندنجرﻢ ونأدنجر
عِلمﻪ  [شحِذو] [عمّقو]وسّعو  إلﻪ المطر والخصﺐ(أدِﻢ: ) حيا اﻻلﻪو )الشيطاﻦ: إلﻪ الجﻦ والعواصﻒ(  ليﻞنإ اﻻلﻪﻢ، ينأ اﻻلﻪ
  [حصافتﻪ]]حدسﻪ[ 
 dna niar fo dog :madA( aE dog eht dna ,)smrots dna stsohg fo dog :nataS( lilnE dog eht ,minA dog ehT
 ]modsiw[ ]esnes[ egdelwonk sih ]deneprahs[ ]denepeed[ dednapxe )ytilitref
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 126 ,494 ,813 ,622 )342( 
  ﻢ َدِاَس أُلْﺖُ اتألَِك لَﻢْ
 [جبﻞ المنشأ]جبﻞٍ  أوﻞَ (رﻚتت) ﻞرس ّتت (ما)حتﻰ( قبﻞ )
   ]nigiro fo niatnuom eht[ niatnuom tsrif eht )tfel( morf )nwod( emoc uoy erofeb )nevE(
 255 )442(
  ﻚَت َاَنوش ﻻنﱠطَي كيﻊعُنوﺞ  شأﻲ إﻦ َ جِمَﺶجِْشدنجر
   حلمﻚ (مﻦ بعيد) ربصُيكاﻦ  عُروﻚمركز  فﻲ جِشجِمَﺶ
 maerd ruoy )raf morf( gniees saw ,kurU fo retnec eht ni ,hsemagliG
 255 ,183 ,96 )542(
  ذو ﻢ َأ  ﻦَأرْ( ؤَمُ)ر َؤمُ رْرَبُ {ونَتُوش} ﺖَنَوش جِمَﺶجِْش دنجر ]إتْبغﻢَ[ ﻢَيإتْب
  الﻰ امﻪ: بنبرة عالية، قاﻞ ]حلمﻪ[ الحلﻢ)يسرد( ر فسّيجِشجِمَﺶ  نهﺾ
  ]إبتغﻲ جِشجِمَﺶ )اﻦ( يفسّر )يفهﻢ( الحلﻢ ]حلمﻪ[، قاﻞ بنبرة عالية الﻰ امﻪ:[
 :rehtom sih ot eciov duol a htiw dias eh ,]maerd sih[ maerd eht laever ot pu esor hsemagliG
   ]:rehtom sih ot eciov duol a htiw dias eh ,]maerd sih[ maerd eht nialpxe ot dekees hsemagliG[
 063 ,632 )642( 
  تﻲ َيمُسِ  {أطُﻞُ} أطُﻞَ [مأشﺞ ِ] مشﺞ ِأُمﻲ 
  ، عند مسائﻲَضوء ليلﻲ ساطﻊ عالﻲ )بعيد( (بعيد مﻦ) رأيﺖأمﻲ، ’
   gnineve ym ta ,thgil thgin thgirb )tnatsid( hgih a )raf morf( was I ,rehtoM‘
 873 ,302 ,83 )742( 
 ﻲعَنِ {مُﻞْ} يﺲمَمُﻞْ [ونِﻢ َذإب ّ] ثوِنﻢَإبّ
  واﺖسمال {كوكﺐ}كﺐ اكولﻲ ]تواجدﺖ }تواجد{[  }ظهر{ ظهرﺖ
   em erofeb ]dah I[ deraeppa snevaeh fo }rats a{ srats ehT
 403 ,232 ,231 )842( 
  ﻲ َنعدِ  {[عُﻖُ] ُعﺞُ} عِﻞِ ]حِﻞ[ِ {[توَع]إمتََنقُإمتََنقؤتو َ} [ات عق ُإمتَإمَتقؤتا ]أنيﻢ دنجرر[ُ ذا ]قِصْ رُكِصْ جيﻢ
   قامﻲم [حوﻞ] فوﻖ ()هبﻂ وقﻊلﻪ أنيﻢ اﻹفرﺲ ُ مثﻞ
   etis ym ]dnuora[ revo )dednal( llef minA dog fo esroh a ekiL
 28 ,55 )942(
  [حِلِﻲ َعلﻲَ ]ذأﻦْ ]ضَﻦ[ْ ]دَﻦ[ْ [ ذوﻢَ شﱢﻲهَأ] ذوﻢَ ﻲسِعَـأ 
  [حولﻲ]علﻲّ  )كاﻦ( قويا )مهيمنا(، ]طُرﺖُ بﻪ؟[ [ﺖ بﻪقلِطَإن]بﻪ طفﺖُ 
   em ]dnuora[ revo )gnimlehwrevo( ythgim )saw eh( ,]?mih welf[ ]mih dehsaelnu[ mih demaor I
 816 ,234 ,533 )052( 
  ]نُوﺲ[ُ نُﺲﱡ ]إلَئِيا[ ياإلَعِأُﻞ ذوﻢَ  أُلْتَبْلَﻚِ
  [ سرعتﻪ ما أبطأﺖُ] خفﺖ ما (،خلطﺖ عليﻪ السوﻖ والطريﻖو لتﻪتعجّ)تﻪ كْلبَت
 deeps sih ]nwod wols ton did I[ raef ton did I ,dnuora mih dehsur I
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 943 ,941 )152(
  [ذو عُﻖُ] ذو ُعﺞُ[ زْزَعي]ز ْزَيأ[ مأثُﻢ ْﻢْ ]تُمأ كيﻊعُنوﺞ 
  حولﻪقﻒ ساكنة[ ي] صلﺐتيكاﻦ  [الخصبة]رﺾ اﻷعُروﻚ 
   mih dnuora ]llits gnidnats saw[ gninedrah saw dnal ]elitref[-eht-fo-kurU
 944 ,773 ,943 )252(
  ذو [مُﺦﱢ ]مُﺢﱢ إﻦَ  [فُخُرَﺖْفُهُرَﺖْ ][ مأﺚُ] ﺖُمأ
  [نقائﻪب] فﻲ محيطﻪ [متشرفةٌ] كانﺖ مجتمعةٌاﻻرﺾ ]اﻻرﺾ الخصبة[ 
 ]ytirup sih ni[ mih dnuora ]deronoh saw[ derehtag saw dnal ]elitref[ ehT
 962 )352(
  ذو ﻦعدِ[ عُﻖُ] ُعﺞُأُماﻦُ ر ْعفِتِي
  مقامﻪ [حوﻞ]فوﻖ  [تهالﻚَيتزاحﻢ ]كاﻦ القوﻢ ي
   etis sih ]dnuora[ revo gnimmarc erew elpoep ehT
 316 ,253 ,672 )452(
  [ذو عُﻖُ] ذو ُعﺞُ [غَْتمَرويُ]كْتَمَرو يُ يﺲمَغُرُﺲ
  ]حولﻪ[ فوقﻪ []تجمعو تحشدو الشباﺐ
   etis sih ]dnuora[ revo gnidworc erew elpoep gnuoy ehT
 826 ,715 ,533 ,661 )552(
  [ذو مَيﺲغِير] ذو مَيﺲجِيرنَشَقو يِر لَعﻲ هِسِكﻲ 
   [ سيقانﻪ]اقدامﻪ  (ﻦشمّوي) ﻦستنشقوكانو ي خائفيﻦ ﻊْضّرُ طفاﻞأ مثﻞ
   ]sgel rewol[ teef sih gniffins erew yeht ,seibab deracs ekiL
 45 ,12 )652(
  [ أحُُبﺐْذو عُﻖُ] ذو ُعﺞُساﺖَ أ يﻢج أرأﻢْ ذوﻢَ
  فوقﻪ ]حولﻪ[ قبّﻞ(حَبﺐ )أ ُ أُ ، إمراةمثﻞ  (داعبتﻪأرأمتﻢَ )
   mih ]dnuora[ revo )lla( gnissik ,namow a ekil mih )decarbme( desserac I
 902 ,55 )752(
  إﻦَ سَفْلِﻚِ ]ثَفْلِﻚ[ِذو دﻲ أأَت [ذوﻢَ هَشَﺶْأ] ذوﻢَ عَسَﺲْـأ 
  (مرتﻚأتحﺖ سَفْلِﻚ )فﻲ  )تلقائيا(ﻪُ( )وضعتﻪ تُلْ صَ، أوْﻪ[تُقْلَ طْأ] ﻪطفت ُأ
   dnammoc ruoy rednu )mih tup( evirra mih edam I ,]mih dehsaelnu[ mih demaor I
 253 ,95 )852(
  تُلتَمَخِْر ذو إتﻲَ و أﺖِ
  ‘لﻲّإ إخترتيﻪو انﺖ 
 ’em rof mih esohc uoy dnA
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 183 ,573 ,482 ,902 ,931 ,731 ,021 )952( 
  {ذو دُمو} ذا ﻦْعَأﻦَ  رْمُؤَ [إهدَ] إدَ [{ﻷكَ} ﻢَﻷ كَﻻ{ ]كَلَﻢ }كَ [{مُهداتوَ}]مُهدَﺖ ْ {و َتامُد}مُدَﺖْ  {إنْقَهَﺖْ} قَﺖْعِمْ جِمَﺶجِْشدنجر أمﻲ
  {ابنها}سيدها الﻰ  بنبرة عاليةقالﺖ عَِرفﺖ،ْ  ([غيﺐلا رؤيا] كﻞ شﻲء [مفسرة] عالمة، {فهمﺖ}رﺖ عميقا فكّجِمَﺶ جِش  أمﻲَ
 eht fo( noisiv eht[ gnihtyreve fo reterpretni eht ,]dootsrednu[ ylpeed thguoht hsemagliG fo rehtom ehT
 }nos reh{ retsam reh ot eciov duol a htiw dias ehs ,wenk ])neesnu
  )062(
  جِمَﺶجِْش دنجررْ أﻦَ مُؤَ[ إهدَ] إدَﻻ{ ]كَﻷَﻢ }كَﻷ{[ كَلَﻢ }كَ مَُدﺖْ }مُداتو{َ ]مُهدَﺖْ }مُهداتوَ{[ }إنْقَهَﺖْ{ عِمْقَﺖْﻦ سُنِنْدنجرريمة ﻒ
  :جِشجِمَﺶ الﻰ بنبرة عاليةقالﺖ عَِرفﺖْ، ]رؤيا الغيﺐ([ عالمة ]مفسرة[ كﻞ شﻲء ، {فهمﺖرﺖ عميقا }فكّ وﻦننسريمة 
 ,wenk ])neesnu eht fo( noisiv eht[ gnihtyreve fo reterpretni eht ,]dootsrednu[ ylpeed thguoht nusniN tamiR
 :hsemagliG ot eciov duol a htiw dias ehs
 302 ,83 )162(
  [ﻲعَنِ] ﻲأنِ {مُﻞْ} يﺲمَ مُﻞْ [ونِﻚَإبّذ] ثوِنﻚَإبّ
  واﺖالسملﻚ كواكﺐ }كوكﺐ{ ]تواجدﺖ }تواجد{[ ظهرﺖ }ظهر{ ’
   uoy erofeb ]dah uoy[ deraeppa snevaeh fo }rats a{ srats ehT‘
 262 ,232 )262( 
  ﻚ َعدن[( عُﻖُ] ُعﺞُ) [ﻞُحِعِﻞُ ] {[يﺲمَشُﺐ] مَﺶشُبْ} أنيﻢ إمَتنَقؤتَو ]إمتَنَقُعتو[َدنجركيﻢ كِصْرُ ]قِصْر[ُ ذا 
   قامﻚفوﻖ ]حوﻞ[ م{ [(جميﻊ اطرافﻪ رفﻊزو )نَ]( بجميﻊ اطرافﻪ زو )وقﻊنَ}]وقﻊ[  ﻰإرتم اﻻلﻪ أنيﻢفرﺲ ُمثﻞ 
  etis ruoy ]dnuora[ revo })etalupoc ot fi sa( sdnah lla gnisiar saw{ )dednal( llef minA dog fo esroh a ekiL
  )362(
  ﻚ[َ(عُقُ] ﻚَعُجُ) حِلِﻚَذأﻦْ ]ضَﻦ[ْ ]دَﻦ[ْ  [ذوﻢَ ]َتهَشِﻲ ذوﻢَ عَسِﻲْتَ
  ]حولﻚ[ فوقﻚقويا )مهيمنا(  )كاﻦ(ﻪ[، ب ﺖَقْلَ طَنْإ] [؟بﻪ ﺖَطُرْ] بﻪ فﺖَطُ
   uoy ]revo[ dnuora )gnimlehwrevo( ythgim saw eh ,]?mih welf[ ]mih dehsaelnu[ mih demaor uoY
  )462(
  نُﺲﱡ ]نُوﺲ[ُ {[أﻦتلِئي  عﻦ[ ]تَلَئيأﻦ]تلِعي  عﻦتَلَعي} تَلِعيا ]تَلِئِيا[ أُﻞذوﻢَ  ﺖلْتَبْلَك ِتُ
  سرعتﻪ  [ﺖَما أبطأ] خِفﺖَ ماعجّلتﻪ وخلطﺖ عليﻪ السوﻖ والطريﻖ(، لبّكْتﻪ )تَتَ
   deeps sih ]nwod wols ton did uoy[ raef ton did uoy ,dnuora mih dehsur uoY
 902 )562(
  [ﻲَ]ثَفْلِ إﻦَ سَفْلِﻲَﻲ ذو ِدتأ [ذوﻢَ شَﺶْ]تَهَ ذوﻢَ ﺲْعَسَتَ
  (ﻲمرتأتحﺖ سَفْلِﻲ )فﻲ ( وضعتُﻪ) تﻪصلْ وْأ، ]طُرْﺖ َبﻪ؟[ [أطْلَقْتﻪُ] ليﻻ() تُﻪفْطِأ
   dnammoc ym rednu )mih tup uoy( evirra mih edam uoy ,dnuora ]mih dehsaelnu[ mih demaor uoY
  )662(
  يﻚ َإتِ {ذو أُلتَمَخَر} ذوأُلتَمْخِر َكو نَو أ
  لﻚختارﻪ{ سأ } ﻪتُخترإ  ا نفسﻲو ان 
  uoy rof mih }esoohc llahs{ esohc ,flesym ,I dnA
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 08 )762(
  [ذو عُﻖُ] ذو ُعﺞُتَحَبُﺐُ  ﻢ دَ جيﻢرأﻢْ ذوﻢ ـتَ
  فوقﻪ )حولﻪ( قبّﻞ(تُحَبﺐ )ُتس، إمرأة ﻪ مثﻞتداعبس
   mih ]dnuora[ revo )lla( ssik lliw uoy ,namow a ekil mih )ecarbme( sserac lliw uoY
 675 ,683 ,622 ,502 ,28 )862(
  مُشَزِﺐْ ]مُشَذِﺐ[ْ إبْر ِ [ تَفُوَ]ضَﻦﱡ[ ]دَﻦﱡذأﻦُ كَكُوﻢَ لَ يأ
  ]لرفيقﻪ[، منقذ ٌللرفيﻖ تفﻲ ]تجيﺐ )عند الصعاﺐ([ ةقو ،(ﻚﻲ ليأتس) ﻚلُ يترسس
 edarmoc ]sih[ a fo rovas a ,])dedeen nehw( rewsna ot[ layol eb ot thgim a ,uoy ot emoc lliw eH
  )962(
  {إإذﻲ ]إإتﻲ[ }إإذو ]إإتو[ [ حِمُقﻲ ذأﻦْ ]ضَﻦ[ْ ]دَﻦْ كورإﻦَ 
  عزﻢ )تفانﻲ( أوتﻲ )لﻪ( ،اي قو الصﱠقﻊ ِ)أرﺾ ُالصِعاﺐ(فﻲ 
   )htgnerts( rogiv sah eh ,ythgim si eh ,dnal tluciffid eht nI
  )072(
  {حِمُقا ذو} حِمُﻖَ ذو[{ }ذُأْنُﻦَ ]ضُنَُﻦ[ ]دُنُﻦَ[ ﻢ ذُأُْنﻦُ ]ضُنُﻦ[ُ ]دُنُﻦ ُنيأ دنجرذا كِصْرُ ]قِصْر[ُ كيما 
  جبروﺖ )قوة( عزمﻪ )تفانيﻪ( أنيﻢاﻻلﻪ فرﺲ ُمثﻞ 
   )htgnerts( rogiv sih fo thgim eht si minA dog eht fo esroh a ekiL
 08 )172(
  [ذو عُﻖُ] ذو ُعﺞُتَحُبُﺐُ  دَﻢ  جيﻢ رأﻢْ ذوﻢَتَ
  ، ستُحَبﺐ )تُقبّﻞ( فوقﻪ )حولﻪ(إمرأةستداعبﻪ مثﻞ 
   mih ]dnuora[ revo )lla( ssik lliw uoy ,namow a ekil mih )ecarbme( sserac lliw uoY
 683 ,382 ,28 )272(
  {كا أذوشَذَﺐ[ْ يُشَزَﺐْ ]ي ُكا أذا }[ بْﻚ َذَنَشْت َيُ] بْﻚَزَنَشْتَيُ [ذأﻦُ ]ضَﻦﱡ[ ]دَﻦﱡذوو 
   ‘{سيدافﻊ لﻚ} ﻚالذسيدافﻊ عنﻚ مرارا  ،[ةقوال]روﺖ جبال  ذا(ه) هو
 ’}uoy rof tcetorp lliw{ )mih gnivol rof( taht rof netfo uoy tcetorp lliw ,thgim eht ,eH
 855 )372(
 وَتنَوش مرْأثانُِتﻢْ إَت
  {نَتْﻚَوقُرُﺖْ شُ شُ|ثانُِتﻢْ إَتأمرْ| }
  (الفرﺲحلﻢ ) حلمﻪ رأﻰ ثانياً 
  {حلمﻚ( شديد الحُمرة نفيﺲ فرﺲ) نفيﺲُ| رأـﻰ|ثانيا ً}
  )maerd esroh eht( maerd sih was eh emit dnoces a roF




   
The Epic of Gilgamesh: Selected Readings from its Original Early Arabic Language 
 (274) 101, 212 
َﻢيْبتإ ]َﻢغبْتإ [ي َتُرأ ْﺐ َﻦأ ﺞإ ]ﺞِح [رجند راتسإَﻢأ وذ  
ﺾهن (ةدعاسملا) ﺐلطي ﻰلا  ةمدقم)أ ﻢام( ﻹالهة، ﻪمأ 
غتبا]ﻰ [ﻪمأ ،ةهلﻹا (ﻢامأ) ةمدقم ﻰلا (ةدعاسملا) ﺐلطي  
He rose up, seeking (help) to the front of (before) the goddess, his mother 
[He proceeded to seek (help) to the front of (before) the goddess, his mother]   
(275)   
رجندْشِجﺶَمِج ِذاذ َﻦأ َﻢَُؤمْر َﻢأ َﻦأ وذ  
 ﺶَمِجشِجﻞاق اهيلا ةيلاع ةربنب:ﻪما ﻰلا ،  
Gilgamesh said to her with a loud voice, to his mother: 
(276) 242, 568 
 َُﻦفإّمأَتأ ﻪاأَمْر  َﺖيناث}ْﻢُتِناث{  ُشﱠﺖ ُش]ُع[َﺖ }[ِﺞشأم] ِﺞشم{  
’ﻰرخا ةرم  ايأﻪّام ﺖيأر  ﻊاعش ءوض ديعب } ءوض(ديعب) ﻲلاع ﻊطاس ﻲليل{  يناثا  
‘Again, O mother, I saw a second far light ray {high (distant) bright night light}   
(277) 526 
 َﻦإَﻞيس  اذ ﺞوُنعﻊيك  ْﻢُتيَبر  
 ﻲف ةيبار ﻖوسﻚوُرع  
In the market of Uruk-of-the-hill   
 (278) 398, 449, 539 
 ُﻦيَِصحَِدن ِيَﻢ  ُُﺞع وذ ]ُُﻖع وذ [{ُرَهف} ِرَهف ]{ُْرَخف} ِْرَخف[  
 ٌﺲرف (ﻦاك)قلُمًﻰ (ًايمتُرم)،  [ﻪلوح] ﻪقوف ﻊمجت]رخافت[  
A horse was lying down, there was a gathering [boasting] over [around] him   
(279) 175 
 ﺞوُنعﻊيك  ْأمت] ْﻢ ْﻢُثأم [[َْززعي] ْزَزأي }َْزُبج{  ُﺞُعوذ ] ُُﻖع[وذ  
 ﻚوُرعﻷا ﺾر ﻦاك [ةبصخلا]يﺐلصت ] ﻦاكي نكاس ﻒقا[  {ادماج ﻦاك}ﻪلوح  
Uruk-of-the-[fertile] land was hardening [was standing still] {was frozen} around him  
(280)  
أمُﺖ ]ُﺚأم[ ُف ُهْﺖَر [ْﺖَُرُخف] َﻦإ  ﱢُﺢم وذ ]ﱢﺦُم وذ[ } َﻦإ ُُﺞعوذ ] ُُﻖع[وذ{  
 ﺾرﻻا [ةبصخلا ﺾرﻻا] م ﺖناكجتعمٌة ]تمرشفٌة[ ﻪطيحم ﻲف  [ﻪئاقنب]} ﻪطيحم ﻲف]ِبﻪّولع{[  
The [fertile] land was gathered [honored] around him [in his purity] {in his surrounding [in his highness]} 
(281)  
ي ْرِفعِت  ُﻦاُمأ ُﺞُع]ُُﻖع[ ِدعﻦ وذ  
 ﻢوقلاي ﻦاكت] ﻢحازيتَﻚلاه [ ﻪماقم [ﻞوح] ﻖوف [ﻪماقم]   
The people were cramming over [around] his site [over [around] him] 
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  )282(
  ذو[عُﻖُ ] ذوُعﺞُ  [غَْتمَروي]كْتَمَرو ي يﺲمَغُرُﺲ
  [ فوقﻪ ]حولﻪ[ﻦتجمعوي] ﻦتحشدوكانو يالشباﺐ 
  mih ]dnuora[ revo gnidworc erew elpoep gnuoy ehT
 902 ,55 )382(
  {سَفْلِﻚُ ]ثَفْلِﻚ[ُ}[ إﻦَ سَفْلِﻚ ِ]ثَفْلِﻚِ {أتَدِذ}ذُو َأتَدﻲ هشَﺶْ ذوﻢ[َ أ] ﻢَوذﺲْ سَأع
  (تحﺖ امرتﻚسَفلِﻚ ) فﻲ ( اياﻪ{واضعا}موصﻻ )ﻪ( تضع)و ﻪتُلصَأوْ ،بﻪ ]انطلقﺖ[ طفﺖُ
 dnammoc ruoy rednu })mih gnittup( evirra mih gnikam{ )mih tup( evirra mih edam I ,mih htiw demaor I
  )482(
  أحُُبﺐْذو[ عُﻖُ ] ذوُعﺞُ  {دَﻢْ} أرأﻢْ ذوﻢ كﻲ أساﺖَ
  [حولﻪ]فوقﻪ  ، أُحَبﺐ )أُقبّﻞ(إمرأةداعبتﻪ مثﻞ 
   mih ]dnuora[ revo )lla( gnissik ,namow a ekil mih )decarbme( desserac I
  253 ,95 )582(
  إتﻲ َ [ذوتُلتَمَخَر ِ] ذوتُلتَمْخِر ِو أﺖ 
  ‘إلﻲّ ]ستختاريﻪ[ إخترتيﻪو انﺖ 
   ’em rof mih ]esoohc lliw[ esohc uoy dnA
  )682(
 ذا دُمور{ْ أﻦَ مُؤَرَ }ؤمُ[ إهدَ] إدَ كَلَﻢ }كَﻻ{ ]كَﻷﻢَ }كَﻷ{[ مُدَﺖْ }مُداتَو{ ]مُهدَﺖ ْ}مُهداتوَ{[ }إنْقَهَﺖْ{ عِمْقَﺖْ جِمَﺶجِْشدنجر أﻢ َ
  {ذو دُمو}
  الﻰ ابنها بنبرة عاليةقالﺖ عَِرفﺖ،ْ الغيﺐ[  ]رؤياكﻞ شﻲء }فهمﺖ{، عالمة ]مفسرة[ فكرﺖ عميقا جِشجِمَﺶ أمﻲَ 
 eht fo( noisiv eht[ gnihtyreve fo reterpretni eht ,]dootsrednu[ ylpeed thguoht hsemagliG fo rehtom ehT
   nos reh ot eciov duol a htiw dias ehs ,wenk ])neesnu
  )782(
  جِمَﺶجِْش نجرر{ْ أﻦَ مُؤَرَ }ؤمُ[ إهدَ] إدَكَلَﻢ }كَﻻ{ ]كَﻷَﻢ }كَﻷ{[  مَُدﺖْ }مُداتو{َ ]مُهدَﺖْ }مُهداتوَ{[ }إنْقَهَﺖْ{ عِمْقَﺖْﻦ سُنِنْدنجرريمة ﻒ
  :جِشجِمَﺶ الﻰ بنبرة عاليةقالﺖ لغيﺐ[ عَِرفﺖْ، ا كﻞ شﻲء ]رؤيا}فهمﺖ{، عالمة ]مفسرة[  فكرﺖ عميقا وﻦسننريمة 
 ,wenk ])neesnu eht fo( noisiv eht[ gnihtyreve fo reterpretni eht ,]dootsrednu[ ylpeed thguoht nusniN tamiR
   :hsemagliG ot eciov duol a htiw dias ehs
 532 )882(
  {لُﻊُ } {إبْرُ}رُ إْبر ِمُأذا َت حَصِيﻦُ دُمو
  رفيﻖ }رجﻞ{ رأيﺖ ﻲذ الفرﺲ النﻲ، بُيا ’
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 )982(
  ذو[عُﻖُ ] ذوعُﺞُ تَحَبُﺐُ }تَحَُبﺐْ{  دَﻢ  جيﻢتَرأﻢْ ذوﻢ 
  ستداعبﻪ مثﻞ أمﻪ، ستُحَبﺐ )تُقبّﻞ( فوقﻪ )حولﻪ(
 ti ]dnuora[ revo )lla( ssik lliw uoy ,namow a ekil mih )ecarbme( sserac lliw uoY
  253 ,73 )092(
  {ﻚَكِيْ}إتِيﻚَ  {أُلتَمَخَرْ ذو}أُلتَمْخِرَ ذو و أنَكو 
   {مﻦ اجلﻚ} )ليكﻦ( معﻚإخترتﻪ و انا نفسﻲ 
 }uoy rof{ uoy htiw )eb ot( mih esohc ,flesym ,I dnA
 28 )192(
  ذأﻦُ ]ضَﻦﱡ[ ]دَﻦﱡ[ تَفُو مُشَزِﺐْ ]مُشَذِﺐ[ْ إبْر ِكَكُوﻢَ لَ يأ
  ]لرفيقﻪ[ [، منقذ ٌللرفيﻖ)عند الصعاﺐ( جيﺐُتفﻲ ]تَ قوة ،لﻚ(كﻢ َ)سيأتﻲ لسيترس
   edarmoc ]sih[ a fo rovas a ,])dedeen nehw( rewsna ot[ layol eb ot thgim a ,uoy ot emoc lliw eH
  )292(
  إإذو ]إإتو[ذأﻦْ ]ضَﻦ[ْ ]دَﻦ[ْ حِمُقﻲ  كورإﻦَ 
   )تفانﻲ( أوتﻲ )لﻪ( عزﻢ  ،اي قو الصﱠقﻊ ِ)أرﺾ ُالصِعاﺐ(فﻲ 
   )htgnerts( rogiv sah eh ,ythgim si eh ,dnal tluciffid eht nI
  )392(
  }حِمُقا ذو{ حِمُﻖَ ذو [{ذُأْنُﻦُ ]ضُنُُﻦ[ ]دُنُﻦُ} [ُنﻦَ ]ضُنُﻦ[َ ]دُنُﻦ َذُأ ْ أنيﻢ  دنجرذا كِصْرُ ]قِصْر[ُ كيما 
  ‘جبروﺖ )قوة( عزمﻪ )تفانيﻪ(اﻻلﻪ أنيﻢ فرﺲ ُمثﻞ 
  ’)htgnerts( rogiv sih fo thgim eht si minA dog eht fo esroh eht ekiL
  )492(
  ذو أﻢَأﻦَ  رْمُؤَأﻦَ ذاذَﻢ  جِمَﺶجِْشدنجر
  ، الﻰ امﻪ:بنبرة عاليةاليها قاﻞ جِشجِمَﺶ 
   :rehtom sih ot ,eciov duol a htiw reh ot dias hsemagliG
  534 ,863 ,833 ,972,232 )592(
  [{انقُعتََملي} امقُعتََملي{ ]انقُتَم َلي} امقَُتَملي {ﻲلجَ }مَلِﻚِ ﻚْمَلِ ليﻞنإدنجر {}فﻲّكا إﻦَ أُماﻪ
  علﻲّ)دعيﻪ يقﻊ(  ﻊُقَيَل ،{(ملﻚ الجﻻﻻﺖ } (قادرال)القوﻲ  ﻚلِالمَ ،لﻪ إنليﻞاﻹ ]بمرجعية[ مربأأماﻪ، ’
   em nopu llaf mih tel ,}ythgimla eht{ eno ythgim eht ,lilnE dog fo redro eht yb ,rehtoM O‘
  863 ,443 ,73 )692( 
  ﻲَﻷُرسِ أنَكو {مَلِﻚَ{ }مَلِﻚْ} مَلِﻚُ إبر ِ
  انا نفسﻲ ()ﻷعتمدَ عليﻪ رسﻲَ، ﻷُ (قوﻲ قادر) ملﻚٌ رفيﻖ ٌ
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  863 ,443 )792(
  أنَكو{ مَلِﻚْ} مَلِﻚُ إبر ِ {}ﻷُرسِﻲَ ﻷُرسِيﻢَ
  "‘، انا نفسﻲ(وفﻲقوﻲ مَلﻚ ٍ) ﻖٍرفي]دعينﻲ أرسﻲَ )أعتمدَ علﻰ([ )ﻷعتمَد علﻰ(  ﻷُرسﻲَ
   ”’flesym ,I ,eno ythgim a ,edarmoc a no nael em teL
  )892(
  {[ذو يﺲمَ مأْشﺞ ِ] ذو يﺲمَ مشﺞ ِ}تﻲ اَنشو رَ{م ْأإَت} رْتأمَإ
   {طيفَيﻪ} حُلميﻪ( جِشجِمَﺶ))فهﻢ(  رأﻰ (وهكذا)
 })snoisiv thgin( sthgil thgirb{ smaerd owt sih )dootsrednu( was eh )suhT(
 762 ,532 )992(
  نكيدوأدنجر  أﻦَ ماتَي جِمَﺶجِْشدنجر ﻲنَتِوش شَمْخﺖ[ﻒسَمْحَﺖ ]ﻒ |إﻦَ|
   الﻰ أنكيدو جِشجِمَﺶ لمﻲحُ)سرد(  سَمْحاﺖ ]شَمْخاﺖ[( تَنهﻲ) تَتِﻢﱡ| )بينما( فيما|
 odiknE ot smaerd owt s’hsemagliG )fo gnitnuocer eht( gnihsinif saw ]tahkmahS[ tahmaS |nehw thgiR|
 482 )003(
  ﻦلَ إرتأمو كِلَ 
  تعانقو )تداعبو( سويتا )كﻻهما( 
    rehto hcae )desserac( degguh yehT
  





Tablet 2 (lines 1-46) 
The Old Babylonian Edition (Penn Tablet) 
(Correspond to lines 245-300 of Tablet 1 of the Standard Babylonian Edition) 
 
(1) 91, 239 
 ّيِبتإَﻢ ] ِبتإ ّغَﻢ[ رجندﺶِج شوَنَتﻢ ِيَفسْر 
 ﺾهنﺶِج ّسفي ر (درسي)ﻪملح   
ﻲغتبا] ﺶِج  (ﻢهفي) ّرسفي (ﻦا)] ﻢلحلاﻪملح[[  
Gish rose up to reveal the dream [his dream] 
[Gish seeked to explain the dream [his dream]] 
(2) 669 
َذإَكَر ْﻢ َﻦأ  ُأﻲم وذ 
 ﻞاق:ﻪما ﻰلا  
He said to his mother:  
(3) 387, 491  
 ُأﻲم َﻦإ ةعاس  ُمِسَيتيا 
" ﻲف ،ﻲمأ ةعاس)ﺖقو(  ﻲئاسم  
“Mother, in [during] my evening hour (time)  
(4) 226, 489, 568 
َشا ْخمُكاَما أَتأَن َلْﻚ 
أ) ُْﺖلّسرتِط ْلُﺖ )(ديعب ﻦع ﺖيأر(  ِماشُخِﻚ ءوض)ﻚ لا ﻲلاع)مجنﻚ((  
I came across (I saw from far) your high one (your high bright light (star))  
  
(5) 65 
 َﻦإبي ِرْﺖ ِْﻢتولِطع [ْﻢِتولِتع] 
يف ام (انا)َب ﻦي]امنيح  (انا)ﻦيب [ ﻞاجرلالاﺐابش ﻻاءايوق  
While (I am) in between (among) the young strong men 
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 354 ,302 )6(
 ﻲماءِسَ بوكَأك َنﻢْ{ روإفز} اثوِنم إبّ
  اواﺖالسم لﻲ كواكﺐ { تفَرقﺖ )إنتشرﺖ(}]تواجدﺖ[ ظهرﺖ 
 em erofeb })daerps( desrepsid{ deraeppa snevaeh fo srats ehT
  535 ,584 ,403 ,232 )7(
 رﻲَهْ ظِ ﻦَأ إمقُعُﺖ[ْ] ﺖْؤإمقأنيﻢ دنجر ذا{ [ﻢ ]كِصُْررُﻢ قِصْ} []كِصْرُ قِصْرُ
 (ﻲتحﺖ أمرَت) ]علﻰ مقامﻲ[ الﻰ خلفﻲ( هبﻂ) وقﻊلﻪ أنيﻢ اﻹفرﺲ ُ
  )dnammoc ym rednu emac( ]etis ym no[ )em dniheb( kcab ym ot )dednal( llef minA dog fo esroh A
 912 )8(
 [عِلِﻲَ] حِلِﻲَ ﺖْب ِتَكْإ[ ذوﻢَ ﻲشِأه] ذوﻢَ سِﻲعأ 
  علﻲّ (يمﻦَهَ) ﺖَبَكَ[، ﺖ بﻪقلَ طَإن] ليﻻ() [بﻪ؟ طُرﺖُ] فﺖ ُ بﻪطُ
  em )  demlehwrevo( derewoprevo eh ,]?mih welf[ ]mih dehsaelnu[ mih demaor I
 816 ,234 ,533 )9(
 ]إلْتعِﻲ[ ﻲئِتلْ إأُﻞ  ذو ﺲﱠنُﻢَ{ أُنِسُ} ذوﻢَ ﺲْنِأُ 
    [؟ﻪِلوّ عِسرعتﻪ ] ما أبطأﺖ[َ]خِفﺖُ  ما، (قﻪأسرعﺖ سو) ﻪأسرعت
  ]?edutitla[ deeps sih raef ton did I ,mih dehsur I
 446 )01(
 [ ذوحِﻞِ]عِﻞِ  [فَخِرْ] رْهِفَ [مأثُﻢْمأثُْﻢ ] عُروﻚ
  [حولﻪعليﻪ ] [ﺖتشرفتجمعﺖ ] [الخصبة] عُروﻚأرﺾ 
 mih ]dnuora[ revo ]deronoh[ derehtag saw kurU fo dnaL ]elitreF[ ehT
 826 ,435 )11(
 ذو ﻲيفِظِ {[قوسَنَيُ] نََشقويُ} وسَكن َيُ {عِطلوتُﻢْ} ﻢْتلوتُعِ
  ]سيقانﻪ[اقدامﻪ [ ﻦقَبّلويُ] ﻦشمّويُ قوياءاﻻالشباﺐ اﻞ الرج 
  ]sgel rewol[ teef sih ]dessik[ deffins nem gnorts gnuoy ehT
 266 ,154 )21(
 ﻲوتِفُ ﻢ َدِأُمِ
  أمامﻲ]سجدو[  تمددو
  )em erofeb( em fo tnorf ni ]tlenk[ )nwod dial( dednetxe yehT
 266 ,102 )31(
 ﻲيات ِإ مِدويِ
  [()يعينونﻲ ]يمدوننﻲ لﻲ (العوﻦ) ﻦمِدويَ
  ]em gnipleh[ em ot )pleh rieht( tuo gnidnetxE
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(14) 8, 55 
 أَعِساي َﻢوذ ]أِشَهاي َﻢوذ [َﻻبأ وذ ] أَعَب[وذ ﻻ  َﻻعَبأ]وذ [َﻦأ ِظ ِرهِﻚ" 
[ﻪوقلطأ] ﻪب وفاط ،ﻪولمح [ﻪوهجو] (ﻪوبلج) ﻚفلخ ﻰلا ]ﻰلا  [ﻚماقم ﺖحت)أ َرمِﻚت("   
They roamed with him, they brought him [led him] to your back (behind you) [to your site] (brought him 
under your command)  
(15) 375  
 ُأﻲم رجندﺶِج ُِدم ْﺖَي]ِدهُمْﺖَي [[َﻢَﻷك] ََﻢلَك 
 ﻢأﺶِج] ءﻲش ﻞك [ةرسفم] ةملاع ،ايؤر اﺐيغل[  
The mother of Jish, the interpreter of everything [of the vision (of the unseen)]  
(16) 669 
إَذَكَر ْﻢ َﻦأ رجندﺶِج 
ﺖلاق  ﻰلاﺶِج:  
She said to Jish:  
(17) 293, 299, 367 
ِنمِد ِم]ِذن[ رجندﺶِج اذ ِكَﻢي ِﺖاك 
"ﺢضاولا ﻦم  ﻦاك ﻦا ُذم]ه[اذ،  ايﺶِج ، امنأك اذهﺖنا 
“Clearly [Since this was], O Jish, this one like yourself  
(18)  
َﻦإ ِظْه ِر َوإإِلْدَﻢ ي]و[َﻢِْدل 
 ةيربلا ﻲفَِدلُو   
In the wild, he was born  
(19) 494 
 ُأ ِﻲَبروذ  َساُدَو 
َنضتحإﻪ ﻞبجلا  
The mountain reared (raised) him  
(20) 59, 226, 573, 655 
َمأتْرَﻢوذ | ِك َﻢي َسْﻞ| ََحتود  أﱠﺖ 
سﻪارت ،|[ﻊيضر] ﻞفط ﻞثم| ) ﻪمزتلتسس] (ﻪانبتتُﺢرفتس [ أﺖن  
You will see him, |like a child [an infant]| you will take him (adopt him) [you will rejoice]  
(21) 147 
 ُْﻢتولِتع}ُْﻢتولِطع{ ُي َنَسكو }ُيوقَشَن ]ُيَنَسوق[{ ﻲِفِيظ وذ 
ﻻا ﺐابشلا ﻞاجرلاءايوق ّومشيسﻦ ]ولبقيسﻦ[ ﻪمادقا [ﻪناقيس] 
The young strong men will sniff [kiss] his feet [lower legs]  
 
 
Translations and Arabic Transliterations 
 
(22) 589, 660 
َّرطِتأ وذ }ِِدترأ وذ ﻢ {ُتُت َﻢؤ  
ستﻪلباق ةأجف ] تسﻪيلع ﺞرخ ةأجف[ﻪمأوتتس ،  
You will face him suddenly; you will take him like a twin 
(23)  
ََرَتتوس  َﻦأ ِظْهَﻲر 
] ﻪيسرتسسﻪعضت[  ﻰلا ﻲفلخ [ﻲماقم ﻲف](ﻲترمأ ﺖحت)"  
You will anchor (put) him in my back (behind me) (you will bring him under my command)”  
(24) 658 
ُسأِْنتَﻢِئ  {َﻢْئلِتإ}إَمأت ْر ِناثي َتْﻢ 
ﻒفأت ] َﻢان[ ،ﻰأر  (املح) ًايناث  
He slept [wailed], he saw (a dream) for the second time 
(25)  
[ِﻎِْبتإ] ِﻲْبتإ يْﻢأوَت َﻦأ ﻲُمأ وذ 
َنَهﺾ ي [ﻲغب]ضفﻲ ﻪما ﻰلا:  
He rose up [seeked] to disclose [to explain] to his mother:  
(26)  
ُمأﻲ أَمأت ْر  َتِناث ْﻢ 
" ،ﻲماﺖيأر (ﺖملَح) يناث ت ًا  
“Mother, I saw a second one 
(27) 136, 546, 617 
| ْرَمأتأ  َﻲم|ـعِح]ﻲِم[ ُﻻع َﻦإ ِْﻢقوُس  
|ﺖيأر| ًءوض  عطاس ًا ) اديعب يلاع(ا  ﻲفلاِﻖوس 
|I saw| a distant (high) bright light in the market   
(28) 644 
اذ ﻚوُرع  ِر ِبِتي ْﻢ 




 ٌﺲرف (ﻦاك)قلُمًﻰ (ًايمتُرم)  
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(30)  
 ِﻲلِع]ِﻲلِح[ وذ  ُْرهَف ]ُْرَخف[ 
قوفﻪ  [ﻪلوح] ﻊمجت  
A gathering was over [around] him  
(31) 189, 539, 572 
 َُﻢنيَِصحِﻦاث ْعَس]ِﻦْعَش] [ِﻦ [ُبُﻦ وذ 
ﺲرفلا )اذه( )ﻦاك( ٌﺐيرغ  [ٌﺐيعم][ٌﺚر] [ٌﺢيبق]  [ريغص]ﻪناينب )ﻪلكش(  
The horse was strange [ugly] [shabby] [miniature] in his build (shape)  
(32) 37, 573 
ُْرمأ َﻢوذ َْتحأود وكَنأ 
ﻪتيأر، ﻪتمزتلا (ﻪتينبت) ُﺖحرف]ﻲسفن انا [  
I saw him, I, myself, took him (adopted him) [I, myself, rejoiced]  
(33) 247 
أ ْﻢأر َﻢوذ ِكامي  ْﻢِتاسأ 
 ﻞثم ﻪتبعادةأرمإ   
I caressed (embraced) him like a woman 
(34)  
 ُأَحُب ْﺐ وذ [ْﻞِح] ِْﻞع 
(ّﻞبُقأ) ﺐَبُحأ [ﻪيلاوح] ﻪقوف  
Kissing (all) over [around] him 
(35) 332 
ِْﻚلإ  ﻢوذ } ْلإِقﻲ  ﻢوذ {أَتسَكْﻦ وذ 
ُتلسرتﻪ )ُﻪُْتُدقَخأ} (ْذُت{ﻪ ،أَتسِكُنُﻪ َعَضأ)ُﻪ( 
I went with him (led him) {took him}, placing (putting) him 
(36) 22 
َﻦأ أِهَﻲ ] أِخَﻲ[ 
ﻰلا [ﻰلع] ﻲبناج (ﻖيفرك) [ﻲخأ ﻦأك] 
On my side (as a comrade) [Like my brother]  
(37) 375 
ﻲُمأ رجندﺶِج [َﻢَﻷك] ََﻢلَك [ْﺖَيدهُم] ْﺖَيُدم 
 ﻢأﺶِج ، يؤر] ءﻲش ﻞك [ةرسفم] ةملاعا ا[ﺐيغل  




Translations and Arabic Transliterations 
 
(38) 262, 269 
 ْﻢََركَذإ  سإ}أَْﻢَرق{ َﻦأ رجندﺶِج 
 ﺖلاق {ﺖّرقأ} ﻰلاﺶِج:  






ُذآْﻢ ُْﻢذه]وَرَخمَْتُسأ [  َﻚِيتإ 
 اذهﻻنﻪ  (ﻞجرلا)ﻪراتخاس  (ﻦكيل)ﻚعم  
That is because he (this man) I shall choose (to be) with you 
(44)  
رجندﺶِج ُشو ناَت ْﻢ يفَسْر 
 (امنيب)ﺶِج  ﻦاكيَفّسر )درسي (ي]َفّرس  [(ﻢهفي)ﻪاملح   
(As) Jish was revealing [explaining (understanding)] his (two) dreams 
(45) 352 
رجندﻢِتمَِرح َْرَخم ﺐَِثو وديكنإ 
 ﻦاك وديكنإةمُرحلا ةلابق ﺲلاج   
Enkidu was seated before the harem 
(46)  
ْ◌ُْﻦلِﻻك ومَأْتُرأ 
 (ﻢث)قناعتو بعادت)و (اتيوس ) (امهﻻك  
(then) They hugged (caressed) each other  
 
  





Tablet 10 (lines 207-322) 
The Standard Babylonian Edition 
 
(207) 91 
د ﻢْﻚُْتشِج  ﻢوُذ اذ َﻦأؤمْر  َﻦأﻢ ُعد يذﻢت  
شِج) (ْﻖمُحلا ْﺶِج) ْﻚُتﺶَمِجِشج ﻰلا ،ﻪيلا ﻞاق (ﻢْتسَفناُتأ:  
Gilgamesh said to him, to Uta-Napištim:  
(208) 374 
 ُْﻂلبِيلﻢُعد  ﻲذُُﻢد ]ُُﻢذ [ﻢَرُبع ُﺖوُت  
 ايحيل"ﻢْتسَفناُتأ  ُﺖوُت ِﻢوق ﻦب  
“Long live Uta-Napištim, son of the people (tribe) of Tutu 
(209) 11, 133 
 ول |اذ|ِرِجع ]رِجإ َﻦأ اذ َﺐَُبع [َد... 
.............[ﻰلع] ﻰلا ﻲذلا ﻦافوطلا دعب ،ﻪل ﻲذلا اذه   
He who, for him, after the Deluge that ………. to [on] ………….. 
(210)  
 َﻦأ اِنم َﺐَُبع........................... 
.........................[ﻰلع] ﻰلا ﻪنم ﻲذلا ﻦافوطلا  
The Deluge, from which …………. to [on] …………… 
(211)  
 (212)  
 ﻢُعد ﻲذ  ﻢوُذ اذ َﻦأؤمَر  َﻦأد ﻢْﻚُتْشِج  
ﻢْتسَفناُتأ  ﻰلا ،ﻪيلا ﻞاقشِج) ْﻚُتﺶَمِجشِج(:   
Uta-Napištim said to him, to Gilgamesh:  
 (213) 354, 463 
َﻚَُنف ُُددوق َﻚَاتِيل ْﻻكأ ِِﻦمأ 
؟َﻚهجو (ٌﻖقشَتم ،ٌّددقم) ٌددوُق ،َﻚيَدخ (ﻦارئاغ ،ﻦﻻكآتم) ﻻِكآ َﻢل"  
“Why are your cheeks sunken, your face slashed?  
Translations and Arabic Transliterations 
 
(214) 341, 458, 670 
َق َﻚيأش ُْﻦمؤل] ُؤتَُثق [ؤَﻚُِمز  
 (َِﻢل) [ٌﺐَِضغ] ٌﻦيزح ،َﻚبلق ٌﺚتُجم ؟[ﻚرهظم] ﻚءايربك  
(why) Your heart is sad [angry], your pride [appearance] is wiped out?  
(215) 203, 288, 413 
يَبإ] ﻲِثَب ِذ [ﻲَﻚِشَرك َﻦإ ُﺖَسِن 
 (َِﻢل)[ﻒعض] ديدش ﻊوج  [ُدجاوتي] (ُرشتني) ُرهظي ﻲف؟ﻚنطب  
(why) A severe hunger [weakness] appears (spreads) [exists] in your gut?  
(216)  
 ْﻚِلأ َﻦأِﻪُرأ ُُﻞَثم َﻚَُنف ِﺖَُقر 
 (َِﻢل)َُﻞَثم هجوَﻚ َكﻦم ّسرت ج) ﻞءا ﻖيرط (؟ [ٌﺐعص] ديعب    
(why) Your face looks like as if for one who had travelled a difficult (distant) road?  
(217) 2, 466, 508, 519  
َﻚَُنف ُؤمُق ِﺖِيض و ِﺐَْرس آ َﻦإ 
 (َِﻢل)ٌُؤمَق َﻚُهجو [(ٌﻖرُحم) ٌﻊّقستم] ب؟ﺲمشلا ءوضو ﻲئاملا ﻞَيسلا ﻚلذ  
(why) Your face was burnt in that water torrent and sunshine?  
(218) 249, 320, 498 
 [َﻢَتَْنكَث] ََﻢَتْنَكس َِﺐل َْﻦف و [ْذَُبَرت] ْﺾُفَرَتﻦدع 
 و (َِﻢل)ت ،(ﺖنا) ٌﻊضاو ٍةوبل َﻪجوُﻢور ةيربلا"؟  
 و] (َِﻢل) ،(ﺖنا) ٌﻦكاس ٍةوبل َﻞاح ُﻢورت ةيربلا"[؟  
And (why) are you dressed up (in) a lioness face, roaming the wild?” 
[And (why) are you living the (living) condition of a lioness, roaming the wild?]”  
(219)  
د ﻢْﻚُْتشِج  َﻦأ َُرم ﻢوُذ اذ َﻦأُعد يذﻢت  
شِج(ﻖمحلا ديدشلا ﺶج) ْﻚُت )ﺶَمِجشِج ﻰلا ،ﻪيلا ﻞاق (ﻢْتسَفناُتأ:  
Gilgamesh said to him, to Uta-Napištim:  
(220) 584 
 ﻻْكآ ﻻ ِِﻦمأﻲطﺲيَم اوَُنف ُُددوق ﻻ آ 
"َِﻢل ﻻ ،َّﻲدخ (ﻦارئاغ) ِﻻكآ ﻻ ؟َﻲهجو (ٌﻖقشَتم) ٌددُوق  
“Why should my cheeks not be sunken, my face not be slashed?  
(221)  
اوُِمز [ُؤَثق] ُؤَتق ﻻ ﻲبل ُْﻦمؤل ﻻ  
 ﻻ (َِﻢل) [ٌﺐَِضغ] ٌﻦيزح ﻻ ،َﻲبلق ٌﺚتُجم؟[ﻲرهظم] ﻲءايربك  
(why) My heart should not be sad [angry], my pride [appearance] should not be wiped out? 
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(222)  
 ﻻ َبإ] ﻲِثَبإِذ [ﻲاِيشَرك َﻦإ ُﺖَسِن 
(ام) ﻻ (َِﻢل) ديدش ﻊوج [دجاوت] (رشتنا) رهظ [ﻒعض] ﻲف ؟اينطب  
(why) A severe hunger [weakness] should not have appeared (spread) [existed] in my gut?  
(223)  
ُْﻞَثم ﻻ اوَُنف ِﺖَُقر ِﻪُرأ ْﻚِلأ َﻦأ 
َُﻞَثم ﻻ (َِﻢل) هجوَﻲ  َكﻦم ّسرت ج) ﻞءا ﻖيرط ﻖيرط (؟ [ٌﺐعص] ديعب  
(why) My face should not look like as if for someone who had travelled a difficult (distant) road?  
(224)  
اوَُنف ُؤمُق ﻻ ِﺖِيض و ِﺐَْرس {ذأ} آ َﻦإ 
 (َِﻢل) ﻻٌُؤمَق َﻲهجو [(ٌﻖرُحم) ٌﻊّقسم] ب؟ﺲمشلا ءوضو ﻲئاملا ﻞَيسلا ﻚلذ  
(why) My face should not be burnt in that water torrent and sunshine?  
(225)  
أ ﻻ [اَمكَْنكَث] اُمكَْنكَس ﻻ َِﺐل َْﻦف و] ْﺾَُفرأ [ْذَُبرﻦدع 
 و (َِﻢل)أ ﻻ (و) ،انأ ٌﻊضاو ام ٍةوبل َﻪجوُﻢور ةيربلا"؟  
 و] (َِﻢل)أ ﻻ (و) ،انأ ٌﻦكاس ام ٍةوبل َﻞاحُﻢور ةيربلا"[؟  
And (why) I should not be dressed up (in) a lioness face, (and) not roam the wild?” 
[And (why) should I not be living the (living) condition of a lioness, (and) not be roaming the wild?]  
 (226) 25, 309, 417, 579 
 اذ َُﻦكَع ُدَِرط َِﻦْدوَك ِربإروك ]روقﻦدع اذ {ِْرمِن} ُْرمِن [ 
 ِ ﻊقﱠصلا ُﻆيلَغ ،ُﻖيلطلا ﻞَغبلا ،ﻲقيفر (ﺐاِعصلا ِﺾرأ)ةيربلا {ِْرمِن } ُْرمِن ،  
My comrade, the free mule, the boor of the difficult land, the tiger of the wild 
(227)  
 اذ {ِْرمِن} ُْرمِن روك اذ َُﻦكَع| ُدَِرط َِﻦْدوَك ِربإ وديكنإﻦدع| ِْﻦمِك 
 ِ ﻊقﱠصلا ُﻆيلَغ ،ُﻖيلطلا ﻞَغبلا ،ﻲقيفر وديكنإ (ﺐاِعصلا ِﺾرأ)ةيربلا {ِْرمِن } ُْرمِن ،  
Enkido my comrade, the free mule, the boor of the difficult land, the tiger of the wild 
 (228) 114, 415 
 اذوعُداداس َُولِين امُعُد 
 ﻞابجلا (ﻢمق) (وكردأ) ولُان ،ًاتيوس [ﻦيدصاق] ﻦيعمتجم ،ﻦيذللا ﻦحن   
It was we who, joining [going] together, reached the mountains (tops)  
 (229) 135, 419, 620 
[ُرَحﱠِنن] َُرْنِحن َءَﻻع ... َﻢُتَْبِصن َءَﻻع 
َءﻻع [وِرحﱠنإ] وِرَحن |ﻢث | ،ءﻻعل (ةديصم) وبصَن   
Trapped ʿAlaʾ |then| slaughtered ʿAlaʾ 
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  746 ,472 ,061 ,751 ,29 )032(
 أثْبو ]عَشْبو[َ عرﻦجِﺶ[ طيرجِﺶ]طحرجِﺶحُمَبﺐَ ]هُمْبَﺐ[َ ذا إﻦَ دنجرنُسَلْفِﺖُ 
  ]هُمْبَﺐ[َ الذﻲ كاﻦ يقيﻢ فﻲ ]يقتاﺖ علﻰ[ غابة شجر العرﻦ ]قِﺶﱢ )بقايا( خشﺐ شجر العرﻦ[ حُمَبﺐَ دَمّرا(باﻻرﺾ ) سَوّيا
  ]sniamer doow radec[ tseroF radeC eht no ]gnideef[ gnivil saw ohw ababmuHd )tuo depiw( deleveL
 636 ,904 )132(
 [يﺲمَعُرَمﺦ] يﺲمَهُرَمﺦنُِدﻚُ  ﻲكوِر إﻦَ نَيَْربَيﺖِ ذا 
  فﻲ ممراﺖ الجباﻞ دَكّو )قَتِلو( اﻻسود )الكائناﺖ المفترسة(
 segassap niatnuom eht ni ]serutaerc suoicoref[ snoil delliK
 853 ,672 ,311 ,28 )232(
 كَﻞُ مَرْضَاﺖِ [ﻚُدُعْدُعُ] [ﻚُطُ وط] ﻚُدُودإتِيا [ ﺖْ[ ]دَنﱢنﱢﺖ ْ]ضَ ﺖْذأنِإبِر ذا أرأﻢُ ذو 
  رفيقﻲ الذﻲ أحِبﱡﻪُ بقوة )جدا(ً، )الذﻲ( رافقنﻲ المغامراﺖ )الرواﺢ والمجﻲء( ]الشدائد[ ]العثراﺖ[، كﻞّ المعاناﺖ 
 lla ,]senutrofsim eht[ ]seitluciffid eht[ serutnevda eht )ni( em denioj ohw ,hcum os evol I mohw edarmoc yM
 sgnireffus eht
 311 )332(
 كِمِﻦْ |كَﻞُ مَرْضَاِﺖ| [ﻚُدُعْدُعُ] [ﻚُطُ وط] ﻚُدُودإتِيا [ ﺖْ[ ]دَنﱢنﱢﺖْ]ضَ ﺖْذأنِإنكيدو إبِر ذا أرأﻢُ ذو 
  إنكيدو رفيقﻲ الذﻲ أحِبّﻪُ بقوة )جدا(ً، )الذﻲ( رافقنﻲ المغامراﺖ )الرواﺢ والمجﻲء( ]الشدائد[ ]العثراﺖ[، كﻞّ المعاناﺖ 
 eht[ ]seitluciffid eht[ serutnevda eht )ni( em denioj ohw ,hcum os evol I mohw edarmoc ym odiknE
 sgnireffus eht lla ,]senutrofsim
 725 ,982 )432(
 إقْصَُدﻦِ ]إكْسُداﻦ[ِ ذو صِماﺖِ عَميلُﺖِ
  اﻻنساﻦ )الجنﺲ البشرﻲ(قَصُدَّنﻪُ قَدر ُ
 mih ]deusrup[ dehcaer dniknam fo ynitsed ehT
 936 ,01 )532(
 أبﻚِ[ ذو عُﻖُ] ذو ُعﺞُمُساتِﻲ  7عُرﻲ و  6
  ]حولﻪ[ أبكﻲ فوقﻪ ستة مغرُبياﺖ وسبعة ليالﻲل
 mih ]dnuora[ revo gniyrc saw I ,sthgin neves dna stesnus xis )roF(
 954 ,41 )632(
 أطِﻦ[ْ ذو أﻦَ قِبِير ِ]أعَطِﻦ[ْ ]أدِﻦ[ْ أهَدِﻦْ ]أُﻞ 
  الﻰ الدفﻦ  ]أعطيﻪ[ ]ادعﻪ[  أأويﻪلﻢ 
 lairub ot ]pu mih evig ton did I[ tser mih tel ton did I dnA
 695 ,34 ,51 )732(
 إﻦَ أﻒﱢ ذو [ﻢإمقُعُتَ] ﻢإمقؤت َعَدﻲ ]عَتﻲ[ ثُؤلﺖُ 
   حتﻰ سقطﺖ ثُلّة ٌ)ثلة يرقاﺖ الدود( فﻲ )مﻦ( أنفِﻪِ
 eson sih )morf( ni llef kcap )toggam( a ]litnU[ retfa litnU
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(238) 660 
 َأُعذ ر]ُرأذأ [............................... 
...... ُﻒاخأ   
Fearing …………………………………….. 
(239) 42, 349 
 [ﺾُفَرأ] ﺾَُفرأ َامَْهلْفأ [اتُوم] َﺖوُمﻦدع 
 ﻢورأ (ﻲنلعج) ،ﺐرهأ ﻲنلعج [ﻪتوم] ﺖوملا ةيربلا  
Death [His death] made me run away, (made me) roam the wild 
(240) 30, 219  
 ْﺖَتْبَك ايِربإ [ْﺖَمه] ْﺖَمأُُجعاي ]ُُقعاي[ 
] َُرَدقﻲقيفر [[رمأ] (ُﻦزح) ّﻢه  ﻦاك ٌﺖباك(ٌﻦميهم) [ََﻦميه]  ّﻲلع  
The fate [grief [matter]] of my comrade was overwhelming (too much) on me [overwhelmed me]  
(241)  
 ُأَﻪر  [ُﺾَفرأ] ﺾَُفرأ ُﺖَُقرﻦدع 
 ةيربلا ُﻢورأ (ديعب) ﺐعص ﻖيرط ﻲف (ﻲنلعج)  
(it made me) Roam the wild on a difficult (distant) road 
(242)  
 ْﺖَْتَبك| ايِربإ وديكنإ ْﺖَمهُُجعاي]ُُقعاي[| ِْﻦمِك 
ﻲقيفر وديكنإ [رمأ] (ُﻦُزح) ّﻢه [ََﻦميه] (ٌﻦميهم) ٌﺖباك ﻦاك  ّﻲلع  
The sorrow [matter] of (for) my comrade Enkido was overwhelming (too much) on me [overwhelmed me]  
(243)  
 [ُﺾَفرأ] ﺾَُفرأ| ُﺖَُقر َُﻦَرحﻦدع| ِْﻦمِك 
 ةيربلا ﻢورأ [ةديعب] ةبعص ةلحر ﻲف (ﻲنلعج)  
(it made me) Roam the wild on a difficult (distant) journey 
 (244) 299, 345, 465  
 ُﻷ ﻲكْيك ْﺖُكُْسﻷ ﻲْكيكُقْﻞ  ُﻷ]ُقُهْﻞ [وكَنأ 
،ﻒيك ،(ْﺾِْرعأ) ﺖكسأ ﻦأ ﻲل ﻒيك ،ﻒيك (ذإ) ؟ﻲسفن انا ،(ُﻒعضأ) [ُﻞهقأ] ﱡِﻞقأ ﻦأ ﻲل ﻒيك   
How, how could I stay silent (abandon), how, how could I do less (weaken), I myself?  
 (245) 136, 590 
ْﺖِطِيط ِﻲمعَتي ُﻢأرأ اذ ِربإ 
 ّﺐُحأ ﻲذلا ﻲقيفر ﻦاك(ٍﻦيطب) ًانيط ﻰراوتي  
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  )642(
 كِمِﻦْ إنكيدو إبِر |ذا أرأﻢُ يتَعمِﻲ طِيطِﺖْ|
  يتوارﻰ طينا ً)بطيﻦٍ(كاﻦ رفيقﻲ إنكيدو الذﻲ أُحﺐّ 
 dum ni deirub gnieb saw ,evol I mohw ,odiknE edarmoc yM
 514 )742(
 كﻲ ذا ذوﻢَ أنحَلَﻢَ ]أنَيلَﻢَ[ أُﻞأنَكو 
   انا، نفسﻲ، سوﻒ ﻻ أنْحَﻞ ]أُناﻞ[ُ، كما هو 
 mih ekil ,]nekat eb ton lliw[ nwod eil ton lliw ,flesym ,I
 585 ,321 ,67 )842(
 أُﻞْ أتِبا دُرْ ]دور[ْ دَرْ ]دَهر[
    )الﻰ ابد الدهر(" أهلَﻚ[ُ دوار الدهر ِﻻ أنهﺾ ])سوﻒ( لﻦ 
  ”)ytinrete hguorht( ega eht dnuor ]hsinav ton lliw I[ esir ot toN
  )942(
  ذﻲ دعُﻢأﻦَ ذا ذُوﻢ || مُرَ أﻦَ  جِمَﺶجِْشدنجر
  :أُتانَفسْتﻢقاﻞ اليﻪ، الﻰ جِشجِمَﺶ 
  :mitšipaN-atU ot ,mih ot dias hsemagliG
 702 ,92 )052(
 روﻖَ ]روﻖ[ِ ذا يَدبُبُذْ ﻷُـمُرْذﻲ  دعُﻢﻷُلِكْﻢَ  نَكو أُمَاأَ 
  الذﻲ يُملَﻲ عدﻻ ًالبعيد المُتنحﻲ )نوﺢ(  أُتانَفسْتﻢ"أنا نفسﻲ كنﺖ ﻻبد]علمﺖ اننﻲ يجﺐ[ اﻦ أتَرسّﻞ )أذهﺐُ( ﻷرﻰ 
 setomorp ohw )haoN( tnatsid dna nwardhtiw eht mitšipaN-atU ees ot og ]dluohs I wenk[ ot dah flesym ,I“
 ecitsuj
 313 ,482 ,25 )152(
 {يﺲمَكور كور} يﺲمَكورأسْخُرْ ألِﻚ َ}ألَﻚْ{ || كَﻞِ ذِﻦَ 
  [ كلّوَ صُقُﻊ ِ)صِعاﺐ ِاﻻرﺾ( }صِعاﺐ صِعاﺐِ اﻻرﺾ{ ذاهبا وآيباتَرسلﺖُ )ذَهبﺖ( أُذلّﻞ ُ)أقهر(ُ ]أدور ُ
 }sdnal tluciffid ,tluciffid{ sdnal tluciffid esoht lla ]htrof dna kcab gnilcric[ gnimocrevo tnew I
 875 ,853 )252(
 مَرضُﺖِ يﺲمَكورإعتِتَْقا ]إعتِتﱢقا[ || 
  تجاوزﺖ مرارا أراﺾ ]جباﻞ[ مظلمة وَعِرة
  ]sniatnuom[ sdnal deggur dna krad hguorht ,yldetaeper ,)dessorc( dessap I
 475 ,921 )352(
 وإتِتِْعبِرَا كَﻞِ ذِﻦَ طَماُتﻢ
   وعَبرﺖُ مرارا كﻞ ّتلﻚ البحار
 saes esoht lla ,yldetaeper ,dessorc I
 
 
 egaugnaL cibarA ylraE lanigirO sti morf sgnidaeR detceleS :hsemagliG fo cipE ehT
 865 ,734 ,072 ,852 )452( 
 إشبُعُو فَنُوا أُﻞ شِﺖﱠ طَبْﺖَ ||
 إشبُعو فَنُوا{ أُﻞ |أ|كو أُما شِﺖﱢ طَبْﺖُ}
  نوما ًطيبا ً)رغيدا،ً هنيئا(، أﻞ )ما( شَبُﻊَ وجهﻲ 
  {هنيئا(عرفﺖ، نفسﻲ، )اﻦ( وجهﻲ ما شَبُﻊ َنوما ًطيبا ً)رغيدا،ً }
 peels )lufecaep( gnihtoos etas ton did ecaf yM
  }peels )lufecaep( gnihtoos etas ton did ecaf ym )taht( ,flesym ,wenk I{
  756 ,474 ,97 )552( 
 أُسْتعزِﻖْ ]أُسْتئزِﻖ[ْ ]أُلْتعزِﻖْ ]أُلْتئزِْﻖ[[ رَأمَنﻲ إﻦَ دَلَﻒُ ]دَلَﻒ[ِ
 )تدريجيا(ًببطﺊ  ذاتﻪ )الوجﻪ()و(شَقّﻖَ وقَشّر َ]سَلُﺦ[َ 
  )yllaudarg( tib yb tib ,nwo sti ]denniks[ deleep dna dehsals )ecaf eht( tI 
 425 )652(
 أُمتَﻞِسغبا لغﺐ سِرعانيا 
  جوﻊ إعياء وتعﺐإمْتَلﺖ  مصارينﻲ
 regnuh noitsuahxe htiw pu dellif senitsetni yM
 453 ,93 ,62 )752(
 إﻦَ مَنَحْتِيامِنا أْكتِسِر 
  )انا( فﻲ كفاحﻲ؟ )نزرٌ قليﻞ( أُحْرَزْﺖأيّما 
  ?)liot( elggurts ym ni deveihca I evah )elttil( tahW
 854 ,733 ,423 ,982 ,251 )852( 
 أقصَُدﻢَ ] أكسُدَﻢ[َ لُبُسْﺖِ إقْتﻲ أُﻞسَبِئﺖْ ﻒﺖْ يأﻦَ لِ
  أُجتُﺚ )تَهَرأ( مَلبَسﻲلَﻢ(ْ أبْلﻎ ولو السﱠبِئةِ )الخّمارة(ِ، )و( أﻞ )
 tuo )nrow( depiw tog sehtolc ym )dna( efiwela eht hcaer neve ton did I
 714 ,904 ,704 ,963 ,07 ,94 )952( 
 آدُﻚَ أﺲَ بوﺺَ نِيﺲَ نِمِر مِنْدِﻦَ
  دَكيُﺖ )قتلﺖ( عَﺲَ )دﺐ(، بَوﺺَ )ضبﻊ(، ميﺲَ )ذئﺐ(، نِمِر، مدّيﻦ )أسد(
  ,noil ,rehtnap ,flow ,aneyh ,raeb dellik I
   006 ,104 ,86 ,5 )062( 
 عدﻦو نَمَسيا ذا  []بُعْﻞَ بؤﻞَتُرَﺢَ  آﻞَ
  أيﻞَ )وعﻞ(، تُرﺢ )ماعز الجبﻞ(، قطيﻊ وحيواناﺖ البرية
 dliw eht fo stsaeb dna dreh ,taog niatnuom ,)xebi( uobirac
 366 ,956 ,513 )162( 
 ذوﻦ[َ أُطََبﺦْ مَيﺶكُعﺲذوﻦَ ] مَيﺶكؤﺲذوﻦَ أأكَﻞْ ]أكأﻞ[ْ  يﺲمَعُضو
  )كﻲ( أأكﻞ ُأعضاءهﻢ، أشوﻲ )اجفﻒ( جلودهﻢ ]أشوﻲ كراعينهﻢ[ 
  ]sbmil rieht eucebrab ot[ sniks rieht )yrd-nrub( eucebrab ot ,snagro rieht tae oT )ot redro ni(
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 723 ,972 )262(
 ليِعدُِﻞ كاءَ ذاسغبا لغﺐ ذا 
  ليُنصﻒ )ليسوّﻲ( ثغرﻪُ )جوفﻪ()الجائﻊُ المُتعﺐ(  وتعﺐٍ عياءٍإ  جوﻊُ"ذا 
 )nemodba( ytivac sih )level llahs( ot ecitsuj od llahs detsuahxe dna yrgnuh si ohw eH“
 344 ,972 ,541 ,441 )362(
 ذا كاءَليِْفﺢُ  عسِرو عسِر خياإﻦَ 
 مائﻊ( ليَسُد )ليملﺊ( ثغرﻪُ )جوفﻪ("بعِسِِر خواء )نبﺖ يابﺲ ٍشائﻚ يؤكﻞ فﻲ المجاعة( وعِسر )قِير 
  ”)nemodba( ytivac sih )llif( laes llahs eh ,tlahpsa dna tnalp enimaf ynroht a htiW
 743 ,002 ,65 )462(
 لُﻞُ ....|مِئلُﻞَ || ﻻ |أُمعأذوَ ]هذو[َ إياذﻲ 
  ....|)الحيواناﺖ( كانو مستعجليﻦ )قافزيﻦ( لﻲ )ﻷجلﻲ(، ما |أُخِذو  هذا ﻷنهﻢ
 |.… nekat| ton erew yeht ;em rof )gnipmuj( gnihsur erew )slamina eht( yeht esuaceb si tahT
 334 ,743 ,681 ,65 )562(
 أِدءِ ]فَِدءِ[ ]هَدِإ[ |أُمعلُﻞُ ....| فأ أذوَ ]هذو[َ إياذﻲ
 {أِدءِ ]فَِدءِ[ ]هَدِإ[ |أُمعلُﻞُ ....| فأإياذﻲ }
  |أُخِذو ...| غنيمةُ إنقاذ ]فِدية، قُرباﻦ([ ]هَديّة[ لﻲ )ﻷجلﻲ(")الحيواناﺖ(  هذا ﻷنهﻢ
  {|أُخِذو ...| غنيمةُ إنقاذ ]فِدية، قُرباﻦ([ ]هَديّة[ لﻲ )ﻷجلﻲ("هﻢ }
 ”em rof ]tfig a[ ]ecifircas a[ ytoob gnivas a )sa( |… nekat| erew )slamina eht( yeht esuaceb si tahT
 }”em rof ]tfig a[ ]ecifircas a[ ytoob gnivas a )sa( |… nekat| erew )slamina eht( yehT{
  )662(
  جِمَﺶجِْشدنجررَ أﻦَ مؤتﻢ أﻦَ ذا ذُوﻢ ذي دعُﻢ
   :جِشْجِمَﺶدنجرقاﻞ اليﻪ، الﻰ  أُتانَفسْتﻢ
  :hsemagliG ot ,mih ot dias mitšipaN-atU
 106 ,314 )762(
 نِسَﺖَ تُرتِنِئدِ أﺖﱠ؟ جِمﺶجِْشدنجر أمِﻦِ
  ﺶ تبتغﻲ الشقاء )اﻻعياء( أنﺖ؟"لﻢ يا جشجمَ
  ?)noitsuahxe( yregdurd retfa og yldetaeper uoy od ,hsemagliG ,yhW“
  )862(
 وعَميلُﺖِ بَنأﺖَ يﺲمَدِنجرذا إﻦَ عضو 
  )أنﺖ( الذﻲ مﻦ عضو )صنﻒ، عنصر( اﻵلهة والبشر بنائﻪ 
 dliub sih si namuh dna sdog fo ]stnenopmoc eht )morf( ni[ dnik eht )morf( ni ohw )uoY(
 136 )962(
 ﻚ |إعِفُسُنِﻚَ ]إعُِفشُنِﻚ[َ|أَمَﻚَ و أد{ جيﻢذا كيﻢَ }
 |)أنﺖ( الذﻲ مثﻞ أباﻚ وأمﻚ |أنجزوﻚ )خلقوﻚ( )اﻻلهة(
 |uoy edam )sdog eht( yeht| rehtom dna rehtaf ruoy ekil ohw )uoY(
 egaugnaL cibarA ylraE lanigirO sti morf sgnidaeR detceleS :hsemagliG fo cipE ehT
 363 ,033 )072( 
 أﻦَ لِيﻞِ |تُرتِنِئدِ أﺖﱠ|؟ جِمﺶجِْشدنجرمَتِما 
  تَنحدِرُ أنﺖَ|؟  |مﺶ الﻰ احمﻖ مجنوﻦ منذ متﻰ ]حتﻰ متﻰ[ يا جشجِ
  ?|enilced uoy| loof yzarc a ot ,hsemagliG ,]nehw litnU[ nehw ecniS
 472 ,542 ,902 ,861 ,851 )172( 
 إإدوُﻢَ تِثِﺐْ ]تِشِﺐ[ْ إقْبوﻚَ وكﱢﻦ[ إﻦَ جوزا] جوزﻊ جﺶ
  جَوَزﻊ ُ)مصطبة عالية، عرﺶ( فﻲ الوكﻦ )المجلﺲ،ُ الوكر(؛ إتّثِﺐْ ]إتّشِﺐْ )إرتقﻲ، إعتلﻲ([، قالو لﻚهَيَؤ 
 uoy dlot yeht ,]dnecsa[ tis ;ylbmessa eht ni enorht a deraperp yehT
 525 ,615 ,991 ,41 )272( 
 [ .....حُِنﻦْ] إنُﻦ جيﻢَ}سِكَِر{ رْشُﻢ ِتُلِيﻞِ نَدْﻦَ أذو أﻦَ 
  )بينما( أعطو لﻪ، الﻰ اﻻحمﻖ المجنوﻦ، حثالةٌ جِعة }جِعةٌ{ كأنها نفاية شحﻢ محمﺺ )دهﻦ( ....
  .… )eehg( taf detsaor a fo sniamer eht ekil }reeb{ tnemides reeb ,loof yzarc eht ot ,mih ot evag yehT )elihw(
 295 ,613 )372( 
 ُطﺢُ ]ُطﺢ[ِ وكُكُشا جيﻢ ........
  )أعطو لﻪ( طحيﻦ نخالة )قشور( وشعير كأنﻪ .......
 ……… ekil )yelrab( tlam dna ksuh dednirg A )mih evag yeht(
 163 ,733 )472( 
 ......... جيﻢﻻبِﺲْ مَشخَند َ
  مُرتديا )اﻻحمﻖ المجنوﻦ( رداء فضفاﺾ كأنﻪ .........
 .………… ekil nwog yggab a ni desserd si )loof yzarc eht( eH
 821 )572(
 نِيبِيﺦ ِيِِبﺦْ ]عِِبﺦ[ْ ........ جيﻢو ذا أذو 
  ولﻪ )الرداء( )نسيﺞ( مثﻞ نسيﺞ صوﻒ خشﻦ لحبﻞ ثخيﻦ ......
 ..… epor kciht a fo cirbaf loow hguor a ekil )cirbaf a( sah )nwog eht( ti dnA
 863 ,062 ,65 )672( 
 مَلِﻚِ ............. [وَإتُإ] وَإذ ُإأذوَ ]هذو[َ ﻻ 
  هذا ﻷنﻪ )اﻻحمﻖ المجنوﻦ( ما أوتﻲ مَلِﻚٌ )آمرٌ( .......... 
 .…… redael on sah )loof yzarc eht( eh esuaceb si tahT
 863 ,03 )772(
 ............. [و َإتُإ] وَإذُإمِلْﻚ[ِ ﻻ ]همَﺖْ  مِلْﻚِأمَﺖْ 
  ...........  [(قَدْرُ مِلْﻚ ِ)قيمة التوجيﻪ( ]مِﻻﻚ اﻻمر )صﻻﺢُ اﻻمرما أوتﻲ )عرﻒ( )ما لﻪ( 
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(278) 344 
 وذ ﻲسِر [ﻲتإإ] ﻲذإإرجندْشِجَمِجﺶ ................. 
ُذخ  (ﺺلختسا) اي ،ﻪترِبعِجشج .......... ﺶم  
Get (extract) his lesson, Gilgamesh ……….   
(279) 40, 139, 626 
 ون|أ|َﻦع ]ْﻦأ................... اذ َﻻم ُﻦوذ [ 
ررقي| ﻢهديس (ﻪلاثمأ) ءﻻؤه ......|  (ﻢهرمع ﻰدم) اذ َﻻم  
Those (like him), their master |decides ……..| their life span 
(280)  
(281) 74, 111 
 .......جندر30  ورجِندمﺲي ............ ﻲتيُسم 
..................... ﻞيللا ةهلآو رمقلا .......  
……….. the moon and the gods [of the night] ……………….. 
(282) 74, 111 
 َﻦإﻲغ جندر30 ............................. َْﻚلإ 
 ...........................رمقلا (َﺐَهَذي) َّﻞسرتي ﻞيللا ﻲف  
In the night the moon goes (disappear) ………………………….. 
(283) 79 
 َُﻢْفلَدرجِندمﺲي .................................. 
 ..............................ايجيردت ﻢدقتت ةهلﻻا  
The gods move forward (appear) one by one …………………… 
(284) 499, 639 
..................................... ُِﻒَكس ﻻ اِرع 
ةعامج ،............................ ﻦيطبخُتم (ادارفا) ﻻ  
As a group (side by side), not trampled ………………………….. 
(285)  
 ِْﻦَكس َْﻦف ُﺖُلأ]ِْﻦكَث[ ............................... 
 ................................. (دوجولا أدب) ﻞاحلا ﻢاق (املاح) ام ُّﻞوأ  
Right when the state of being (existence) was established ……………………….. 
(286) 312 
......................... [َﻢْتُُفك] َْﻢُدُفك ﱠﺖأ 
 ﺖنأ........................ (ةياغ) ُةّطُخ ..............  
You ………. the plan (goal) of ……… 
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(287) 113, 577 
.................................. ود ءﻲف آ [َﻖْتَُفت] َﻚُْتَفت 
  (ﻲعامجلا رارقلا) ﻊيمجلا رارق ﻚلذب [ريغت] (ﻰدحتت) أرجتت (ﺖنأ)...................................  
(you are) challenging [changing], in that (that way), the decree of all (the unanimous decree) ………………. 
(288) 675 
 ﱠُﻢثرجندَمِْجِشجﺶ ِح [ﻲِإ] ﻲرجندمﺲي  ـنئَنز..................................... 
 شِج اي (اقح) ذإ َْدعَبَمِج....................................... أجلم وه ةهلﻵا دبعم ﺶ  
After all (indeed), Gilgamesh, the temple of gods is the refuge …………………………… 
(289) 219 
ِحﻲ ]ﻲِإ [جندر15ﺲيم ............................................. 
 ﺖاهلﻵا دبعم................................................ 
The temple of goddesses …………………………………………… 
(290)  
 ................ اِنذرجندﺲيم .............. 
............... ةهلﻵا ................. ﻢه 
They …………………………………. the gods ……………….. 
(291)  
 .................. َﻦأ[ْﺶُفِعإ] ْﺲُِفعإ ......................... 
......................... [وزجنأ] ؤيه ....................[ﻰلع] ﻰلا  
To [on ]……………………………… they prepare [made] …………………………. 
 (292) 219, 261 
 ﻢتثِيق َﻦأ ............................................ 
........................... (ﻆحلا) ﺐيصنلاو ةمِسقلا [ﻰلع] ﻰلا ...................  
……………… to [on] fate and destiny (lot) ……………….......... 
 (293) 288, 398 
وذ ﻲشرك ................. ؤدَمني ............. 
 وطعي ............ﻪندب ...................  
……………………… give (provide) …………………… his body 
(294) 675 
.............................. ﻦئَنز 
(ﻖازرلا) ّزهُجملا ..............................  
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(295)  
(296) 332, 354, 501 
 وُقلإ |ووذ|ِﺖْمِس َﻦأ وذ ................................... وذ [ِﺖِْمش] 
وهجو) ُﻪْوَقلأ |وه|................................... (ﻪريصم) ﻪقيرط ﻰلا (ُﻪ  
|He,| they made him find (they directed him) to his road [to his destiny] ………………….. 
(297) 79, 332 
 ِْﻒلَدَت ﱠﺖأوقلَت اِنم 
 ؛[ُﻞْزهت] ُﻢْرهت ﺖنأ؟(ﺖنا) (زْرُحت) ﻲقلت اذام  
You are aging [attenuating]; what are you finding (gaining)?  
(298) 39, 79 
 َﻚنأمر اَحُنت َِﻒلَد َﻦإ 
ﻚتاذ [ﺐْعُتت] ﻲذؤت (ﺖنأ) ﺊطبب  
Slowly, you are hurting [tiring] your own 
(299) 487 
ﻲأسﺲيم َﻚ} َﺖَسِنﺐغل ابغسﻻامُت { 
 (ﺖنأ) {ﺐعتو ءايعإ ﻊوج} ديدش ﻊوج ﻚنيراصم ﺊلمت  
You are filling your intestines with severe hunger {exhaustion hunger} 
(300) 485, 598, 604 
 ْﺐََرُقت ُﺖُُقرُدعﺲيمَﻚ 
(ةريخﻻا) [ُﻚمايأ] ﻚديعاوم (ﺐرقت) ،ديعبلا ﺐَّرُقت (ﺖنأ)  
You are bringing the faraway closer, your (final) dates [days]  
(301) 43, 162, 190, 551 
 اذ ُﻢُتليمَع ﻲحج ﻢيج [ِﻒِصَح] ِِﻒَصه [ﻲفأ] ﻲَفع|آ| [وذ ُْﻢث] وذ ْﻢُوس 
[(ﻪلبقتسم) ﻪدعب ام] (ﻪريَصم) ﻪمُكح |ﻚلذ| ،[ةيصقَم] ةروسكم (روه ةبصق) ةمجأ ِةَبَصق ُﻞَثم اذ ﻞجرلا  
A man is like a snapped off [an eliminated] reed in a canebrake, |that| is his fate [his afterward (his future)]  
(302) 119, 295 
 اقْمَد َﻞطِعَد]ْم جا[ َﺖلقصق  ُﻢْتِقمَدَد]ِمْجُﻢت[ 
لا ﺐاشلا(ﻞودجملا) ﻞوقصملا ﻞوتفملا ةباشلا ،(ةلودجملا) ةلوقصملاو ةلوتفم  
The entwined and polished (well-built) young man, the entwined and polished (well-built) young woman 
(303) 349, 638, 655 
ِﺖوم َْﻞلَسي َُﻢنوذ|اَيح [ﻲَدح] ﻲَدع| ﺖِهُُرأ 
ةلجعب ﺖوملا ُﺐلسَي |ُﻢهتايح ﻰتح|،(ﻦاوﻻا ﻞبق) 
Hurriedly (prematurely), death abducts |even their lives| 
 
 
 egaugnaL cibarA ylraE lanigirO sti morf sgnidaeR detceleS :hsemagliG fo cipE ehT
 
 353 ,943 ,532 )403( 
 موﺖُ }موتُﻢ{ يأمَر ْ مَﻢﱠأُﻞ 
  ﻻ أحدا يرﻰ الموﺖ
 htaed sees eno oN
 533 )503(
 ذا موﺖ ِيأمَرْ فَنﻲ ذو مَﻢﱠأُﻞ 
  ﻻ أحدا، لهذا الموﺖ، يرﻰ وجهﻪُ
 ecaf sti sees ,htaed siht fo ,eno oN
 415 ,084 )603(
 ذا موﺖ ِ|| ِرجْﻢَ ذو يسّمَﻊْ مَﻢﱠأُﻞ 
  ﻻ أحدا، لهذا الموﺖ، يسمﻊ صرختﻪ )صوتﻪ(
  )eciov( maercs sti sraeh ,htaed siht fo ,eno oN
 943 ,533 ,091 ,91 )703( 
 تِﻢ }عَميلُﺖِ{لُعُأﺞﱡ موتُﻢ || هَاصِﻒِ }هَاصِْﻒ{ ]حَاصِﻒِ }َحاصِﻒْ{[ 
  قاهر ]قاصﻲ[ الرجﻞ  هو[ الذﻲ ﻻ يقهر الموﺖ بطﺶ] أجيﺞُ الموﺖ
  )dniknam( nam fo ]rotanimile[ reyortsed eht si htaed fo ]ecrof elbataefednu sihT[ tsrub ehT
  136 ,363 ,421 )803( 
 [ِإﻲ] ﻲحِإمّتِﻢَ نِعفُسا ]نِعفُشا[ }يعِفُﺲْ ]يعِفُﺶ[ْ{ 
  طالما )كلما( نحﻦ نبتنﻲ }هو يبتنﻲ{ صرحا 
 ecalap a }sdliub eh{ dliub ew sa gnol sA
 554 ,363 )903(
 إمّتِﻢَ نِقَنﱠﻦُ قِﻦﱡ
  طالما )كلما( نحﻦ نقتنﻲ ]نحتكر[ مُلكا )اضافيا(
 ytreporp )erom( ]eziloponom[ eriuqca ew sa gnol sA
 815 ,363 ,081 ,941 )013( 
  || يئزُزُ ]يعزُُز[ يﺲمسيﺲإمّتِﻢَ 
 {خاﻻيئزُزُ ]يعزُُز[  يﺲمسيﺲ}إمّتِﻢَ  
  طالما )كلما( ينتزﻊ ]يستحوذ[ اﻻخواﻦ
  }طالما )كلما( يتنازﻊ ]يستحوذ[ اﻻخواﻦ ميراثا{
  ]etacsifnoc[ hctans srehtorb sa gnol sA




 snoitaretilsnarT cibarA dna snoitalsnarT
 
 766 ,302 )113(
 كورإﻦَ  [ذﻲ]إب َإمّتِﻢَ زعرُتُﻢ }زعرُﺖ{ُ ]زيرُُتﻢ }زيرُﺖُ{[ || يبَثّﻲ 
  طالما )كلما( تظهر )تنتشر( ]تتواجد[ الزَعارَة ُ)الشراسة وسوء الخلﻖ( ]العداوة والبغضاء[ فﻲ الصُقﻊ )اﻻرﺾ(
 dnal eht ni ]stsixe[ sdaerps ]dertah dna ytisomina[ ytilarommi dna ssensuoiciv sa gnol sA
 626 ,306 ,722 ,602 ,55 )213(
 أُعُبْﻞ َ عِلّوإهِشا ||  حيدإمّتِﻢَ 
 إهِشَﻢَ مِﻻ }مِﻞُ{ أُعُبْﻞُ{ حيدإمِّتﻢَ }
  طالما )كلما( نشﻂ )انطلﻖ( )إرتفﻊ( النهر، )و(حَمِﻞ )جلﺐ( العلو )الفيﺾ(
 doolf eht )thguorb( deirrac )dna( )esor( dezigrene tog revir eht sa gnol sA
 304 ,582 ,642 )313(
 حيدكُلِﻞ ِ|| إقِلِفا }إقِلِﻒ{ِ إﻦَ 
  )و(طاﻒ المُعيﻞ الراحﻞ ]الحبيﺐ[ فﻲ النهر
 revir eht ni detaolf ]eno devol ehT[ redivorp gnitraped ehT )dna(
 734 ,632 ,121 )413(
 [سﻲووضُ دنجر] سﻲوأُضدنجرذو{ ينّطَلو }ينّطَﻞَ{ فَﻦْ }فَنو{ فَنو  فَنو ذا }
  وجهﻪ يحدّﻖ بوجﻪ الشمﺲ
 nus eht fo ecaf eht )ta( gnirats ecaf siH )htiw(
 126 ,352 ,302 )513(
 مِما [ذﻲ]إبَأُلﺖُ أُﻻنُما || أُﻞ يبَّثﻲ 
  ﻻ يظهر ]ﻻ يوجد[ لﻪ )ﻻ يملﻚ( اﻲ شﻲءحاﻻ، بلحظة(، أوﻞ بأوﻞ )
 gnihtyna evah ton seod eh ,)yltnatsni( ecno tA 
 556 ,943 ,972 ,02 )613(
 أخا مِذْﻢَ{ كاو }سَﻞُ{ و ميﺖ ُ|| كﻲ أخامِْذﻢَ }سَﻞﱡ و ميتُﻢ كﻲ سُل
  المخطوﻒ و الميﺖ، كأنهﻢ أخا مِذْمَة )نُطْفة( }كأنهﻢ بهيئة أخا مِذْمَة )تؤﻢ({
  )niwt ekil( pord-nemes eno fo srehtorb }fo mrof eht ekil era yeht{ ekil era yeht ,daed eht dna detcudba ehT
 256 ,005 )713(
 صِرُ صَلَﻢ ذويأذا موﺖِ }موتُﻢ{ || أُﻞ ْ
  سَمو شكﻞ قوامﻪلﻢ ير( )اﻵلهة هﻢللموﺖِ، 
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 (318) 61, 287, 327, 335 
 ُللُع] َو ُلُئل[َو ُُﻊل ﺾَيب ]دَيب[  َﻦإ ِﺐََرك َﺐُْركإ ُْﻞأروك   
 ُلُﻻع]  ُلُئﻻ [ُُﻊل |وذ| ُﺐُْركإ ُﺖُلأ ِْﻞِدع 
 اهتبهو ام ،[ﻲئادبلا] ﺶحوتملا ﻞجرلا ةيدبأ (ةهلﻵا)(ﺾرﻻا) ِﻊقُصلا ﻲف ًاتبه 
} (ﻦكل) اهتبهو ،[ﻲئادبلا] ﺶحوتملا ﻞجرلا ةاواسم (ةهلﻵا)(ةيادبلا ﻦم) ﻻوأ{  
They had not granted the eternity of savage [early] man, as a grant, in the land  
{(but) They had granted the equality of savage [early] man, from the beginning} 
(319) 84 
رجند ﻲك َﻦونأرجندَمﺲي  ||َﻞجَمﺲي وْرَهف 
ﺖﻻﻻج  ﱠﻦونأﺖﻻﻻج ،(ﺾرﻻا ﻲف ونأ ﻪلﻹا ةكئﻻم) ﻲك  ﻦيعمتجم وناك ،ةهلﻵا  
Their majesties the Anunnaki (god Anim’s angles on earth), their majesties the gods, were in assembly 
(320) 103, 260, 289, 305, 501, 572 
رجند] ُْﻢتيمَمرجند ِﺖِْمس ْﺖََنب [ﻲَممﻲك  {وذ ِﺖْمِس} وَتِمس {ونوذ ِﺖْمِس} ونوذإإِذي َﻢ يتإإ]َﻢ[ 
اﻵةهل {ﻲَمم} ﻢتيَمم (ﺖوملا ةهلآ)ربختسُم ،انتلوانتم] ات [(ﻞيصفتلاب) طعأ ،{ﻢهرارق} ﻢهعم رارقلاﺖ اهرارق  
Goddess Mamitum {Mami} (goddess of death), (after) repeatedly inquiring [discussing in detail] the decree 
with them {their decree}, gave her decree 
(321)  
{ُﻂَﻻب و ِﺖوم َْﻦكَْتلإ} َﻂَﻻب و || ُﺖوم وْنكَْتسإ 
 ةايحلاو ﺖوملا (وعضو) وماقأ ﻢه  
They (the gods) established (set) death and life 
 (322) 209, 539 , 604 
وُّدأ ُْﻞأ || ِﺖوم اذ ُْدعَمﺲي وذ 
وُّدأ ُْﻞأ وُتوم اذ} ُْدعَمﺲي {وَُدتُلأ ِْذناث وذ 
"[ﻪمايأ] ﻪديعاوم (وفشك) وّفرع ام (ﻢه) ،ﺖوملل 
} ،ﺖوملل"{(ﻰرخا) ةيناث ةقيرطب (اهوفشَك) اهوفَّرع (ﻢه) ؛[ﻪمايأ] ﻪديعاوم (وفشك) وّفرع ام (ﻢه)  
Of death, they had not made known (revealed) its dates [days]”  












The Story of the Flood  
As Told by Ut-napishtim (Noah) to Gilgamesh  
 


















The Standard Babylonian Edition 
 
(1)  
رجندْشِجﺶَمِج  ﻢوُذ اذ َﻦأؤم َﻦأ َرﻢُعد  ﻲذِﻖوُر  
ﺶَمِْجشِج  ﻰلا ،ﻪيلا ﻞاقﻢْتسَفناُتأ  ديعبلا:(ﺢون) ﻲحنُتملا  
Gilgamesh said to him, to Uta-Napištim the withdrawn and distant (Noah): 
(2)  
 َُﻢكﻻَطّنأُعد ﻲذ }ُع ديذ{ﻢت 
 (اي) ،ﻚيف رظنلا ﻦعَمتأ (امدنع)"ﻢْتسَفناُتأ  
“(as) I stare at you, Uta-Napištim 
(3) 201, 354, 539 
ﱠﺖأ اِمتايإ ﻲيك انَاث ُْﻞأ َﻚُتاِنم 
ﺖنأ َﻲلثم ،(ﻲئانثتسا) ﻒلتخم ﺲيل (ﻚمجح) ﻚُترُدق  
Your capacity (size) is not different (exceptional), you are like me 
(4) 201, 539 
ﱠﺖأ [اِمذايإ] امِتايإ ﻲيك اتَناث ُْﻞأ ﱠﺖأ و 
ﺖنأ َﻲلثم ،(ًايئانثتسا) ًافلتخم ﺖسل ﺖنأ و   
And you are not different (exceptional), you are like me 
(5) 210, 599, 631 
 اكُْرمُج{وتُْنُقت} ِﺖُْنُقت [ْﺶِِفع] ْﺲِِفع َﻦأ [ِﺐهل] ﱢﺐل {وْكُرمُج} 
ةكرعم زاجنإ [ﻰلا] ﻰلع [ﻲبهل] ﻲبلق (ٌﻢحفم) ٌِرمُْجم  
Burning (eager) is my heart [inner flame] to conduct a battle 
(6) 22, 398, 535 
َﻚْرِهظ [ﻲلِح] ﻲِلع ْﺖَدَن ِﻲهأ |و| 
| ﻚماقم [ﻞوح] ﻖوف (ّﺖلُش) ﺖطقس ﻲدي |ﻦكلو  
|But| my hand had dropped (paralyzed) over [around] your site 
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 983 ,861 ,941 )7(
 {أُﻢ بَﻻﻂَ َتسْعو َ}تَسَْع ميﺲدنجر وكﱢﻦإَﻦ أﺖﱠ كيْكﻲ تَعَزِزِﻢَ ]تَأزِزِﻢ[َ 
  الوصوﻞ الﻰ{ الحياة اﻻبدية؟"اﻵلهة، )و( سَعيﺖَ }سعيﺖ مجلﺲُ كيﻒ، كيﻒ أنﺖ وقفﺖ فﻲ 
  ”?efil lanrete eht }hcaer ot dekees{ dekees )dna( ,sdog fo ylbmessa eht ni doots uoy dah woh ,woH
  )8(
  جِمَﺶجِْشدنجرأﻦَ ذا ذُوﻢ مُرَ أﻦَ  تﻢذي دعُﻢ
   :جِشْجِمَﺶقاﻞ اليﻪ، الﻰ  أُتانَفسْتﻢ
  :hsemagliG ot ,mih ot dias mitšipaN-atU
 424 ,442 ,03 )9(
 نِصِْرﺖِ ]نِظِرْﺖ[ِأمَﺖْ ]همَﺖ[ْ  جِمَﺶجِْشدنجرﻷُفْتيﻚَ 
  ، أمرُ سر ٍجِشْجِمَﺶيا  "ﻷُكاشفُﻚ،
 terces fo rettam a ,hsemagliG ,uoy ot laever llahs I“
 844 ,382 ,542 )01(
 كا أذا ﻷُْقبِﻚَ ميﺲدنجرو فِِرسْﺖ ِذا 
  و ﻷُخبرﻚَ )عﻦ( غامﺾ ُشأﻦ )فعﻞ( ]حكﻢ[ اﻵلهة، لذاﻚ )اﻻمر( ]لﻚ[َ 
 rof[ )rettam( taht )gnidrager( rof ,sdog eht fo ]tnemegduj[ laed )neddih( renni na )tuoba( uoy llet llahs I dnA
  ])ylno( uoy
 955 )11(
 ذا تَدُو ذو أﺖﱠ أُورُشُِربﱠﻚْ ]شُِربﱠعﻚ[ْ  أُورُ
   مدينة شُِرّبأَﻚ ]شُِربﱠعَﻚ[ )قاطﻊ ]بعﺞ، وادﻲ[ ضفاﻒ النهر ]اﻻرﺾ اللينة[(، المدينة التﻲ تعرفها انﺖ
 flesruoy wonk uoy taht nwot a ,)]evoorg[ yellav ]dnal tfos[ edisrevir( kappuruhS fo ytic ehT
 802 ,271 )21(
 فُراﺖِ سَكْﻦُ حيد جوّذا إﻦَ|  أُورُ|
  الفراﺖ ساكنة )واقعة(نهرالتﻲ فﻲ| مُنْخَفﺾ )غور(  مدينة|ال
  )yellav( noisserped setarhpuE eht ni detacol si taht ytic ehT
 895 ,023 )31(
 قَرْﺐُ ذو }قَرْبُﺖْ{ ميﺲدنجر{ لَبِرْﻢَ ]لَبِنْﻢ[َ ذوو أُورُ| }ذوو |آ
  قُربُها }قريبا ً)منها({ماكثةٌ ]انتهو[  اﻵلهة { كانﺖ(التﻲ)المدينة هﻲ (| }التﻲ)هﻲ تلﻚ | 
  }raen{ ti raen ]dedne dah[ degdol erew sdog eht })taht( ytic eht si tI{ )taht( )eno( taht si tI
 894 ,762 )41(
 ميﺲجَﻞ ميﺲدنجر|أﻦَ| سَكَﻦ ْعَبُﺐِ }عَبُﺐُ{ عُبْﻞَ لِﺐﱠ ]لِهﺐ[َ ذوﻦُ 
  حتﻰ حمﻞ )أراد( قلبهﻢ قياﻢ الطوفاﻦ، جﻻﻻﺖُ اﻵلِهَة 
 sdog eht seitsejam rieht ,eguleD eht gnittes no )dediced( deirrac straeh rieht |lliT|
 
 
The Epic of Gilgamesh: Selected Readings from its Original Early Arabic Language 
(15) 16, 267, 368 
 [امَمْتإ] ََﻢمْتإدأ  ُﻦوذرجند ﻢونأ 
 ،ﻢهيبا ،ﻢينأ ﻪلﻹا) َّﻢتأﻖفاو(  
The god Anim, their father, finalized (approved) 
(16) 457 
 َُدُرق ُﻦوذ ﻚِلَمرجندﻞيلنإ 
 ﻞيلنإ (ﻞطبلا) ﺐراحملا ﻪلﻹا ﻦاك ﻢُهكِلم  
Their king (leader) was the fighter (hero) god Enlil,  
(17) 89, 176, 179 
 [ُﻦوذ ﻻَذُج] ُﻦوذ َﻻُزجرجندَةروِْنن 
 ةرونن ﻪلﻹا ﻦاك (ﻢهبجاح) ﻢهمدختسم  
Their officer (chamberlain) was the god Ninurta 
(18) 89, 176 
ُﻦوذ ﻻَجوج رجند ِﺞﱡَنع 
ﻢهَتعُّمأ  ﻦاك (ﻢهمداخ)ﻊباتلا) ِﺞﱡَنع ﻪلﻹا؛ (ﻢداخلا  
Their puppet (servant) was the god Ennugi (the follower; the servant)  
(19) 86, 104, 267 
رجند ُﻚِسِْننرجندﻲتإ ايح [اَمِيمَت] َامِمَت ُﻦوذ 
 ،اَيح ﻪلﻹا ﻪلﻹا ﻢهعم ابولغم ﻦاك ،(ﺐصُخيو ﻲقُسي ﻲذلا) ُﻚسانلا 
God Ea, the god Ninsiku (one who waters and fertilizes), was finalized (overpowered) with (by) them (the 
three gods)  
(20) 30, 297, 539 
َﻦأ اَنُثأ ُﻦوذ [ْﺖَمه] ْﺖَمأ [ُﺶِكِك] ِﺶِكِك 
] ﻢُهرمأ (ريخلا ﻞعفل ﺐّرس) َّررك (اذل)[(ﻢهتطخ) ﻢُهّتمِه ﺐصقلا رادج (ربع) ﻰلا:  
(thus) He repeated (leaked for good deed) their matter [their determination (plan)] to (via) the reed fence:  
(21) 211, 297 
َْرجإ {ُِﺶِكك ُﺶِكِك} ْﺶِكِك ْﺶِكِك [َْرِجح] ْرَجإ [ْرَِجح] 
 !رجحلا رادج اي ،رجحلا رادج اي !ﺐصقلا ﺞايساي ،ﺐصقلا ﺞايساي"  
"Reed fence, reed fence! Brick wall, brick wall!  
(22) 184, 211 
ْﺲَسِح [َُرِجح] ُرَجإ َﻢعَمِس ُﺶِكِك 
 رجحلا رادج اي ﻪبتنإ !ﺐصقلا ﺞايساي ﻊمسإ  
Listen, O reed fence! Beware, O brick wall! 
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 955 ,473 )32(
 تُوﺖُدنجرعُبَرﻢ[ ذُﻢُ] دُﻢُشُِربﱠعكو[َ لُﻊُ شُِربﱠأكوَ ]لُﻊُ 
   شُِربﱠكا ]شُِربﱠعكا[ بﻦ قوﻢ ِتُوﺖُيا رجﻞ 
 utuT fo )ebirt( elpoep eht fo nos ,kappuruhS fo nam O
 336 ,961 )42(
 ماﻊَجِﺶ ]بِنو[[ بِنﻲ ِإﻲ] ﻲحِأُقُرْ ]عُقُر[ْ 
  إلتزﻢ )ﻻتبرﺢ( الصرﺢ )البيﺖ(، إبنﻲ عوّامة )جارية( 
الكُفّة، الطَبْقَة، القُصعة، العُلبة، او الصحيفة، لها ارضية  )عوّامة )فُلْﻚَ ]فُلْكَة[( نوﺢ: سفينة خشبية مدورة اسطوانية مغلقة تشبﻪ
  وسقﻒ مقوسيﻦ، وقطر وعمﻖ متساوييﻦ(
 tfar nedoow a dliub ,emoh ]evael ton oD[ yatS
  )htped dna retemaid lauqe dna ,foor dna roolf dehcra htiw ,retaolf dnuor desolc a :tfar s’haoN(
 866 ,114 ,983 ,35 )52(
 ميﺲذﻲسِعِﻲ نِيﺞ توقُما مُذِرْ ]مُسِر[ْ 
  )اﻻرواﺢ(السَعﻲ ُلحفﻆ الماﻞ واﻻمﻻﻚ ]الغنﻰ[، إسعﻰ )لحفﻆ( اﻷنفُﺲ  ]تحّرر مﻦ[ أُتْرُﻚ
 sevil )evas ot( kees ,htlaew )evas ot( gnikees ]morf flesruoy eerF[ nodnabA
 766 ,214 ,843 ,26 )62(
 مَكُرَ ]مَكُر[ُ زعِرْما نَفِسﺖُ ]نَفِسﺖ[ِ بُلِﻂْ
  ]الحياة[إنْبُذَُﻢ العِقار، إحْﻲِ ]إحفﻆ[ النفﺲ 
  ]efil[ luos eht ]no peek[ eviver ,ytreporp dnal nrupS
 745 ,924 ,214 ,482 )72(
 ماﻊ جِﺶ إﻦَ لِﺐﱢ ]شأﻲ[ كَلَﻢَنَفْساﺖِ  نُعُمُﻦْسُلِﻢ َ
  كلها فﻲ داخﻞ العوّامة  (أسْلِﻢ )إحْفِﻆ( نُعُﻢ ُاﻷنفاﺲ )أنفاﺲ )كائناﺖ( اﻷنْعاﻢ )المواشﻲ والدواجﻦ(
 tfar eht edisni ,meht fo lla ,)slamina mraf eht( sgnieb )elttac( kcotsevil eht draugefaS
 275 )82(
 ذا تَبنﻲ أﺖﱠ ماﻊَجِﺶ
  العوّامة هذﻪ التﻲ ستبنﻲ َأنﺖَ
 dliub lliw uoy taht tfar ehT
 275 ,073 ,453 ,343 )92(
 لوو ]لُهو[ مِنْدُدَ ]ِمِدﱡد[َ مِناﺖُ ذا }مِناﺖُ ذو{
  قدرتها )حجﻢ استيعابها(لتكﻦ لها ممتدة )كبيرة( 
  )egral( dednetxe eb )ezis( yticapac reh tel ,reh roF
 574 ,173 ,343 ,64 )03(
 لوو ]لُهو[ مِتْحُرْ رُبُﺾَ ]رُبُﺲ[َ و مؤرَﻚْ ذا
  ليكﻦ لها متماثﻞ )متساو(ٍ، وسعها ]عمقها[ وحوضها ]امتدادها[
 )lauqe( gnidnopserroc eb ]hcterts[ nisab dna ]htped[ htdaerb reh tel ,reh roF
 egaugnaL cibarA ylraE lanigirO sti morf sgnidaeR detceleS :hsemagliG fo cipE ehT
 945 ,21 )13(
 [ ذا أذﻲ ظُلِﻞ ْذﻲعَفْزُ[ ]أَفزُ[ ]عَبْزُ] أَبْزُكيﻢ 
 لها، غطائها" مثﻞ عَبزٌ )]أكمة )تلّة( ]طاسة[ ]حُدبة[ ]قوﺲ[(
  ”)kool dluohs( foor sti ,ti ot )]cra na[ ]lwob a[ ]hcnuh a[ llih a( uzbA na ekiL
 86 )23(
 حيا َبعليادنجررَ أﻦَ ؤمُأنكو إديﻢَ ]إهدِيﻢ[َ 
  انا نفسﻲ عَرفتُﻢَ ]إهتديتَُﻢ[ )تلقائيا(، قلﺖ الﻰ اﻹلﻪ حَيا، ربﱢﻲَ: 
  :drol ym ,aE dog ot dias I ,)yltcnitsni( ]dediug saw[ dootsrednu ,flesym ,I
 053 ,992 ,542 ,86 )33(
 تَُقبا أﺖﱠ كيأﻢ ْأمجُرْ بِعﻞِ ذا 
   "سأقبﻞ )سأطيﻊ( يا رﺐ ما تَقوﻞ،َ حرفيا 
  :yltcaxe ,yas uoy tahw ,drol O ,)yebo llahs I( tpecca llahs I“
 136 ,902 )43(
 أتَئِدْ أنكو عَفُﺲْ
  سأؤدﻲ انا نفسﻲ اﻻنجاز
 boj eht od llahs ,flesym ,I
 346 ,426 ,025 ,992 ,24 )53(
 أُماﻦُ و شيبُُتﻢْ أُورُ كيﻢ ِﻷُفُﻞْ
  كيﻒ سأفﻞﱡ )سأترﻚ( المدينة، الرعية والشيبة؟" 
  ”?ylredle eht dna stcejbus eht ,ytic eht evael I dluohs woH
 511 )63(
 }يقَﺐِ{ ضُجّاحيا فاء ذو إعِفُسْﻢَ ]إعِفُشْﻢ[َ دنجر
  )مُلقنا({أطلﻖ ]جمﻊ وأطلﻖ[ فمﻪ )لسانﻪ(، ضاّجا ً}صارخا اﻹلﻪ حَيا 
  })ylduol( detuohs{ detuohs ,)eugnot( htuom sih ]og tel dna dleh[ og tel aE doG
 936 ,102 )73(
 ذو إياتو َ عِرْرَ }يذَكَرَ{ أﻦَ ؤمُ
  قاﻞ }قائﻻ{ الﻰ خادمﻪ، الﻲّ:  
  :em ot ,tnavres sih ot }gniyaS{ dias eH
 542 )83(
 و أﺖﱠ كيأﻢْ َتقَبا ذونُﺖُ:
  لهﻢ:  حرفيا "وأنﺖ ستقوﻞ )بصوﺖ عالﻲ(
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 766 ,763 ,002 )93(
 إنليﻞ يزِعرانِﻢ ]يزيرانِﻢ[دنجرمِندَﻢ ]مِنذﻢ[َ إياذﻲ 
  مﻦ الواضﺢ ]مُذ اﻦ أصبﺢ[ اﻹلﻪ إنليﻞ ينبُذنﻲ ]يضمر العداوة والبغضاء لﻲ[ 
  ]em drawot dertah dna ytisomina gnirobrah[ em gnitcejer si ]lilnE dog eht ecniS[ lilnE dog eht ,ylraelC
 346 ,472 )04(
 كُنُﻢَأورُأُﻞْ أَُثﺐْ إﻦ َ
  سوﻒ لﻦ أقيﻢ )انا( فﻲ مدينتكﻢ 
  ytic ruoy ni )evil( yats ton llahs I
 336 ,435 ,894 )14(
 إنليﻞ أُﻞْ أسَكﻦَ }أسَكﻦْ{ ظيفِياما }ظيفِيا{دنجرإﻦَ قَقَر ْ
  ]ساقﻲ[ فﻲ جُحِر )مُستَقر( اﻹلﻪ إنليﻞ سوﻒ لﻦ أسكﻦ )أثبﺖ( قدمﻲّ
  ]sgel rewol ym[ teef ym tes ton llahs I ,)ecalp-gnillewd( ned s’lilnE dog nI
 046 ,472 ,21 )24(
 حيا بَعليا أثَْبﻚُدنجر[ إتﻲ عَفْزُ[ ]أَفزُ[ ]عَبْزُ] أَبْز ُأُرَدْﻢَ أﻦَ 
  ، سوﻒ أُقيﻢ مﻊ اﻹلﻪ حَيا، ربّﻲَ عَبزُسوﻒ أعود )انا( الﻰ ال
  retsam ym ,aE dog htiw evil llahs I ,uzbA eht ot kcab og llahs I
 546 ,134 ,382 )34(
 أﻦَ كا أذوﻦُ أُسَزْنََنكُنُذﻲ نُخسَﻢَ ]ُنهسَﻢَ ]نُهشَﻢ[َ[
  اﻦ يَنعمكﻢ ]يُمطركﻢ[ التزاحﻢ ]التناهﺶ[ )الكثرة )الخير((ليكﻢُ )مﻦ اجلكﻢ(، سأتوسلﻪ ا
  )ecnadnuba eht( hsur eht ]uoy rewohs ot[ uoy nopu wotseb ot mih ksa llahs I ,)ekas ruoy rof( uoy oT
  354 ,583 ,803 ,491 )44(
 ﻢ[َميﺲكُوءﻢَ ]ميﺲكود[ فُزُر ْميﺲمُشعِﻦ] ميﺲمَعشﻲٍ[ خِِضﺐْ] خِِصﺐْ
  خصﺐٌ )كثرةٌ( مﻦ الطيور، أسراﺐ ٌمﻦ اﻻسماﻚ  
 sehsif fo skcolf ,sdrib fo ytnelP
 663 ,921 )54(
 .................. ميسرا حُِبرَﻢَ
  .................. فرحة اليُسر والغنﻰ
 htlaew dna esae fo yoj eht ..………………
 315 ,613 )64(
 إﻦَ سَحَرْ |أُسَزْنََنكُنُذَﻲ| كُكِﻲ
   |سأتوسلﻪ اﻦ يَنعمكﻢ ]يُمطركﻢ[| الخبز اليابﺲ ]البيﺾ[ فﻲ السَحِْر )قبيﻞ الصبﺢ(،
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(47) 219, 330, 501, 645 
[ِداِبك] ِﺖاِبك ُْﺖَمس َﻲُذُنكَنَْنَزُسأ ِﺖﻻيل َﻦإ 
 "[(ﻦبللا) ةرُثخلا] ﺢمقلا ﻦم ﻞيس [ﻢكرطُمي] ﻢكمعَني ﻦا ﻪلسوتأس ،ﻞيللا ﻲف  
At night, I shall ask him to bestow upon you [shower you] a flow of yogurt [wheat]”  
(48) 353, 417, 513 
 َِرمَن َﻦإ ِْرَحس وُمِم 
 ﻦكادلا ﺢُبصلا ﺾايب ّﻞوأ (ذنم) دنع ،(ﺢبصلا ﻞيبق) رَحسلا (ﻞاوط) َﻢﱡلُك  
All time long, before dawn, (starting) at the earliest morning dark white 
(49) 349, 376, 449 
 َﻦأءاك ُْرَخفي ْﺲِسَح َْرتأ ]ُْرهَفي[ أمُت ْﻢ 
 ةفرعملا) ﺲحلا داح) ْﺲِسَح َْرتأ ﺐاب ﻰلعﻊمجتي ،(ﻢتسفن اطعل ةينك :(ﻂيحملاب  ًاعمجت   
At the door of Atra-Hasis (the one with sharp sense: Uta-Napištim), a crowd was gathering 
(50) 342, 432, 434 
 ُُﻊلراجَن ُﺲأف َﻲسَن 
 ﻪسأفب ايضام راجنلا  
The carpenter proceeding with his ax 
(51) 7, 336, 432 
ُُﻊل ِدكْدَع َْﻦبأ ﻲَسن [َْﻦَبع] وذ 
 ﻪتوارهب ايضام ﺐصقلا ﻊطاق  
The reed cutter proceeding with his cudgel (club)  
(52) 17 
.......... ؟ﻲسَن ؟وذ َﺞِلِس اَجع 
.............   ﻦادنفسﻻا ﺐشخ ﻦم ةوعنصملا ﻪتوارهب ايضام    
……………… proceeding with his maple wood club 
(53)  
 ُُﻊلﺲُرُغﺲيم .............................ـي 
 ................................. |ﻦولمحي| ءادشﻻا ﺐابشلا    
The young strong men |carrying| ………………………… 
(54) 277, 445, 520 
َﺖِلِتف ولِبَ◌َزي ﻲتُبيش 
 ﻦولمحي (ةبيشلا) ﻦينسملا)   ﻞابحلا (ﻞبزلاب    
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 234 ,663 ,113 )55(
 ثَرُو ]سَرُو[ نَسﻲ  كُفْرَ 
    بالقير الثرﻲ ]السيد[ ماضيا 
  )tlahpsa ,nemutib( rat eht htiw gnideecorp ]retsam eht[ hcir ehT
 223 ,591 )65(
 ]أُعُبْﻞَ[| حِِثْحﺖُ أُأبْﻞَ ....]لَبْﻦُ }لَبْﻦِ{[ |لَفْﻦُ }لَفْﻦِ{ 
    المعدﻢ ]الكادﺢ الفقير[ جلﺐ |....| العمﻞ المُضنﻲ المتطلﺐ
 robal drah )yrassecen( dedeen eht |.…| ni thguorb roop gnikrow ehT
 902 ,281 )75(
 بُنﻰ ذودﻲ أَتإﻦَ خَْنﺲِ أوﻢ ِأ
    بنيانها )هيكلها الخارجﻲ(:فﻲ اليوﻢ الخامﺲ إتأديﺖ )وضعﺖ( 
 :erutcurts lanretxe sti )tup I( did I ,yad htfif eht nI
 505 ,124 ,422 ,771 ,721 )85(
 [ ذاميﺲحجر] ميﺲإجرشَهقا ننداﻦ تَأﻢ  01جور ذا  إكو 1
    ننداﻦ إرتفاﻊ كﻞ مﻦ[ حياطيُنها  01ننداﻦ إرتفاﻊ ] 01فداﻦ )مساحة( دائرتها، حوالﻲ 
 sllaw sti fo thgieh eht ],hcae snadniN 01[ snadniN 01 sa hcum sa ,elcric sti )fo aera eht( erca nA
 124 ,773 ,253 ,692 )95(
 ذاُمﺢﱢ { إمْتَحِرْ كِبِر ْننداﻦ أﻢ  01}ننداﻦ َتأﻢ  01
  محيطها[ ]قطرعاليها )فوهتها( ننداﻦ ساوﻰ )امتدّ( طوﻖ  01حوالﻲ 
  اطراﻒ عاليها ]محيطها[[  {ننداﻦ ساوﺖ )امتدّﺖ( 01}ننداﻦ ساوﺖ )امتدّﺖ(  01]حوالﻲ 
  ]gnidnuorrus sti fo retemaid eht[ pot sti fo mir eht )dednetxe( delauqe snadniN 01 sa hcum sA
  ]]gnidnuorrus[ pot sti fo segde eht )dednetxe( delauqe ]hcae snadniN 01[ snadniN 01 sa hcum sA[
 256 ,094 ,913 ,51 )06(
 صِرْ ذﻲإذا أذﻲ إأدﻲ َﻷَﻦْ ذا 
    أديﺖ )وضعﺖ( فواصلها )الداخلية(، لها )لهذﻪ الفواصﻞ( انا رسمتها )صممتها(: 
  :meht )dengised( werd I ,)sredivid eht( meht ot ,sredivid )lanretni( sti )tup I( did I
 246 ,045 )16(
 شو[ُ-6] [شُﻊُ-6] تو-6 أُرَْتِجﺐْ ذﻲ أﻦَ
    )سقوﻒ(  اطراﻒ[  6] [أجزاء 6] ةٌست)عبر اضافة(  الﻰدعمُتها 
  )skced( strap 6 )gnidda( yb )tfar eht( ti detroppus I
 045 ,844 )26(
 شو[ُ-7] [شُﻊُ-7] تو-7 أفْتََرﺲ ِذﻲ }ذو{ أﻦَ 
  (اقساﻢ )اطراﻒ[  7] [اجزاء 7سبعةٌ ]قسمتها )عرضيا( الﻰ 
 )snoitces( strap 7 ot )yllatnoziroh( ti dedivid I
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(63) 448, 540, 598 
 َﻦأ ْﺲََرْتفأ [وذ ِﺐَرق] وِتْبَرق9 -وت ]9- ُُﻊش[ ]9-[ُوش 
ﻰلا (اهنطب) اهتبرق ﺖمسق ٌةعست ]9 ءازجا[ ]9 [ﻒارطا      
I divided its interior belly (vertically) to 9 parts (compartments)  
(64) 2, 32, 167, 383 
ﺶج ﺞأجﺲيم آﺲيم  َﻦإُﺐروم {|ْﺺَْحمأ| [وُهل] وول} {ِﺺَْحمأ ول} ْﺺَْحمأ ول اذ 
ُﺖْسَبك ،(ةيجراخلا اهبناوج) اهرصاوخ دنع ﻪايم ﺖدّادس ُﺖْسبك} اهل (ُﺖّْيقدو ُﺖْطََغض){اهل ﻦكتل ،    
Water (sealing) plugs on its waists (sides), I squeezed (I pushed and pounded) for it {to let it have} 
(65) 15, 195, 448 
ﻲدأ ْﻢُْتِحِثحو [ُﺺَِرف] ُﺲَِرف ُْرمأ 
 (اهرعقت) اهروك ﻢجح (ﺖصحفت) ﺖيأر:ﺐولطملا ﻲنُضملا ﻞمعلا (ﺖعضو) ﺖيدأ و    
I observed (examined) its half sphere (concave) size and did (put) the needed hard labor:  
(66) 58, 166, 277, 298, 311 
3  رأس ِرِيك َﻦأ ْﻚََبتأ ِْرُفك }جير{ 
3 ) رأس3600×3  ﻦرفلا ﻰلا (ايجيردت) ﺖاعفد ﻞكش ﻰلع ﺖيمر (ﻢاخ) ريق (ﻦزو ةدحو  
1 Sar (3x3600 mass units) of raw bitumen, I threw in portions (gradually) to the oven 
(67)  
3 } رأس6  {رأسرسِع ﱢِﺐل َﻦأ |.....| 
3 ) رأس3600×3 } (ﻢجح ةدحو6 ) رأس3600×3 اهلخاد ﻰلع |ﺖيلطأ| (ﻊئام ريق) ﺖفز {(ﻢجح ةدحو    
3 Sar (3x3600) {6 Sar (6x3600} volume units of melted bitumen (asphalt), I |coated| on the inside 
(68) 157, 171, 198 
3  رأسﻦرعﺲيم  ْﺲَنﺶج} ُْﻞسُسﺶج ُﻞِبَزي اذ {ُْﻞسُشﺲِجإ ]ِزجإ[ 
3 ) رأس3600×3 (ﻦزو ةدحو )ﻦم( ﺐوبحلا ﻞمحي ﻦاك ام )ﻞئابزلاب(ةلاقنلا) ةكوشلاب ﻞقنلا ﻲلامح (   
3 Sar (3x3600 mass units) of grain that the fork (dolly) transportation porters were carrying (in baskets)  
(69) 24, 141, 148 
 ْﺐُِزعرأس ﺲِجإ ]زِجإ[  اذُِﻖن ُُﻞكأإ 
) رأس (ادع اميف) ابناج ﻊض3600 [ﻲراوح ازبخ اهولكأ] ﻲراوحلا زبخلا ﻞمع اهكلهتسا ﻲتلا ﺐوبحلا ﻦم (ﻦزو ةدحو  
Set aside (aside from) one Sar (3600 mass units) of grain that the bread making consumed [that they 
consumed as bread]  
(70) 340, 453 
2  رأسﺲِجإ ]ِزجإ[  ُِرزَُفأ اذُُﻊلﺢلأم 
2 ) رأس3600×2  ﺐوبحلا ﻦم (ﻦزو ةدحوَّﻦزخ) َزرفأ ام ﺢّﻻملا (    
2 Sar (2x360 mass units) of grain that the shipwright set aside (stored) 
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 956 ,426 ,206 ,471 )17(
 ميﺲجُدأﻦَ أُمانَﺖِ أُطَِبﺦ ْ
    المسمّنة )المعلوفة(الﻰ الرعية )العماﻞ( شويﺖ النوﻖ 
 slemac denettaf deucebrab I ,)srekrow( stcejbus eht roF
 606 ,794 )27(
 أوميتَﻢ َ ميﺲنيِﺖَأشْجِﺖْ ]أسْجِﺖ[ْ ]أسْجِﺲ[ْ عُدو 
    كﻞ يوﻢ  ]أسجيﺖ )مدّدﺖ(ُ[ )لهﻢ( العَدويّة )صغار الغنﻢ(،ذبحﺖُ 
  yad yreve ,)meht rof( peehs gnuoy derethguals I
 615 ,413 ,951 )37(
 [جِسْﺖٍ] جِعّﺖِ◌ٍ[ و إجِز] إِجﺲتِِرﺶُ كُرُعُﻦُ ]كُرُؤﻦ[ُ ]كُؤرُُﻦ[ 
   جعة )بيرة(، شِراﺐ ُحبوﺐ، ونبيذ شعير! 
 !eniw yelrab dna ,knird niarg ,reeB
  263 ,602 )47(
 ﻢ َديحِ ميﺲآأمانﻲ أسْقِﻲ كيﻢَ 
    سقيﺖ )رويﺖ( رعيتﻲ )عمالﻲ(، مثلما )تفعﻞ( مياﻪُ نهر ٍ
  )od( revir a fo sretaw eht ekil ,)srekrow( stcejbus ym )detardyh( detagirri I
 136 ,162 ,32 )57(
 يعِفُسو ]يعِفُشو[ كيﻲ }كيما{ أوﻢ ِأكِتِﻢَ ]أقِتَِﻢ[ إزِﻦُ ]إسِﻦ[ُ
    مثﻞ )احتفاﻞ( يوﻢ العاﻢ الجديد  ﻲ[إحتفال ﻊْتجمﱡ]إحتفاﻞ هﻢ كانو يهيؤ )الﻰ( 
 yaD s’raeY weN eht )fo lavitsef eht( ekil ]gnirehtag lavitsef a[ lavitsef a )rof( gniraperp erew yehT
 444 )67(
 فِسّاتﻲ ]فِثّاتﻲ[ ]بِسّاتﻲ[ قاتﻲ أدﻲ |إﻦَ أضِﺢ أﻦَ| أُضودنجر
  متفرقة )لها(عند شروﻖ الشمﺲ، وضعﺖ يدﻲ علﻰ اجزاء 
  )ti fo( strap suoenallecsim no dnah ym tup I ,)esirnus( esir s’nus tA
 074 ,012 )77(
 جَمْرَﺖ  ماﻊ جِﺶأُضو رَبِﻲ ]رَبِﻊ[ِ دنجرلَﻢْ 
    العوّامة مهيئة   كانﺖقبﻞ إرتفاﻊ الشمﺲ )منتصﻒ النهار(، 
 ydaer saw tfar eht ,)noon( hgih s’nus erofeB
 555 )87(
 ......................... سُفْسُقُﻢَ
    |نَقﻞ العوّامة الﻰ المياﻪ| كاﻦ صعبا جدا 




 egaugnaL cibarA ylraE lanigirO sti morf sgnidaeR detceleS :hsemagliG fo cipE ehT
  305 ,624,643 ,661 ,531 )97(
 [ نِّتعْبلو ]نِّتأبلو[ عِلِﺖْ و سَفْلِﺖْميﺲموﺞ ] ميﺲماﻊ مُعﺞجِرْ ]جِعِر[ْ 
 لجاﻢ السفينة، مﻦ اﻻعلﻰ و اﻻسفﻞ حباﻞ بقينا نسحﺐ 
  ]بقينا نحمﻞ ]ننقﻞ )نجلﺐ([ دحاريﺞ )نقﻞ( السفينة المنزلقة، مﻦ الخلﻒ والمقدمة[
  mottob dna pot morf ,sepor ssenrah pihs eht gnillup tpek eW
  ]tnorf dna kcab morf ,sgol )gnillor( yawa-pils pihs eht ])gnignirb( gnivom[ gniyrrac tpek eW[
 035 ,51 )08(
 | إلِﻚُ سِنِفَﺖْ ذو ]ثِنِبَﺖْ ذو[ميﺲآعَدﻲ ]عَتﻲ[ |إﻦَ 
    حتﻰ ترسّﻞَ )ذهﺐ( سَنفُها )حزاﻢ )حبﻞ( اللجاﻢ( ]ثلثاها[ |فﻲ المياﻪ| 
 sretaw eht ni tnew ]ti fo sdriht owt litnU[ tleb )epor( ssenrah sti litnU
 353 ,062 ,341 )18(
 أأصَﻦْ ذﻲ [وَإتإ] وَإذإمِﻢﱠ 
    حَمّلْتُها )العوّامة( )مَلكﺖُ( كُلما أؤتِيﺖُ 
 )draobno( ti draoba dedaol I ,dah I tahw llA
 603 ,341 )28(
 [بَهبّار قهو] بَهبّار كهوأأصَﻦْ ذﻲ  [وَإتإ] وَإذإمِﻢﱠ 
    حَمّلُْتها )مَلكﺖ(ُ مﻦ معدﻦ الفضة كُلما أؤتِيﺖُ 
 )draobno( ti draoba dedaol I ,latem revlis fo dah I tahw llA
 703 ,341 )38(
 [سِِئﺞ قهو] سِِئﺞ كهو أأصَﻦْ ذﻲ [وَإتإ] وَإذإمِﻢﱠ 
    حَمّلُْتها )مَلكﺖ(ُ مﻦ معدﻦ الذهﺐ  كُلما أؤتِيﺖُ
 )draobno( ti draoba dedaol I ,latem dlog fo dah I tahw llA
  866 ,341 )48(
 كَلَﻢَ ميﺲذﻲ نُعُمُﻦْ {ﻦْمِكِ} أأصَﻦْ ذﻲ [وَإتإ] وَإذإمِﻢﱠ 
    ، كلها {اخفيتها} حَمّلْتُها (نُعُﻢ ُاﻷنفاﺲ )أنفاﺲ )كائناﺖ( اﻷنْعاﻢ )المواشﻲ والدواجﻦ()مَلكﺖ(ُ مﻦ كُلما أؤتِيﺖُ 
 )draobno( ti draoba dedaol I ,meht fo lla ,)slamina mraf( sgnieb )elttac( kcotsevil fo dah I tahw llA
  556 ,003 )58(
 كَﻞَ كِيمْتِيا و سﻻتيا ماﻊ جِﺶ شأﻲالﻰ  ﻲلأُسْتَ
     إنتزعﺖ )أرسلﺖ( الﻰ داخﻞ العوامة كﻞ مُقربﻲ ّوسﻻلتﻲ )ابنائﻲ(
 nik dna htik ym lla tfar eht fo edisni eht ot )dehsur( debbarg I
 556 ,426 ,226 ,482 ,021 )68(
 أُمانﻲ كَﻞِ ذُﻦُ أُسَلﻲ ميﺲدُﻢُ عدﻦبُعُﻞْ عدﻦ أُمَﻢْ 
    )فيها( أرسلﺖ(ُ كلهﻢإنتزعﺖ )قطعاﻦ البرية، كائناﺖ )دواﺐ( البرية، أبناء رعيتﻲ )عمالﻲ(، 
 )ni( lla )dehsur( debbarg I ,)srekrow( stcejbus ym ,dliw eht fo serutaerc ,dliw eht fo sdreH
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 41 )78(
 إسْكُنُﻢ َ أُضودنجرهَدَﻦَ 
     حَدّدَ المهلة الزمنية: شمﺲال إلﻪ
  :)enildaed( doirep ecarg eht tes dah hsamahS dog ehT
 105 )88(
 سَزْنَﻦُ سَمُﺖْ }سَمُﺖُ{ كِباﺖِ ]كِبادِ[يُإﻦَ سَحَرْ كُكِﻲ إﻦَ ليﻻِﺖ 
  نْعَﻢُ[ بسيﻞٍ مﻦ الطحيﻦ ]الخُثرة )اللبﻦ([ يَُزﺦﱡ ]سيفﻲ الليﻞ س ؛فﻲ السَحَِر )قبيﻞَ الصبﺢ(ِ خبزٌ يابﺲ ]بَيﺾ[ٌ’
  ]trugoy[ taehw fo wolf a htiw ]sselb[ rewohs lliw eh ,thgin ta ;]sgge[ daerb deird ,nwad erofeB‘
 344 ,604 ,972 ,961 )98(
 {ماﻊ جِﺶﻚَ }كاءَﻢَ فِيﺢَ ماعجِﺶإِرﺐْ أﻦَ لِﺐﱢ 
    ‘أُدْخُﻞ الﻰ قلﺐ العوّامة، صُﺐْ )أقفﻞ باحكاﻢ( بابُﻚ }العوّامة{
 ’}tfar eht{ rood ruoy )laes( tsac ,tfar eht fo edisni eht ot retnE
 022 )09(
 هَدَﻦَ ذوو |ثانيتﻢ| إكتَلْدَ
     للمرة الثانية| المهلة الزمنية:أكدّ◌ّ )كرر( هو |
  :doirep ecarg eht |niaga| )detaeper( desserts eH
 105 )19(
 سَزْنَﻦَ }يسَزْنََﻦ{ سَمُﺖْ }سَمُﺖُ{ كِباﺖِ ]كِبادِ[يُإﻦَ سَحَرْ كُكِﻲ إﻦَ ليﻻِﺖ 
    ‘ُزﺦ[ّ سيﻞ مﻦ القمﺢ ]الخُثرة )اللبﻦ([ينْعَﻢُ ]سيفﻲ الليﻞ س ؛الصبﺢ(ِ خبز يابﺲ ]بَيﺾ[ٌفﻲ السَحَِر )قبيﻞَ ’
  ’trugoy[ taehw fo wolf a ]rewohs[ nopu wotseb lliw eh ,thgin ta ;]sgge[ daerb deird ,nwad erofeB‘
 632 )29(
 ذا أُوﻢ ِأتََطﻞْ بُنﻰ ذو
    )مناخﻪ(لذاﻚ اليوﻢ، نظرﺖ عﻦ بعيد حالﻪ 
  )rehtaew( noitidnoc sti )devresbo( raf morf kool I ,yad taht fO
 862 ,24 )39(
 [إإتﻲذﻲ ]إإأُوﻢ ِأﻦَ يتَْبلُسِﻲ فُلُهْﺖ َ
    )ذلﻚ( اليوﻢ، الﻰ مﻦ يتمعﻦ بدقة، أوتﻲ )لﻪ( رعﺐ )كاﻦ مرعﺐ (
  )gninethgirf saw( thgirf dah ,ylluferac gnivresbo eno eht ot ,yad tahT
 961 )49(
 أفْتََيﺢَ بابﻲ ماﻊ جِﺶإإرُﺐْ أﻦَ لِﺐﱢ 
    دخَلﺖ ُالﻰ قلﺐ العوّامة، صَبّيﺖ )أغلقﺖ باحكاﻢ( بابﻲ 
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 344 ,273 ,043 )59(
 مألﺢلُﻊُ كُرجَﻞدنجرفُزُر ْﻢ ماﻊ جِﺶأﻦَ فَيحِﻲِ ذا 
    الﻰ مُغلﻖُ العوّامة، فُزُرْ كُرجَﻞ ْ)سيد الجﻦ، إنليﻞ( )المنشﻖ عﻦ إنليﻞ(، المّﻻﺢ ُ
 thgirwpihs eht ,)rotcefed s’lilnE( lagruK-ruzuP ,tfar eht fo )relaes( retsac eht oT
 621 ,17 ,41 )69(
 ]أتَعطِﻦ[ْ ]أَتأطِﻦ[ْ ]أتَِدﻦ[ْ عَدﻲ ]عَتﻲ[ بُثِيﻲ ]بُذيِﻲ[ ذو[ أتهدِﻦْ إيجَﻞْ] [جَﻞُ ِإﻲ] جَﻞُ ﻲحِ
     آويﺖ )أعطيﺖ( قصر الجﻻلة، )و(حتﻰ محتوياتﻪ
 stnetnoc sti neve )dna( ,ytsejam fo ecalap eht )pu evag I( tser ot tel I
  )79(
 مِمُو سَحِْر إﻦَ نَمَر ِ
    )منذ( أوّﻞ بياﺾ الصُبﺢ الداكﻦكُلﱡﻢَ )طواﻞ( السَحر )قبيﻞ الصبﺢ(، عند 
 etihw krad gninrom tseilrae eht ta )gnitrats( ,nwad erofeb ,gnol emit llA
 005 ,462 ,952 ,531 ,84 )89(
 ﻲ عُرفَتُﻢ ظَلِمْتُﻢعن]إِشد[ْ دْعِضِ إعِلَﻢَ إسﺖُ }أُلﺖُ{ 
    عَلَﺖ ْ)ظهرﺖ فوﻖ( أوﻞ تخوﻢ السماء )اﻷفﻖ( غيمة سوداء 
 noziroh raf eht revo )dewohs( esor duolc kcalb A
 084 ,452 ,001 )99(
 عِسْقُر[ْ إﻦَ لِﺐﱢ ذا إرَتأمَﻢَ }إرتَجُْﻢ{دنجرعِسْكُر ْ]دنجر
    اﻹلﻪ عِسْكُر ]عِسْقُر[ )إلﻪ الظﻻﻢ والرعد( فﻲ قلبها رَعد )توعّدَ صارخا(
 ti edisni )duol denetaerht( derednuht )rednuht dna ssenkrad fo dog :daddaH( raksA dog ehT
 253 ,622 ,211 ,29 )001( 
 حانِﺶْ إلَكو إﻦَ مَخْر ِدنجرسُّﻻﺖْ و دنجر
    اﻹلﻪ سُّﻻﺖ ْ)إلﻪ السلﺐ والنهﺐ( و اﻷلﻪ حانِﺶْ )إلﻪ السبﻲ( ترسّﻻ )ذهبا( فﻲ المقدمة 
 tnorf eht ni tnew )ytivitpac fo dog( hsinaH dog eht dna )gnitool fo dog( talluS dog ehT
 622 ,971 )101( 
 {[ كورو و مأتُﻢ ْجُذَلُوَ} ميﺲجُذَﻻ{ ]جُزَلُوَ} ميﺲجُزَﻻ إلَكو
    ترسّلو )قادو( المستخدميﻦ )الجنود( جباﻻ وارﺾ
 dnal dna sniatnuom revo )sreidlos( sreciffo eht )del( htiw tnew yehT
 726 ,085 ,09 )201( 
 يُنََسﺢ ْ}ينََسﺢْ{هراكَﻞ[ دنجرأراكَﻞ ]دنجرتَركُﻞِ 
    اﻹلﻪ هراكَﻞ )فوﻖ الجّبار( كاﻦ يُذرﻲ )يكتسﺢ( الدحاريﺞ )دحاريﺞ نقﻞ ورسو السفﻦ(
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 846 ,253 ,622 ,99 ,48 )301(
 نِنُورة مِخِر }مِخرَ{ يُسَعَر ْذﻲدنجرإلَﻚْ 
    ، يحرﻖ المواخر )السفﻦ والسدود( )الﻪ النار والحرﺐ( نِنْورةَ اﻹلﻪاسترسﻞ )جاء( 
 sriew dna spihs eht gninrub ,yb dessap )raw dna erif fo( atruniN dog ehT
 99 ,55 )401(
 دِفَراﺖِ]إهِشو[  عِسُوأنُنﱠكﻲ إ دنجر
    كﻲ )مﻻئكة اﻹلﻪ أنو فﻲ اﻻرﺾ( طافو بالمشاعﻞ ]أطلقو المشاعﻞ[ أنُﻦﱠ
 sehcrot eht ]dehsaelnu[ htiw demaor )htrae no selgna s’minA dog( ikannunA ehT
 016 )501(
 إﻦَ نَمِْرِر ذوﻦُ أَُحمَﻂُ مأتُﻢ ُ
    بسوادهﻢ وبياضهﻢ وحمرتهﻢ )الواﻦ النمر: الواﻦ الموﺖ عند العرﺐ(، رقّطو اﻻرﺾ 
 dnal eht dettops yeht ,)sroloc htaed sbarA :sroloc regit( der/egnaro dna ,etihw ,kcalb rieht htiW
 456 ,202 )601(
 ﻲعَنِ[ سُحَرَﺖُ ]سُحَرَﺲ[ُ يبَؤوَ  ]يبَغو[َ عِسْقُرْدنجر] عِسْكُرْدنجرذا 
    )بينما( سِحْرُ )فساد(ُ اﻹلﻪ عِسْكُر ]عِسْقُر[ كاﻦ يبوء )يحوز علﻰ( ]يبغﻲ )يطغﻲ علﻰ([ السماء
 yks eht ]gnihcaorcne[ revo gnikat saw raksA dog eht fo )ecrof( tca )gniniur( gniliops ehT )sa(
 093 ,57 )701(
 نَمرُ أﻦَ دُهُمَﺖْ }دُهُمَﺖ{ِ أُتَرُمِﻢﱠ 
    كلّما كاﻦ أبيضا داكنا، الﻰ سواد معتﻢ عاد َ
 denruter )roloc( krad-hctip a ot ,etihw krad saw taht llA
 152 ,512 ,471 )801(
 ...... إحْفَِﻲ ذﻲ جُد جيﻢ كورإرْهِﺺْ 
    )مرارا( معصرة الزيﺖ| دار حولها|عَصُرَ )سحﻖ( أصقاﻊ اﻻرﺾ مثﻞ جمﻞُ 
 ti delcric )yldetaeper( eh lemac |rosserpmoc lio na| ekil ,dnal eht )dehsurc( desserp eH
 773 )901(
 ﻦْ أُوﻢ ِمَحُو ........................ 1
    ريﺢ ُ]العاصفة[ ........................ الفﻲ يوﻢ واحد، 
 ………………… ]mrots[ dniw eht ,yad eno nI
 872 ,381 )011(
 ا عَبُﺐُكورخَنِطﺖْ ]حَنِْطﺖ[ْ يزَقُﻢَ ...... 
    بتلﻊ ........ أصقاﻊ اﻻرﺾ  حاﻻ ]بعدوانية[، كاﻦ الطوفاﻦ ي
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 706 ,454 ,192 ,202 )111( 
 أُبَؤوَ ]أُبَغَو[ كَذُذُ ]كَثُﺚ[ُ[ يﺲمَ عُﻖْ] يﺲمَُعﺞْ [عُﻖُ] ُعﺞُكيﻢَ قَبْﻞِ 
    كما )فﻲ( معركةٍ، باء َ)حاز( ]بغﻲ )طغﻲ([ التراﺐ ُ)الرمﻞ( فوﻖ الناﺲَ  
 elpoep eht ]dehcaorcne[ revo koot dnas eht ,elttab a )ni( ekiL
 22 )211(
 أُﻞْ يأمَر أخو أخا ذو
    لﻢ يستطﻊ اﻻﺦ اﻦ يرﻰ أخيﻪ 
 rehtorb )nwo( sih ees ton dluoc rehtorb A
  706 ,882 ,902 )311( 
 {عَﻦِ كَرَﺲِ ]كَرَﺚ[ِ }إﻦَ  [ميﺲ عُﻖْ] يﺲم عُﺞْأُﻞْ أَُتدﻰ 
    }الحَبسةِ{]الدمار[ لﻢ يستطﻊ الناﺲ اﻦ يتواصلو ببعضهﻢ فﻲ دمار التكدﺲ 
 }tnempartne eht{ ]niur eht[ niur puelip eht ni rehto hcae htiw tcennoc ton dluoc elpoeP
  24 ,11 )411(
 { إفتَلْهو عَبُبَﻢ َميﺲدنجر}دنجر.دنجر 
    أخاﻒ الطوفاﻦ )حتﻰ( اﻵلهة
  sdog eht )neve( denethgirf eguleD ehT
  481 ,531 )511( 
 أنيﻢدنجرذا  عﻦِإَتَحﺲُ ]إتَحَُﺖ[ إتَعْلو أﻦ َ
    أقلعو ]أسرعو[، ارتفعو الﻰ سماء اﻹلﻪ أنيﻢ 
 minA dog fo nevah eht ot pu tnew yeht ,]dehsur[ tfel yehT
 536 ,174 ,582 ,861 )611( 
 كيﻢَ عُرِﺞ كُنُﻦُ إﻦَ كَماﺖِ رَبْﺺُ ميﺲدنجر
    كالضباﻊ، متربّصة ]مستلقية[ فﻲ المخابﺊ   مختبئة اﻵلهة كانﺖ
 stuoedih eht ni ]nwod gniyl[ gnitiaw ,saneyh gnidih ekil erew sdog ehT
 835 ,743 )711( 
 إستار مأَلِﺖِ }كيﻢَ أَلِﺖ{ِدنجريسَسﻲ 
  )بينما( اﻹلهة إستار كانﺖ تقرـأ بصوﺖ عالﻲ بياﻦ )شهادة( }كأنما بياﻦ )شهادة({
  )tnemetats ssentiw( ynomitset a }fi sa{ duola gnidaer saw ratsI sseddog ehT )sa(
  793 ,072 )811( 
 { طَبَﺖْ ِرجْﻢ َميﺲدنجربَعْلَﺖ دنجر} مَﻪدنجر أُنَمْبﻲَ }أَُنمْبا{ 
  }حبيبة اﻵلهة{ صرخﺖ باكيتا ]رفعﺖ[ صرخة ٌصادقة )صريحة(: لﻪاﻹيلة وجم يقةرق
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 126 ,095 ,093 )911(
 أﻦ َطيطﻲ لُوو ]لُهو[ إإتُرْﻢَ أُوﻢُ أُلوَ
  ، الﻰ الطيﻦ، ليكﻦ لﻪ )قد( عادَ!)حقا( كأوﻞُ يومﻪ’
  !ti ot denruter eb )namuh eht( mih tel ,dum eht ot ,yad tsrif sih ekiL )deedni(‘
 944 ,253 ,542 ,051,65 )021(
 هوﻞْﻒأقْبُو دنجر دنجر أنكو إﻦَ مَخَر ْ}فُهُرْ{  ]هذو[ ]آسو[ أذو
    اﻵلهة، كنﺖ قد زئرﺖ ُ)صرخﺖ(: يا هولة ]حولة[ )الﻰ الحرﺐ(ذلﻚ ﻻننﻲ انا نفسﻲ، فﻲ مقدمة )أماﻢ( }فﻲ مجمﻊ{ 
  )raw( rorroh fo eno eht ,O :detuohs dah ,sdog eht }fo ylbmessa eht ni{ fo tnorf ni ,flesym ,I esuaceb si tahT
 051 )121(
 هوﻞْ ﻒدنجر دنجر كيﻲ أقْبِﻲ إﻦَ مَخَرْ }فُهُرْ{ 
    اﻵلهة: يا هولة ]حولة[ )الﻰ الحرﺐ(فﻲ مقدمة )أماﻢ( }فﻲ مجمﻊ{  أﻦ زئرﺖُ )صرخﺖ(كيﻒ لﻲ 
  )raw( rorroh fo eno eht ,O :sdog eht }fo ylbmessa eht ni{ fo tnorf ni detuohs dah I dluoc woH
 116 )221(
 قَبْﻞَ أقْبِﻢ َ [يايﺲمَ عُﻖْ]يا يﺲمَ عُﺞْأﻦَ حُلُﻖْ 
    )و(دَعوﺖُ الﻰ معركة ﻹبادة بشريا
 elpoep ym fo noitalihinna eht rof elttab a deralced )dna(
 524 ,133 )321(
 أنكوَﻢ أُلَدا نِأسوآﻢَ
  إنﻲ انا نفسﻲ مﻦ يولد ذُرية البشر 
 elpoep fo deerb eht ot htrib evig ohw ,flesym ,I si tI
  626 ,475 ,803 )421(
 [ أُمَلﻰ تَمْتَﻢ َحاكوء] حاكود ميﺲدُﻢُكيﻲ 
    ‘!هﻢ مثﻞ ذرياﺖ اﻻسماﻚ يملؤوﻦ البحر)اﻻﻦ( 
  ’!aes eht llif yeht ,hsif fo sdeerb eht ekiL )won(
 665 ,01 )521(
 أنُنﱠكﻲ بَكو إتﻲ ذادنجر{ ذُﺖْ ميﺲدنجر}دنجر.دنجر 
    ، كانو يبكوﻦ معها  أنّنَكﻲاﻵلهة، بالذاﺖ 
 reh htiw gniyrc erew ,ikannunA eht ylralucitrap ,sdog ehT
 034 ,314 ,472 ,35 ,01 )621(
 أسْرُ أثْبﻲ إَﻦ بِكِﺖِ ميﺲدنجر
 }إﻦَ نُؤرُﺐْ نِسَﺖِ بَكوَ إتﻲ ذا{
 اﻵلهة كانو مغلوبيﻦ )غاصّيﻦ(، وهﻢ جالسيﻦ، بالبكاء
    }بإعياء صاخﺐ كانو يبكوﻦ معها{
 gniyrc yb ,gnittis elihw ,)demlehwrevo erew( revo nekat erew sdog ehT
 }reh htiw gniyrc erew yeht ,noitsuahxe ysion htiW{
The Epic of Gilgamesh: Selected Readings from its Original Early Arabic Language 
 (127) 72, 294, 332, 493, 504 
 ِﺖيْرُخب ءاِقل ُﻦوذ َﺖَْفش {َْﻢَتك} َﺐَذ 
   ﻒافتجﻻا ةجيتن ﻢههافش {ﺖُنكَد} (ﺖسبي) ﺖُلَبذ   
Their lips were dry {became dark} as a result of dehydration 
(128) 639 
6 و} ﻲتاُسم و اُرع7 {ﻲتاسُم 
 {ﻲلايل ةعبسو} ﻲلايلو ﻢايا ةتسل    
For six days and nights {and seven nights} 
 (129) 256, 377, 468, 648 
 َْﻦَفسي َوُِحم ُﺐَُبع َُرعَس َْﻚلإروك 
 {|روك َُﻦَفسي| ُﺐَُبع َوُِحم {ُدَأر} ُْدعَر َُرعَس َْﻚلإ} 
 ﺾرﻻا (ﻪجو) ُﻂشَقي (ءاملاب ةاطغم ﺾرا) ٍةوحمل ،ﻦافوطلا (ﺞيجأ) ريعس (ءاج) ّﻞسَرت 
  ﺾرﻻا (ﻪجو) |ُﻂشَقت| ﻦافوطلا ةفصاع ﺖناك (ءاملاب ةاطغم ﺾرا) ٍةوحمل ،دعرلا (ﺞيجأ) ريعس (ءاج) ّﻞسَرت    
The hell of the Deluge came by, peeling the (face of) earth (turning it) to a flat water-covered land  
{The hell of thunder came by, the Deluge |was peeling| the earth (turning it) to a flat water-covered land}  
(130) 289 
7-[َِدَسك] َِدَصق َﻦإ ِﻢُوأ َو 
 ءﻲجم دنع  ﻢوي ُﻊباس    
At the arrival of the seventh day 
 (131) 273, 377, 454 
َْﻞَبق ُُﺐَبع ووذ [ْﻖَِرت] ْﻖَِرط  
 {|ُﺐَُبع| َوُِحم [َْﻖرَتإ] َْﻖَرطإ} 
ﻦافوطلا ةكرعم ،ﻲه ﺖناك ةئداه (اريخا)  
  {|ﻦافوطلا| ةفصاع ﺖأده}    
It was (finally) quiet, the battle of the Deluge  
{The battle of the Deluge quieted} 
(132) 32, 181 
} َﻢيك [ُﺺْحَتمإ] ُﺾْخَتمإ اذﻢيجِْﺖلاح { 
  (ﺾاخم) ﻞمح ﻞوا ﻲف ﻰثنا ﻞثم [ﺖبرضو ﺖطغض] ﺖضَخم ﻲتلا ﻪذه    
It, which had labored [had pushed and pounded] like a female in the first pregnancy (labor)  
 (133) 11, 24, 39, 230, 234, 654,  
 [ْﺦُنإإ] ْﺢُنإإ ََﺐع  ُأْسْرَِرح ـْمإ} ُُﻞْحمإُع{ؤلكإ} ﻷكإ ُُﺐَبع {ُﻞ 
ﻰحنت {ﻰهتنا} ﺖهتنا ﻦافوطلا {راصعإ} (ةنحم) ةّدش ،(دمخ) ﺖهب ،رحبلا (رسحنا)    
The sea pulled back (down) (subsided), fell still, the worst {the tempest} of the Deluge ended 
 
Translations and Arabic Transliterations 
 
(134) 268, 465, 574  
ُُﻞق ِْﻦَكس {ِﺖَمَط} َﻢُوأ {َْﺲلَبأ} ََﻢْسلَبأ 
ﻖبطم (ﺖمص) ءوده ،{رحبلا} اهموي ﺖلمأت    
I observed that day {the sea}, complete quiet (silence) had set in 
(135) 284, 390, 425 
ِﺖيسَنَأت َْﺖلُك و ﻲطيط َﻦأ َُرتإإ 
 ﻦيطلا ﻰلا وداع رشبلا ﻞكو  
And all people had returned back (turned) to clay 
(136) 371, 639, 655 
َُﻞُسأ ْﺖَرُْحِتم ﻲُرع َﻢِيك 
ةيوتسم ﻦايدولا ﺖحبصا (ﺾرﻻا ءاضف) ءارع ﻞثم    
Like an open (empty) land, the valleys were leveled 
(137) 43, 61, 232, 244, 412, 605 
 ََﻢسََفن [ﺢِْتفأ] ِﺖْفأاُضأ ]اُضع [ ْﺖُعَقْتمإُُﺞع ]ُُﻖع [ ﺾَيب]دَيب[ اِيفأ 
 (ﻲدخ) ﻲفنأ ﻂيحم ﻖوف ﺖعقو ءوض ةمزح ،(ﺐقث) اسفنتم ﺖحتف    
I opened a breathing hole, a beam of light fell (landed) over [around] the surrounding of my nose  
(138) 10, 274, 614 
ﻲِكَبأ ْﺐََثتأ [َْﻢسِمَْتُكأ] َْﻢسِمَْتُقأ 
ﻲكبا ﺖسلج ،(ﺖصفرق) ﺖِصغ    
I sank (squatted), I sat down crying 
(139) 43, 96 
ُﺞُع ]ُُﻖع [ ﺾَيب]دَيب [اعَمِد ََﻚلإ اِيفأ 
 ﻊمدلا (ﻞاس) ّﻞسرت (ﻲدخ) ﻲفنأ ﻂيحم ﻖوف    
Over [around] the surroundings of my nose (my cheeks), the tears came (down)  
(140) 244, 268, 296 
 {ُﻦع} [ؤَتف] ؤَضف [ُﺖارِبك] ِﺖارِبك ْﺲِلَبأ ََﺐع 
 ءاضف ﻒارطا ﺖلمأت}ءامس{ رحبلا    
I scanned the edges of the sea space (expanse) {the sea sky (horizon)} 
(141) 135, 400, 569 
 َﻦأ12  ﻢأت }14  ﻢأتوَجن ﻰلْتعإ { 
 ﻲلاوح ﻰلع12  ﻲلاوح}14 ﻦم ﻞك ﻰلع] (ﻒرط) {12 }14ﻲضرا ﻊفترم (ََرَهظ) ﻰلْتعإ ،[(افرط) {    
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 266 ,814 )241( 
 ماﻊ جﺶإعتَمِْد[ ]نيموﺲ }نَيْظير{ }أﻦَ نَيْموﺲ }نَيْظير{{ إإتَمِد ْ كورأﻦَ 
دَﺖ )إستوﺖ: أجياد فﻲ مكة( إتمَ جباﻞ سلسلة قمﻢ اﻻميﻦ )الجودﻲ(، احدالجبﻞ الخير:  (سرّ)علﻰ }جبﻞ{ نَيْموﺲ }نَيْظير{ )حافﻆُ 
    إعتدلﺖ؛ إستقرﺖ؛ إنتهﺖ( ])إرتكَزﺖ )رسﺖ؛ استقرﺖ([ العوّامة
 eht fo eno ,)yyidwaJ-la( nīmA-la .tM :)terces( doog eht fo repeek( ]rīhdyaN }tnuoM{[ sūmyaN }tnuoM{ nO
 ]derohcna[ )dedne ;detser( delevel tfar eht ,)acceM ni niahc sniatnuom dāyjA eht fo skaep
 294 ,234 ,814 ,313 ,41 )341( 
 إضْبَطْﻢَ أﻦَ نأﺲ أُﻞْ يهدِﻦْ ]يعطِﻦ[ْ ]يأطِﻦ[ْ ]يأدِْﻦ[ ماﻊ جﺶنَْيظير[ كورنَيْموﺲ ]كورو َكور
    جبﻞُ نَيْموﺲ }نَيْظير{ إلتزَﻢَ )حَفﻆ(َ العوّامة، الﻰ الماء السريﻊ لﻢ يعطﻲ )يستسلﻢ( 
 pu evig ton did ti ,retaw tsaf eht ot ;tfar eht )tpek( dleh ]rīhdyaN[ sūmyaN tnuoM
 814 ,313 )441( 
 كِمِﻦْ|إضْبَطْﻢَ أﻦَ نأﺲ أُﻞْ يهدِﻦْ ]يعطِﻦ[ْ ]يأطِْﻦ[ ]يأدِﻦ[ْ ماﻊ جﺶ|و َنَيْموﺲ }نَيْظير{ كورا َأُوﻢُ }أُوﻢَ{ -2ﻦ أُوﻢُ }أُوﻢَ{ -1
    يوما واحدا، يوما ثانيا، جبﻞُ نَيْموﺲ }نَيْظير{ إلتزَﻢَ )حَفﻆ(َ العوّامة، الﻰ الماء السريﻊ لﻢ يعطﻲ )يستسلﻢ( 
 pu evig ton did ti ,retaw tsaf eht ot ;tfar eht )tpek( dleh ]rīhdyaN[ sūmyaN tnuoM ,yad dnoces ,yad tsriF
 874 ,814 ,313 )541( 
 كِمِﻦْ|إضْبَطْﻢَ أﻦَ نأﺲ أُﻞْ يهدِﻦْ ]يعطِﻦ[ْ ]يأطِْﻦ[ ]يأدِﻦ[ْ ماﻊ جﺶ|وَ نَيْموﺲ }نَيْظير{ كورا َأُوﻢُ }أُوﻢَ{ -4ثا }ثَلْثا{ أُوﻢُ }أُوﻢَ{ -3
    ثالثا يوﻢ، رابعا يوﻢ، جبﻞُ نَيْموﺲ }نَيْظير{ إلتزَﻢَ )حَفﻆ(َ العوّامة، الﻰ الماء السريﻊ لﻢ يعطﻲ )يستسلﻢ( 
  pu evig ton did ti ,retaw tsaf eht ot ;tfar eht )tpek( dleh ]rīhdyaN[ sūmyaN tnuoM ,yad htruof ,yad drihT
 814 ,313 )641( 
 كِمِﻦْ|إضْبَطْﻢَ أﻦَ نأﺲ أُﻞْ يهدِﻦْ ]يعطِﻦ[ْ ]يأطِْﻦ[ ]يأدِﻦ[ْ ماﻊ جﺶ|و َنَيْموﺲ }نَيْظير{ كورتا أُوﻢَ{ -6تا أُوﻢَ -5سا }-6تا{ -5سو }-5
    خامﺲُ يوﻢ، سادسا يوﻢ، جبﻞُ نَيْموﺲ }نَيْظير{ إلتزَﻢَ )حَفﻆ(َ العوّامة، الﻰ الماء السريﻊ لﻢ يعطﻲ )يستسلﻢ( 
 pu evig ton did ti ,retaw tsaf eht ot ;tfar eht )tpek( dleh ]rīhdyaN[ sūmyaN tnuoM ,yad htxiS ,yad htfiF
 982 )741(
 ]كَسَد[ِو أُوﻢَ }أُوﻢ{ُ إﻦَ قَصَد ِ-7
    سابﻊُ يوﻢ عند مجﻲء 
 yad htneves eht fo lavirra eht tA
 056 ,485 ,35 )841( 
 رْسَأُمَ[ ]مُشعِﻦ[ مَعشﻲٍطُئوُ] ]مُشعِﻦ[ مَعشﻲٍطُﻊُ أُأشَِصﻢَ 
    رفعﺖ طير حماﻢ، حررتﻪ 
 eerf ti tes I ,evod a detfil I
 485 ,093 ,142 )941( 
 [ إإتُرَﻢَ }يفِرَﻢَ{]مُشعِﻦ[ مَعشﻲٍطُئوُ] ]مُشعِﻦ[ مَعشﻲٍطُﻊُإلِﻚْ 
    تَرَسّﻞ )ذهﺐ( طير الحماﻢ، )ثﻢ( عادَ ])بقﻲ( يحوﻢ َ)يدور([
  ]dnuora gnilcric )tpek([ denruter ti ,tnew evod ehT
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 136 ,553 ,042 ,25 )051(
 إسَخْر َ ذوﻢ{ دا[ }إأفَ[ذوﻢَ ذْإب ّ] ذوﻢَ ﺚْإب ّ[ ]ذوﻢَ ﺶْفَ]إع ﺲْ ذوﻢَفَإعمَنْزَزُ أُﻞْ 
    أرﺾ نزيزة ما ظهرﺖ لﻪ ]تواجدﺖ لﻪ[ }اشرفﺖ )ظهرﺖ( لﻪ{، قُهر )أُحبﻂ( ]بقﻲ ذاهبا وآيبا[
 ]htrof dna kcab tnew ti[ detartsurf saw ti ,]mih ot elbaliava emaceb[ ti ot deraeppa ton dah dnal tew A
 056 ,825 ,35 )151(
 {رْسِم َأأُ }ر ْسَمَأأُ  ]مُشعِﻦ[ مَعشﻲٍسئﻢأُأشَِصﻢَ 
    رفعﺖ طير سنونو، حررتﻪ 
 eerf ti tes I ,wollaws a detfil I
 093 )251(
 إإتَُرَﻢ }يفِرَﻢَ{ ]مُشعِﻦ[ َمعشﻲٍسئﻢإلِﻚْ 
    تَرَسّﻞ )ذهﺐ( طير السنونو، )ثﻢ( عادَ ])بقﻲ( يحوﻢ َ)يدور([
  ]dnuora gnilcric )tpek([ denruter ti ,tnew wollaws ehT
 25 )351(
 إسَخْر َ ذوﻢ{ دا[ }إأفَ[ذوﻢَ ذْإب ّ] ذوﻢَ ﺚْإب ّ[ ]ذوﻢَ ﺶْفَ]إع ﺲْ ذوﻢَفَإعمَنْزَزُ أُﻞْ 
  ]بقﻲ ذاهبا وآيبا[ أرﺾ نزيزة ما ظهرﺖ لﻪ ]تواجدﺖ لﻪ[ }اشرفﺖ )ظهرﺖ( لﻪ{، قُهر )أُحبﻂ(
  ]htrof dna kcab tnew ti[ detartsurf saw ti ,]mih ot elbaliava emaceb[ ti ot deraeppa ton dah dnal tew A
 056 ,35 ,54 )451(
 {رْسِأُمَ}ر ْسَأُمَأُأشَِصﻢَ غَريﺐَ 
    رفعﺖ غُراﺐ، حررتﻪ 
 eerf ti tes I ,nevar a detfil I
 336 ,54 )551(
 إإمُر َ ميﺲآإلِﻚْ غَريﺐَ قَرُرَ ذا 
    تَرَسّﻞ )ذهﺐ( الغراﺐ، رآﻰ رُسُﺐ المياﻪ 
 stnemides sretaw was ti ,tnew nevar ehT
 166 ,093 ,26 ,42 )651(
 يأكَﻞْ يَسﺢ ِيتَأِر أُﻞْ إسَخْر َ
    ]ما بقﻲ ذاهبا وآيبا[ كاﻦ يأكﻞُ، يسيﺢُ، يتواتر )يحدّ البصر(، ما قُهر )أُحبﻂ(
  ]htrof dna kcab og ton did ti[ detartsurf ton saw ti ,)gnimia( gnikcart ,)gnivor( gnisiurc ,gnitae saw tI
 875 ,132 ,141 )751(
 أتَقﻲ نِيقا ميﺲيﻢ 4أﻦَ  أُأشَِصﻢَ 
    البحار اﻻربعة[ واتقيﺖ )ضحيﺖ(  الﻰ الﻰ جهاﺖ اﻻرﺾ اﻻربعة ] ذبيحةرفعﺖ 
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 176 ,065 )851( 
 كور ِزيقورة  [عُﻖُ]عُﺞ ُإﻦَ أسكُﻦْ سُرْقيﻦُ ]سُرْجيﻦ[ُ 
       الجبﻞاقمﺖ بخور فﻲ اعالﻲ ]حوالﻲ[ زيقورة )قمة( 
 kaep niatnuom eht ]dnuora[ fo pot eht ni )noisses( esnecni dleh I
 516 ,611 )951( 
 [ أُكْتِﻦْأداقوردوﻚ] أداجوردوﻚ 7و  7
    دخّْنﺖُ )بخّرْﺖ(ُ سبعة و )ثﻢ( سبعة قوارير )اخرﻰ(
 sksalf )erom( neves )neht( dna neves )dekoms( demuf I
 825 ,305 ,85 )061( 
 جعرشﻢو  عرﻦجﺶ جحﻲإﻦَ سَفْﻞِ ذوﻦُ أتَبَﻚْ 
    عطر ورﻖ اﻵﺲ عرﻦ، ودفعاﺖ )تدريجيا(، قصﺐ، خشﺐ ب(، رميﺖ تحﺖ القوارير النارفﻲ  القوارير اوقعر  فﻲ اسفلهﻢ )فﻲ
 radec ,deer ,)yllaudarg( snoitrop ni ,werht I ,)meht htaeneb erif eht ni ro sksalf eht ni( htaenrednu rieht nI
 tnecs sevael eltrym dna ,doow
 252 ,341 )161( 
 إإصِنو عِريﺲَ ]إريﺲ[َ ميﺲدنجر
    اﻵلهة شمّﺖ العطر
 rovas eht dellems sdog ehT
 072 ,252 ,341 ,511 )261( 
 }طاﺐَ{ ُضﺞﱠإإصِنو عِريﺲَ ]إريﺲ[َ  ميﺲدنجر
    اﻵلهة شمّﺖ عطر طيﺐ )حلوٌ(
 rovas }gnihtoos{ teews eht dellems sdog ehT
 276 ,735 ,944 )361( 
 إفْتَهْروعَﻦْ تِشْكُر  [عُﻖُ]ُعﺞُ كيﻢ  زُنْبيﻲ ]سُنْبيﻲ[  ميﺲدنجر
    اﻵلهة، كالعقارﺐ )المنافقيﻦ(، تجمعﺖ فوﻖ ]حوﻞ[ سيد )معطﻲ( الشكُر )العرفاﻦ(  
 )ecifircas eht( edutitarg eht fo revig eht ]dnuora[ revo ,]seilf[ )setircopyh( snoiprocs ekil ,derehtag sdog ehT
  )461(
 إﻦَ كَسَدِ ذو ]قَصَدِ ذو[ دنجر مَﻪ أُلﺖُ أُﻻنُما
    ، عند وصولهاأوﻞ بأوﻞ )فورا(، )أرورُ(  لﻪاﻹيلة وجم يقةرق
 lavirra reh ta ,yletaidemmi ,)ururA( dog fo ydal ehT
 136 ,545 ,614 ,55 )561( 
 أنوﻢ إعِفُشو َ]إعُِفسوَ[ كيﻲ ضُحﻲ ذودنجرذا  ميﺲجَﻞ ميﺲنيﻢ]إإسﻲ[ ]إِإشِﻲ[  إعِسِﻲ ]إهِشِﻲ[
    استخَفّﺖ بـجﻻﻻﺖ منافقيﻦ اﻹلﻪ أنيﻢ، جعلتهﻢ مثﻞ اضحوكتها: 
 :kcotsgnihgual reh ekil meht edam ehs ;minA dog fo setircopyh eht seitsejam rieht delttileb ehS
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 371 ,04 ,53 )661(
 آ ]أيا[ أمْسِﻲ يا[جُعُيا ]جوّ[ ﻦزاغنا] زاجِﻦناهنوتُﻢْ }هنُوتﻲ{ لوو ]لُهو[  ميﺲدنجر
    أنساها (ﻻ )كﻲ يجﺐ اﻦ ﻻاﻵلهة ُهنا ]هذﻪ[، ليكﻦ لهﻢ )ليلبسو( أحجار ﻻزورْد باطنيا ]إستيا[ )جعاميصَﻲ(، ’
 I )os( ,)secef ym .e.i( ]mottob[ roiretni ym fo senots iluzal sipal eht )raew( evah meht tel ,niereh ,sdog ehT‘
  meht tegrof ton dluohs
 481 ,67 ,04 ,43 )761(
 هنوتُﻢْ }هنُوتﻲ{ ﻷُحُْسسَﻢ َ}أحُسسَﻢَ{ أﻦَ دهِرﺖ آ ]أيا[ أمْسِﻲ }أومﻲ{ ميﺲأُد
      أنساها (ﻻ )كﻲ علﻰ مدﻰ الدهر، يجﺐ اﻦ ﻻﻷندﺐ )ﻷرثﻲ( }سأندﺐ )سأرثﻲ({ اﻷياﻢ هنا ]هذﻪ[، 
  meht tegrof ton dluohs I )os( ,reverof nruom llahs I ,niereh ,syad esehT
  065 )861(
 [سُرْجيﻦِ] أﻦَ سُرْقيﻦِ ليألِكُنﻲ ميﺲدنجر
    لتترسﻞ )لتأتﻲ( اﻵلهة الﻰ البخور
  )noisses( esnecni eht ot emoc dluohs sdog ehT
 065 )961(
 [سُرْجيﻦِ] أﻦَ سُرْقيﻦِ لِﻚَيأإنليﻞ آ ]أيا[ دنجر
       اﻹلﻪ إنليﻞ يجﺐ اﻦ ﻻ يترسﻞ )يأتﻲ( الﻰ البخور
  )noisses( esnecni eht ot emoc ton dluohs lilnE dog eht )tub(
 065 ,622 )071(
 إسْكُﻦ ُعَبُﺐُ ﻻ إمْتَلْكُﻢَ }إمْتَلِكُﻢَ{ ]هذو[ أذو
  ﻷنﻪ( ما تَماسﻚَ )تّصرّﻒ بتهوّر(، أقاﻢ الطوفاﻦ هذا أنﻪ )ذلﻚ
 eguleD eht dehsilbatse eh ,)ylsselerac detca eh( flesmih deniartser ton dah eh )esuaceb( si tahT
 453 ,882 )171(
 كَرَﺲِ ]كَرَﺚ[ِإمْنوَ أﻦَ  ياميﺲعُﺞْ و 
      ‘]الدمار[دمار التكدﺲ الﻰ و منّﻰ )جعﻞ قَدَر(ُ ناسﻲَ 
  ’]niur eht ot[ niur puelip eht ot elpoep ym )denitsed( detaf eh dnA
 126 ,982 )271(
 إنليﻞ إﻦَ كَسَدِ ذو ]قَصَدِ ذو[دنجر أُلﺖُ أُﻻنُما
     ، عند وصولﻪأوﻞ بأوﻞ )فورا(اﻹلﻪ إنليﻞ، 
 lavirra sih ta ,yletaidemmi ,lilnE dog ehT
 941 )371(
 إنليﻞدنجرﻢَ إعَتزِزْ }إَتزِزْ{ ماعَجﺶإإمُر ْ
    اﻹلﻪ إنليﻞ رأﻰ العوّامة، تعزز )تصلﺐ(
  )yrgna emaceb( denehguot lilnE ;tfar eht was eH
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   626 ,623 ,59 )471( 
 يجِيجﻲدنجر{ ميﺲدنجر}دنجر.دنجرلِباﺖِ }لِباﺖَ{ إمتَلﻲ }إمتَلﻰ{ ذا 
  إمتلﺊ غضبا مﻦ اﻵلهة، آلهة يجيِﺞ )ياجوﺞ وماجوﺞ: جﻦ باطﻦ اﻻرﺾ(:
 :)stsohg ro snnij dnuorgrednu eht( sdog igigI eht ,sdog eht )ta( fo egar htiw dellif saw eH
 293 )571(
 أُصﻲ }أُصو{ ]هُصﻲ }هُصو{[ نَفِسْﺖِ آأُما }آنُما{
  ]هاهنا أخرجو ]إجلِبو[ الكائﻦ الحﻲ[)الهارﺐ(  هاهنا )إجلِبو( الكائﻦ الحﻲ الخارﺞ ’
  ]gnieb gnivil eht ,)ereh tuo gnirb( ereh revO[ gnieb gnivil depacse eht ,)ereh revo gnirb( ereh revO‘
 26 ,04 )671(
 كَرَﺲِ ]كَرَﺚ[ِإﻦَ  لُﻊُيِبْلُﻂ آ ]أيا[ 
      ‘[]الدماريجﺐ اﻦ ﻻ يحيﻰ رجﻞ فﻲ دمار التكدﺲ 
  ’]niur eht[ niur puelip eht ni evivrus dluohs nam oN
 811 ,511 )771( 
 ضُّجاﻢَ ضُوُفاء ذو  نِنْورةَدنجر
     اﻹلﻪ ننورة أطلﻖ ]ضَﻢّ وأطلﻖ[ فمﻪ، ضاّجا ً}صارخا{
 gnituohs ,)eugnot( htuom sih ]og tel dna dleh[ og tel atruniN dog ehT
  )871(
 إنليﻞدنجرقُرَد ِ { أﻦَرْؤمُرَ }ؤمُ
    قاﻞ الﻰ المحارﺐ )البطﻞ( اﻹلﻪ إنليﻞ: 
  :)oreh( roirraw eht lilnE ot dias eH
 453 )971(
 حيا أمَﺖ ُ]همَﺖ[ْ }أمَﺖْ ]همَﺖ[ْ{ يبّنﻲدنجرمَنُﻢَ ذا ﻻ 
    مﻦ ذا الذﻲ غير اﻹلﻪ حيا )يستطﻊ اﻦ( يحقﻖ )مثﻞ( هذا اﻻمر ]المخطﻂ[؟’
  ?)nalp( rettam )hcus( hsilpmocca nac aE dog eht naht rehto ohW‘
 655 ,902 )081( 
 َكﻞَ سِفِْر ]سِبِْر[[ إهديﻢَ]حيا إإديﻢَ دنجرو 
    ‘فاﻹلﻪ حيا قد اكتسﺐ كﻞ المهاراﺖ ]الخبراﺖ[
  ’]secneirepxe eht[ slliks eht lla deriuqca dah aE dog eht roF
 542 ,911 ,511 )181( 
 ضُّجاﻢَ ضُوُفاء ذو  حيادنجر
     اﻹلﻪ حيا أطلﻖ ]ضَﻢّ وأطلﻖ[ فمﻪ )لسانﻪ(، ضاّجا ً}صارخا{




Translations and Arabic Transliterations 
 
(182)  
ؤم} َر ؤمْ◌َرَﻦأ {  {َُدُرق} َِدُرقرجندﻞيلنإ ْ◌ 
 :ﻞيلنإ ﻪلﻹا (ﻞطبلا) ﺐراحملا ﻰلا ﻞاق    
He said to Enlil the warrior (hero): 
(183) 9 
 ّﺖأ بأَْﻞج رجندﺲيم َُدُرق 
’ بأ  ﺖنأ (ٌﻞطب) ٌﺐراحم ،ةهلﻵا (ﻢيظع) َﻞج    
‘You are the most revered of the gods, a warrior (hero)  
(184) 226 
ُْﻦكْسَت ُﺐَُبع َْﻢكِلَْتمَت ﻻ {ﻲكْيك} ﻲيك ﻲيك 
 ؟ﻦافوطلا ﻢيقت (و) ،(رّوهتب ﻒرصتت ﻒيك) ﻚسامتت ﻻ ﻒيك ،ﻒيك    
How, how could you not restrain yourself (how could you act carelessly), (and) instate the Deluge?  
(185) 47, 196, 662 
    {ِْﻦرأ} ﺊطِخ ِْﻞعِب وذ َأطِخ [ِْدمإإ] ِْدمِعإ 
ﻪتئيطخ [ﻲواس] (ﻞداُعم ﺾرفا) دمتعإ ،ةئيطخلا (ُﻞعاف) ُﺐحاص (ﻰلع)    
(on) The one of a sin (on the perpetrator of a sin), impose the equal of [equalize (match)] his sin 
(186) 164, 662 
ِْﻞعِب ] َِﺖلِِئج [َِﺖلِيغوذ [َْﺖلِيغ] َْﺖلِِئج [ْدِمإإ] ِْدمِعإ 
رشلا ﻞعف (ُﻞعاف) ُﺐحاص (ﻰلع) [ءادتعﻻا]  ّﻪرش ﻞعف [ﻲواس] (ﻞداُعم ﺾرفا) دمتعإ[ﻪءادتعا]      
(on) The one of evil-doing [of offence] (on the perpetrator of evil-doing [of offence]), impose the equal of 
[equalize (match)] his evil-doing [his offence]  
(187) 204, 254, 544 
ُْﻢرإ [ايأ] آ ُْدُدش [ْﻖِتَفإ] [ْﻚِتَبإ] ْﻖِتَبإ [ايأ] آ ﻲِيمُر 
 (ﻻ ﻲك) ﻻ ﻦا ﺐجي ،ﻲخرأاعوطقم ﺢبصي (ﻻ ﻲك) ﻻ ﻦا ﺐجي ،ِْدش ؛ايخار ﺢبصي    
Loosen up, so it would not be broken; tighten up, so it would not be loose 
(188) 33, 498 
{ُُﻦكْسَت} َُﻦْكَست {ُﻚَمأ} ِﻚَمأ {َﺐَُبع} ُُﺐَبع 
 ﻦافوطلا ﻢيقُت ﻦا ﻦم ًﻻدب    
Rather than you instate the Deluge 
(189) 512, 585 
ْﺦَمُرع ]ﺦَمُره َﻢَْبتيل [ﺞُعﺲيم ]ُﻖعﺲيم[ِْرَحصيل] ِْرهََصيل [ 
  ﻦيئيُسملا ﺲانلا ْديُبيل [ٌدسا] ٌﺲرتفم ٌﻦئاك (رهظيل) ﺐصتنيل    
A ferocious creature [A lion] could rise (appear) to eliminate the offenders (the disobedient) 
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(190) 498 
 {ُﻚَمأ} ِﻚَمأ{ُُﻦكْسَت} َُﻦْكَست {َﺐَُبع} ُُﺐَبع 
 ﻦافوطلا ﻢيقُت ﻦا ﻦم ًﻻدب    
Rather than you instate the Deluge 
 (191) 512, 585, 634 
ََرْبُره  َﻢَبْتيلﺞُعﺲيم ]ُﻖعﺲيم[ِْرَحصيل] ِْرهََصيل [ 
ﻦيئيُسملا ﺲانلا ْديُبيل [ٌةيهاد] ﺐئذ (رهظيل) ﺐصتنيل    
A sly creature [A wolf] could rise (appear) to eliminate the offenders (the disobedient)  
(192) 498 
{ُُﻦكْسَت} َُﻦْكَست {ُﻚَمأ} ِﻚَمأ {َﺐَُبع} ُُﺐَبع 
 ﻦافوطلا ﻢيقُت ﻦا ﻦم ًﻻدب    
Rather than you instate the Deluge 
 (193) 195, 497, 498 
 َْﻢِنكَسيل ُﺢَُثحروك ْﺖِْجشيل 
 ُﻢيقُيل  (ﻊُقصلا) ﺾرﻻا (ﺢستكيل) ﺢبذيل ،ﻒافجلا (ﱡِﻢعيل)    
A famine could settle (pervade) to slaughter (to sweep) the land 
(194) 90, 498 
{ُُﻦكْسَت} َُﻦْكَست {ُﻚَمأ} ِﻚَمأ {َﺐَُبع} ُُﺐَبع 
 ﻦافوطلا ﻢيقُت ﻦا ﻦم ًﻻدب    
Rather than you instate the Deluge 
(195) 497 
رجند ارإء ]رجند ارهء ََﻢْبتيل [روك }ُﺞعﺲيم ]ُﻖعﺲيمْﺖِْجشيل {[ 
{ﻦيئيُسملا ﺲانلا} ﺾرﻻا (ﺢستكيل) ﺢبذيل (َﻞكاره) اره ﻪلﻹا (رهظيل) ﺾهنيل    
The god Erra (Errakal) could rise (appear) to slaughter (sweep) the land {the offenders (the disobedient)}  
(196) 448 
 ِْﺖسِِرف اتفأ ُﻞأ وكنأرجندﺲيم َﻞجﺲيم 
َةهِلﻵا ُﺖﻻﻻج [ﻢكح] (ﻞعف) ﻦأش ُﺾماغ ﻒشكأ ﻢل ،ﻲسفن ،انا    
I, myself, did not disclose the internal (hidden) deal [judgement] of their majesties the gods 
 (197) 376, 514, 552, 556, 646 
َﻢوذ ِرَبُسأ َﺖَنوش ْﺲِسَح َْرتأ  ِﺖْسِِرف رجندﺲيم  ََﻊمْسإ 
َةهِلﻵا [ﻢكح] (ﻞعف) ﻦأش ُﺾماغ َﻊمس وه ،ًاملح (ﻰري) ربتخي ْﺲِسَح َْرتأ ﺖلعج انا    
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  863 ,041 )891(
 مِلْﻚُ مِلِﻚْ ذو  حيِنَنﻢَ
    ‘)ف(ـﻵمرﻪ )اﻹلﻪ إديﻢ( اﻻمر ُاما اﻵﻦ 
  ’)aE .e.i( )renwo sih( rediug sih ot )pu( si )noisiced eht( ecnadiug eht ,won dnA
  )991(
 ماﻊ جِﺶأَﻦ لِﺐﱢ  إديﻢدنجرإعْلَﻢَ 
    صعد اﻹلﻪ إديﻢ )ساقﻲ اﻻرﺾ: اﻹلﻪ حيا( الﻰ قلﺐ العوّامة)بعد ذلﻚ( 
 tfar eht fo traeh eht ot pu tnew )AE dog :lios eht sretaw ohw eno eht( MIDI dog ehT )neht(
 556 ,294 ,854 ,002 ,531 )002(
 { إياذﻲ}أُسْتَلَنِﻲَ إضْبَْﻂ قاتياﻢَ أُلْتَلَنِﻲَ
    مَسﻚ َيداﻲ، إنتزعنﻲ لﻲ
 tuo em koot eh ,sdnah ym dleh eH
 556 ,416 ,135 ,902 )102(
 [ ذِنِثِْﺖ إﻦَ يديا ]حديا[أُسْتَكْمِﺲْ]أُسْتَقْمِﺲْ  أُسْتَلِﻲ
  جنبﻲ، ب القرفصاء ها)و( أجْلَسَ انتزﻊ اﻹمرأة )زوجتﻲ(
 edis ym ta tauqs reh edam )dna( )efiw ym( elamef eht tuo dellup eH
 154 ,782 ,822 ,941 ,56 )202(
 إﻦَ بيِرﻦِ يكَرَبَنَذﻲ عزَز[ْيَززْ ]يأ إلفُﺖْ ]إلفُﺲ[ْ فوتْنيما
    لَفُﺖَ )أدارَ( ]لَمﺲ[َ واجهتينا ]جبينينا[، يقﻒ ساكﻦٌ بيننا، يهبُنا:
  :su gnitnarg ,su neewteb llits gnidnats ,]sdaeherof ruo[ stnorf ruo ]dehcuot[ denrut eH
  )302(
 عَميلوتُﻢَذﻲ  دعُﻢإﻦَ فَنا 
    )كاﻦ( بشر أُتانَفسْتﻢفﻲ السابﻖ، ’
 gnieb namuh )saw( mitšipaN-atU ,tsap eht nI‘
 234 ,083 ,631 )402(
 نَسيِﻢ َ ميﺲدنجرحمُو كيﻢَ  ]لُهو[و مؤنُﺚْ ]مؤُنﺲ[ْ ذو لوو ذﻲ  دعُﻢحيِنَنﻢَ 
  ماضيﻦ )راحليﻦ(آلهة  و إمرأتﻪ )زوجتﻪ(، ليكﻦ لهﻢ مصير مثﻞ )مصير( أُتانَفسْتﻢاما اﻵﻦ، 
 sdog )enogyb( gnidecerp ekil ynitsed a evah meht tel ,)efiw sih( namow sih dna mitšipaN-atU ,no won morF
 584 ,534 ,472 ,602 )502(
 ميﺲدْيحِإﻦَ رُوﻖِ إﻦَ فيﻲ  ذﻲ دعُﻢ  أثِْبﻢَ ]لُهو[لوو 
    ‘بعيدا، فﻲ )عند( فﻢ )منبﻊ( اﻻنهار أُتانَفسْتﻢ ليكﻦ لهﻢ أﻦ يقيﻢُ




 egaugnaL cibarA ylraE lanigirO sti morf sgnidaeR detceleS :hsemagliG fo cipE ehT
 233 ,472 )602( 
 أُسْتَثِبونِﻦ ِ ميﺲدْيحِ {كاء} إﻦَ رُوﻖِ إﻦَ فيﻲ اإلْقونَِم
      فﻲ فﻢ )منبﻊ( اﻻنهار، أأوَوْنﻲ)وهكذا( ألقونﻲ )أخذونﻲ( بعيدا، 
 elttes em edam yeht ,srevir eht fo )ecruos( htuom eht ta yawa raf em )tup( koot yehT )os dna(
 944 ,382 )702( 
 يُفَهَرَكُﻢَ ميﺲدنجر حيِنَنﻢَ أﻦَ كا أذا مَنو
     مﻦ )ذا الذﻲ( سيجمﻊ اﻵلهة؟ﻚ )مﻦ اجﻞ ذلﻚ( ]إليﻚ )مﻦ اجلﻚ([، لالﻰ ذاما اﻵﻦ، 
  ?]uoy rof[ taht )gniveihca( rof sdog eht elbmessa lliw ohw ,won dnA
 206 ,672 ,202 )802( 
 بَﻻﻂَ ذا تُبَؤوَ ]تُبَغو[َ تُؤتا أﺖّ
    أﻦ تُعطﻰ )لﻚ( أنﺖ، ]تبغﻲ[الحياة َالتﻲ تصبو 
  ,nevig eb ot ]tnaw[ mia uoy taht efil )lanrete( ehT
 175 ,622 ,451 ,421 )902( 
 مُساتﻲ 7 وعُرﻲ  6تَِتﻞْ إﻲ جَنَأ 
    إياﻚ أﻦ ]ﻻ[ تستلقﻲ )تَنُﻢ( لستة اياﻢ وسبعة ليالﻲ" لها، ( أكِﺐْهيا)
  ”sthgin neves dna syad xis rof )peels( nwod yal ton od ,)ti( rof drah kroW )emoc(
 744 ,472 ,56 )012( 
 كيﻢَ أثبُﻢَ إﻦَ بيريﺖ فُِردِﻲ ذو
      كأنما جلﺲ فﻲ ما بيﻦ فردتيﻪ )رجليﻪ( )قَرفﺺَ(
  )dehcuorc( sgel sih neewteb ni tas eH
 865 ,214 ,822 )112( 
 [ذو عُﻖُ] ذو ُعﺞُكيﻢَ عِمْبَرﻲ يُنفُﺶ  شِﺖﱡ
      النوﻢ، مثﻞ غبار ]طيﺐ العنبر[ ينتشر فوقﻪ ]حولﻪ[
 mih ]dnuora[ revo )gniwolb( gnidaerps si ,]emufrep sirgrebmA[ tsud ekil ,peelS
 753 )212(
 أﻦَ مَرْهِﺖِ ذو مُؤرْأﻦَ ذا ذوﻢَ ذﻲ  دعُﻢ
      قاﻞ اليها، الﻰ إمرأتﻪ )زوجتﻪ(: أُتانَفسْتﻢ
  :)efiw( namow sih ot ,reh ot dias mitšipaN-atU
  )312(
 ذا يِرسوَ بﻻﻂ ُ غُرُﺲلُﻊ ُأمْر ِ
      أنظرﻲ الﻰ )هذا( الرجﻞ الشاﺐ الذﻲ ينوﻲ )يطلﺐ( الحياة )اﻻبدية(!’
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 214 ,922 )412(
 [ذو عُﻖُ] ذو ُعﺞُكيﻢَ عِمْبَرﻲ يُنفُﺶ  شِﺖﱡ
      ‘النوﻢ، مثﻞ غبار ]طيﺐ العنبر[ ينتشر فوقﻪ ]حولﻪ[
 ’mih ]dnuora[ revo )gniwolb( gnidaerps si ,]emufrep sirgrebmA[ tsud ekil ,peelS
 753 )512(
 ذﻲ دعُﻢرْ أﻦَ مُؤمَرْهِتو أﻦ َذا ذوﻢَ 
      :أُتانَفسْتﻢإمرأتﻪ )زوجتﻪ( قالﺖ اليﻪ، الﻰ 
  :mitšipaN-atU ot ,mih ot dias )efiw( namow siH
 923 ,822 )612(
 لُﻊُلُفُسُﻢَ ليجألْتا 
      إلفِتْﻪ )أدِرْﻪ( ]إلمسْﻪ[ُ ليَفِزْ )ليستيقﻆ( الرجﻞ’
  )denekawa( deltrats eb nam eht tel ,]mih hcuoT[ mih treviD‘
 745 ,093 )712(
 حَراﻦِ إلِﻚَ ليتؤرْ إﻦَ سُلْﻢَ
      ليرجﻊ )عبر( الطريﻖ )الذﻲ( ترسّﻞَ )جاء(، بالسﻻمة
 ytefas ni ,)emac( tnew eh daor eht )hguorht( kcab og mih teL
 293 ,093 )812(
 كاء َجﻞ أُصا ]هُصا[ ليتؤرْ أﻦَ مأﺖِ ذو
      ‘)الذﻲ( خرﺞ )منﻪ(، الﻰ أرضﻪليرجﻊ )عبر( الباﺐ العظيﻢ 
  ’dnal sih ot ,detixe eh etag taerg eht )hguorht( kcab og mih teL
  )912(
 رْ أﻦَ مَرْهِﺖِ ذومُؤأﻦَ ذا ذوﻢَ ذﻲ  دعُﻢ
      قاﻞ اليها، الﻰ إمرأتﻪ )زوجتﻪ(: أُتانَفسْتﻢ
  :)efiw( namow sih ot ,reh ot dias mitšipaN-atU
 374 )022(
 رأجَْﺖ عَميلُﺖُ يرأجِجْﻚ ِ
      البشر منافﻖ، )قد( يخدعﻚ’
 uoy evieced nac eh ,luftieced si namuH‘
 256 ,894 ,974 ,303 ,451 ,241 )122(
 جَنَأ ِعفِيﻲ كُرُماتﻲ ذو ]قُرُماتﻲ ذو[ سِئتَكَِنﻲ إﻦَ ريﺲِ ذو
      هيا )أكِبﻲ(، اتركﻲ لﻪ خُبْزاتﻪ، ضعيها عند رأسﻪ
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 (222) 211, 571 
ﻲْرصأ [ِرَِجح] َِرجِإ َﻦإ ُِﻞتإ اذ ِﻢُوأ و 
رجح ﻲف ﻪيّقثو ،(ﻪَمان) ﻪب ﻰقلتسإ ﻲذلا ﻢويلاو‘      
And the day in which he laid down (he slept) (through), document it in a brick (in a stone)’  
 (223) 303, 498 
وذ ِﺲير َﻦإ ﻲنَكَْتسإ [وذ ﻲتاُمُرق] وذ ﻲتاُمُرك ِﻲِفعإ ﻲيذ 
 ﻪل َﺖكرت ،ﻲهﻪسأر دنع اهتعضو ،ُﻪتاْزُبخ      
She left him his breads; she set (put) them by his head 
(224) 209 
وذ ﱠُدأ [ِرَِجح] َِرجِإ َﻦإ ُِﻞتإ اذ ِﻢُوأ و 
 ،(ﻪَمان) ﻪب ﻰقلتسإ ﻲذلا ﻢويلاورجح ﻲف [ﻪتّملع] ْﻪتّفَرع      
And the day in which he laid down (he slept) (through), she showed [marked] it in a brick (in a stone)  
 (225) 264, 303, 493 
 َلَُبذ َﺖْتسإ[وذ ُﺖَُمُرق] وذ ْﺖَمُُرك ْﺖ 
(ةسباي) ةلباذ ﺖناك ﻰلوﻻا [ُﻪَتزُبخ] ةزُبخلا      
The first [His first] bread was dry 
(226) 388, 477 
2- َْﺖُكسُم ْﻢُت3-ْﺖَْبطَر ُْﻢت 
(ّةلَْتبم) ةِبطَر ﺖناك ةثلاثلا ،(ءاسلم) ةيدلج ﺖناك ةيناثلا      
The second was leathery (rubbery), the third was damp (soggy)  
 (227) 243, 286 
4-[ﻲعصَْتفإ] [ﻲضَْتبإ] [ﻲضْتفإ] ﻲصَْتفإ ْﻢُت وذ َْﻦمأك 
) ﺖَّحَشر ةعبارلا (َﺖقَرعاهنوسناي ةفيغر    
His fourth, its Anise loaf oozed (sweated)  
 (228) 209, 520 
5-ﻲدأتإ  [َﻒِئش] َﺐِئش ُْﻢت 
ﻦفعلا [(اهباصأ) اهلصو] (ْﺖَجْتنأ) ﺖبلج ةسماخلا    
The fifth brought in (produced) [was reached (stricken) by] mold 
(229) 60 
6-َْﺖلْسَب ُْﻢت 
) ةففجمو ةخوبطم ﺖناك ةسداسلاﻞكﻷل ةزهاج(      
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 115 ,144 ,923 ,822 )032(
 لُﻊُ سَبُعُتُﻢْ إﻦَ فَتيِﻢَ إلْفُسُﻢَ إجألتَا }إجألتَﻢ{ 
      الرَجﻞ ْ(، فَزﱠ )استيقﻆ( أُتانَفسْتﻢ)بينما( السابعة فﻲ طراوتها، لَفَتﻪُ )أدارﻪ( ]لمَسَﻪ[ )
  )denekawa( deltrats tog nam eht ,mih ]dehcuot[ detrevid )mitšipaN-atU( eh ,rednet saw htneves ehT )elihw(
  )132(
 رُوﻖِذﻲ  دعُﻢرَ أﻦَ ؤمُأﻦَ ذا ذُوﻢ  جِمَﺶجِْشدنجر
  :)نوﺢ( البعيد المُتنحﻲ أُتانَفسْتﻢقاﻞ اليﻪ، الﻰ  جِشْجِمَﺶ
  :)haoN( tnatsid dna nwardhtiw eht mitšipaN-atU ot ,mih ot dias hsemagliG
 836 ,865 ,04 )232(
 أنِمِﺖْ شِتﱡﻢْ إرْهو َعِلِيا ]حِلِيا[
  حالما سكﻦ النوﻢ ُفوقﻲ ]حولﻲ[، ’
  ,em ]dnuora[ revo delttes peels sa noos sA‘
 075 ,822 ,381 )332(
 ]حَنِْطﺖ[ْ تَلْتَفْتَنِما تَدَئَْكنﻲ ]تَدَعَْكنﻲ[ أﺖﱠخَنِْطﺖْ 
      ‘، انﺖ لفَتّنﻲ )أدِرْتنﻲ( ]لَمَسْتنﻲ[، أزعَجتنﻲ )أنهَضتنﻲ(فضاضة[حاﻻ ]ب
  ’em )desuora( debrutsid ,]em dehcuot[ em detrevid uoy ,]yleduR[ yletaidemmI
  )432(
 جِمَﺶجِْشدنجرأﻦَ  رَمُؤأﻦَ ذا ذُوﻢ ذﻲ  دعُﻢ
      :جِشْجِمَﺶقاﻞ اليﻪ، الﻰ  أُتانَفسْتﻢ
  :hsemagliG ot ,mih ot dias mitšipaN-atU
 453 ,303 )532(
 [رَُماتِﻚَ]قُ مُؤنا كُُرمَاتِﻚَ جِمَﺶجِْشدنجرألكَما 
    ، عَلّﻢْ ]عدد[ خُبزاتِﻚَجِشْجِمَﺶتَرَسّﻞْ )تعاﻞ(َ )يا( ’
 sdaerb ruoy ]tnuoc[ kram ,hsemagliG ,emoC‘
 175 ,382 ,902 )632(
 كا أذا]عِدَﻚ[َ و أُوﻢ ِذا تَِتﻞُ لُوو ]لَهو[ أدَﻚَ 
  لخبز( لذاﻚ )اليوﻢ( ]لﻚ[َ)لنُمْتَﻪ(، ليكﻦ لﻪ )إعطيﻪ( تعليمُﻚ ]عَدﱡﻚ[َ إسْتَلْقَيﺖَ بﻪ )واليوﻢ الذﻲ 
 taht rof )daerb eht rof( ]tnuoc[ kram ruoy )ti evig( evah ti tel ,]tpels[ nwod dial uoy taht yad hcae rof dnA
  ]uoy rof[ )yad(
  )732(
 إسْتَﺖ ذابُلُﺖ كُرُمَتَﻚَ ]قُرُمَتَﻚ[َ
     خُبزُتﻚَ اﻻولﻰ كانﺖ ذابلة )يابسة(
 yrd saw daerb tsrif ruoY
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  )832(
 تُﻢْ رَطْبَﺖْ-3تُْﻢ مُسُكَﺖْ -2
      )مبْتَلّة(الثانية كانﺖ جلدية )ملساء(، الثالثة كانﺖ رَطِبة 
 )yggos( pmad saw driht eht ,)yrebbur( yrehtael saw dnoces ehT
 682 )932(
 تُْﻢ إفْتَصﻲ ]إفْتضﻲ[ ]إبْتَضﻲ[ ]إفْتَصعﻲ[ كأمَْنﻚ-4
      رغيفة يانسونﻚ عَرقَﺖ(الرابعة، رَشّحَﺖ )
  )detaews( dezoo faol esinA ruoy ,eno htruof ehT
 235 )042(
 تُﻢْ َبسْلَﺖْ -6إتأدﻲ تُﻢْ شِئَﻒ -5
    (جاهزة لﻷكﻞالخامسة جلبﺖ )أنْتَجﺖ(ْ ]وصلها )أصابها([ العفﻦ، السادسة كانﺖ مطبوخة ومجففة )
  )hserf( deird dna dekab saw htxis eht ,dlom ]yb )kcurts saw( dehcaer saw[ )demrof( ni thguorb ,eno htfif ehT
  )142(
 ألْفُتْﻚَ أنكو }تَتَجألتَا أﺖﱠ{تُﻢْ إﻦَ فَتيِﻢَ -7
      ‘أنﺖ{فَزﱠيﺖ )استيقظﺖ( )بينما( السابعة فﻲ طراوتها، لَفَتﱡﻚَ )أدِرْتﻚ( ]لمَسْتَﻚ[ أنا نفسﻲ }
  ’})ekowa( deltrats tog uoy{ uoy ]dehcuot[ detrevid flesym ,I ,rednet saw htneves eht )elihw(
  )242(
 رُوﻖِ ذﻲ دعُﻢأﻦَ ذا ذُوﻢ مُرَ أﻦَ  جِمَﺶجِْشدنجر
  :البعيد المُتنحﻲ )نوﺢ( أُتانَفسْتﻢقاﻞ اليﻪ، الﻰ  جِشْجِمَﺶ
  :)haoN( tnatsid dna nwardhtiw eht mitšipaN-atU ot ,mih ot dias hsemagliG
 136 ,622 ,4 )342( 
 ﻷُلِﻚْكا{ أأي} ﻦِأأكَ {تﻢذي أُﺖْ ﻢ}ذﻲ  أُﺖْﻢ ﻷُعفُﺲْ ]ﻷُعُفﺶ[ْ كيْكﻲ 
      ، اﻲ مكاﻦٍ ﻻذهَﺐْ؟(أُتانَفسْتﻢ) أُﺖ ْذﻲ )مؤتﻰ الحياة( كيﻒ، كيﻒ لﻲ اﻦ أواصﻞْ،’
  ?og I dluohs erehw ,)mitšipaN-atU :eno nevig-efil eht( IZ tU ,deecorp I dluohs woh ,woH‘
  294 ,431 )442( 
 يا أُضَبِﻂُ }أُضَبَِﻂ{ عَكيﻢُميﺲ|عضو|
      )الموﺖ(حجز أعضائيا القابﺾُ 
 snagro ym dezies sah reppirG ehT
 894 ,943 ,743 )542( 
 [ مآليا ]مَعَلِيا[ أثِﺐْ موتُﻢإﻲ] حِﻲإﻦَ 
      فﻲ غرفة سريرﻲَ ]أريكَتﻲ[ يقيﻢُ الموﺖ 




 snoitaretilsnarT cibarA dna snoitalsnarT
 
  )642(
 موتﻢ َ|فانيا| ﻷُسكُﻦْ ذوو  [أسَرْ] [رْثَأ] رشَأو 
    ‘وحيﺚ سأضﻊ ]سأثبّﺖ[ |قدمﻲ ]وَجهﻲ[|، هو ذا الموﺖ!
  ’!htaed :si eh ereht ,|]ecaf ym[ toof ym| tes lliw I reverehw dnA
 283 ,043 )742(
 عُرْسَنَﺐِ مألَﺢ ِ ﻢأﻦَ ذا ذُوﻢ مُرَ }إذَكَر{َ أﻦَ  ذﻲ دعُﻢ
      المّﻻﺢ:عُرْسَنَﺐ ِ)حامﻲ اﻻبدية(  قاﻞ اليﻪ، الﻰ أُتانَفسْتﻢ
  :thgirwpihs eht ,)ytinrete fo rotcetorp eht( ibanáš-rU ot ,mih ot dias mitšipaN-atU
 766 ,404 ,282 ,902 )842(
 عُرْسَنَﺐِ كأرُ ]خأر[ُ ليأدِيﻚَ نِعْبِرُ ليزَعَْرﻚَﻢ
      العبور()يا( عُرْسَنَﺐ،ِ ليُخِرِجﻚ َ)ليتخلﺺ منﻚ( الخَور،ُ ليُنبُِذﻚَ المِعْبِر ُ)سفينة ’
 uoy tcejer taob gnissorc eht yam ,)uoy fo dir teg( uoy tcartxe flug eht yam ,ibanáš-rU O‘
 376 ,311 ,22 )942(
 ﻚ[ُ أﻪْ ذا زُمﻊ ِ ميﺲدُعْدُﻊ ﻚ[ُ ]ميﺲطوﻂُﻚُ ]ميﺲدودوذا إﻦَ أهِﻲ ذا 
 ساحلﻪ )مﻦ( ، إرتَعِدْ )خوفا(]الشدائد[ مغامراﺖ )رواﺢ ومجﻲء(العديد مﻦ ال سواحلﻪفﻲ )جرﺖ( هذا )الخور( الذﻲ 
 !erohs sti ta )nehw( raef ni elbmert ,serohs sti ta )ecalp koot( serutnevda ynam erehw ,)flug( tahT
 734 ,622 )052(
 ذا تألِكا فَنَاﺖ ُ لُﻊُ
       الرجﻞ الذﻲ ترسّلﺖَ )مَضيَﺖ( أمامﻪ )قُدْﺖَ( 
  )ereh thguorb uoy ;del uoy( fo daeha emac uoy ohw nam ehT
 626 ,634 ,322 )152(
 إكتَسُوَ مَلْؤ َفَقَر ْذو
        إكتَسﻲ )تغطﻰ بشعر متعقّد( ملؤ )كامﻞ(ُ قوامﻪ )جسدﻪ(
 riah dettam htiw derevoc si ydob lluf siH
 366 ,854 ,883 ,911 )252(
 ذوميﺲعضومَسْكُوَ أُقتَتُوَ دُمُﻖْ ]دُُمﺞ[ْ 
      إستأصلﺖ )قَللَﺖ( مجدولية )بُرُﻢ وصُقُﻞ( أعضاءﻪ )جسدﻪ(الحيوانية جلودﻪ 
 sih fo( snagro sih fo kool dehsilop dna deniwtne eht )denessel( yawa koot )sehtolc rehtael lamina( sedih siH
  )ydob
 104 ,233 ,86 )352(
 ذوﻢَ[بِِئﻞْ ذوﻢَ ]بِعِﻞْ عُرْسَنَﺐِ أﻦ َنَمْسﻲ ﻢلِقﻲ ذوﻢَ 
  إلتَقيﻪ )خُذْﻪُ(، )يا( عُرْسَنَﺐِ، الﻰ ناموﺲ )وعاء العِلْﻢ: حوﺾ العِلِو ]النقاء[( أربابﻪ )آلهتﻪ(
      الﻰ الناموﺲ )وعاء العِلْﻢ: حوﺾ العِلو ]النقاء[([إرْشِدﻪ ]إلتَقيﻪ )خُذْﻪُ(، )يا( عُرْسَنَﺐِ، 
  sdrol sih fo ]ytirup fo buthsaw[ ssenhgih fo buthsaw eht ot ,ibanáš-rU ,mih ekaT
 ]]ytirup fo buthsaw[ ssenhgih fo buthsaw eht ot ]mih gnirb[ mih tcerid ,ibanáš-rU ,mih ekaT[
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 626 ,463 ,332 ,531 ,2 )452( 
 عِلِﻲ ليمْسﺢ ِ]ليمْسﻲ[ {جيﻢ} كيﻢ {ميﺲآمَلْﺊ ذو إﻦَ مِئﻲ }
        ، مِلؤﻪُ )كاملﻪ((لﻪٍ إ)عاﻞ ٍ]نقٍﻲ[ ليُنظّﻒ ]ليَفْرﻚ[ فﻲ الماء، مثﻞ 
 )dog a ekil( ]eno erup a[ eno hgih a ekil ,sretaw eht ni )ydob elohw sih( ssenlluf sih ]ffo bur[ naelc mih teL
 475 ,883 ,902 )552( 
 ليأِدﻲ مَسْكِﻲ ذوﻢَ لِيبئِﻞ ]لِيبعِﻞ[ ]لِيأبِﻞ ]لِيعبِﻞ[[ طَمْطَﻢْ
      (بعيدا)جلودﻪ الحيوانية، ليتَوّﻻها ]ليحملها )ليجلبها([ البحر ليتخلﺺ مﻦ 
  ]yawa meht )gnirb( yrrac[ revo meht ekat aes eht tel ,)sehtolc rehtael lamina( sedih sih fo dir teg mih teL
 476 ,565 ,072 )652( 
 }صَفُو{ }لو صُفُو{ زُمُرْ ذو ]ضُمُرْ ذو[ طَاﺐُ }طَاُبﻢ{ صُفُو
  لﻪ{ جسمﻪإدلﻚ } إدلﻚ)و( طِيﺐً )عِطر(ً 
 }mih rof{ ydob sih )egassam( tniona ,)emufrep( lio eniF )htiw(
 594 ,654 ,044 ,902 )752( 
 {ذو سَجدُلُوو ]لُهو[ حُدُْﺚ }حُدُﺚُ{ فَرِْسﺞ ُ]بَرْزِﺞ[ُ ذا قَقادِ ذو }
        نطاﻖ رأسﻪ )عمامتﻪ( مُجددا }مُجددْ{ ليكﻦ لﻪ
 )dewener eb( wena edam )nabrut sih( dnab daeh sih evah mih teL
 685 ,294 ,733 ,36 )852( 
 تِحْديﻖَ }ِتِحْديﻖِ{ لُوو ]لُهو[ ﻻبِﺲْ ضُبَﻂْ بَلْﺖِ ذو
  عباءةً ليكﻦ لﻪ، مرتديا، قَدْرَ )بما يناسﺐ( وقارﻪ
 ytingid sih gnittifeb ,desserd ebor a evah mih teL
  )952(
 ذو{ كورذو } أورُيألَﻚُ أﻦَ عَدﻲ ]عَتﻲ[ 
        )و(حتّﻰ يترَسّﻞ )يذهﺐ( الﻰ مدينتﻪ،
 ,ytic sih ot )emoh( seog eh litnU )dna(
 836 ,982 ,622 )062(
 أﻦَ أُرﻪِ ذوعَدﻲ ]عَتﻲ[ يقَصَدُ ]يكَسَد[ُ 
        حتَﻰ يصِﻞُ الﻰ )يجِد(ُ طريقﻪ،  
  ,)emoh yaw sih sdnif( yaw sih ot sevirra eh litnU
 235 ,823 ,902 ,131 )162( 
 يأدِما{ حِدِيﺚُ ليدِئﺺ ]ليدِئﺾ[آ ]أيا[ يأدﻲ }تِحْديﻖُ شِئِﻒَ 
       ‘؛ يجﺐ اﻦ تبقﻰ غير منقوصة )مَصونةٌ( جديدةٌ)تجعد وسﺦ وتشقﻖ(العباءة، يجﺐ اﻦ ﻻ يَصِلُها )يُصيبها( شَعﺚٌ 
  ’wen ,tcatni yats dluohs ti ;)yditnu emoceb ton dluohs( sseniditnu yb detcilffa eb ton dluohs ebor ehT
 
 




 َﻢوذ ﻲِقلإﻢ[َﻢوذ ِْﻞعُِبأ] َﻢوذ ْﻞِئُِبأ ﻲسْمَن َﻦأ ِﺐََنسُْرع 
 (ﻪتهلآ) ﻪبابرأ ([ءاقنلا] ِوِلعلا ﺾوح :ْﻢلِعلا ءاعو) ﺲومان ﻰلا ،ِﺐََنْسُرع ،(ُﻪُْذخأ) ُﻪاقل 
 ،(ُﻪُْذخأ) ُﻪاقل]أ ،ِﺐََنسُْرع [ُﻪََبلَج] َﻪََدْشر[([ءاقنلا] ولِعلا ﺾوح :ْﻢِلعلا ءاعو) ﺲومانلا ﻰلا      
Ur-šánabi took him to the washtub of highness [washtub of purity] of his lords  
[Ur-šánabi took him, he directed him [he brought him] to the washtub of highness [washtub of purity]] 
(263)  
} ﻲِئم َﻦإ وذ ْﺊلَمآﺲيم {ﻢيج [ِﻲسْمإ] ِﻲِحسْمإ ِﻲلِع 
 ﻞثم ،ءاملا ﻲف [َﻚََرف] َﻒّظَن [ٍﻲقن] ٍﻞاع)إٍﻪل((ﻪلماك) ُﻪؤلِم ،        
He cleaned [rubbed off] in the waters his fullness (his whole body), like a high one [a pure one] (like a god) 
(264) 315 
 ِﻲدإﺲُؤكﺲيم َْﻢْطَمط [[ِﻞِبُعأ] [ِﻞُبأ] [ِﻞعُِبأ] ِﻞِئُبأ َﻢوذ 
 ﻦم َّﺺلَخت(اديعب) رحبلا [(اهبلج) اهلمح] اهّﻻوَت ،ةيناويحلا ﻪدولج        
He got rid of his hides (animal leather clothes), the sea took them over [carried (brought) them away]  
(265) 565 
وَُفصإ {ﻢُبَاط} ُﺐَاط [وذ ُْرمُض] وذ ُْرمُز {ﻲِفَصإ} 
(ًرِطع) ًﺐِيط ُﻪَمسج ََﻚلَد        
(with) Fine oil (perfume), he anointed (massaged) his body  
(266) 131 
 اذ [ُِﺞْزَرب] ُﺞِسَْرف ْﺚِدََحُتأُدَجس وذ 
َّدُدج (ﻪتمامع) ﻪسأر ﻖاطن (َﺚُْدُحتسأ)        
His head band (his turban) was made anew (was renewed) 
(267)  
وذ ِْﺖلَب َْﻂُبض ْﺲِبﻻ {ِﻖيْدِحِت} َﻖيْدِحت 
ﻪراقو (ﺐساني امب) ُْﻂَبض ،ايدترم ﻦاك ،ًةءابع  
He was dressed in a robe befitting his dignity 
(268)  
 [ﻲَتع] ﻲَدع{وذ روك} وذ ُروأ َﻦأ َُﻚلأي 
 ّﻞسَرتي ﻰّتح(ـف)،ﻪتنيدم ﻰلا (ﺐهذي)        
(making sure,) Until he goes (home) to his city, 
(269)  
 [َُدسَكي] َُدَصقي [ﻲَتع] ﻲَدعوذ ِﻪُرأ َﻦأ 
  ،ﻪقيرط (ُِدجي) ﻰلا ُِﻞصي َﻰتح        
Until he arrives to his way (finds his way home), 
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  )072(
 حِدِيﺚُ ليدِئﺺ ]ليدِئﺾ[يأدِما آ ]أيا[ تِحْديﻖُ شِئِﻒَ 
    ؛ يجﺐ اﻦ تبقﻰ غير منقوصة )مَصونةٌ( جديدة ٌ)تجعد وسﺦ وتشقﻖ(العباءة، يجﺐ اﻦ ﻻ يَصِلُها )يُصيبها( شَعﺚٌ 
 wen ,tcatni yats dluohs ti ;)yditnu emoceb ton dluohs( sseniditnu yb detcilffa eb ton dluohs ebor ehT
 352 )172(
 ماﻊَجِﺶعُرْسَنَﺐِ إرْكَبُو ﻢو  جِمَﺶجِْشدنجر
  عوّامةالركبو( عَلَو ْ)و عُرُسَنَﺐِ  جِشْجِمَﺶ
 tfar eht dedraob ibanáš-rU dna hsemagliG 
 355 ,352 ,902 ,071 )272( 
 ذوﻦ ُإرتَكْبُو هدو[َإدوَ ]إإ مأجِﻞَجِﺶ
  إعتَلَوْ )ركبو( )مﻦ قبﻞ( (هﻢ )كانو قدالتﻲ  المدورة [ العوّامةوضعو فﻲ الماءهيؤ )أعدّو( ]
 dedraob )ylsuoiverp( dah yeht hcihw ,tfar dnuor eht ])dehcnual( tup[ )deppiuqe( deraperp yehT
  )372(
 ذﻲ دعُﻢرْ أﻦَ مُؤمَرْهِتو أﻦ َذا ذوﻢَ 
    :أُتانَفسْتﻢإمرأتﻪ )زوجتﻪ( قالﺖ اليﻪ، الﻰ 
 :mitšipaN-atU ot ,mih ot dias )efiw( namow siH
 662 ,711 ,93 )472( 
 ﻚ[َ إأنَحا إأُثطادعُﻚَ ]دوَ جِمَﺶجِْشدنجر
  جَرّ الخُطﻰ )تَجَشﻢ(  جِشّجِمَﺶْ دَوّﻰ )دَﺐﱠ( ]تزاحﻢ[، ناﺢ )عانﻰ(،’
  )delggurts( derrucni )dna( ,derudne ,]deltsoj[ dehsur hsemagliG‘
 093 ,672 )572( 
 ذو[ قورذو ] كورمِنا َتأتنَا ذوما يتأَرْ أﻦَ 
  ‘أيّما )نزر ٌقليﻞ( آتيتَﻪ ُ)أعطيﻪ( )وهو( يرجﻊ الﻰ أرضﻪ؟
  ’?dnal sih ot )kcab( snruter eh )sa( mih nevig uoy evah )elttil( tahW
  844 ,55 )672(
 جِمَﺶجِْش دنجرو ذوو إعِسِﻲ ]إهِشِﻲ[ فَِرﺲَ 
  حرّﻚَ )أطْلﻖَ( المُرْدﻲ )خشبة التّسْير(هو، جِشّجِمَﺶ، )قد( بينما و
  elop-gnitnup sih )dehsaelnu( devom ,hsemagliG ,eh sA
 692 ,75 )772(
 أ ُ◌ُطِحا أَﻦ كِبْر ِ ماﻊَجِﺶ
  )و(العوامة اقتربﺖ الﻰ الساحﻞ
 erohs eht ot resolc devom tfar ehT )sa dna(
 
 




  جِمَﺶجِْش دنجررْ أﻦَ مُؤ[  أﻦ َذا ذُوﻢ ذﻲ دعُﻢتﻢ ]ذي دعُﻢ
   :جِشْجِمَﺶقاﻞ اليﻪ، الﻰ  أُتانَفسْتﻢ
 :hsemagliG ot ,mih ot dias mitšipaN-atU
 662 )972(
 تأثطاتألَكا تأَنحا  جِمَﺶجِْشدنجر
  جَرّيﺖ الخُطﻰ )تَجَشّمْﺖَ( )يا( جِشّجِمَﺶ،ْ )أنﺖ( تَرَسّلﺖَ )جُئﺖَ(، نُحْﺖَ )عانيﺖَ(،’
 )delggurts( derrucni uoy )dna( ,derudne uoy ,emac uoy ,hsemagliG‘
 093 ,672 )082(
 ﻚ[َقورﻚَ ]كورمِنا أّتناكوما تتأَرْ أﻦَ 
  أيّما )نزرٌ قليﻞ(ٌ آتيتُﻚ َ)أعطيتﻚ( )وانﺖ( ترجﻊ الﻰ أرضﻚ؟
 ?dnal ruoy ot )kcab( nruter uoy )sa( uoy nevig I evah )elttil( tahW
 442 )182(
 نِصِرْﺖِ ]نِظِرْﺖ[ِأمَﺖْ ]همَﺖ[ْ  جِمَﺶجِْشدنجرﻷُفْتَﻲ 
  ، أمرُ سر ٍجِشْجِمَﺶيا  ﻷُكْشِﻒُ،
 terces fo rettam a ,hsemagliG ,laever llahs I
 542 ,31 )282(
 كا أذا ﻷُقْبِﻚَ ميﺲدنجرذا  خَﻞأدْو 
  و ﻷُخْبرْﻚَ )عﻦ( غامﺾ ُشأﻦ )فعﻞ( اﻵلهة، لذاﻚ )اﻻمر( ]لﻚ[َ 
  ])ylno( uoy rof[ )rettam( taht )gnidrager( rof ,sdog eht fo laed )neddih( renni na )tuoba( uoy llet llahs I dnA
 155 ,382 ,031 )382(
 [ثَكِﻦْسَكِﻦْ ]| بْزُأَ  جِوّثَﻢﱡ ذوو كيﻢَ حِدِﺖِ |إﻦ َ
  بزُ| ساكﻦٌ، | فﻲ اعماﻖ اﻷَ عُشﺐ ٌهو مثﻞ مَحد )السكاكيﻦ(
 |uzbA eht rednu| detacol ,reneprahs efink a ekil deew a si tI
 225 ,63 )482(
 ﻚ|مﻦأمُرْدِِنﻢَ ]أمُرْدِﻢﱠ[ يُسَحَﻞْ |قاتﻲ جيﻢسِحِﻞْ ذو 
  سيكْشِﻂُ )سيجْعَﻞ(ْ يداﻚ كثمرة عليﻖ )ملطاء(شوكﻪ )الناعﻢ( ]مِبَْردِﻪ[ 
 yrreb )sselksuh( sselniks a ekil sdnah ruoy )ekam( eparcs lliw ])psar( elif stI[ snroht )enif( stI
 155 ,055 )582(
 ثُﻢّ ثَﻢﱠ ذا أذو يقَصَدَ ]يكَسَد[َ قَتاكَا
    تَصِﻞُ يداﻚَ لﻪ ،هذا العُشﺐ ما اذا
 ti ot hcaer sdnah ruoy ,]deew taht retfA[ deew taht fI
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(286)  
|…………................... ُﻂﻻب ..........…|  
.......| |ةيدبﻻا ةايحلا ﻰلع ﻞصحتس‘  
|………. you will gain the eternal life|’ 
(287) 40, 514 
رجندْشِجﺶَمِج وذ َﻊَمس َﻦإ وتينآ 
 ،ﻻاح ،ْﺶَمِّجشِج(دنع) ﻦيح َسﻊم ﻚلذ  
Gilgamesh, immediately, in hearing that (when he heard that) 
(288) 469 
 َﻦأ ..............| اطأر [ﻲَحتَفإ] ﻲَتفإُْزبع| 
] ََﻒشَك|ُْزَبعلا ﻰلا ............| ايئام اذفنم [َﺢَتف  
He uncovered [opened] a waterway |……… to the ABZU| 
 (289) 393, 534, 637 
 [َْزكَُرأ] ْﺲَكَُرأانﺲيم وذ ﻲفيظ [َﻦإ] َﻦأ َﺖُْتَبك 
 ََﺐلَق ﺐقع ﻰلع اسأر َﺲّكن][ﻞفسﻻا ﻰلا  ﻰلا ﻰمر)ُْزَبعلا ( [ﻪناقيس] ﻪيمدق [ﻲف] ﻰلا ةطوبرم روخص  
He flipped upside down (threw downward into the Abzu) stones [tied] tightened (fastened) to [in] his feet 
[lower legs]  
(290) 12, 209 
 َﻦأ [َﻢوذ ﱡدإ] َﻢوذ ُْدلإُْزَبع .......... 
............ ُْزَبعلا ﻰلا (اقيمع ﻪتبَحس) ﻪتَلْصوأ (روخصلا)  
They (the stones) made him arrive (pulled him deep) to the Abzu ………… 
 (291) 551, 661 
....... {وذ ْﺢُسإ} اُحسإ ََﻢمَث َِﻲقلإ ووذ 
...... ﻪعلتقإ ،[ﺐشعلا] َﻪْبشُع َدجو وه  
He found his plant [the plant]; he swept it away (pulled it out) ….. 
 (292) 204, 534 
 ِْﻖَتُبأانﺲيم وذ ﻲفيظ َﻦإ َﺖُتَبك 
[ﻪناقيس] ﻪيمدق ﻲف ةطوبرملا روخصلا ﻊَطق  
He cut loose the stones fastened in his feet [lower legs]  
 (293) 263, 296, 574  
 ِْرِبك َﻦأ [وّتكُسإ] وذ َاكُسإ َْﻢطَمط وذ 
ﻞحاسلا ﻰلا رحبلا (ﻪفَذق) ُﻪاقلا  
The sea threw him away (ejected him) to the shore 
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  )492(
 عُرْسَنَﺐِ مألَﺢ ِ ﻢرَ أﻦَ ؤمُأﻦَ ذا ذُوﻢ  جِمَﺶجِْشدنجر
  :عُرْسَنَﺐِ المّﻻﺢ  قاﻞ اليﻪ، الﻰ جِشْجِمَﺶ
 :thgirwpihs eht ,ibanáš-rU ot ,mih ot dias hsemagliG
 414 ,141 )592(
 [نِكِيﺖِ]ثَﻢُ نِقِيِﺖ  عُرْسَنَﺐِ ثَﻢُ هَانُوَﻢ
  عُرْسَنَﺐ،ِ هذا العُشْﺐُ عُشْﺐ ُالخﻻﺺ )النجاة( ]عُشﺐُ الشدّة )الضيﻖ([يا ’
 ]pihsdrah )tsniaga( rof tnalp eht[ )noitavlas( ecnareviled fo tnalp eht si deew siht ,ibanáš-rU ,O‘
 46 )692(
 ﺺ[ُبِئزُ ]َنفْسَﺖْ بِئإﻦَ لِﺐﱢ ذو يقَصَدو ]يكَسَدو[ نَفْسَﺖْ  لُﻊُذا 
   للرجﻞ، )هذا العشﺐ( يُوصِﻞُ )يَمنﺢ(ُ الﻰ قلبﻪ نَفَﺲ ُالعيﺶ )الحياة( ]ومﺾ ]دَلَﻒ[ الحياة )نبﺾ القلﺐ([
  traeh sih ni )taebtraeh eht( ]efil fo ])wolf( elkcirt[ )kraps( kniw eht[ htaerb gnivil eht sreviled ti ,nam a roF
 8 )792(
 ذُفَورُ{[ كيﻊعُنوﺞ ذُفَوِر } كيﻊعُنوﺞ فُرُ{ ]سُ كيﻊعُنوﺞ  فُِر }سُ كيﻊعُنوﺞ ﻷُبِعِْﻞ ذو ]ﻷُعِبْﻞ ذو ]ﻷُبِﻞْ ذو[[ أﻦَ 
  مذبﺢ القرابيﻦ[ عُروﻚمقاﻢ المناسﻢ واﻻنعاﻢ ] عُروﻚسأحملﻪ ]سأجلبﻪ[ الﻰ 
  ]retla-eht-fo-kurU[ etis-selttac-eht-fo-kurU ot ]ti gnirb[ ti yrrac llahs I
 025 ,932 ,42 )892(
 ﻷُتأكِْﻞ ]ﻷُذاكِﻞ[ْ شِيبََﻢ ثَﻢﱠ ﻷُلْتُحُﻚْ
  سأُأكِﻞْ العُشﺐ َعجوزا،ً ﻷُجرّﺐْ
 tset ot ,nam dlo na ot deew eht deef llahs I
 025 ,215 )992(
 لُﻊُ ثُمْﺖُ ]ثُﻢْ ذو[ شِيﺐُ }شِيﺐ{ِ إصَغِر ْ
  )فقﻂ( بعدما ]اذا ما[ العجوزُ صَغُرَ )صار(َ شابا ً
 nam gnuoy a otni werg nam dlo eht ]retfA )ylno([ fI 
 215 ,093 ,42 )003(
 أنَكو ﻷُأكُلما ﻷُتؤر أﻦَ صِغِْرياما }أﻦَ ذا صُغِْرياما{
  ‘أنا، نفسﻲ، سأأكُلﻪ ﻷعود الﻰ شبابيا }الﻰ ما لشبابﻲ )الﻰ عهد شبابﻲ({
  ’})htuoy ym fo ega eht( htuoy ym fo taht ot{ htuoy ym ot kcab og ot ti tae llahs ,flesym ,I
 812 ,18 )103(
 [ إكْسُفُو كُساﻒُظعﻦُ] طَعﻦُ 02أﻦَ 
  رحلة )فرسﺦ( كَسَرو كسرة )خبز(ٍ )أخذو استراحة لﻷكﻞ( 02علﻰ )بَعْدَ( 
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 (302) 428, 498 
   َﻦأ30  ُﻦعَط ]ُﻦعظ[ََﻂُبن] َﺖَبون وُُنكْسإ [ 
 (َْدعَب) ﻰلع30 (ﻞهنم :دِْروم) ًةبون ولزن (ﺦسرف) ةلحر  
After 30 journeys (leagues), they stopped by a watering place 
(303) 73, 292 
 ُرؤب َﻢُْرمُأأ[َرؤب] رجندْشِجﺶَمِج  [ُﻊَُصك] وَُصك اذآﺲيم اذ 
ﺶَمِْجشِج  (ةدرابلا) ةبذعلا ﻪهايم (ُﻊبنم) ُرئب ﻰأر  
 Gilgamesh saw the source of its fresh (cold) waters 
 (304) 248, 640 
 َﻢﱢِبل َﻦأ ْدِرُؤأآﺲيم ْﻚُمَري 
ﺶعتنيل ﻪايملا ﻂسو ﻰلا ﺐهذ  
He went to the middle of the waters to refresh 
 (305) 143, 384, 412 
ؤمﺲ َُﻢث ْﺲِِفن ِﻦِصَأتأإ 
ﺐشعلا (ُةحئار) ﺲفن َّﻢش ٌﻦابعث  
A snake smelled the scent of the weed 
 (306) 55, 135, 506 
[ِﻲشِهإ] ِﻲسِعإ َُﻢث ََﻢلِعإ ْﺖَمَُقس 
،ءودهب ﻊفترإ ﺐُشعلا [َﺶَهَن] ََﻂبَخ  
Quietly, it raised, it snatched [snapped] (ate) the weed 
 (307) 209, 390, 464 
 وذ ِرأت َﻦإ تإأﻲد {ِﻢْتِفلُق} ِﺖِْفلُق 
 ٌدلج (ﺦَلس) ﻦم ﺺلخت ،ﻪتدوع (دنع) ﻲف    
On its return, it got rid of (sloughed) a skin 
(308) 10, 274 
 [َُﻢتيموأ] َﻢُذيموأ َﻦإرجندْشِجﺶَمِج ﻲكَبي ْﺐَِثتإ 
 ،ﻢوي ﻞك ﻲفﺶَمِْجِشج ﻲكبي َﺲلج  
Every day, Gilgamesh sat down crying 
(309) 43, 96, 117 
 ُﺞُع]ُُﻖع[ ﺾَيب ]دَيب [ وذ ﱢﻒأَود] َﻚُعد [َﻚوذ اعَمِد {ََﻚلإ} 
ُﻪُعمد {(ﻞاس) ّﻞسرت} (رمهنا) ّﺐد ﻪفنأ ﻂيحم [ﻞوح] ﻖوف  
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  )013(
 مألَﺢ ِ عُرْسَنَﺐِ ﻢرَ| أﻦَ ؤمُأﻦَ ذا ذُوﻢ  جِمَﺶجِْشدنجر|
  :عُرْسَنَﺐِ المّﻻﺢ  الﻰ |قاﻞ اليﻪ، جِشْجِمَﺶ|
 :thgirwpihs eht ,ibanáš-rU ot |,mih ot dias hsemagliG|
 453 ,902 ,93 ,22 )113(
 إأَنحا يدا }أها{عُرْسَنَﺐِ ﻢأﻦَ مَنيا 
  ، عانﺖ )كافحﺖ( يداﻲعُرْسَنَﺐِالﻰ مَﻦْ )ذا الذﻲ( لِﻲَ، ’
 )derudne( delggurts smra ym ,ibanáš-rU ,enim fo mohw roF‘
 306 ,08 )213(
 أﻦَ مَنيا إأبِِلﻲ ]إعِبِلِﻲ[ دَﻢُ لِبﱢيا
    دَﻢُ قلبيا الﻰ مَﻦ )ذا الذﻲ( لِﻲَ، تَحامَﻞ َغيضا )غَلﻲ(
  )deliob( delior traeh ym fo doolb eht ,enim fo mohw roF
 894 ,474 ,221 ,911 )313(
 أُﻞْ أسْكُﻦْ دُمْﻖَ ]دُْمﺞ[َ }دُنْﻖِ ]دُْنِﺞ[{ أﻦَ }إﻦَ{ رَأَمْنيا
  أنا ما ضَمنﺖ )أنجزﺖ( عمﻻ متقنا الﻰ }فﻲ{ ذاتﻲ 
 nwo ym )rof( }ni{ ot boj enod llew a )deveihca ton evah I( deruces ton evah I
 636 ,336 ,136 ,911 )413(
 [ ذا قَقارُ }قَقاِر{ دُمْﻖِ ]دُْمِﺞ[ }دُمْﻖَ ]دُْمﺞ[َ{ أعتَفُﺲْ ]أعتَفُﺶ[ْهُرمَﺦ] عُرَمﺦْأﻦَ 
  ، أنا أنجزﺖ عمﻻ متقناالثعباﻦ())ولكﻦ( الﻰ كائﻦِ الجُحْر المفترﺲ 
 boj enod llew a deveihca evah I ,)ekans eht( )ned( dnuorg eht fo erutaerc suoicoref eht oT )tub(
  234 ,902 ,041 )513(
 [ هدُوَ ينَسَﻢَ }ينَسا{ظعﻦُ] طَعﻦُ 02أﻦَ  حِينِﻦ َ
  رحلة )فرسﺦ(، فموﺞ )البحر( العالﻲ يمضﻲ بسرعة  02)اما( اﻵﻦ، علﻰ )بَعْدَ( 
  tsaf oot gnideecorp si edit )aes( hgih eht ,)seugael( syenruoj 02 retfa ,woN
 036 ,964 ,442 ,85 )613(
 رأﻂُ }رأﻂ{َ كيﻲ أفْتُوَ ]أفُْتُحو[َ أتَبَﻚْ عُنﱡتّو
  المنفذ )اﻻرضﻲ(، لكَﻲْ أكْشِفُﻪ، رميﺖ بﻪ حباﻞ خطوة بخطوة 
 pets yb pets ,ti otni sepor )nwod( werht I ,]ti gnirevocnu saw I sa[ ti revocnu ot ,lennut )dnuorgrednu( ehT
 894 ,503 ,672 ,481 )713(
 يا }إتِيا{ إسَكْﻦُ أنَكو لو أحِﺲ ْكيأُتا آِئتا }آتا{ ذا أﻦَ 
  )طريقﻲ( لﻪ ﺲﱡ انا نفسﻲكﻲ أحمَوْضوعا ًليرافقنﻲ )ليوجهنﻲ(، ، تﻲَ )سأجد(آأﻲّ شيئا ًس 




 egaugnaL cibarA ylraE lanigirO sti morf sgnidaeR detceleS :hsemagliG fo cipE ehT
 841 )813(
 إتعْزِﺐْ إﻦَ كِبْر ِ ماﻊَجِﺶْ و 
  ‘العوّامة فﻲ )عند( الساحﻞ]ايضا[ انا تركﺖ  )قد( و
  ’)won( erohs eht ta tfar eht tfel ]osla[ dah I dnA
 182 ,812 )913( 
 [ إكْسُفو كُساﻒَظعﻦُ] طَعﻦُ 02أﻦَ 
 ﻒ[َ{نِئ ِﻒَ ]كأنِئِ}.......................... كَا
 رحلة )فرسﺦ( كَسَرو كسرة )خبز(ٍ )أخذو استراحة لﻷكﻞ( 02علﻰ )بَعْدَ( 
  }.......................... وجبة غذاء ]إستراحة غذاء[{
 )kaerb laem a koot yeht( eceip )daerb( a ekorb yeht ,)seugael( syenruoj 02 retfA
  }]kaerb laem[ laem …………………{
  )023(
 [ إسْكُنُو نوبَﺖَ ]نُبَﻂَ[ظعﻦُ] طَعﻦُ  03أﻦَ 
  رحلة )فرسﺦ( نزلو نوبةً )موِْرد: منهﻞ( 03علﻰ )بَعْدَ( 
 ecalp gniretaw a yb deppots yeht ,)seugael( syenruoj 03 retfA
  )123(
 ظُفُِر ]ذُفَوِر[ كيﻊعُنوﺞ إقَصَدونِﻢَ ]إكَصَدونِﻢ[َ أﻦَ لِﺐﱢ 
  مقاﻢ المناسﻢ واﻻنعاﻢ ]مذبﺢ القرابيﻦ[ الﻰ مركز عُروﻚ)أخيرا( وصلو 
  ]retla[ etis-selttac-eht-fo-kurU fo retnec eht ot devirra yehT )yllanif(
  )223(
 مألَﺢ ِ عُرْسَنَﺐِ ﻢرَ أﻦَ ؤمُ{ أﻦ َذا ذُوﻢ تُﻚْجِشْنجرﻢ د} جِمَﺶجِْشدنجر
  :عُرْسَنَﺐِ المّﻻﺢ  تُﻚ{ْ قاﻞ اليﻪ، الﻰجِﺶ } جِشْجِمَﺶ
  :thgirwpihs eht ,ibanáš-rU ot ,mih ot dias hsemagliG
  )323(
  إتَلَﻚ ْإ كيﻊعُنوﺞ [ ذا بَيد] بَيﺾ[ عُﻖُ] ُعﺞُإﻦَ  عُرْسَنَﺐِﻢ عِلِﻢَإ 
  ترسّﻞْ )إذهﺐ(ْ فﻲ كﻞ اﻻتجاهاﺖ ، عُروﻚفﻲ اعالﻲ ]حوالﻲ[ سور ، يا عُرْسَنَﺐِ، صعدْإ’
 snoitcerid lla ni og ,kurU fo llaw eht ]dnuora[ fo pot eht )ot( ni ,ibanáš-rU O ,pu oG‘ 
 565 ,412 )423( 
 و[بّو ]ضُطْﻢَ ِسﺞ صُبّئ ِحِ ضَمَﻦُ ]طَأمَﻦ[ُ ]تَأمَُﻦ[
  فّﻲ<ِسﺞ صُ ﻂْئِحِ [[ ]تَأَمﻦَ]طَأمَﻦَ ضَمَﻦَ>
  مرازيﺐ( ال) >المصافﻲ<مصبّاﺖ ال طابوﻖ ة،حمايﻢ ال نظا إستطلﻊْ 
  تفحّﺺْ الطابوﻖ[ ة،حمايﻢ ال نظا ]إستطلِﻊْ 
 )srettug( syawretaw sti fo krowkcirb eht ,sutarappa gnitcetorp eht erolpxE
 ]krowkcirb eht enimaxe ,sutarappa gnitcetorp eht erolpxE[
  
 snoitaretilsnarT cibarA dna snoitalsnarT
 
  )523(
  ﻻ آجَُرﺖ سِﺞ ذو ثُﻢّ
 (فرﻦمطبوﺦ فﻲ  طابوﻖليﺲ آجرة )طابوقﻪ بَعدَ إذْ )حقا اﻦ( ]إنظر اذا ما[ 
 derif-nlik ton si krowkcirb sti ])tcaf ni( fI )ees([ )deedni( lla retfA
  )623(
  مُنْتَلْﻚُ 7هدو[َ إدوَ ]إإو أُﺲﱡ ذو ﻻ 
  المرسلوﻦ السبعة وضﻊَ ماو اسُسُﻪ 
 tuo dial ton evah sregnessem neves eht ,noitadnuof sti dnA
 346 )723(
  إسْتاردنجر [ِإﻲ] ﻲحِسأر حِسّو بِتِرْ ]فِتِر[ْ  1 يﺲمَكِير ِ جﺶسأر  1 كﻲأُورُ سأر 1
  ( معبد إسْتارسأر حفرة طيﻦ، شطر )نصﻒِ سأر 1حقوﻞ ]بساتيﻦ[،  سأر 1مدينة، )جزء كبير(  سأر 1
  rathsI fo elpmeT eht si )raS( flah ,tip yalc a si raS eno ,sdrahcro si raS eno ,ytic a si )trap egral( raS enO
  )823(
  تَمِْسﺢُ كيﻊعُنوﺞ سأر و بِتِرْ ]فِتِْر[ >ثﻻﺚ<  3
 ‘"عُروﻚ ةمساح( تساوﻲ)( سأر وشطر )نصﻒِ سأر 3










Words References Index* 
 
# Word in Epic Line# Tablet# 
Modern Assyriology References (ePSD, CAD, 














AALD: a (dem pron) (or ā, aya) (a, a-a) ةيمارآ ةملك ؛ءلاؤھ ؛كلذ 
 
قلا) اَيأ(طيحملا سوما 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ايإ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ايأ  
(برعلا ناسل) ايأ  










a [WATER] wr. a Akk. mû; rihûtu 
 
(طيحملا سوماقلا) ٌءاأ  
(برعلا ناسل) أوأ 
 
3 A.ŠÀ 169T1 ePSD: ašag 
ašag [BUTTERFLY] wr. a-šag4mušen Akk. kurmittu  
ašag [FIELD] wr. a-šag4; ašag; a-šag4ašag  Akk. eqlu 
 
AALD: *eqlu (s. m. f.)  
(ةغللا سيياقم) لقح 
(ةغللا سيياقم) جشو  
(برعلا ناسل) جشو  
(برعلا ناسل) ششع 
4 a-a-ka-ni 
a-a-i-ka-a    
243T11 
243T11 
AALD: akkana (adv.) (akkanu, akkani) نلآا ؛انھ 
AALD: ayikāni (interr.) ؟نيأ 
AALD: ayikī’am (interr.) (ayika, ayaka, ayak) ؟نيأ 
(برعلا ناسل) نكو  
(برعلا ناسل) كيأ 
(طيحملا سوماقلا) ُنْيلأا 
(ةغللا سيياقم) نيأ 
(برعلا ناسل) نيأ 
5 a-a-la 260T10 ePSD: ayyalu  
ayalum [STAG] wr. aya-lum Akk. ayyalu  
simul [STAG] wr. si-mul Akk. ayyalu 
(برعلا ناسل) ليأ 
6 ÁB 36T1 ePSD: ab 
ab [COW] wr. ab2 "cow" Akk. arhu; littu  
 
(برعلا ناسل) بيع 
(ةغللا سيياقم) بيع 
(طيحملا سوماقلا) ُبْيَعلا 
7 a-ba-an-šu 51T11 ePSD: abnu  
na [STONE] wr. na4; na; na4na Akk. abnu  
niĝkiluha [STONE] wr. ĝešniĝ2-ki-luh-ha Akk. abnu  
za [BEAD] wr. za; za2 Akk. abnu  
(طيحملا سوماقلا) ُنْبَعلا 
(برعلا ناسل) كنبع  
(برعلا ناسل) نبع  
(ةغللا سيياقم) نبأ  








See bu-lim  
 
9 ABGAL 183T11 ePSD: abgal  
abgal [PROFESSION] wr. ab2-gal Akk. ?  
abgal [SAGE] wr. abgal2; abgal Akk. apkallu 
(ةغللا سيياقم) لجب  
(طيحملا سوماقلا) ُهَل َّجَب  
(برعلا ناسل) لجب 
                                                           
* Word groupings are based on their classifications in both Arabic and modern Assyriology linguist references, and on the 
relevancy of their meanings in the new translation of this book. ePSD is the electronic version of the Pennsylvania Sumerian 
Dictionary (http://psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html). CAD is the Chicago Assyrian Dictionary.  AALD is the 
Akkadian Arabic Language Dictionary, a concise Arabic version of CAD. Arabic root words references from al-Bahith al-













ePSD: bakû  
er pad [WEEP] wr. er2 pad3 Akk. bakû  
er šeš [WEEP] wr. er2 šeš4 Akk. bakû  
šeš [WEEP] wr. šeš4; še8-še8; še8; šeš2; šešx(|A.IGI|); šeš3; 
šex(|IGI×A|) Akk. bakû 
(ةغللا سيياقم) ء/وكب  














uru [FLOOD] wr. uru2; uru18; uru5 Akk. abūbu 
 
ePSD: ab 
ab [SEA] wr. ab; a-ab-ta "sea" Akk. tâmtu 
ھ(برعلا ناسل) بب  
(برعلا ناسل) ببع 
12 ABZU 31T11 
32T11 
290T11 
See Part 2.2.1 
 
See also up-piš 
See also mu-ab-bit 
 
ePSD: abzu 
abzu [WATER] wr. abzu; abzux(|UMUM×KASKAL|) 
Akk. apsû  
 
ePSD: apsû 
abzu [WATER] wr. abzu; abzux(|UMUM×KASKAL|) 
Akk. apsû  





لا) هجنع(ةغللا يف حاّحّص 
(برعلا ناسل) هجع  
(برعلا ناسل) رجنع  
 سوماقلا) ُةَرَجْنَعلا
(طيحملا  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رجنع 
  
(برعلا ناسل) رنت  
(برعلا ناسل) ضيغ  
(برعلا ناسل) صوغ  
(برعلا ناسل) اوس  
(برعلا ناسل) تبأ  
(برعلا ناسل) تفأ  
(برعلا ناسل) دبأ  
(برعلا ناسل) دفأ  
لا ناسل) ضبأ(برع  
(برعلا ناسل) سفع  
(برعلا ناسل) سبأ  
(برعلا ناسل) اسب  
(رخازلا بابعلا) أسف  
(برعلا ناسل) اسف  
(برعلا ناسل) خزب  
(برعلا ناسل) ازب  
(برعلا ناسل) زبأ  
(برعلا ناسل) زفأ  
(برعلا ناسل) زفع  
(برعلا ناسل) مكأ 
13 AD.H̱AL 282T11 See also pu-ri-su 
 
ePSD: AD.HAL  
adhal [COPPER] wr. ad-hal Akk. erû  
adhal [SECRET] wr. ad-hal  
 
AD See AD-šú 
 
H̱AL See H̱A.LA 
(طيحملا سوماقلا) َلَخَد  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لخد 









See also EDIN 
See also dan-nu 
See also i-du-ú 
See also dan-nu 
(برعلا ناسل) نذأ 
(طيحملا سوماقلا) َنِذأ  
(برعلا ناسل) ننذ 









šum [GIVE] wr. šum2; ze2-eĝ3 Akk. nadānu 
 
AALD: adannu (s.)  
 
(برعلا ناسل) نند  
(برعلا ناسل) اند  
) اند(ةغللا يف حاّحّصلا  
(طيحملا سوماقلا) َنوُد  
(برعلا ناسل) نود 
(برعلا ناسل) ندأ  
(برعلا ناسل) نطو  
(برعلا ناسل) نطأ  
(برعلا ناسل) نطع  
(برعلا ناسل) اطع 
(ةغللا سيياقم) ندھ  










See also ẖa-di-’-a 
 
ePSD: adi 
enna [UNTIL] wr. en-na; an-ma; en; en7 Akk. adi 
 
AALD: *adi (prep.) (hadi, hadu, qadi, qadu) 
(طيحملا سوماقلا) َيِدَح  
(برعلا ناسل) اتح  
(ةغللا سيياقم) دع  
 ددع(برعلا ناسل)  
(ةغللا سيياقم) ودع 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ادع  
(طيحملا سوماقلا) ادَع  





ePSD: AD  
ad [BEAD] wr. ad 
ad [LOG] wr. ad; ĝešad  
ad [VOICE] wr. ad Akk. rigmu  
adda [FATHER] wr. ad-da; ad Akk. abu 
See i-du-ú 
17 a-ga-si-li-ga-šu 52T11 See UGU 
 
ePSD: agasalakku  
agasilig [AX] wr. aga-silig Akk. agasalakku  
silig [AX] wr. ĝešsilig; ĝešsilig5  
silig [BED] wr. ĝešsilig Akk. mayyaltu  
silig [CEASE] wr. silig "to cease"  
silig [HAND] wr. silig2; silig4 Akk. lupnu; qātu; rittu  
silig [MIGHTY] wr. šilig; šilig6 Akk. šagapūru 
اجع (برعلا ناسل) 
(برعلا ناسل) جلس 
18 a-gur-rat 20T1 dinig [KILN] wr. dinig; dinig3; di-ni-ig Akk. kūru; nappašu; 
nappāhu  
AALD: agurru (s.) (akurru) قوباطلا قرحل نرفلا ،ةروكلا؛  فصرل رجح
 رجحلا نم عون ،رجلآا ،تايضرلاا 
(طيحملا سوماقلا) ُروُكلا  





ePSD: agû  
aga [TIARA] wr. aga; aga3 Akk. agû  
aĝi [WAVE] wr. a-ĝi6 Akk. agû  
izid [WALL] wr. iz-zi; i-zi Akk. agû; igāru  
kurku [FLOOD] wr. ku-kur; kur-ku; kur-ku4 Akk. agû  
men [TIARA] wr. men; men4 Akk. agû 
(برعلا ناسل) ججھ  
(ةغللا سيياقم) ّجأ  
رعلا ناسل) ججأ(ب 
20 a-ẖa-meš-ma 316T10 See a-ḫi-ia 
ePSD: māšu  
maš [TWIN] wr. Maš Akk. māšu  
mašmin [TWIN] wr. Mašmin Akk. māšu  
(برعلا ناسل) ذذم  
(برعلا ناسل)يذم 
21 aẖ-bu-ub 256T1 ePSD: habû  (برعلا ناسل) ببح 
dubul [DRAW] wr. du-bu-ul Akk. habû  
ePSD: habbu  
umun [PIT] wr. umun10; umun11; umun12; umun5; umun6 















See also i-da-a-a  
 
ePSD: ahu  
a [ARM] wr. a2 Akk. ahu; idu  
gu [NECK] wr. gu2 Akk. ahu; kišādu; tikku  
pap [RELATION] wr. pap Akk. abu; ahu; ašarēdu; zikaru  
šeš [BROTHER] wr. šeš Akk. ahu  
zag [SIDE] wr. zag Akk. ahu; idu; imittu; ishu; mişru; pāţu  
(برعلا ناسل) ححأ  
(برعلا ناسل) اھع  
(برعلا ناسل) هھأ  
(برعلا ناسل) خخأ  
(برعلا ناسل) ايھ 
(برعلا ناسل) اوھ 
23 a-ki-tim-ma 75T11 ePSD: akītu  
akiti [FESTIVAL] wr. a2-ki-ti; a2-ki-te; a2-ki-tum Akk. akītu 
(طيحملا سوماقلا) ُتَْقلأا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) تقو 



















ePSD: akalu  
aš [FLOUR] wr. aš Akk. akalu; upumtu  
ninda [BREAD] wr. ninda; inda Akk. akalu  
u [PLANTS] wr. u2 Akk. akalu; rîtu; šammu  
ePSD: akālu  
gu [EAT] wr. gu7 Akk. akālu  
rig [EAT] wr. rig7 Akk. akālu; haţāpu; re'û; šatû; sarāpu  
ePSD: ikkillu  
akkil [NOISE] wr. akkil; akkil2 Akk. ikkillu; rigmu; tanūqātu; 
šīsu  
ašša [LAMENTATION] wr. ašša2 Akk. ikkillu; rigmu  
gukiri [CRY] wr. gu3-ĝeškiri6; gu3-kiri6 Akk. ikkillu  
makkaš [LAMENTATION] wr. makkaš2; makkaš Akk. ikkillu  
tal [CLAMOR] wr. tal3; ti-il; tal; tal4; tal5; ta-il; til Akk. ikkillu; 
tanūqātu; šīsu  
(ةغللا سيياقم) لكأ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لأك 
(طيحملا سوماقلا) َلاك 
(برعلا ناسل) لكأ 
25 ak-kan-nu 226T10 akkannu  
akkanum [DONKEY] wr. ak-ka-nu-um Akk. akkannu  
dubdubu [BIRD] wr. dub2-dub2-bumušen Akk. akkannu; 
suttinnu; šagaşu  
(برعلا ناسل) نكع 
26 ak-te-šìr 257T10 See also ki-ṣir 
 
AALD: kašāru (v.) (see kašēru) زجني ،حجني ؛رّمعُي ،حلصُي 
(ةغللا سيياقم) رسك  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رسك 
(برعلا ناسل) رسك 
(طيحملا سوماقلا) ُهَرَسك 
27 al-ka-ka-ti 2U See il-li-kam-ma   
28 AM 
 
35T1 See also ri-i-mu 
 
ePSD: am  
am [BIRD] wr. ammušen   
am [BULL] wr. am Akk. rīmu  







See also šum-ma 
 
ePSD: ama  
(برعلا ناسل) امأ  
 ّمأ (ةغللا سيياقم)  
(برعلا ناسل) ممأ 
ama [CHAMBER] wr. e2-MI; ama5; a2-mi Akk. maštaku  
ama [MOTHER] wr. ama Akk. ummu 
 
ePSD: ama'atud  
ama'atud [SLAVE] wr. ama-a-tud; ama-tu "house-born 
slave" Akk. dušmû; wardu  
ePSD: UM  
samag [BIRTHMARK] wr. samag3; samag2; samag4; 
samag6; samag Akk. umşatu; šullu  
tehi [APPROACH] wr. tehi2; tehi Akk. ţehû  
tehi [DISEASE] wr. dih2  
um [ROPE] wr. um Akk. ummu  
AALD: uma: نلاا 
AALD: ulla: نلاا ،لا ،يفن ةادا ،انسح 
AALD: ūma (adv.) (ūmu) مويلا ،مويلا اذھ يف 
AALD: umma (adv.) (Old Akk: enma, amma)  ملاكلا قبست ةادا
"لوقي" رشابملا ريغ وا رشابملا 
(برعلا ناسل) موأ 
(طيحملا سوماقلا) ُماُولأا  











ePSD: amatu  
adus [PLANK] wr. ad-us2 Akk. amatu; aduššu  
inim [WORD] wr. inim; e-ne-eg3 Akk. amatu  
 
AALD: amatu (s.) (awatu, awutu, abutu):  ،ةلأسملا ،رارقلا ،رملاا
 ،ءيشلا ،نأشلا ،ةيقافتلاا ،ىوتحملا ،صنلا ةغيص ،رس ،ةعاشا ،ريرقت ،رابخأ  
 
(ةغللا سيياقم) تمع  
(برعلا ناسل) تمع  
(ةغللا سيياقم) تمأ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) تمأ 
(برعلا ناسل) تمأ  
(برعلا ناسل) اوأ 
ھ(ةغللا سيياقم) تب 
(برعلا ناسل) تبھ 
(طيحملا سوماقلا) َتَمَھ  
(طيحملا سوماقلا) ُّمَھلا  
(برعلا ناسل) يمھ  










See also LÚ 
ePSD: amēlu  
ili [MAN] wr. i3-li2 Akk. amēlu  
lu [PERSON] wr. lu2; mu-lu; mu-lu2; lu10; lu6 Akk. amēlu; ša  
lulu [MAN] wr. lu2-lu7; lu2-lu7lu  Akk. amēlu; lullû  
na [MAN] wr. na Akk. amēlu  
ur [MAN] wr. ur Akk. amēlu  
za [MAN] wr. za Akk. amēlu  
ePSD: amēltu (s.) ةرحلا ةأرملا، حم ريغ وا ىندا زكرم نم ةأرمدد  
ePSD: amēlûtu (s.)   ،ةيرشبلا ،روكذ ،راغص ،رابك) سانلا ،يرشبلا سنجلا
دحاو يا ،صخش يا ،(ثانا، دبعلا ،مدختتسملا ،لماعلا ،يدنجلا  
(برعلا ناسل) لمأ 








See also im-ta-si 
ePSD: mahāşu  
sag [BEAT] wr. sag3; sag2 Akk. mahāşu  
šu rah [BEAT] wr. šu rah2 Akk. mahāşu  
tu [BEAT] wr. tu14 Akk. mahāşu; ţurru  
tuku [BEAT] wr. tuku5  Akk. mahāşu  
(رخازلا بابعلا) سحم  
(برعلا ناسل) سحم  
(طيحملا سوماقلا) َسَحَم 
(برعلا ناسل) سعم  
(ةغللا سيياقم) صحم  
حملا سوماقلا) َصَحَم(طي 
(برعلا ناسل) صحم  
(برعلا ناسل) ضيح  
(برعلا ناسل) ضوخ  
(ةغللا سيياقم) ضخ 
(ةغللا سيياقم) ضخم  
(طيحملا سوماقلا) َضَخَم 





See also a-na-ku-ma 
 
AALD: ammaki (adv.) (ammaku) see makû نم لادب 
AALD: makû (v.)  ،وكامدجوي لا  
AALD: -māku   لاعفلاا دعب لمعتسي :يلايخ وا دوجوم ءيش ىلا ريشت ةادا
 هب لوعفملاو 
AALD: māku (s.) (makû) بئاغلا ،وكام 
AALD: makû (s.)  ةجاحلا ،زوعلا ، رقفلا ؛بئاغلا ،سوساجلا  








See also KÙŠ 
 
ePSD: ammatu  
akuš [FOREARM] wr. a2-kuš3; a2-1(diš)-kuš3 Akk. ammatu  
anaš [WHY?] wr. a-na-aš Akk. ammatu  
igiĝal [UNIT] wr. ĝešigi-ĝal2 Akk. ammatu  
kuš [UNIT] wr. kuš3 Akk. ammatu  
(ةغللا سيياقم) تمأ  





ePSD: mašû  
ĝeštug ulu [FORGET] wr. ĝeštug2 u18-lu Akk. mašû  
halam [FORSAKE] wr. ha-lam; gel-le-eĝ3 Akk. halāqu; 
lapātu; lemnu; mašû  
uh [FORGOTTEN] wr. uh6 Akk. mašû  
Note: mašû = našû 
(برعلا ناسل) حسم  
(رخازلا بابعلا) أسم  
(طيحملا سوماقلا) َأَسَم  
(ةغللا سيياقم) يسن  
ل) أسن(برعلا ناس  
(برعلا ناسل) اسن  
 
36 a-mur-din-nim-ma 284T11 ePSD: amurdinnu  
ĝeštinkira [BERRY] wr. ĝešĝeštin-kir4-ra; ĝešĝeštin-gir2-ra; 
ĝešĝeštin-kir4; ĝešĝeštin-gir2 "a berry" Akk. amurdinnu  
(برعلا ناسل) ندر  

















ePSD: annû  
ul [PRONOUN] wr. ul-la; ul "a demonstrative pronoun" 
Akk. annû; ullû  
 
AALD: *anāku (pron.)   انا انا)وكأ +(  
 
AALD: kû (adj.) (kûm, kuāu, kuwāu) f. (kattu, kuātu, 
kuwātu)  pl. (kuttun)  كل ،كيلا دوعي  
(برعلا ناسل) ننأ 
(ةغللا سيياقم) وك  
(برعلا ناسل) نوك  
(برعلا ناسل) ننك 
38 AN-e 247T1 
261T1 


















See also ru-uq-ta 
 
ePSD: anāhu  
kušu [TIRED] wr. kuš2; kuš2-u3 Akk. anāhu 
 
ePSD: manahtu  
akuš [TOIL] wr. a2-kuš2 "toil, labor" Akk. manahtu 
AALD: anāẖu (v.)  ،مغ يف ؛ملأتي ،عكستي ؛ىفتكا ؛كھنم ،بعتم ؛حدكي ،حوني
سل) سيع(برعلا نا  
(ةغللا سيياقم) خون  
(برعلا ناسل) خون  
(برعلا ناسل) خخن  
(برعلا ناسل) حنأ  
(ةغللا سيياقم) حنأ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) احن  
(برعلا ناسل) احن 
(طيحملا سوماقلا) ُحُوان َّتلا 
(ةغللا سيياقم) حون  
(برعلا ناسل) حون  
ليوع توص جرخي ،ينغي ؛بئتكم 
 
  
(برعلا ناسل) ححن 
(ةغللا سيياقم) حنم  



















See also e-nin-na 
 
ePSD: anumma  
aše [NOW] wr. a2-še Akk. anumma  
ePSD: annu  
anna [APPROVAL] wr. an-na Akk. annu  
nanam [CONSENT] wr. na-nam Akk. annu  
u'ul [CONSENT] wr. u4-ul Akk. annu  
AALD: *annu (adv.) نلاا 
AALD: *anīna (adv.) نلاا 
AALD: annittān (adv.) نذا اذھ ،ِذئدعب ،ٍذئنآ 
AALD: annu (pron.) (see anna) (anniu, hanniu, f. annitu) 
كلذ ،اذھ 
AALD: anna (adv.) (anni, annu) معن 
AALD: anna (interj) (see annāma) لاعف ،نلاا 
AALD: anāma (conj.)  ًلااح 
AALD: annimmiš (adj.)  ًلااح 
AALD: annû (pron.)  (anniu, hanniu, f. annītu) كلذ ،اذھ  
AALD: anmû (dem. pron.) (anamu) اذھ 
AALD: anūtu (s.) ا ةملاع عم (ونأ) ةھللاا ىلعلا ةلزنم ،ةنھمهللا  
AALD: anūtu (s.) تاّدعم ،ةادأ 
AALD: anna (interj.) (annāma)  لاعف ،نلاا 
AALD: anna (adv. Indecl.) (anni, annû) معن 
AALD: anumma (adv.) (anummi, anummu)  انھ ،نلآا 
AALD: anummānum (adv.) see anummu   كانھ  
AALD: anummē (interj.) (anummamē) انُھ اھ ،انُھ 
AALD: anummû (dem. pron.) (f. anummūtu) افنآ روكذملا اذھ 
(برعلا ناسل) ننأ  
(برعلا ناسل) ملھ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) انھ  
(برعلا ناسل) انھ  





See also ap-pi-šu 
 
ePSD: appātu šītu  
kiritab [BRIDLE] wr. kuškiri3-tab Akk. appātu šītu; aššatu 
šītu  
 
ePSD: appat ša imēri  
zib [DONKEY-BRIDLE] wr. zib2 Akk. appat ša imēri 
(ةغللا سيياقم) تفع  
(برعلا ناسل) تفع  
(برعلا ناسل) تبع 
(برعلا ناسل) أبع 
(برعلا ناسل) افع 
 












ePSD: palāhu  
ni teĝ [FEAR] wr. ni2 teĝ3 Akk. palāhu; šahātu  
šu e [BLESS] wr. šu e3 Akk. waşû; palāhu; karābu  
 
ePSD: puluhtu  
ni [FEAR] wr. ni2; e; ne4 Akk. puluhtu  
 
AALD: pālilu (s.) مدقتملا ،ضكارلا ،(شيجلل) ةقيلطلا 
AALD: pallākum (s.) ةحوسمم ضرا 
(برعلا ناسل) حلف 
(برعلا ناسل) هلب  
(ةغللا سيياقم) حلب  
(طيحملا سوماقلا) ُهَخَلَف  
(ةغللا يف حاّحّصلا) للف  
(برعلا ناسل) للف  
(ةغللا سيياقم) ولف  
(برعلا ناسل) لاف  
(طيحملا سوماقلا) َلَفأ  
(برعلا ناسل) لفا  











ePSD: appu  
kiri [NOSE] wr. kiri3 Akk. Appu 
 
ePSD: apu  
abum [FUNERARY MOUND] wr. a-bu-um Akk. apu 
 
ePSD: ipu  
arhuš [WOMB] wr. arhuš; arhuš2; arhuš5; arhuš6  Akk. ipu; 
rîmu  
uš [MEMBRANE] wr. uš3; uš5; uš6 Akk. ipu; silītu; silītu  
 
AALD: apu (s.) (abu)  بصق (ةباغ) ةمجا ،نيخثلا بصقلا 
AALD: apu (s.) ديكا ريغ ىنعم ؛ةرفحلا 
 
Note: al-juburi rule: anpi -> appi  
(برعلا ناسل) ففأ 
(ةغللا سيياقم) ّفأ 
(رخازلا بابعلا) ففا 
(برعلا ناسل) فنأ 
(برعلا ناسل) افع 
 
44 a-ra-le-e  
i-rat-su-nu 
41T9 Hayds  






ePSD: arabû  
arabu [BIRD] wr. a12-ra2-bumušen; adabmušen; a2-tabmušen; udu-
buadabmušen Akk. arabû; usābu  
ePSD: Akk. āribu "rook, jackdaw; crow, raven" 
ePSD: ereb šamši  
utušuš [SUNSET] wr. utu-šu2-uš; utu-šuš2  Akk. ereb 
šamši  
ePSD: erēbu[rook]  
buru [BIRD] wr. buru4mušen; gu-ur2mušen; buru15mušen; 
buru16mušen; buru6mušen Akk. erēbu[rook]  
AALD: *āribu (s.) (ēribu, hērebu or arību, erēbu, herēbu) 
رغ) فادغلا ،بارغلا ةكمس ،تابن ،(دوسا با  









 See also EGIR  
 
ePSD: arkatu  
aga [REAR] wr. a-ga; a-ba  Akk. arkatu  
eĝir [BACK] wr. eĝir; eĝir5(LUM); egir4; eĝir6(MURGU2) 
Akk. arkatu  
ePSD: arāku  
gid [LONG] wr. gid2 Akk. arāku  
 
AALD: marāku (s.) (see arākû) دادتملاا ،لوطلا 
AALD: arākû (v.) رخأتي ،لايوط مودي ،دتمي ،لوطي 
(برعلا ناسل) كرو  
(برعلا ناسل) كرع  
(برعلا ناسل) كرأ  
(ةغللا سيياقم) كر  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ككر 
(برعلا ناسل) اكر 
47 ár-ni 185T11 See also ĝešERIN 
 
AALD: arnu (s.) (annu) ةميرج ،مثا ،بنذ 
(ةغللا سيياقم) نرأ  
(طيحملا سوماقلا) َنِرأ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) نرا 





ePSD: erpetu  
dungu [CLOUD] wr. dungu Akk. erpetu; upû  
zela [CLOUD] wr. ze2-la Akk. erpetu  
(ةغللا سيياقم) فرع  
(طيحملا سوماقلا) ُهَفَرَع  
(برعلا ناسل) فرع  
ePSD: erēpu ša ūmi  
ud šuš [DARKEN] wr. ud šu2 Akk. erēpu ša ūmi  
(برعلا ناسل) افر  
(برعلا ناسل) فرأ 
49 asa 259T10 ePSD: asu  
az [BEAR] wr. az; ĝešaz "bear; ~ figurine" Akk. asu  
az [MYRTLE] wr. ĝešaz; ĝeššimaz "myrtle" Akk. asu  
See áš-ši-šu-ma 
50 a-šá-red 31T1 ePSD: ašaredu  
ušum [SNAKE] wr. ušum "first and foremost; noble; snake" 
Akk. ašaredu; bašmu; gitmālu  





See also IGI.DU.MEŠ  
 
 
(برعلا ناسل) رذع  
ةغللا سيياقم) رذع( 
(برعلا ناسل) دجو  
(برعلا ناسل) ععد  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ببج 
(طيحملا سوماقلا) ُبَبَجلا 
(برعلا ناسل) بعج 
(طيحملا سوماقلا) ُبْوَجلا









See also šèr-ri  
See also uš-ta-aẖ-ri-ru 
ePSD: sahāru  
dub [GO AROUND] wr. dab6; dub Akk. lawû; sahāru  
gur [TURN] wr. gur Akk. sahāru; târu  
niĝin [ENCIRCLE] wr. niĝin2; niĝin Akk. esēru; lawû; 
sahāru; târu; târu; sahāru; şâdu  
šu niĝin [MAKE A ROUND TRIP] wr. šu niĝin2; šu niĝin 
Akk. sahāru  
ePSD: šaharru  
sadua [NET] wr. sa-du3-a Akk. šaharru  
sahar [POROUS?] wr. sahar2  Akk. šaharru  
sahar [VESSEL] wr. dugsahar; dugsahar2 Akk. šaharru  
ePSD: sahirru  
sahir [NET] wr. sa-hir Akk. Sahirru 
AALD: sihru (s.) (sahru) ا ،فاطعنلاا ؛ّدحلا ،ةيشاحلا ،ةفاحلا ؛فارحنلا
رجحلا نم عاونا ؛امامت  ؛ةطاحا ،ةفاح  
(برعلا ناسل) رخش 
(ةغللا سيياقم) رخس  
(طيحملا سوماقلا) َرِخَس  
(برعلا ناسل) رخس 
(برعلا ناسل) رھس 






















See also šu-nu 
ePSD: ašru  
ki [PLACE] wr. ki Akk. ašru; erşetu; mātu; qaqqaru; šaplû  
ePSD: ašāru  
na deg [CLEAR] wr. na degx(RI); ša di; ša di-di; ša di-di5; 
ša di5 Akk. ašāru; elēlu; hasāsu  
šuš [COVER] wr. šuš2; šuš; šuš5 Akk. ašāru; erēpu; 
katāmu; sahāpu; sehpu; šaqû ša lubši 
wašaru "to sink 
down" 
(برعلا ناسل) ارذ  
 
(برعلا ناسل) رذو  
(ةغللا سيياقم) رثو  
(طيحملا سوماقلا) ُهَرَثَو  
(برعلا ناسل) رثو  
(طيحملا سوماقلا) َرَشو  
(برعلا ناسل) رذم 
(طيحملا سوماقلا) ِتَرِذَم 
ذم(ةغللا يف حاّحّصلا) ر 
  itāmas raša :DSPe
 raša .kkA al-2laĝ-ĝas-ik .rw ]DLOHGNORTS[ alaĝĝasik
  itāmas raša ;itāmid
  urašaw :DSPe
 ;ukāsan ;ûdan ;udēme ;u'âb .kkA ur ;IR .rw ]ESOPMI[ ir
  urašaw ;ûrat ;ûher ;ûmar
  uršaw :DSPe
  uršaw .kkA an-5nud .rw ]ELBMUH[ nud
  urēse :DSPe
  uhunatuš ;urēse .kkA gap .rw ]ESOLCNE[ gap
  ûwal ;urēse :DSPe
 ;ûwal ;urēse .kkA niĝin ;2niĝin .rw ]ELCRICNE[ niĝin
  udâş ;urāhas ;urât ;urât ;urāhas
 urēše :DSPe
 ;urēše .kkA 2as-is is ;2as is .rw ]NETHGIARTS[ as is
  urušētuš
 
يمشط )الملابس(، ينسحب )على الارض(، يدفع حول، ).v( urāšam :DLAA
 يسحب حول، يؤجل؟ )يھجر( 
 )urāša eeS( urāšaw :DLAA
 يحرر ).v( urāša :DLAA
 
وقع، الاشارة، المكان، الم )urši ,uraša( ).f dna .m .s( urša* :DLAA
 المنطقة، البلاد، المدينة، المكان المقدس 
  ھنا وھناك   :ušmuš raša
 مشر )لسان العرب(
  مسر )الّصّحاح في اللغة(
  مسر )لسان العرب(
 َمَسَره ُ)القاموس المحيط(
 أِشَر )القاموس المحيط(
 أشر )لسان العرب(
  أثر )لسان العرب(
  شور )لسان العرب(
  شاَر )القاموس المحيط(
 سرو )الّصّحاح في اللغة(
 سرر )لسان العرب(
  اموس المحيط(الأَْسُر )الق
  ھسر )لسان العرب(
 أسر )لسان العرب(
  utašša 1T652 et-áš-šá 45
 utum ;utašša .kkA "esuops" mad .rw ]ESUOPS[ mad
  أست )لسان العرب(





















 us-su-un osla eeS
 is-sat-iš osla eeS
 ú-uş-eš-ú osla eeS
 is-it-ti osla eeS
 ú-uš-i osla eeS
 ú-us-si osla eeS
 
يسبب   uššuššu uššuššu، يقبق، يضطرب، في يأس ).v( ušāša :DLAA
  ا الاذي ، يؤذي شخص
 
 يمسك )بشبكة(، يغمر، يغرق  ušeše ).v( ušāša :DLAA
 
 سائق العربة ).s( utâša :DLAA
 الجندي ).s( unnaša :DLAA
 الطير ).s( unatāmusa :DLAA
  ششا )لسان العرب(
 شيص )مقاييس اللغة(
الشِّيُص )القاموس 
  المحيط(
  أشأ )لسان العرب(
  الَوْشُي )القاموس المحيط(
 وشي )لسان العرب(
 أشش )لسان العرب(
  ھسس )العباب الزاخر(
  ھسس )لسان العرب(
  َھشَّ )القاموس المحيط(
 ھشش )الّصّحاح في اللغة(
 ھشش )لسان العرب(
  خبط )العباب الزاخر(
  نھش )مقاييس اللغة(
  نھس )العباب الزاخر(
 أسي )الّصّحاح في اللغة( 
  أسا )لسان العرب(
 أسو )مقاييس اللغة(
 سوس )لسان العرب(
  وھس )لسان العرب(
(ةغللا سيياقم) سعو  
(طيحملا سوماقلا) ُسْعَولا 
(برعلا ناسل) سعو  
(طيحملا سوماقلا) َّسَع  
(رخازلا بابعلا) سسع  
(ةغللا سيياقم) سع 
(ةغللا سيياقم) ي/وسع  
(طيحملا سوماقلا) اسَع  
(برعلا ناسل) اسع  
(برعلا ناسل) سسع 




See šá  
See šá-a-šú 
 
AALD: aššum (conj.) (aššu) كلذ ،كلذل ،نم مغرلاب ،ببسب 
AALD: aššum (prep.) (aššu, ašši, aššumi, aššumma ) 
قلعتي اميف ،اذك ببسب ،ىلا ةفاضلااب ،صوصخب 
  
Note: áš-šú = á-šú = há-šú = that, those = [وذھ] وذأ =  ،اذھ ،كلذ

















teĝ [APPROACH] wr. teĝ3; teĝ4 "(to be) near to; to 
approach" Akk. ţehû  
tehi [APPROACH] wr. tehi2; tehi "to approach" Akk. ţehû  
(برعلا ناسل) خخط 
(طيحملا سوماقلا) احَط  
(برعلا ناسل) ححط  
(برعلا ناسل) حوط 
(طيحملا سوماقلا) ُّح َّطلا  
(برعلا ناسل) أطح  







ePSD: tabāku  
bala [TURN] wr. bal; bil2 Akk. elû; nabalkutu; nakāru; naqû; 
palû; tabāku  
(برعلا ناسل) ققب  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ككب 
(ةغللا سيياقم) ّكب 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ككب 
(طيحملا سوماقلا) ُه َّكَب  
(طيحملا سوماقلا) َكاب 









See also ka-ti 
 
AALD: atta (pron.) (attu)  تنأ،  ركذم درفم  
AALD: atti (pron.) (see atta)  تنأ، ثنؤم درفم  
 
60 ba-aš-lat 229T11 ePSD bašālu  
šeĝ [COOK] wr. šeĝ6 Akk. bašālu  
(طيحملا سوماقلا) ُلْسَبلا 
(برعلا ناسل) لسب  












ePSD: BAD  
bad [OPEN] wr. bad; ba; be2 "(to be) remote; to open, 
undo; to thresh grain with a threshing sledge" Akk. be'ēšû; 
nesû; petû  
barag [SPREAD] wr. BAD; ba-ra-ge; ba-ra-ga; babarag2; 
KISALra "to spread out" Akk. uşşû; šuparruru  
mud [BLOOD] wr. mud; mud2 "blood" Akk. dāmu  
ulal [OVEN] wr. ulal "oven" Akk. tinūru  
ziz [INSECT] wr. ziz; ziz3; ziz4; za-az "an insect" Akk. sāsu; 
ākilu 
(ةغللا سيياقم) دعب  
(برعلا ناسل) دعب  
(ةغللا سيياقم) ضيب  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ضيب  
(برعلا ناسل) ضيب  
(ةغللا سيياقم) ديب  
(برعلا ناسل)دوب  
ب(طيحملا سوماقلا) َدا 
 







til [LIVE] wr. til3 "to live; to sit (down); to dwell" Akk. ašābu; 
balāţu  
AALD: balāţu (s.)  ةديجلا ةحصلا ،شيعلا ،ةايحلا2 ةايحلا ىدم ،ةايحلا لوط (
3مداقلا تاونسلا ( ة4 ريفوتلا ،طايتحلاا (  
 
AALD: balāţu (v.)  ءافشلل لثامتي ،نسحتي2 ،رمتسي ،ةمات ةحصب ،طشني (
 مودي3 ماعط ىلع لصحي ،شيعي ،برھي ،ايح ىقبي ،ايحي (  
See: balittu, balitti 
(برعلا ناسل) للب 
(ةغللا سيياقم) ي/ولب  
(برعلا ناسل) طلب  
(رخازلا بابعلا) طلب 
 
(برعلا ناسل) رھد 
See da-ar 
(ةغللا سيياقم) طلب  





ePSD: biltu  
baltu  
dih [WEED] wr. ĝešdih3; dih3; ĝeštehi "a weed with thorns" 
Akk. baltu  
bāštu  
teš [PRIDE] wr. teš2 "pride" Akk. bāštu  
AALD: baltu (see baštu) 
AALD: baštu (s.)  رورغلا ،للاجلا ،رظنملا نسح ،ءايربكلا ،راقولا 
(برعلا ناسل) تلب  
(برعلا ناسل) لتب  
(ةغللا سيياقم) سأب 
64 BI 
başāşu 
296T11 ePSD: BI  
bad [OPEN] wr. bad; ba; be2 Akk. be'ēšû; nesû; petû  
biz [TRICKLE] wr. bi-iz; biz Akk. başāşu  
dug [POT] wr. dug; dugx(BI) Akk. karpatu  
e [SPEAK] wr. e; na-be2-a; be2; ne; da-me; na-be2; e7 
Akk. atwû; dabābu; qabû  
ešemen [ROPE] wr. ešemen; ešemen2; e-šen; ešemen3; 
ešemen5 Akk. keppû; mēlultu  
kaš [BEER] wr. kaš; kaš2  Akk. šikaru  
ePSD: başāşu  
biz [TRICKLE] wr. bi-iz; biz Akk. başāşu  
(برعلا ناسل) زيب  
(برعلا ناسل) زوب  
(برعلا ناسل) زأب  
(طيحملا سوماقلا) َزاب  
(برعلا ناسل) اصب  
(برعلا ناسل) صبو  












dalbana [SPACE] wr. dal-ba-na "intermediate space; 
property held in common" Akk. birītu  
murub [MIDDLE] wr. murub6; murub4; murub2; murub; 
murub3 "middle; female genitals, vulva; buttocks, rump; 
knob; mouth; gate (of city or large building); space 
between, distance; link; hips" Akk. abullu; birītu; bişşūru; 
pinku; pû; qablu; qinnatu; ûru  
(برعلا ناسل) نوب  
(ةغللا يف حاّحّصلا) نوب 






burgia [OFFERING] wr. bur-gi4-a; bur-ra-gi4-a "an offering" 
Akk. burgû  
AALD: birku (s.) (burku)   ةبكرلا  
AALD: burku (s.)  ،ضكارلاءاّدعلا  
(برعلا ناسل) كرب 
(برعلا ناسل) خرب  
(طيحملا سوماقلا) ُخْرَبلا 
(ةغللا سيياقم) خرب 
67 bi-tuš-šú 117T1  (برعلا ناسل) سوط  





ePSD: bēltu  
ereš [LADY] wr. ereš Akk. bēltu; šarratum  
(برعلا ناسل) لأب  







nin [LADY] wr. nin; ga-ša-an; ga-ša2-an; ka-ša-an 
Akk. bēltu; bēlu  
ugunu [LADY] wr. ugunu2 Akk. bēltu  
ePSD: bēlu  
en [LORD] wr. en; u3-mu-un; umun  Akk. bēlu  
lugal [KING] wr. lugal; lu2-gal Akk. bēlu; šarru  
nin [LADY] wr. nin; ga-ša-an; ga-ša2-an; ka-ša-an 
Akk. bēltu; bēlu  
būlu (s) )2  ةيرب تاناويح (  لويخلا وا مانغلاا ،ةيشاملا نم عيطق )1(    
حملا سوماقلا) ُلْعَبلا(طي  





See also i-pa-áš-šar (برعلا ناسل) ررب  
(طيحملا سوماقلا) ُّرِبل  
(ةغللا سيياقم) ّرب  
(برعلا ناسل) رأب 
70 bu-şa 259T10 būşu  
kir [HYENA] wr. kir4 "hyena" Akk. būşu  
(طيحملا سوماقلا) ُصْوَبلا
71 bu-še-e-šú 96T11 See i-ba-áš-ši  
72 bu-uẖ-re-e-ti 127T11 See nap-ẖar 
AALD: *buhhuru (v.) يمحي ،رّخبي 
AALD: *buhra (adv.) ةرارحب ،راخبب 
AALD: *buhrītu (adj.) راح قبط ،رِخبُم 
(ةغللا سيياقم) رھب  
(طيحملا سوماقلا) ُرْھُبلا 
(برعلا ناسل) رھب  
(ةغللا سيياقم) رخب  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رخب 
) ُرْخَبلا(طيحملا سوماقلا 










ePSD: būrtu  
pu [WELL] wr. pu2 Akk. asurrû; būrtu; šuplu  
tul [FOUNTAIN] wr. tul2; |LAGAB×TIL| Akk. būrtu; hirītu; 
kalakku  
(برعلا ناسل) رأب  
(برعلا ناسل) روب 
74 d30 281T10 
282T10 





ePSD: da'āmu  
kukku [DARK] wr. ku10-ku10; kukku5 "(to be) dark" 
Akk. da'āmu  
(برعلا ناسل) مود  





See also du-ur-šú 
ePSD: dārû  
dari [ETERNAL] wr. da-ri2; da-ri; du-ri Akk. dārû  
(ةغللا سيياقم) رھد  
(ةغللا سيياقم) رھد  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رھد 





See also DU.DU-ku 
 
AALD: dādu (s.)  ةلزاغملا 
(برعلا ناسل) ندد 
(طيحملا سوماقلا) ُنَد َّدلا 






 daĝal [WIDE] (745x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur 
III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. 
daĝal; dam-gal; di-am-ga-al; da-ma-al Akk. rupšu 
(برعلا ناسل) لجد 













igi lib [AWAKE] wr. igi lib; igi lib4 Akk. dalāpu 
Note:  
igi lib = old face 




قلا) َفَلَد(طيحملا سوما  
(برعلا ناسل) فلد  
(برعلا ناسل) صصح 
 
lib 








See also áš-šá-te 
 
81 DANNA 301T11 ePSD: DA.NA  
dana [UNIT] wr. da-na; danna; dana2 Akk. bêru  
(برعلا ناسل) نعط  
(ةغللا سيياقم) نعظ  
ل) نعظ(برعلا ناس  
(برعلا ناسل) طوش  























See also ik-ta-bi-it 
ePSD: dannu  
kalag [STRONG] wr. kal-ga; kalag; kal-la Akk. dannu; 
kubbû  
lirum [STRENGTH] wr. lirum; lirum3; lirum2; lirum6; lirum7; 
lirum8 Akk. abaru; dannu; emûqu; gāmiru; kamiru; kirimmu; 
umašu; šapşu; šitnunu; šitpuşu  
urun [EXALTED] wr. urunx(EN); u18-ru; uru; uru15 
Akk. dannu; šapsu; şīru 
AALD: danniš (adv.) (see danānu) ادج اريثك ،ةوسقب ،ةمظعب 
(برعلا ناسل) نند 
(طيحملا سوماقلا) ُّن َّدلا  
(برعلا ناسل) نأذ  
(ةغللا سيياقم) نيد  
(برعلا ناسل) نعذ  
(برعلا ناسل) نعد  
(طيحملا سوماقلا) ُنَن َّضلا 
(برعلا ناسل) ننض 
(برعلا ناسل) ثعد 
83 da-num 
dAN 
93T1 See Part 2.2.2 
 
See also EN 
 




ePSD: AN  
an [SKY] wr. an Akk. šamû  
an [SPADIX] wr. a2-an; an Akk. sissinnu  
diĝir [DEITY] wr. diĝir; dim3-me-er; dim3-me8-er; dim3-mi-ir; 
di-me2-er Akk. iltu; ilu  
ilu [GOD] wr. ilu Akk. ilu 
(برعلا ناسل) ننا  
(برعلا ناسل) ننع  
(طيحملا سوماقلا) َّنَع  
(ةغللا سيياقم) ينع  
(برعلا ناسل) انع 
84 da-nun-na-ki 319T10 
103T11 
See Part 2.2.3 
 
See also dí-gì-gì  
a-nun-na see da-num 
Ki see KI-tim 
 
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses: 
http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/anunna/
index.html   
 
85 da-ru-ru 94T1 See Part 2.2.4 (ةغللا سيياقم) رير 
 
 H̱AM.RIGNID osla eeS
 الرَّ ْيُر )القاموس المحيط(
 رير )الّصّحاح في اللغة(
















   lmth.ygolohtym
 
 dum-míd-und ees ik-ne
 
  unba :DSPe
  unba .kkA an4an ;an ;4an .rw ]ENOTS[ an
  unba .kkA ah-hul-ik-2ĝinšeĝ .rw ]ENOTS[ ahulikĝin
  unba .kkA 2az ;az .rw ]DAEB[ az
  utûk :DSPe
  utûk ;ušimagla .kkA šemagla .rw ]ENOTS[ šemagla
 hareme ;)|2BUH.LAS.DU|(xhareme .rw ]GUJ[ hareme
  utûk .kkA
 ُيزعج، ُيقلق ).v( udâk :DLAA
  خص من خارج المدينةريفي، ش ).s( udīk :DLAA
 
 َكأََد )القاموس المحيط(
  كأد )لسان العرب(
 َكَدأ َ)القاموس المحيط(
  كود )مقاييس اللغة(
  وكد )لسان العرب(
  كدا )لسان العرب(
  كدد )لسان العرب(
  كيد )مقاييس اللغة(
  كيد )الّصّحاح في اللغة(
  كيد )لسان العرب(
  كمد )لسان العرب(
  كتت )لسان العرب(
  ان العرب(كوت )لس
الَكْعُت )القاموس المحيط( 
  كتع )لسان العرب(
  وكع )لسان العرب(
  الَكْتأَة ُ)القاموس المحيط(
  جعد )لسان العرب(
  جد )مقاييس اللغة(
  الَعْبُن )القاموس المحيط(
  عبنك )لسان العرب(
  عبن )لسان العرب(
  حبن )لسان العرب(
 عنك )مقاييس اللغة(
  عنك )لسان العرب(
 القاموس المحيط(الآُنُك )







 :sesseddoG dna sdoG naimatoposeM tneicnA





  ullil :DSPe
  ullil .kkA 8lil ;5lil ;3lil ;2lil2ul ;lil .rw ]LOOF[ lil
  ûlil
  ûlil .kkA 4ig-|2LIL.2LIL| .rw ]NOMED[ iglillil
 
  uqīqīz :DSPe
  uqīqīz .kkA 2lil .rw ]TSOHG[ lil
 
  ?uqīqīz :DSPe
 زوق )الّصّحاح في اللغة(
  زقا )الّصّحاح في اللغة(
 زقق )لسان العرب(
  زيق )لسان العرب(
 لعب )لسان العرب(
  اح في اللغة(لألأ )الّصح ّ
 اللُّْؤلُُؤ )القاموس المحيط(
  أّل )مقاييس اللغة(
  ألل )الّصّحاح في اللغة(
 ألل )لسان العرب(
 يلل )لسان العرب(
  اللَّْيُل )القاموس المحيط(
  ليل )لسان العرب(
  الُغلُّ )القاموس المحيط(
  جن )مقاييس اللغة(
  َجنَّ ُه )القاموس المحيط(
  جنن )لسان العرب(
  ان العرب(بلس )لس
  لبس )لسان العرب(
  نمر )مقاييس اللغة(
  نمر )الّصّحاح في اللغة(
 نمر )لسان العرب(
 3gis-3gis ;ag-is-is ;gi-is-isumut ;gis-gis .rw ]EZEERB[ gisis
  urāš ;?uqīqīz ;ûhem .kkA
 11T71 ig-un-ned 98
 11T81
 8.2.2 traP eeS
 
 :aidepikiW
   igunnE/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
 
  ûgne :DSPe
  ummitahun ;ûgne ;uşigne .kkA zigne .rw ]KOOC[ zigne
 
  العنج = التابع، الأمعة، الخادم
 دنجر َعُنج = الاله التابع، الأمعة، الخادم
  نوج )لسان العرب(
  عنج )مقاييس اللغة(





 9.2.2 traP eeS
 




 حرا )الّصّحاح في اللغة(
  ھرو )مقاييس اللغة(
 وس المحيط(الِھراَوة ُ)القام
  ھرأ )لسان العرب(
  ھرا )لسان العرب(
 )لسان العرب( ھرق
 )لسان العرب( روق
 حرق )لسان العرب(
  عركل )لسان العرب(
  عرك )لسان العرب(
  حركل )لسان العرب(
  رقل )لسان العرب(











 01.2.2 traP eeS
 





  ulēb :DSPe
  ulēb .kkA numu ;nu-um-3u ;ne .rw ]DROL[ ne
  urraš ;ulēb .kkA lag-2ul ;lagul .rw ]GNIK[ lagul
 na-aš-ak ;na-2aš-ag ;na-aš-ag ;nin .rw ]YDAL[ nin
  ulēb ;utlēb .kkA
 
 ŠIG
  جحش )لسان العرب(
  جحش )مقاييس اللغة(
الَجْحُش )القاموس 
  المحيط(
 جحش )الّصّحاح في اللغة(
  جحس )العباب الزاخر(
  جشش )لسان العرب(
  جيش )مقاييس اللغة(
  المحيط(جاَش )القاموس 
  
  šam-míg
  جحمش )لسان العرب(
  جمش )مقاييس اللغة(
  جمش )لسان العرب(
 جمش )الّصّحاح في اللغة(
  جمس )مقاييس اللغة(





 )لسان العرب(بعل 
 
 KUT
  توك )لسان العرب(
 تاَيُك )القاموس المحيط(
  تيك )لسان العرب(
 لّصّحاح في اللغة(تكك )ا
(برعلا ناسل) ككت 
92 dẖániš 100T11 See Part 2.2.11 
 
Gerald J. Davis. Gilgamesh, The New Translation: ẖaniš 
(god of destruction) 
 
 شنح(برعلا ناسل)  
 سنح(برعلا ناسل)  
 ثنح(برعلا ناسل) 
93 dẖum-ba-ba 230T10 See Part 2.2.12 
 
See also E 
 
Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Humbaba   
ẖuwawa 
(برعلا ناسل) اوح 
 
ẖumbaba  
(ةغللا سيياقم) موح  
(طيحملا سوماقلا) ُمْوَھلا 
(برعلا ناسل) ممھ 
سيياقم) ْتَمَزْنَرْعا (ةغللا 
94 di-da-šú 
di-da-a-šú 
188T1 See also da-du-šú 
 
CAD: dīdū (dādū) s. dual and pl.; (a piece of female 
apparel covering the hips);   
(برعلا ناسل) هدھد 
95 dí-gì-gì 174T11 See Part 2.2.13 
 
See also da-nun-na-ki 
 
Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Humbaba   
 






(ةغللا سيياقم) ّجأ  
(طيحملا سوماقلا) ُجيَِجلأا 
(برعلا ناسل) ججأ 
(برعلا ناسل) يأج 
(ةغللا سيياقم) لجن  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لجن  
(برعلا ناسل) لجم  
(برعلا ناسل) ججن  





ePSD: dimmatu  
isiš [SORROW] wr. i-si-iš; isiš3 Akk. dimmatu; nissatu; 
ratāmu; tassistu; şiāhu; şīhu  
 
ePSD: er  
er [TEARS] wr. er2; i-ra Akk. bikītu; dimtu 
(ةغللا سيياقم) عمد 
97 DINGIR.MAH̱ 
bēlet-ilī 
49T1 See Part 2.2.4 
 
See also da-ru-ru 
See also bu-lim 
 
ePSD: MAH  
mah [GREAT] wr. mah; mah2 Akk. kabtu; mādu; rabû; şīru 
 
Note:  
bēlet-ilī = ةھللآا (ةديس) ةلعب 
DINGIR.MAH̱ = ةليمجو ةقيقر (ةديس) هللإا  
(ةغللا سيياقم) هم  
(برعلا ناسل) هھم 
98 DINGIR-ma 
DINGIR-um-ma 
48T1 ePSD: diĝir  
diĝir [DEITY] wr. diĝir; dim3-me-er; dim3-me8-er; dim3-mi-ir; 
(برعلا ناسل) جند  
(برعلا ناسل) جھمد  
(برعلا ناسل) جھند 
di-me2-er Akk. iltu; ilu  
Wikipedia:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Dingir  
(برعلا ناسل) جلمد 
99 di-pa-ra-a-ti 103T11 
104T11 
ePSD: dipāru  
gi'izila [TORCH] wr. gi-izi-la2 Akk. dipāru; gizillû  
iziĝar [TORCH] wr. izi-ĝar Akk. dipāru  
(برعلا ناسل) رفد  
(برعلا ناسل)  ربد 
(برعلا ناسل) رفذ 
100 diškur 99T11 See Part 2.2.14 
 




(برعلا ناسل) ددھ 
(برعلا ناسل) كسأ  
(برعلا ناسل) كسع  
(برعلا ناسل) قسأ  
(برعلا ناسل) قسع  
(برعلا ناسل) رقسع  

















“4-Point Star.” ReligionFacts.com. 10 Nov. 2015. Web. 
Accessed 13 Aug. 
2016.<http://www.religionfacts.com/four-point-star > 
(برعلا ناسل) رتس  
(طيحملا سوماقلا) ُرْت ِّسلا 
(برعلا ناسل) سنفأ 
102 dlugal-bàn-da  35T1 See Part 2.2.16 
 
See LUGAL 
See also ú-um-mi-id-ma 
 
Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lugalbanda   
 
ePSD: banda  
banda [CHILD] wr. lu2banda3da "child"  
banda [JUNIOR] wr. banda3da Akk. ekdu; şehru  
banda [QUOTIENT] wr. banda3 Akk. bandû  
banda [SAGACITY] wr. banda3 Akk. tašimtu  
banda [STANCHION] wr. ban3-da; banda5; banda4 
Akk. takšīru  
(طيحملا سوماقلا) ُدْنَبلا  
(ةغللا يف حاّحّصلا) دنب  
(برعلا ناسل) دنب  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ددب  
(برعلا ناسل) ددب  
برعلا ناسل) اعل(  











(برعلا ناسل) تتم  
(طيحملا سوماقلا) َتام  
 






 See Part 2.2.18 
 
See fri-mat- dnin-sún 
 








(برعلا ناسل) رون 
(برعلا ناسل) رمن 
107 dnissaba 60T1 See Part 2.2.20 
 










AALD: nissabu (s.) (see nissaba)  ةطنحلا ،بوبحلا نع ريبعت 
 بسن (برعلا ناسل) بسن














Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses: 
http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/enlil/    
 
Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki   
 
ePSD: GI  
gi [ESSENCE] wr. gi; šimgi  
gi [JUDGMENT] wr. gi; gi16 Akk. šipţu  
gi [REED] wr. gi Akk. qanû  
gi [TURN] wr. gi4; gi Akk. lamû; târu  
muru [MAT] wr. gimurux Akk. burû 
 
ePSD: IDIM 
eše [AREA UNIT] wr. eše3; Akk. eblu 
idim [HEAVY] wr. idim Akk. kabtu  
idim [SPRING] wr. idim Akk. nagbu  
idim [WILD] wr. idim Akk. ekdu  
iri [DISEASE] wr. iri8 Akk. rapādu  
kur [MOUNTAIN] wr. kur; Akk. erşetu; mātu; šadû; šadû 
 
nu  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ىون 
(ةغللا سيياقم) يون  
(برعلا ناسل) يون 
برعلا ناسل) أون( 
(برعلا ناسل) يون  
 
dím-mud 
(طيحملا سوماقلا) َماد  
(ةغللا سيياقم) مود  
(برعلا ناسل) مأد  
(برعلا ناسل) مود  
(برعلا ناسل) ميد  
 
dEN.KI 





(برعلا ناسل) اعج  
(طيحملا سوماقلا) ُوْعَجلا  
(رخازلا بابعلا) أيج 
(برعلا ناسل) ايج  
 أجأج(برعلا ناسل)  
(برعلا ناسل) أيج  
(طيحملا سوماقلا) َءاَج  
(ةغللا سيياقم) ماخ  
(طيحملا سوماقلا) ٌضرأ 
(برعلا ناسل) موخ  
ePSD: NU  
nu [GENITALIA] wr. nu Akk. lipištu  
nu [MAN] wr. nu Akk. awīlu 
 
ePSD: NA  
na [MAN] wr. na Akk. amēlu 
 
dāmu See DUMU 
 
ePSD: nešakku  
nu'ešak [PRIEST] wr. nu-eš3 Akk. nešakku  
nasāku  
ri [IMPOSE] wr. RI; ru Akk. bâ'u; emēdu; nadû; nasāku; 
ramû; rehû; tarû; wašaru  
sag [SCATTER] wr. sag2; sag3; sag7 Akk. dâku; nasāku; 
nêru; sapāhu 
 
ePSD: madādu  
aĝ [MEASURE] wr. aĝ2 Akk. madādu  
 
AALD: nù (adj.) ) انل ،انل دوعي(كلمتلا  
AALD: nu (nuk, nuku) اھيف نوكي يتلا لاعفلاا دعب رشابملا ملاكلا مدقتت ةادا
 ملكتملا ريمض 




 dniššiku  
(ةغللا سيياقم) كس 
(ةغللا يف حاّحّصلا) كسن 
(طيحملا سوماقلا) ُكْسَّنلا 
(برعلا ناسل) كسن  
 
gašam 
(برعلا ناسل) مسج 
 
dIDIM 
م) مدأ(ةغللا سيياق  
(طيحملا سوماقلا) ُةَمْدلأا 
(برعلا ناسل) مدأ  
 
kina 
(ةغللا يف حاّحّصلا) نيك  
(برعلا ناسل) نيك  
 
é-a  
(برعلا ناسل) ايح 
(برعلا ناسل) ايھ  
 
109  dšákkan 109T1 See Part 2.2.21 
 





AALD: šakkan (šakan, šumuqan)   يرموس هلا 
(برعلا ناسل) انق  
 















zu see SU-šú  
(برعلا ناسل) ننس  
112 dšúllat  100T11 See Part 2.2.24 
 
See aslo uš-te-li 
 
Gerald J. Davis. Gilgamesh, The New Translation: Sullat 
(god of despoilment (looting)) 












See also da-du-šú  
See also ṭīṭa 
See also DU-ka 
See also dUTU.È  
ePSD: du12-du12  
du [PLAY] wr. du12-du12; du12 Akk. lapātu; zamāru 
ePSD: du  
du [ALL] wr. du3 Akk. kalāma  
du [BUILD] wr. du3 Akk. banû; epēšu  
du [FISH] wr. du6ku6  
du [GO] wr. du  Akk. alāku  
du [HEAP] wr. du8 Akk. kamāru  
du [HOLD] wr. du3  
du [LAMENT] wr. du9-du9  
du [PLANT] wr. du3 Akk. retû; zaqāpu  
du [PLATFORM] wr. du6 Akk. di'u  
du [PLAY] wr. du12-du12; du12 Akk. lapātu; zamāru  
du [PUSH] wr. du7 Akk. nakāpu  
du [SPREAD] wr. du8 Akk. epû; labānu; pehû  
du [SQUARE] wr. du7  
du [SUITABLE] wr. du7 Akk. asāmu; naţû  
du [WHIRL] wr. du7-du7 Akk. sarû  
(برعلا ناسل) طيط 
(برعلا ناسل) اود 
(ةغللا سيياقم) وعد  
(طيحملا سوماقلا) ُءاع ُّدلا 
 (برعلا ناسل) اعد  
للا يف حاّحّصلا) عدعد(ةغ 
(طيحملا سوماقلا) ُّع َّدلا  
(برعلا ناسل) ععد  
(برعلا ناسل) اوض 
(برعلا ناسل) أضأض  
(ةغللا سيياقم) ضوض  
(طيحملا سوماقلا) ُه َّضَح  
(ةغللا سيياقم) دود  
(طيحملا سوماقلا) ُةَدو ُّدلا 
114 DU-du-ú-ma 228T10 See also nin-nem-dú-ma 
See also DU.DU-ku 












ePSD: dug  
dug [BIRD] wr. dug3mušen; dumušen  
dug [GOOD] wr. dug3; ze2-eb; du-uq Akk. ţābu  
dug [POT] wr. dug; dugx(BI) Akk. karpatu  
dug [SPEAK] wr. dug4 Akk. atwû; dabābu; epēšu; qabû  
 
ePSD: duga  
duga [AFFLICTION] wr. dug4-ga  
duga [COMMAND] wr. dug4-ga Akk. qibītu  
(طيحملا سوماقلا) َقاَد 
(ةغللا سيياقم) قوذ 
(برعلا ناسل) جود 
(برعلا ناسل) جعد 
(برعلا ناسل) ججد 
(طيحملا سوماقلا) َّجَضأ 




159T11 See also GÌR-šú 
See DUG4.GA 
 
ePSD: adaguru  
adagir [CONTAINER] wr. gia-da-gir5 Akk. adaguru  
AALD: adagurru (s.) (adakurru) (DUG.A.DA.GUR4 and 
(UG.A.DA.GUR5)  بيلحلا وا ةعجلا ظفحل سوقطلاب صاخ لفسلاا ببدم ءانا  
(طيحملا سوماقلا) ُرْج َّدلا 
ف حاّحّصلا) رجد(ةغللا ي 
(ةغللا سيياقم) رجد  
(برعلا ناسل) رجد  






See also ta-ad-de-kan-ni 
See also DU.DU-ku 
(برعلا ناسل) اود 
دوع (برعلا ناسل) 
(برعلا ناسل) كود  
(ةغللا سيياقم) كعد  
(طيحملا سوماقلا) َكَعَد  





See also up-piš 
See also DU.DU-ku 



















ePSD: dumqu  
niĝsaga [GOODNESS] wr. niĝ2-sag9-ga Akk. dumqu  
sag [GOOD] wr. sag8; sag9; sag10; šeg10; sag12 Akk. banû; 
damāqu; dumqu; ţābu  
ePSD: damāqu  
sag [GOOD] wr. sag8; sag9; sag10; šeg10; Akk. banû; 
damāqu; dumqu; ţābu  
zil [GOOD] wr. zil2 Akk. damāqu  
(ةغللا سيياقم) قمد  
(ةغللا سيياقم) جمد  
(برعلا ناسل) جمد  
) مجد(برعلا ناسل  
(طيحملا سوماقلا) َقَمَد  
(برعلا ناسل) قمد  








See also šum-šú 
 
ePSD: dumu  
dumu [CHILD] wr. dumu; du5-mu Akk. māru  
ePSD: dāmu  
dara [RED] wr. dara4 Akk. dāmu  
kurun [BEER] wr. kurun; kurun2; kurun3 Akk. dāmu; 
kurunnu; ţābu  
mud [BLOOD] wr. mud; mud2 Akk. dāmu  
sa [SINEW] wr. sa Akk. dāmu; erru; matnu; pitnu  
umun [BLOOD] wr. u3-mun; u3-mu-un; umun Akk. dāmu  
uš [BLOOD] wr. uš2 Akk. dāmu  
uš [DIE] wr. uš2 Akk. dāmu; mâtu; mūtu; uššu  
(ةغللا يف حاّحّصلا) امد  
(ةغللا سيياقم) مد  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ممد  
(برعلا ناسل) ممد  
(برعلا ناسل) يمد  
(ةغللا يف حاّحّصلا) امد  







See Part 2.2.25 
 
See also şe-te 
See also şu-ẖi-šú 
 





utu'e [SUNRISE] wr. utu-e3 Akk. şīt šamši  
سمش (برعلا ناسل)  
(ةغللا سيياقم) يحض  
(برعلا ناسل) احض  
(برعلا ناسل) حضو  
(برعلا ناسل) أوض 
 
  
122 du-un-qi 313T11 See also dum-qa  
See also DINGIR-ma 
 
(برعلا ناسل) جند  
(ةغللا سيياقم) قند  







See also BÀD-šú 
 
ePSD: dūru  
bad [WALL] wr. bad3 Akk. dūru  
duri [FOREVER] wr. du-ri2 Akk. dūru 
(طيحملا سوماقلا) ُرادلا  
(برعلا ناسل) رود  
(ةغللا سيياقم) رود 
(ةغللا سيياقم) ريد 













See also é.an.na 
 
ePSD: e 
e [HOUSE] wr. e2; ĝa2; e4 Akk. Bītu 
 
ePSD: bītu  
(ةغللا سيياقم) تيب 
(برعلا ناسل) ايحأ 
(ةغللا سيياقم) يح  
(ةغللا سيياقم) يح  
(برعلا ناسل) ايح 
 
e [HOUSE] wr. e2; ĝa2; e4 Akk. bītu  
eš [SHRINE] wr. eš3 Akk. bītu; eššu  
ĝa [HOUSE] wr. ĝa2; ma Akk. bītu  
 
غللا سيياقم) ييأ(ة  







See also E 
 
(طيحملا سوماقلا) ُنْيلأا  
(ةغللا يف حاّحّصلا) نيأ 
126 É.GAL 96T11 See É 
See LUGAL 
(طيحملا سوماقلا) ُلَجَولا 





ePSD: ebīhu  
ebih [ROPE] wr. Ebih2 Akk. ebīhu  
ePSD: nēbehu  
ešla [BAND] wr. Eš2-la2 Akk. markasu; nēbehu  
AALD: ebēhu (v.) (see ebīẖu, nēbihu) قّوطي ،ضرتعي 
AALD: ebīẖu (s.) نيخثلا لبحلا 
AALD: nē-be-ẖu (s.) (nē-ba-ẖu)  جيسن :زيرفلا ،قاطنلا ما مازحلا
نيخث يفوص 
للا سيياقم) خبن(ةغ  
(طيحملا سوماقلا) ُخْب َّنلا  








See also ib-ri 
ePSD: ebēru  
asilala [JOY] wr. asila; asil-la2; asil3-la2; asila3; si11-le2; sila; 
asilax(|EZEN×KASKAL|); asilx(EZEN)-la2; asilx(EZEN)-le2 
Akk. ašilalû; ebēru; riāšu; rīšātu  
AALD: ebēru (v.) (epēru, habaru)  ءارو ام ىلا دتمي ،(ءام) ربعي
اباياو اباھذ رمي ،ءيش 
AALD: ebēru (v.) هجولا يلطي ،نھدي 
AALD: ebēr (v.) (epēru, habāru)   (رھنلا) ربعي  
AALD: eber nāri (s.) رھنلاربع 
AALD: ebūru (s.) ،داصحلا فيصلا ،داصحلا تفو ،لوصحملا  
AALD: ebūrû (adj.) فيص  
AALD: ebūrû (s.) ةطنحلا روذب  
(برعلا ناسل) ربح 
(برعلا ناسل) ربع 
130 ed-de-et-ti 283T11 ePSD: eddidu  
ad [BUSH] wr. ad5; ad2 Akk. ašāgu; eddidu; eddittu  
ePSD: eddittu  
ad [BUSH] wr. ad5; ad2 Akk. ašāgu; eddidu; eddittu  
(ةغللا سيياقم) دح 





ePSD: edēšu  
gibil [NEW] wr. gibil; gibil4 Akk. edēšu  
(ةغللا سيياقم) ثدح  
(طيحملا سوماقلا) َثَدَح 





See also ṣi-ri-ia 
 
ePSD: eden  
eden [BACK] wr. eden "back, upper side" Akk. şēru  
eden [BIRD] wr. edenmušen; damušen "a bird"  
eden [PLAIN] wr. eden "plain, steppe, open country" 
Akk. edinu  
(برعلا ناسل) ندع 
133 EGIR  209T10 See also ár-ku-ú 
 
ePSD: eĝir  
eĝir [BACK] wr. eĝir; eĝir5(LUM); egir4; eĝir6(MURGU2) 
Akk. arkatu  
(برعلا ناسل) رجع 
134 ek-ke-mu 244T11 ePSD: ekkēmu  
gabkar [THIEF] wr. ga-ab-kar Akk. ekkēmu  
(ةغللا سيياقم) مكع  
(ةغللا يف حاّحّصلا) مكع 

























See also UGU 
See also UL.A  
  
ePSD: eli  
dirig [EXCEED] wr. diri; RI Akk. atru; eli; rabû; kapāšu; 
zaqāru; šarūru; šūturu; lē'û  
ugu [SKULL] wr. ugu2; ugu; ugu3; ugux(|U.SAG|); 
ugux(|A.U.KA|); ugux(SAG@n@g) Akk. eli; muhhu; 
qaqqadu  
ilim [RADIANCE] (8x: Old Babylonian) wr. i-lim 
Akk. šalummatu; šaqummatu 
 
ePSD: alû  
ala [DRUM] wr. kuša2-la2; kuša-la; kušala Akk. alû  
alĝar [INSTRUMENT] wr. ĝešal-ĝar; al-gar Akk. alû 
 
AALD: alû (elû): ءاملا عفرل ةليسو ،زاھج 
 
AALD: ilimdu (or ilimtu) in ilimdumma epēšu (v.) (meaning 
uncertain) 
 
Note: a-la-a = ʿAlaʾ ءلاع 
(برعلا ناسل) للح  
(برعلا ناسل) لاح  
(برعلا ناسل) ملأ  
(ةغللا سيياقم) مقس  
(ةغللا سيياقم) ولع  
ناسل) لاع (برعلا  







See also UL.A  
 
ePSD: emītu  
ušbar [IN-LAW] wr. ušbar; ušbar3; ušbar2 Akk. emu; emītu  
 
ePSD: immu  
ud [SUN] wr. ud Akk. immu; ummedu; umšu; šamšu; ūmu  
 
ePSD: emēmu  
kum [HOT] wr. kum2; kum4 Akk. emēmu  
 
ePSD: emû  
eme [~PLOW] wr. ĝešeme Akk. emû  
iri [MAKE MANIFEST] wr. i-ri  Akk. emû; šūpû  
 
ePSD: hāmū  
anba [LITTER] wr. an-ba Akk. hāmū  
e [CHAFF] wr. e3 Akk. hāmū  
(برعلا ناسل) أمح  
(ةغللا سيياقم) مح  
(برعلا ناسل) امح 
برعلا ناسل) ممح( 
(برعلا ناسل) ممع  
(طيحملا سوماقلا) ُّمَعلا 
(برعلا ناسل) يمع 
(طيحملا سوماقلا) يِمَع  
(ةغللا يف حاحصلا) ىمع 





See also e-niq 
 
ePSD: emqu  
igiĝaltuku [WISE] wr. igi-ĝal2-tuku Akk. emqu  
usandu [WISE] wr. usandu; 
(برعلا ناسل) قمع 
usandux(|NUNUZ.AB2×AŠGAB|) Akk. emqu  
 
Note: al-Jiburi rule: emqet = enqet 
138 e-mu-qí 124T1 ePSD: emûqu  
lirum [STRENGTH] wr. lirum; lirum3; lirum2; lirum6; lirum7; 
lirum8  Akk. abaru; dannu; emûqu; gāmiru; kamiru; 
kirimmu; umašu; šapşu; šitnunu; šitpuşu  
usu [STRENGTH] wr. usu Akk. emûqu  
 
ePSD: emūqu  
gu [FORCE] wr. gu2 Akk. emūqu  
ne [STRENGTH] wr. ne3 Akk. emūqu  
(برعلا ناسل) قمع 














See also da-num 
 
ePSD: EN  
en [LORD] wr. en; u3-mu-un; umun Akk. bēlu  
en [PRIEST] wr. en Akk. entu; enu  
enna [UNTIL] wr. en-na; an-ma; en; en7 Akk. adi 
urun [CLEVER] wr. urunx(EN) Akk. naklu 
urun [EXALTED] wr. urunx(EN); u18-ru; uru; Akk. dannu; 
šapsu; şīru  
(ةغللا سيياقم) نع  
 َّنَع (طيحملا سوماقلا)  
(ةغللا سيياقم) نع  
(برعلا ناسل) ننع 
(ةغللا سيياقم) ينع  








ePSD: inanna  
adal [EXCLAMATION] wr. a-da-al; a-da-lam; i-da-al; i-da-
lam; i-da-al-la; i-da-la; i-da-la2; i-dal; i-dal-am3; i-dal-la 
Akk. ašarma; inanna  
 
ePSD: ennittu  
šulalum [PUNISHMENT] wr. šul-a-lum Akk. ennittu  
ineš [NOW] wr. i3-ne-eš2 Akk. inanna 
 
ePSD: enūma  
ud [WHEN] wr. ud Akk. enūma 
AALD: *enna (adv.) نلاا  
AALD: *eninni (adv.) see inanna  ،نيحلانلاا  
AALD: *eninna (adv.) see inanna  ،نيحلانلاا  
AALD: *enin (adv.) see inanna  ،نيحلانلاا  
AALD: *enūma (adv.) see inūma امنيح 
AALD: *enēnu (v.) يلصي ، ةمحرلا بلطي ،نئي 
AALD: *enēnu (v.) (henēnu)  محري ،نحي 
AALD: *enēnu (v.)  بقاعي 
AALD: *eninnu (s.) see enēnu حلا فطعلا ،نين  
AALD: *ennu (s.m.f.) see enēnu  ناسحتسلاا ،ةمحرلا ،نينحلا 
(برعلا ناسل) ننح 
(برعلا ناسل) انح  











See also SÍSKUR 
See also ni-kit-ti  
 
ePSD: naqû  
bala [TURN] wr. bal; bil2 Akk. elû; nabalkutu; nakāru; naqû; 
palû; tabāku  
siškur [PRAYER] wr. siškur2; siškur  Akk. karābu; naqû; 
nīqu 
 
AALD: enēqu (v.):  عضري 
AALD: ēniqu (adj.):   لفطلا ةعاضر   
(برعلا ناسل) ققن 
(برعلا ناسل) قين  
(برعلا ناسل) قون  
(ةغللا يف حاّحّصلا) اقن 
(برعلا ناسل) اقن 
(طيحملا سوماقلا) َيِقَن  
(ةغللا سيياقم) يقن  
(ةغللا سيياقم) وجن 
ا ناسل) تقن(برعل 
(ةغللا يف حاّحّصلا) تقن 
(طيحملا سوماقلا) ُتْق َّنلا 
AALD: niqittu ديكا ريغ ىنعم 
AALD: niqittu (see nigītu) 
AALD: niqītu (see nigītu) 
AALD: nigītu (s.) (or nikītu, niqītu, nigittu, nikittu, niqittu) 
يرطعلا بشخلا   
. ِّخُملا ُجارْختْسا :ُتْق َّنلا 
(برعلا ناسل) هقن  
(برعلا ناسل) قنأ  
(ةغللا سيياقم) قنع 
142 e-pi-i 221T11 ePSD: epû  
du [SPREAD] wr. du8 Akk. epû; labānu; pehû  
(ةغللا سيياقم) وفع  
(ةغللا يف حاّحّصلا) افع  
ع(برعلا ناسل) اف 

















ePSD: şanāhu  
šag sur [HAVE DIARRHEA] wr. šag4 sur  Akk. şanāhu; 
şubburu  
 
ePSD: şenu  
azig [VIOLENCE] wr. a2-zig3 Akk. şenu  
niĝazig [VIOLENCE] wr. niĝ2-a2-zig3 Akk. şenu  
 
ePSD: eşēnu  
ur [SMELL] wr. ur5 Akk. eşēnu  
 
AALD: şênu (v.) مّوكي ،ةلومح لّمحي ،ابكرم لّمحي\ ةدظنملا ىلع ماعطلا سّدكي
ةرمجملا يف دوقولا وأ 
AALD: şēnu (adj.) محمل  
AALD: şēnu (adj.) ريرش 
AALD: eşēnu (v.)  اذ ام ائيش لعجي ،ةھيرك ةحئار مشي ،(ةحئار) مشي ،نسأي
ةھيرك ةحئار 
AALD: eşēnnu (s.) رمختلا ،نفعلا 
 (ةغللا يف حاّحّصلا) نسع 
(برعلا ناسل) نسع  
(برعلا ناسل) نصع  
(برعلا ناسل) نسأ  
(برعلا ناسل) انص  
(طيحملا سوماقلا) ُّنِصلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ننص 
(برعلا ناسل) ننص 
144 ESIR 263T10 Se also kup-ra 
 
ePSD: esir  
esir [BITUMEN] wr. esir2; esir; esir2(|LAGABxHAL|) 
Akk. iţţû; kupru  
esir [FISH] wr. esirx(LAK173)ku6; esir3ku6; LAK173 
Akk. šēnu  
esir [SHOE] wr. kuše-sir2; e-sir2; kušesir3; kušesir4; kušesir5; 
LAK173 Akk. šēnu  
esir [STREET] wr. e-sir2; e-sir Akk. sūqu  
Note: ESIR = راق; Kupur = ريق 
(برعلا ناسل) رسح  
(ةغللا سيياقم) رضع  
(برعلا ناسل) رسع  
(برعلا ناسل) رسق 
(طيحملا سوماقلا) ُرْسُعلا 
(ةغللا سيياقم) رصع  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رصع 
 َعلا(طيحملا سوماقلا) ُرْص
(برعلا ناسل) رصع 




(برعلا ناسل) ايح 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ىوخ 
(طيحملا سوماقلا) ِتَوَخ 
(برعلا ناسل) اوخ 
146 es-su-ú 22T1 See also ẖa-as-su 
 
AALD: esû (s.) (see issû, esû) ةليخد ةيرموس ةملك ،ةيبارت ةرفح 







ePSD: eţlu  
ĝuruš [MALE] wr. ĝuruš Akk. eţlu  
mes [HERO] wr. mes Akk. eţlu  
mu [MANLY] wr. mu6 Akk. eţlu  
šuba [MULTICOLOURED] wr. šuba; Akk. bitrāmu; ellu; 
(برعلا ناسل) لطع  
(برعلا ناسل) لتع 
(برعلا ناسل) لطح 
eţlu; ramku  





ePSD: ezēbu  
pag [LEAVE] wr. pag Akk. ezēbu  
taka [ABANDON] wr. tak4 Akk. ezēbu; uhhuru; šêtu  
(ةغللا سيياقم) بزع  
(طيحملا سوماقلا) ُبَزَعلا 















ePSD: ezzu  
huš [REDDISH] wr. huš; huš2 Akk. ezzu  
sumur [ANGRY] wr. sumur; sumurx(KA) Akk. ezzu; šamru  
sur [FURIOUS] wr. Akk. ezzu  
 
ePSD: izuzzu  
gub [STAND] wr. gub Akk. izuzzu 
(برعلا ناسل) ززح  
(طيحملا سوماقلا) ُّزَحلا  
(برعلا ناسل) ززأ  
(برعلا ناسل) ازع  
(برعلا ناسل) ززع 







See also H̱A.LA 
See also lu-mu-un 
See also na-áš 
 
ePSD: HUL  
hulu [BAD] wr. hul; hul3 Akk. abātu ša īni; bēšu; lapātu ša 
īni; şabru; lemnu; masku; qallu; sarru; zāmânû  
hulu [NARROW] wr. hul Akk. pašqu  
hulu [RUINATION] wr. hul Akk. šalputtu  
ePSD: halû  
gug [MOLE] wr. gug Akk. halû; pendu  
AALD: *hâlu (v.)   جضني ،للحتي ، لائاس حبصي ،للحي  
AALD: hâlu (v.) تري ،فجتري ىولتي ،روضتي ،شع  
AALD: hâlu (v.)   فورعم ريغ ىنعم  
AALD: hâlu (s.) see hayyātu, hīlū (ةدلاولا دنع) ضاخملا يف نوكت 
(طيحملا سوماقلا) ُّلَخلا  
(برعلا ناسل) لاخ  
(برعلا ناسل) للخ 
(برعلا ناسل) ليخ  
(برعلا ناسل) للح  
(ةغللا سيياقم) لوح  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لوح  
سل) لوح(برعلا نا 
(برعلا ناسل) لاح  
(ةغللا سيياقم) لوھ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لوھ 
(برعلا ناسل) لوھ 
151 fri-mat- dnin-sún 
fri-mat-dnin-sún-an-
na 






















ePSD: nin  
nin [LADY] wr. nin; ga-ša-an; ga-ša2-an; ka-ša-an 
Akk. bēltu; bēlu  
nin [SISTER] wr. nin9 Akk. ahātu  
 
ePSD: GUL  
gul [DESTROY] wr. gul; gu-ul Akk. abātu; hepû; naqāru; 
sapānu  
isin [STALK] wr. išin; i3-si-na; e-si-na; isinx(|ŠE.IGI.TUR|); 
isim2; isim3 Akk. išīnu  
) مير(برعلا ناسل  
(رخازلا بابعلا) سين  
(برعلا ناسل) نسم  
(برعلا ناسل) نمس  
(برعلا ناسل) نسأ  
(برعلا ناسل) ننس  
(برعلا ناسل) مسن  
 
NIN.GUL 
(ةغللا سيياقم) لجن  
(طيحملا سوماقلا) ُلْج َّنلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) لجن 
(برعلا ناسل) لجن  
(برعلا ناسل) لوج  
 
si [UNMNG] wr. si23; si5  
sumun [COW] wr. sumun2; u3-sumun2 Akk. rīmtu  
sumun [VESSEL] wr. sumun2; u3-sun2 Akk. narţabu  
 
ePSD: sun2  
sumun [COW] wr. sumun2; u3-sumun2 Akk. rīmtu  
sumun [VESSEL] wr. sumun2; u3-sun2 Akk. narţabu  
 
ePSD: nigal  







See Part 2.2.22 
 
See BÀD (dūru) 
 
ePSD: sabû  
si [FILL] wr. si Akk. mullû; sabû; sâbu  
 
AALD: sibûtu (s.) (sību) (see sabû) ُلزُّنلا ، ةناحلا 
AALD: sību (s.) (in bīt sībi) (see sabû) ُلزُّنلا ، ةناحلا 
(برعلا ناسل) ردس 
(طيحملا سوماقلا) َأَبَس  
(ةغللا يف حاّحّصلا) أبس  
(برعلا ناسل) أبس 
(طيحملا سوماقلا) ىَبَس  
(برعلا ناسل) يبس 










ePSD: šamhu  
hili [LUXURIANT] wr. hi-li; hilib2 Akk. kuzbu; šamhu  
ePSD: šammāhu  
šagmah [INTESTINE] wr. uzušag4-mah Akk. šammāhu  
(ةغللا سيياقم) خمش 
(برعلا ناسل) خمش  
(برعلا ناسل) حمس 
154 ga-na  209T11 
221T11 
ePSD: gana  
gana [COME ON!] wr. ga-na; gana Akk. gana  
(ةغللا سيياقم) ينج  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ينج 
ا) ىَنَج(طيحملا سوماقل  
(ةغللا سيياقم) أنج  
(برعلا ناسل) أنج 






gar [HEAP] wr. gar "to heap up" Akk. garānu  
gu gur [PILE UP] wr. gu2 gur "to pile up" Akk. garānu  
AALD: garnu (see qarnu): (ناويحلل) نرقلا 
 يف حاّحّصلا) نرق(ةغللا 
(ةغللا سيياقم) غيب  
(ةغللا سيياقم) نرق  
(برعلا ناسل) نرق  







AALD: gattu (see kattu):  ةئيھلا ،لكشلا ،لاثمتلا 
AALD: kattu (see gattu and kû) 
AALD: kû (adj.) (kûm, kuāu, kuwāu) f. (kattu, kuātu, 
kuwātu)  pl. (kuttun)  كل ،كيلا دوعي  
AALD: gattu (see gādu):  
AALD: gādu (s.) (see gattu)  تارفلا رھنل مسا 
Note:  tu = du 
(برعلا ناسل) اثج  
(ةغللا سيياقم) ثج  
(برعلا ناسل) اذج  
(طيحملا سوماقلا) ُةَوْثُجل 







ePSD: EREN  
eren [CEDAR] wr. ĝešeren; eren; šimeren; šimĝešeren; ĝešhu-
ri2-in; ĝeše-re-ne; hu-ri2-inmušen Akk. erēnu  
šeš [UNMNG] wr. šeš4 ""  
šeš [WEEP] wr. šeš4; še8-še8; še8; šeš2; šešx(|A.IGI|); šeš3; 
šex(|IGI×A|) Akk. bakû  
ePSD: ERIN2  
erin [PEOPLE] wr. erin2; eri-na; erin9 Akk. şābu  
erin [YOKE] wr. erin2; ĝešerin2 Akk. şamādu; şimittu  
(ةغللا سيياقم) نرع  
(برعلا ناسل) نرع  
(برعلا ناسل) خمظ 
(برعلا ناسل) قمس 
(ةغللا سيياقم) نرأ  
(طيحملا سوماقلا) َنِرأ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) نرا 
(برعلا ناسل) نرأ  
 
 
lah [DRY] wr. lah2 "to dry" Akk. šābulu  
sur [HARNESS] wr. sur5; surx(ERIN2) Akk. šuqallulu  
zalag [SHINE] wr. zalag; zalag2; su-lu-ug; sulug Akk. ebbu; 
namāru; nûru  
158 ĝešGU.ZA 
 
271T10 ePSD: guza  
guza [CHAIR] wr. ĝešgu-za; gu-za; gu2-za; ĝešguza; ĝešaš-te 
Akk. kussû  
 
(طيحملا سوماقلا) ُزْعَجلا 
(برعلا ناسل) زعج  
(برعلا ناسل) زوج  
(طيحملا سوماقلا) َعَزَج  
(برعلا ناسل) عزج 
159 GEŠTIN 
karānu 
73T11 ePSD: karānu  
ĝeštin [VINE] wr. ĝeštin; ĝešĝeštin; mu-tin; mu-ti-in 
Akk. karānu  
AALD: *karānu (s.) (kiranu) مركلابنعلا ،بنعلا ةمرك ،لوحكلا ،  
Note: al-Jibouri rule: karmu -> karnu 
(برعلا ناسل) اعج 




230T10 ePSD: TIR  
tir [BOW] wr. tir; ĝeštir  
tir [FOREST] wr. tir; ĝeštir Akk. luhummû; qištu  
tir [FORESTER] wr. lu2tir; tir  
tir [PLANT] wr. u2tir  
 
ePSD: qištu  
tir [FOREST] wr. tir; ĝeštir Akk. luhummû; qištu  
 
ePSD: qīštu  
niĝba [GIFT] wr. niĝ2-ba Akk. qīštu  
u [GIFT] wr. u Akk. qīštu  
AALD: qâšu (v.) (qiāšu) ةبھ مدقي ،حنمي 
 
qišti See KASKAL 
(برعلا ناسل) رھط 
(ةغللا سيياقم) ريط  
(برعلا ناسل) رحط 
(طيحملا سوماقلا) َرَمْحَط 
 سوماقلا) ِتَرَحَط
(طيحملا  
(برعلا ناسل) سوق  
(برعلا ناسل) ششك  
(برعلا ناسل) ششق  
(ةغللا يف حاّحّصلا) سسق 
(برعلا ناسل) اسق 
(طيحملا سوماقلا) ُسْو َّدلا 
(برعلا ناسل) بيغ 
 
 
161 GEŠTU.MIN-šú 205T1 See also ẖa-as-su 
See also ú-zu-un-šú 
See also ŠU.MIN-šá 
 
ePSD: ĝeštug  
ĝeštug [EAR] wr. ĝeštug2; ĝešĝeštug; ĝeštug; ĝeštug3; 
muštug2; mu-uš-tug2; mu-uš-tug Akk. hassu; uznu; uznu; 
ţēmu  
ĝeštug [FISH] wr. ĝešĝeštugku6; ĝešĝeštug2ku6  
(رخازلا بابعلا) سسج  
(برعلا ناسل) سوج  






See also qanê  
See also qa-na 
 
EPSD: GI  
gi [ESSENCE] wr. Gi; šimgi  
gi [JUDGMENT] wr. Gi; gi16 Akk. šipţu  
gi [KILL] wr. Gi4 Akk. dâku  
gi [REED] wr. Gi Akk. qanû  
gi [THICKET] wr. ĝešgi Akk. ?  
gi [TURN] wr. Gi4; gi Akk. lamû; târu  
برعلا ناسل) ححج( 
(برعلا ناسل) احج 






ePSD: ĝi  
ĝi [BIRD] wr. ĝi6mušen  





ePSD: giltû  
ĝešdi [RUNG] wr. ĝešdi5 Akk. giltû  
ePSD: galātu  
buluh [FEAR] wr. bu-luh; bu-lu-uh2; bu-lu-uh3; buluh 
Akk. galātu  
(ةغللا سيياقم) ي/ولغ 
(طيحملا سوماقلا) َلاَغ 
(برعلا ناسل) للغ 
(برعلا ناسل) ليغ  
(برعلا ناسل) لوج  
(برعلا ناسل) لأج 
(طيحملا سوماقلا) َلاج 
165 GIM 106T1 See also ki-ma 
 
ePSD: agin  
agin [THUS] wr. a-gin7 "thus" Akk. kī 
 
ePSD: gi  
gi [JUDGMENT] wr. gi; gi16 "judgment" Akk. šipţu 
(برعلا ناسل) ايج 

















See also ši-pi-šú 
See also ki-i-ri 
 
ePSD: GIR  
gir [ANGER] wr. gir10  Akk. uzzu  
gir [FISH] wr. gir; girku6 Akk. šahû  
gir [GIFT] wr. gigir Akk. šerku  
gir [JAR] wr. duggir16; gir9 "a large jar" Akk. kirru  
gir [OVEN] wr. gir4 Akk. kīru  
gir [RUNNER] wr. gir5; gir7 Akk. šānû  
gir [SLIP] wr. gir5  
gir [STRANGER] wr. gir5 Akk. ubāru[foreigner]  
gir [UNMNG] wr. gir14 "?"  
gir [YOKE] wr. gir11 Akk. şamādu  
ePSD: ĝiri  
ĝiri [DAGGER] wr. ĝiri2; urudĝiri2; me2-er; me-er; me-ri 
Akk. naglabu; patru  
ĝiri [FOOT] wr. ĝiri3; me-ri; ĝiri16 Akk. šēpu  
ePSD: gerû  
gabal du [HOSTILE] wr. ga-ba-al du3 Akk. gerû 
AALD: šēpu (s.f) 1 لج ِّرلا ،مدقلا (2 صخشلا ،تاذلا (3 ،مدقتلا ، لوخدلا (
 موجھلا4 قيرطلا ،لقنلا (5 ةلزنملا ،ةبترملا (6مدقلا ةعبط ،مدقلا رثا (  
(ةغللا سيياقم) رعج  
(طيحملا سوماقلا) ُرْعَجلا  
(برعلا ناسل) رعج 
ج(برعلا ناسل) رأ 
 يف حاّحّصلا) رجرج
(ةغللا  
(برعلا ناسل) رحج  
(ةغللا سيياقم) ريج  
(برعلا ناسل) ريج  
(ةغللا سيياقم) رج  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ممج  
(طيحملا سوماقلا) ُّرَجلا 
(برعلا ناسل) ررج  
فظو ناسل) (برعلا 
(طيحملا سوماقلا) ُلُج َّرلا  
(طيحملا سوماقلا) ُلَْصلأا 
) ُقاسلا(طيحملا سوماقلا 
(برعلا ناسل) قوس  
(برعلا ناسل) لجر  
(برعلا ناسل) روغ 
(طيحملا سوماقلا) ُرْوَغلا 
(ةغللا سيياقم) روغ  
(برعلا ناسل) ررغ 
167 gišGAG.MEŠ 
sikkāt 
64T11 ePSD: gag  
gag [NAIL] wr. ĝešgag; gag; urudgag Akk. sikkatu; ūşu  
gag [POCK] wr. gag Akk. sikkatu  
 
ePSD: sikkatu  
gag [NAIL] wr. ĝešgag; gag; Akk. sikkatu; ūşu  
gag [POCK] wr. gag Akk. sikkatu  
sahin [PEG] wr. sa-hi-in Akk. sikkatu  
sahindu [YEAST] wr. sa-hi-in-du3; sa-hi-in; šemsah7-hi-in 
(ةغللا يف حاّحّصلا) تكس 
(طيحملا سوماقلا) ُتْك َّسلا 
(برعلا ناسل) تكس  
 
(برعلا ناسل) جوج  
See gú-gal-la-šú-
nu 
Akk. sahindu; sikkatu  
ePSD: sakkuttu  












ePSD: kun4  
kuĝ [STAIR] wr. ĝeškuĝ5; kun4; ĝeškuĝ4; kun5; ĝeškuĝx(LUM) 
Akk. askuppu; simmiltu  
 
ePSD: kun5  
kuĝ [STAIR] wr. ĝeškuĝ5; kun4; ĝeškuĝ4; kun5; ĝeškuĝx(LUM) 
Akk. askuppu; simmiltu  
 
ePSD: kânu  
gin [ESTABLISH] wr. gin6; gi-na; gi-in; ge-en; gin 
Akk. kânu; kīnu  
 
ePSD: kuninu  
buniĝ [TROUGH] wr. ĝešbuniĝ; gibuniĝx(|A.LAGAB×A|); 
buniĝ; gibuniĝ; ĝešbuniĝ2; ĝešbuniĝ3; kunin Akk. kuninu; pattû 
 
AALD: kânu (v.) (kuānu) 
(برعلا ناسل) لمص  
(برعلا ناسل) نوك  
(برعلا ناسل) نكو  
(طيحملا سوماقلا) ُّنِكلا 
(ةغللا سيياقم) نك 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ننك  
(برعلا ناسل) ننك 
) ُّنَقلا(طيحملا سوماقلا 
نقن (برعلا ناسل) 




















ePSD: ma  
ma [BURN] wr. ma5-ma5; ma5   
ma [SHIP] wr. ma2; ĝešma2 Akk. eleppu  
ma [WEAPON?] wr. ĝešma2 Akk. mekû  
 
ePSD: MA  
ĝa [HOUSE] wr. ĝa2; ma Akk. bītu  
ĝen [GO] wr. ĝen; ma Akk. alāku  
mada [LAND] wr. ma-da; ma Akk. erşetu; mātu  
peš [FIG] wr. ĝešpeš3; peš; peš3; mupeš3 Akk. tittu  
 
ePSD: eleppu  
ma [SHIP] wr. ma2; ĝešma2 Akk. eleppu  
 
ePSD: pilku  
in [SECTOR] wr. in Akk. pilku  
induba [BOUNDARY] wr. in-dub-ba; im-dub-ba Akk. pilku  
(برعلا ناسل) قبط  
(برعلا ناسل) ففك  
(برعلا ناسل)ففق  
(برعلا ناسل) كلف  
(برعلا ناسل) نحش  
(برعلا ناسل) نخش  
(برعلا ناسل) نھش  
ناسل) قبأ (برعلا  
(برعلا ناسل) بلع  
(برعلا ناسل) هوم 
(رخازلا بابعلا) أوم  
(طيحملا سوماقلا) ُوْعَملا  
(طيحملا سوماقلا) َعام  
(برعلا ناسل) عيم  
(ةغللا يف حاّحّصلا) عم  
(برعلا ناسل) ععم 
170 gišmá-gi-il-la 272T11 ePSD: magillu  
magilum [BOAT] wr. ĝešma2-gi4-lum; ĝešma2-gi-lum; ĝešma2-
gi-la2 Akk. magillu  
(برعلا ناسل) لجأ  
(ةغللا سيياقم) لجم  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لجم 
(طيحملا سوماقلا) ْتَلَجَم 
(برعلا ناسل) لجم  
(رخازلا بابعلا) فحص  
(برعلا ناسل) فحص 
171 gišsu-us-su-ul 68T11 ePSD: sassu  
KIKAL [BOTTOM] wr. KI.KAL Akk. sassu  
 
AALD: sussullu (s.)  ةنيمثلا نداعملا نم اردان بشخلا نم ءاعو وأ قودنصلا
(ةلس) 
(طيحملا سوماقلا) ُةَلْس َّشلا 
(برعلا ناسل) لثش  
(طيحملا سوماقلا) ْتَلُثَش 











ePSD: gitmālu  
rum [PERFECT] wr. rum Akk. gitmālu  
šar [PERFECT?] wr. šar2 Akk. gitmālu  
ušum [SNAKE] wr. ušum Akk. ašaredu; bašmu; gitmālu  
Note: Possible derivation path:   َلمْتئك لمتْكا  لمَك  and  َج  لم
 َلمْتئج  لمتْجا 
(برعلا ناسل) لمك  







ePSD: gu  
gu [BIRD] wr. gu2mušen  
gu [CORD] wr. gu Akk. qû  
gu [EAT] wr. gu7  Akk. akālu  
gu [ENTIRETY] wr. gu2 Akk. nagbu; napharu  
gu [FORCE] wr. gu2 Akk. emūqu  
gu [NECK] wr. gu2  Akk. ahu; kišādu; tikku  
gu [PULSE] wr. gu2  
gu [SQUARE] wr. gu7  
gu [VOICE] wr. gu3 Akk. rigmu  
AALD: gû (s.) فورعم ريغ ىنعم 
(طيحملا سوماقلا) ُّوَجلا  
(برعلا ناسل) أوج  
(برعلا ناسل) اوج  






See also GÚ 
 
ePSD: gu4  
gud [OX] wr. gud; gu3-ra Akk. alpu; lī'um  
لا سيياقم) فلھ(ةغل  
(برعلا ناسل) فلھ  
(رخازلا بابعلا) فلع  
(برعلا ناسل) فلع  
(ةغللا سيياقم) دج  
(برعلا ناسل) ددج 
175 GUB-az 279T1 See also ez-zu 
 
ePSD: gub  
gub [BATHE] wr. gub2 Akk. ramāku  
gub [STAND] wr. gub  Akk. izuzzu  
gub [~SHEEP] wr. gub  
(برعلا ناسل) بوج 
ا سيياقم) زبج(ةغلل  
(رخازلا بابعلا) سبج 
176 gú-gal-la-šú-nu  17T11 
18T11 
ePSD: gugallu  
gugal [INSPECTOR] wr. ku3-gal2; gu2-gal; ku6-gal2 
Akk. gugallu  
(طيحملا سوماقلا) ُةَجاجلا 
(طيحملا سوماقلا) َْجأَج  
(برعلا ناسل) جوج  
(برعلا ناسل) جيع 
177 GÚR-sa 58T11 ePSD: gur  
gur [CIRCLE] wr. Akk. kippatu; šumutu 
gur [LIFT] wr. gur3-ru; guru3; gur; gur17; guru6 Akk. našû; 
nāšû  
gur [REAP] wr. gurx(|ŠE.KIN|); gur10; gurx(|ŠE.KIN.KIN|) "to 
reap" Akk. eşēdu 
gur [RIM] wr. ĝešgur2 Akk. kippatu  
gur [SHIELD] wr. gur21; kušburu4mušen; eur2  
(برعلا ناسل) ررج 
(ةغللا سيياقم) روج  
(برعلا ناسل) روج  
gur [TOOL] wr. ĝešgur8  
gur [TURN] wr. gur Akk. sahāru; târu  





See also eţli 
 
ePSD: GURUŠ  
ĝuruš [MALE] wr. ĝuruš Akk. eţlu 
 
ePSD: TUR  
ban [UNIT] wr. ba-an; ban2; ban3; ba-an-AŠ; dugban3 " 
Akk. sūtu  
banda [QUOTIENT] wr. banda3 Akk. bandû  
banda [SAGACITY] wr. banda3 Akk. tašimtu  
dumu [CHILD] wr. dumu; du5-mu Akk. māru  
suhuš [OFFSHOOT] wr. suhušx(TUR); suhuš2  
tur [CHILD] wr. tur "(young) child" Akk. šerru  
tur [SMALL] wr. tur; tu Akk. şehērum  
 
ePSD: batultu  
kisikil [WOMAN] wr. ki-sikil; lu2ki-sikil; mu-tin; mu-ti-in 
Akk. ardatu; batultu  
(برعلا ناسل) سرغ  
(طيحملا سوماقلا) َسَرَغ 
 
batultu 
(برعلا ناسل) لتب  
(ةغللا سيياقم) لتب  
 
TUR 
ط(برعلا ناسل) رو  
(برعلا ناسل) روت  









See also ĝešGU.ZA 
 
ePSD: guzallu  
ašbaltum [STATUS] wr. lu2aš-bal-tum Akk. ašpaltu; guzallu  
guzal [SCOUNDREL] wr. gu2-zal; gu3-zal Akk. guzallu; 
ishappu; ahurrû; nû'u  
hara [RUFFIAN] wr. hara3 Akk. guzallu; ishappu  
 
ePSD: guzalû  
guzala [OFFICIAL] wr. gu-za-la2 Akk. guzalû  
(طيحملا سوماقلا) ُلْزَجلا  
(برعلا ناسل) لزج  
(برعلا ناسل) مرض  
(برعلا ناسل) لذج 
180 H̱A.LA 310T10 See also fH̱UL 
 
ePSD: hala  
hala [SHARE] wr. Ha-la; hal Akk. zittu  
 
ePSD: HAL 
hal [DIVIDE] wr. hal-ha; ha-la; hal Akk. barû; halālu; 
nazālu; petû; pirištu; zâzu; šahālu 
(طيحملا سوماقلا) ُّلَخلا  
(برعلا ناسل) لاخ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) للخ  
(برعلا ناسل) للخ  
(برعلا ناسل) لوخ  
برعلا ناسل) ليخ( 
181 ẖa-a-a-al-ti 132T11 See also a-lit-ti (برعلا ناسل) لوح 
(برعلا ناسل) لاح 
182 ẖa-an-ši 57T11 ePSD: hanšat  
ya [FIVE] wr. ia2 Akk. hanšat  
(ةغللا سيياقم) سمخ  
(برعلا ناسل) ثثح 
183 ẖa-an-ṭiš 110T11 
233T11 
See also ú-ẖa-am-ma-ṭu 
AALD: ẖanṭiš (adv.) see ẖamaṭu ةأجف ،لااح ،ةعرسب 
(طيحملا سوماقلا) ُهَطَنَخ 
(رخازلا بابعلا) طنح  











ePSD: hasāsu  
na deg [CLEAR] wr. na degx(RI); ša di; ša di-di; ša di-di5; 
ša di5 Akk. ašāru; elēlu; hasāsu  
si [REMEMBER] wr. si Akk. hasāsu  
 
(رخازلا بابعلا) سسخ  
(برعلا ناسل) سسخ  
(برعلا ناسل) اسھ  
(رخازلا بابعلا) سھو  











ePSD: hasīsu  
ĝizzal [EAR] wr. ĝizzal; gizzal2 Akk. hasīsu; uznu; uznu; 
nešmû 
  
ePSD: hassu; uznu  
ĝeštug [EAR] wr. ĝeštug2; ĝešĝeštug; ĝeštug; ĝeštug3; 
muštug2; mu-uš-tug2; mu-uš-tug Akk. hassu; uznu; uznu; 
ţēmu 
(برعلا ناسل) سسھ  
(طيحملا سوماقلا) ُه َّسَھ  
(برعلا ناسل) اسح 
 سيياقم) ي/وسح(ةغللا  
(ةغللا يف حاّحّصلا) سسح 
(برعلا ناسل) سسح 
(ةغللا سيياقم) سح  
(طيحملا سوماقلا) ُّسَحلا 
185 ẖa-bi-lu-LÙ 113T1 See aslo LÙ 
 
ePSD: habālu  
heše [OPPRESSED] wr. heš5še3; haš Akk. habālu; kalû  
 
AALD: habbilu (adj) (see habālu) )1) نوناقلل فلاخم ريرش (2 (
ريرش  (تيرفع ،ناطيش)  
(برعلا ناسل) لبخ  








See also e-du-ú 
 
ePSD: hadû  
lib [RICH] Akk. hadû; hidiātu; râšu; rāšû; rīšātu  
šag hul [HAPPY] wr. šag4 hul2 Akk. hadû  
AALD: *hadû (adj.)  ،ءيداھ بيط ،فيطل  
AALD: *hadû (v.) (huddû, nahdû) اقفاوم نوكي ،اديعس نوكي ،بحري ؛ 
دَعسَي ،قفاوُي ،يدتھَي 
(برعلا ناسل) ددخ  
(برعلا ناسل) أدح  
(طيحملا سوماقلا) َأَدَھ 
(رخازلا بابعلا) أدھ  
(برعلا ناسل) أدھ  
(برعلا ناسل) أدھ  
(ةغللا سيياقم) يدھ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ىدھ 
 ُھلا(طيحملا سوماقلا) ىد 
(برعلا ناسل) يدھ 
187 ẖar-gal-li-šu 25 AALD: ẖargullu (ẖargallu):  ،لفق ةملك ،ناويحلا مف دسل مدختسي ماطخ
 ةليخد ةيرموس 
 
CAD: A set of metal rings used to hold the metal bar in 
palce  
(برعلا ناسل) لجرح  
(برعلا ناسل) قرخ  
(برعلا ناسل) لقرخ 
188 har-ra-na 10U See also ur-ẖa 
 
ePSD: harrānu  
kaskal [WAY] wr. kaskal  Akk. harrānu  
šušer [ROAD] wr. šu-še-er Akk. harrānu; nasīkātu  
(برعلا ناسل) نرح  









ePSD: haşşinnu  
hazin [AX] wr. urudha-zi-in; urudha-zi; urudha-zi2-in 
Akk. haşşinnu  
(برعلا ناسل) نصخ  
(ةغللا سيياقم) نصخ  







ePSD haşābu  
haš [BREAK] wr. Haš Akk. haşābu; šebēru  
 
ePSD haşāşu  
ša [SNAP] wr. Ša5 Akk. haşāşu  
 
ePSD haşbu?  
hazbum [TERRACOTTA] wr. dugha-az-bu-um Akk. haşbu?  
 
ePSD haşbu  
tugguza [TEXTILE] wr. Tug2-guz-za; tug2-gu-zaAkk. Haşbu 
AALD: ẖasāpu (v.) (قوباط) ليزي  ؛(رعشلا) فتني 
(برعلا ناسل) صصھ  
(برعلا ناسل) اصھ  
(برعلا ناسل) مصھ  
 رصھ(برعلا ناسل)  
(برعلا ناسل) فسح  
(برعلا ناسل) بصح  
(برعلا ناسل) فصخ 





ePSD: harāru  
harra [DUG?] wr. har-ra "dug?" Akk. harāru  
šab [TRIM] wr. šab Akk. barû ša uzu; esēpu; harāru; 
harāşu; harāşu; eşēru; harāşu; šarāmu; nakāsu; šahāhu  
 
ePSD: herû  
bal [DIG] wr. ba-al; bal; bal3; bal4; pe-el Akk. herû  
dun [DIG] wr. dun Akk. herû 
 
AALD: *hurru (s.m.) ةرفُحلا ، ُّرخلا  
AALD: *hirru (s.m.) زحلا ، ُّرخلا  
AALD: hirû (see herû) جرختسا ،شبن ،رفح 
AALD: hirītû (s.) ا ،قدنخلاقشلا ،ةانقل  
(برعلا ناسل) روح  
(ةغللا سيياقم) روح  
(طيحملا سوماقلا) ُةَوْرُخ 
(برعلا ناسل) ترخ  
(برعلا ناسل) يرح  
(ةغللا سيياقم) ي/ورح  
(برعلا ناسل) ررخ 
(برعلا ناسل) ررح 
192 H̱I.LI 
 
231T1 ePSD: HI  
HI [CVNE] wr. HI  
dub [KNEE] wr. dub3; ze2-eb  
dug [GOOD] wr. dug3; ze2-eb; du- Akk. ţābu  
hi [MIX] wr. hi Akk. balālu  
 
ePSD: HI.LI  
hili [LUXURIANT] wr. hi-li; hilib2 Akk. kuzbu; šamhu  
hili [WIG] wr. hi-li  
 (ةغللا يف حاّحّصلا) ايح 
 (طيحملا سوماقلا) ُّيِحلا 
(ةغللا سيياقم) ايل 
(رخازلا بابعلا) أيل 
(برعلا ناسل) ايل 
ل) لاح(برعلا ناس 
193 ẖi-rat 77T1 ePSD: hīrtu  
ĝidlam [SPOUSE] wr. ĝidlam; ĝidlam2; ĝidlam3 Akk. hā'iru; 
hīrtu  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ريخ 
194 ẖi-şib 44T11 AALD: ẖişbu (s.) (ةأرملل) جرفلا ؛جاتنإ ،ريفو جاتنإ ،بصخلا (طيحملا سوماقلا) ُهَبَضَخ 
(برعلا ناسل) بضخ 












ePSD: hišihtu  
a'aš [SUPPLIES] wr. a2-aš2 Akk. hišihtu  
 
ePSD: hušahhu  
sugu [NEED] wr. su-gu7 Akk. hušahhu  
 
AALD: hisihtu (s.) See hasahu   ،ةجاحلا تازيھجتلا ،تابلطتملا ؛زوعلا
ةبوبحمو ةديفم ةجاح فصو ؛ةيرورضلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ثيھ 
(برعلا ناسل) يثھ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) تتھ 
(برعلا ناسل) تتھ  
(ةغللا سيياقم) تح  
(ةغللا يف حاّحّصلا) تتح 
(برعلا ناسل) تتح  
(طيحملا سوماقلا) هَّثَح  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ثثح  
ل) ثثح(برعلا ناس  
(برعلا ناسل) ضضح  




185T11 ePSD: hiţītu  
luĝa [DAMAGE] wr. luĝa; luĝ2 Akk. hiţītu; šillatu  
(طيحملا سوماقلا) ُءْطَخلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) أطخ 





ePSD: hursānu  
hursaĝ [MOUNTAIN] wr. hur-saĝ; PA.DUN3 Akk. hursānu  




ePSD: GIŠ  
(برعلا ناسل) ززج  
(برعلا ناسل) ازأ  
ĝeš [TREE] wr. ĝeš; mu; u5 Akk. işu 
 
ePSD: I.GIŠ  
i'iz [NUMEROUS] wr. i-iz Akk. mādu  
i'iz [SEED] wr. i-iz Akk. zēru  
 
ePSD: iĝeš  
iĝeš [OIL] wr. i3-ĝeš 
ePSD: ĝeš  
ĝeš [PENIS] wr. ĝeš3; mu Akk. išaru; zikaru  
ĝeš [SIXTY] wr. geš2; mu-uš "sixty"  
ĝeš [TREE] wr. ĝeš; mu; u5 Akk. işu  
 
ePSD: šamnu  
i [OIL] wr. i3; u5; u2 Akk. tallum; šamnu  
li [OIL] wr. li2 Akk. šamnu  
u'u [STONE] wr. na4u2-u2 Akk. šamnu  
 
Note1: 
Ì+GIŠ = i-iz = i'iz =  زيإ =زجإ = harvest = (بوبح)  دوصحملا  
Note2:  
Ì+GIŠ = i-iz = i'iz = زإإ = living source = إءاز )سبب شيعلا(  
Note3: 
Ì+GIŠ = i-iz = i'iz = [سيغي] سيغإ = seeds  
Note3: 
Ì+GIŠ = E+GIŠ =  يح(ةايح) شِج  = plant life = seeds  
Note4: 
i+ĝeš = E+ĝeš = يح (ءام) سيغ ]شِج[  = seed [plant] water = 
vegetable oil 
(ةغللا سيياقم) شج  
(برعلا ناسل) ششج  
(ةغللا سيياقم) سيغ 




(برعلا ناسل) ايع  
(ةغللا سيياقم) ييأ 
(برعلا ناسل) ايح 
See E 
 
(طيحملا سوماقلا) َنِمَس 
(برعلا ناسل) نمس 
199 Ì.NUN 
ẖimēti 
272T10 ePSD: inun  
inun [GHEE] wr. i3-nun 
 
AALD: *ẖimētu  (s.) نھدلا ؛هصيمحت دعب محشلا :محلا 
 
Note1:  
m <-> n; > م-ن <   
Note2:  
Ì.NUN = Ì.MUM = fat liquid = ممح = ) موم يحءام (محشلا  = لانمس  
 ُموملا (طيحملا سوماقلا) 
(برعلا ناسل) موم 
(برعلا ناسل) أمح  
(ةغللا سيياقم) مح  
(برعلا ناسل) امح 
(برعلا ناسل) ممح  
(برعلا ناسل) سنح  









See also ia-ti 
 
AALD: yâši (pron.) (yâšim, yâšu, yâša, ayâši, also: yâšia, 
yâšinu) يل ،درفم لصتم كلمت ريمض 










See also ia-a-ši 
 
AALD: yâti (pron.) (yâtia) درفم لصفنم كلمت ريمض 










ePSD: bâ'u  
dib [PASS] wr. dib; dib2; di-ib Akk. bâ'u; etēqu  
ri [IMPOSE] wr. RI; ru Akk. bâ'u; emēdu; nadû; nasāku; 
ramû; rehû; tarû; wašaru  
ur [DRAG] wr. ur3 Akk. bâ'u; kapāru; šabāţu  
(ةغللا سيياقم) يغب  
(برعلا ناسل) اغب  
(رخازلا بابعلا) أَوَب  




















ePSD: bašû  
ĝal [BE] wr. ĝal2; ma-al; ga2gal2 Akk. bašû; šakānu  
 
ePSD: būšu  
immal [PROPERTY] wr. immal3 Akk. būšu; makkûru; 
maršītu; ţuhhudu  
kibšur [PLENTIFUL] wr. kibšur Akk. bāšītu; būšu; makkûru; 
maršītu  
niĝšu [GOODS] wr. niĝ2-šu Akk. būšu  
 
AALD: ibašši (see bašu)  ديكأتلاب ،ديكأ ؛معن ينعت نا لمتحم 
AALD: bāšû (adj.) (see bašû)  زھاج ،ٍقاب  
(برعلا ناسل) اب 
(برعلا ناسل) أتب  
(برعلا ناسل) ششب  
(ةغللا سيياقم) ثعب  
(برعلا ناسل) ثثب 





ePSD: batāqu  
šu dag [ABANDON] wr. šu dag Akk. batāqu  
(ةغللا سيياقم) قتف  
(برعلا ناسل) قتف  
(ةغللا سيياقم) كتب 
(طيحملا سوماقلا) ُهَكَتَب 
205 ib-ri 268T1 See also e-bir 
ePSD: ibru  
guli [FRIEND] wr. gu5-li; gu-li; gu7-li Akk. ibru  
(طيحملا سوماقلا) َرَبأ 
(برعلا ناسل) ربأ 
قم) رفأ(ةغللا سييا  







See also nāru 
 
ePSD: id  
id [RIVER] wr. id2; id3; id6; id7; id5 Akk. nāru  
(برعلا ناسل) ديح 
207 i-dab-bu-bu-uš 250T10 ePSD: dabābu  
di [SPEAK] wr. di  Akk. atwû; dabābu; qabû  
dug [SPEAK] wr. dug4 Akk. atwû; dabābu; epēšu; qabû  
e [SPEAK] wr. e; na-be2-a; be2; ne; da-me; na-be2; e7 
Akk. atwû; dabābu; qabû  
AALD: dabābu (v.)  ،ةيضق عفري ،ةدافا مدقي ،رمآتي ،شقاني ،لواتي ،ملكتي
ضرتفي ،لمأتي ،ضرتعي ،بلاطي ،ةديكم بصنبي 
(برعلا ناسل) ببط  
حاّحّصلا) ببد (ةغللا يف 
(طيحملا سوماقلا) َّبَد 
(برعلا ناسل) ببد 





































See also AD-šú 
See also ẖa-di-’-a 
See also šá-nu-'-ú-du 
 
idu see a-ḫi-ia 
 
ePSD: edû  
zu [KNOW] wr. zu Akk. edû; lamādu  
 
ePSD: lamādu  
zu [KNOW] wr. zu Akk. edû; lamādu  
 
ePSD: na'ādu  
saĝEZEN [HEED] wr. sag-EZEN Akk. na'ādu 
  
AALD: *idû (v.) edû 
AALD: tuddû (v.)  
AALD: ta’ittu (v.) (na’ādu) 
(طيحملا سوماقلا) ُّدَھلا  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ددھ 
(برعلا ناسل) ددھ 
(ةغللا سيياقم) دع  
 ددع(برعلا ناسل)  
(ةغللا سيياقم) ودع 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ادع  
(طيحملا سوماقلا) ادَع  
برعلا ناسل) ادع(  
(ةغللا سيياقم) دي  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ىدي 
(برعلا ناسل) يدي 
(ةغللا سيياقم) يدأ  
(طيحملا سوماقلا) ُها ََّدأ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ادأ  
(برعلا ناسل) ادأ 
 ددأ(برعلا ناسل) 









































See also ik-tap-píl  
See also uk-tam-ma-ru 
 
ePSD: gāmiru  
lirum [STRENGTH] wr. lirum; lirum3; lirum2; lirum6; lirum7; 
lirum8 Akk. abaru; dannu; emûqu; gāmiru; kamiru; kirimmu; 
umašu; šapşu; šitnunu; šitpuşu  
 
ePSD: gamāru  
til [COMPLETE] wr. til; til3 Akk. gamāru; labāru; qatû  
 
AALD: gamāru (v.)  ،ذفنتسي ،كلھي ،يھني ،ديبُي  ،ةياھنلل دوقي ،رطيسي ،قوطي
هتوق لك لمعتسي ،زكري ،ةيوس لمحي ،لماكلاب ّملسي وا عفدي 
(ةغللا سيياقم) رمج  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رمج 
(طيحملا سوماقلا) ُةَرْمَجلا 










ePSD igāru  
egar [WALL] wr. e2-gar8; ba-ar; ba9-ar2 Akk. igāru  
izid [WALL] wr. iz-zi; i-zi Akk. agû; igāru  
 
ePSD: egēru  
gilim [CROSS] wr. gilim; gilibx(|GI%GI|)ib; gi16-il; gil-gilil  
Akk. egēru; parāku  
 
AALD: igāriš (adv.) رادج لثم ،ةراجح لثم 
AALD: igartu (s.) روسلا وا رادجلا ،ةراجحلا 
AALD: igāru (s.) ةنيفسلا بناج ،يرئادلا روسلا ،ءانبلل رادج ،ةراجحلا 
AALD: igāru (s.) جرملا ،راقعلا 
(ةغللا سيياقم) رجح  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رجح 
(طيحملا سوماقلا) ُرْجَحلا 







See also pa-ni 
See also a-šá-rit-ti 
 
ePSD: igi  
igi [EYE] wr. igi; i-bi2; i-gi Akk. īnu  
igi [FACE] wr. igi; i-bi2; igi3; i-gi Akk. mahrum; pānû  
igi [QUALITY] wr. i-gi8  
igi [~MATHEMATICS] wr. igi  
 
ePSD: IGI DU  
igi gub [SEE] wr. igi gub Akk.? 
(طيحملا سوماقلا) ُهْجَولا 
(ةغللا سيياقم) هجو  
(برعلا ناسل) اجح 
(برعلا ناسل) أيج 
 
DU 
(برعلا ناسل) اود 
 
213 i-ẖab-bu-bu 187T1 ePSD: habbu  
umun [PIT] wr. umun10; umun11; umun12; umun5; umun6 
(برعلا ناسل) ببح  
ددو (برعلا ناسل)  
Akk. habbu; hammu  
 
(برعلا ناسل) انر  











ePSD: hā'iţu  
luĝiadudu [NIGHT-WATCHMAN] wr. lu2-ĝi6-a-du-du; lu2-
ĝi6-du-du Akk. hā'iţu  
AALD: ẖaṭu (hadu, hiāṭu)  (v.) 1 بقاري (2 صحفي  ،علطي (3  ،ثحبي (
 عبتي4 عفدي ،نزي  (5 عبتتي (    
AALD: hitmu (s.)  نينيعم نزوو لكشب بھذلا وا ةضفلا نم ةعطق 
(برعلا ناسل) طوح 
(طيحملا سوماقلا) هَطاح 
(ةغللا يف حاّحّصلا) طوح 
(برعلا ناسل) مطح 
215 iẖ-pi-šá 108T11 ePSD: happu  
hab [MALODOROUS] wr. hab2; hab Akk. alappānu; bīšu; 
ekēlu; happu  
AALD: ẖapši (s.) ةوقلا ،عارذلا 
(برعلا ناسل) افح  
(طيحملا سوماقلا) َّفَح  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ففح 





ePSD: hāzû  
šulu [BIRD] wr. šu-lu2mušen; šu-numušen Akk. huqu; hāzû  
ل) ازح(برعلا ناس  
(طيحملا سوماقلا) ىَزَح 
(ةغللا سيياقم) ي/وزح 
217 i-kád-dir 69T1 AALD: kadāru (v.) 1 ( طشني ،سمحتي ،سرطغتي ،ربجتي2 اررض ثدحي (  (برعلا ناسل) ردك  









ePSD: kasāpu  
pad [BREAK] wr. pad Akk. kasāpu  
(ةغللا سيياقم) فسك  
(ةغللا يف حاّحّصلا) فسك 
(طيحملا سوماقلا) ُةَفْسِكلا 











See also i-qab-bu-ú 
See also dan-nu 
 
ePSD: kabātu  
kul [HEAVY] wr. kul  Akk. kabātu  
 
ePSD: kabattu  
peš [THICK] wr. peš; peš5; peš4; peš6 Akk. alādu; kabattu; 
līp līpi; mār māri; mērû; napāšu; šabāšu  
ur [LIVER] wr. ur5 Akk. kabattu; ummatu  
 
ePSD: kibtu  
kib [WHEAT] wr. gig; gib Akk. kibtu  
 
ePSD: kabtu  
alim [BISON] wr. alim; e-lum Akk. ditānu; kabtu; kusarikku  
aratta [IMPORTANT] wr. aratta Akk. kabtu; tanattu  
dilmun [IMPORTANT] wr. dilmun Akk. kabtu; musukku; 
têrtu; šûpû  
dugud [HEAVY] wr. dugud Akk. kabtu  
idim [HEAVY] wr. idim Akk. kabtu  
mah [GREAT] wr. mah; mah2 Akk. kabtu; mādu; rabû; şīru  
tukur [IMPORTANT] wr. tukur2; tukur Akk. kabtu  
 
AALD: *kabātu(v.) (kabādu) نمسي ،مخضي ،لقثي ،ُدبكي 
(برعلا ناسل) ببخ  
(برعلا ناسل) تبخ  
(برعلا ناسل) دبك  
(برعلا ناسل) عبك  
(ةغللا سيياقم) وبك  
(برعلا ناسل) ابك  
علا ناسل) ببك(بر  
(ةغللا سيياقم) تبك 
(ةغللا سيياقم) تبك  
(طيحملا سوماقلا) ُهَتَبك  





ePSD: kadādu  
ur [ANOINT] wr. ur5 Akk. kadādu  
 
(ةغللا سيياقم) دلخ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) دلخ  
(طيحملا سوماقلا) َدَلَق 
AALD: Kaldû (s.): دلايملا لبق لولاا فللاا يف لباب تنكس ماوقا :نييدلكلا 
 
Note: al-Jibouri rule:   َّدـَتـْكإ- َدـَلـَتـْكإ <  
(برعلا ناسل) دلك  





See also i-gam-mar 
AALD: kapālu (v.) (qapālu) 1 فلي ،لبكي (2 طيحُي ،كبشُي ،رفضي (3 (
 فلغي ،فلي4ظي ( صخش دض عمتجي ،رف  
AALD: kabālu (v.) (see kibilitu, kubultu):  قيعي ،دّمجي ،لّبكي
 ةكرحلا ّلشي ،ةكرحلا 
(ةغللا سيياقم) لفك 
(برعلا ناسل) لفك  
(طيحملا سوماقلا) َلَفَق  
(برعلا ناسل) لفق  
(ةغللا سيياقم) لبك  
(برعلا ناسل) لبك 
222 ik-ta-ri-iş 102T1 ePSD: karāşu  
kid [BREAK] wr. kid2; gir8; kid4; kid7 Akk. karāşu  
tuk [BREAK] wr. tukx(|IM.KAD3|) Akk. karāşu; nakāsu; 
naqāru; narābu  
 
ePSD: karāsu ša esir  
HIHI [PINCH] wr. HI.HI Akk. karāsu ša esir 
 
AALD: *qarāşu (s.) (karşu) (ةمھتلا لكأ) ماھتلاا ،ءارتفلاا ،ضرقلا 
AALD: *qarāşu (v.) (garaşu) ي ،ءارتفلاا ،رسكي ،قرفي ،صرقي ،ضرق
بذكي ،مھتي 
(برعلا ناسل) ضرق  
(برعلا ناسل) صرق  
(برعلا ناسل) صرك  
(برعلا ناسل) سرك 
223 ik-ta-su-ú 251T11 ePSD: kasû  
a la [BIND] wr. a2 la2 Akk. kamû; kasû  
gazi [CONDIMENT] wr. gazi; gazi2 Akk. kasû  
šu la [PARALYZE] wr. šu la2 Akk. eşēlu; kasû  
 
ePSD: kasû; şimittu  
la [HANG] wr. la2; la; lal2 Akk. alālu; hanāqu; hiāţu; kamû; 
kasû; şimittu; kullumu; šaqālu; šuqalulu; zarû  
(ةغللا سيياقم) عسك  
(برعلا ناسل) عسك  
(ةغللا يف حاّحّصلا) أسك  
(رخازلا بابعلا) أسك  
ناسل) أسك (برعلا 
(برعلا ناسل) اسك 
224 IKU  58T11 See also nindan  
 
ePSD: iku 
iku [UNIT] wr. iku Akk. ikû 
 
Wikipedia:  
The 'perfect acre' is a rectangular area of 43,560 square 
feet, bounded by sides 660 feet by 66 feet long (660 ft long 
× 66 ft wide), or 220 yards by 22 yards long (220 yd/ long 
× 22 yd wide), or 40 rods by 4 rods long. Thus, an acre is 
160 square rods. 
A dunam was the Ottoman unit of area equivalent to the 
Greek stremma or English acre, representing the amount 
of land that could be ploughed by a team of oxen in a day. 
The legal definition was "forty standard paces in length 
and breadth", but its actual area varied considerably from 
place to place, from a little more than 900 m² in Palestine 
to around 2500 m² in Iraq.  
 
Note1: Possible areas for an Acre: 
Modern Acre = 160 rods2 = 43,560 ft2  ~ 4046 m2 
Small Cubit Acre = 0.36 Hectare = 38750.1 ft2 = 3600 m2    
Large Cubit Acre = 0.81 Hectare = 87187.7 ft2 = 8100 m2     
 
Note2: Iraqi Dunam (~ Acre) ~  27000 ft2 = 2500 m2 
(برعلا ناسل) ركأ 
 
Note3: Noah Ship’s possible demesions using smaller 
Cubit standard: 
 
Diameter = 10 nindan = 10 rod = 165 ft = 50 m 







ePSD: illātu; illatşâbi  
ildum [BAND] wr. ildum2; ildum Akk. illātu; illatşâbi; 
piqittişâbi; illat kalbi  
 
AALD: illatu (s. f.) (illitu)  ،ةمزحلا ،ةلفاقلادشحلا ،ةعامجلا ،ةلئاعلا  
(برعلا ناسل) ليع  













































See also mil-ki 
See also IM-tal-lak 
See also ni-lu-ú 
 
ePSD: alāku  
dirig [FLOAT] wr. dirig Akk. alāku; mahāhu; mahāru; 
neqelpû  
du [GO] wr. du Akk. alāku  
ere [GO] wr. re; er; e-ra; erx(|DU.DU|); re6; re7; er-re; i-ri 
Akk. alāku  
ĝen [GO] wr. ĝen; ma Akk. alāku  
sub [GO] wr. sub2  Akk. alāku  
(برعلا ناسل) قلو  
) قلأ(برعلا ناسل  
(ةغللا يف حاّحّصلا) كلع 
(برعلا ناسل) جلع  
(برعلا ناسل) كلأ  
(برعلا ناسل) كلأ  
(برعلا ناسل) كول  
(برعلا ناسل) ككل  
(برعلا ناسل) لسر  
(طيحملا سوماقلا) َُكْلأَملا 
(برعلا ناسل) غلب 
227 ILLU 312T10 See also el-lim 
See also mi-la 
 
ePSD: illu  
illu [WATER] wr. illu Akk. mû; mīlu; namba'u; zâbu 









See also lib-ba-ti 
 
ePSD: lapātu  
du [PLAY] wr. du12-du12; du12 Akk. lapātu; zamāru  
halam [FORSAKE] wr. ha-lam; gel-le-eĝ3 Akk. halāqu; 
lapātu; lemnu; mašû  
šu dug [TOUCH] wr. šu dug4 Akk. lapātu  
šu tag [TOUCH] wr. šu tag Akk. lapātu  
tag [TOUCH] wr. tag Akk. lapātu; rakāsu  
 
ePSD: lupputu  
šu la [DEFILE] wr. šu la2 Akk. lu'û; lupputu  
 
AALD: lapātu (v.) (labātu) لي ،تامرحلا كھتني ،ةين ءوسب ديلا عضي ،سم
 ةلآب بعلي ،رحدي ،قياضي ،برضي ،يذؤي ،مجاھي  ،ةعمسلا هوشي ،تاسدقملا سندي
(برعلا ناسل) سمل  
(رخازلا بابعلا) سفل  
(ةغللا سيياقم) تفل  
(برعلا ناسل) تفل  
(ةغللا يف حاّحّصلا) أفل  
(ةغللا يف حاّحّصلا) أفل  
(برعلا ناسل) افل  
 َل(طيحملا سوماقلا) َُهأَف 
 
جيھي ،قرفي ،كحي ،ملظي ،خسوي ،يرتو 
 
Note: from Lisan al-Arab: 
m <=> f <=> b; t <=> s  
lafata = labata = lafasa = labasa = lamasa 
=> ت ؛ب <=> ف <=> م؛س < سمل = سبل = سفل = تبل = تفل  




ePSD: imbaru  
muru [RAINSTORM] wr. muru9; muru3 Akk. imbaru; murû  
 (ةغللا يف حاّحّصلا) ربنع 
(طيحملا سوماقلا) ُرَبْنَعلا 
(برعلا ناسل) ربمع 
230 im-ẖul-lu 
 
133T11 See also im-Ù-lu 
 
ePSD: imhullu  
imhul [WIND] wr. im-hul Akk. imhullu  
(برعلا ناسل) لحم  







See also im-tal-ku-ma 
See also i-tal-lak 
 
ePSD: im  
im [CLAY] wr. im Akk. ţīdu; ţuppu  
im [RAIN] wr. im; me-er Akk. zunnu; šāru  
im [RUN] wr. im2 Akk. šānû  
(ةغللا سيياقم) ّمأ 
(برعلا ناسل) موا 
(طيحملا سوماقلا) ُماُولأا  
(برعلا ناسل) أمو  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ممي  

















See also ŠUB.MEŠ 
See also e-niq 
 
ePSD: maqātu  
šub [FALL] wr. šub Akk. habātu; maqātu; nadû  
Note: Derivation: 
 عقنتما ،عقمإ ،عقتمإ :عقم  and  اقنتما ،اقمإ ،اقتمإ :اقم 
̄(برعلا ناسل) عق 
(ةغللا سيياقم) عقم  







ePSD: mesû  
luh [CLEAN] wr. luh Akk. mesû  
 
(ةغللا سيياقم) سم  
(طيحملا سوماقلا) ُّشَملا 
(برعلا ناسل) اسم  
(برعلا ناسل) حسم  
(برعلا ناسل) سعم 
234 im-Ù-lu 133T11 See also im-ẖul-lu 
See also ma-a-a-al  
See also rig-ma-šú  
 
aya [CRY] wr. a; u3 Akk. ahulap; nâqu  
u [AND] wr. u3 Akk. u 
 
ePSD: U4  
u [BELLOW] wr. u4 Akk. nagāgu; rigmu  
u [PURSLANE] wr. u4 Akk. puhpuhu  
ud [IF] wr. ud Akk. šumma  
ud [STORM] wr. ud Akk. ūmu  
ud [SUN] wr. ud Akk. immu; ummedu; umšu; šamšu; ūmu  
ud [WHEN] wr. ud Akk. enūma  
 
ePSD: U5  
a'u [WATER] wr. a-u2; a-u3; a-u5; u3; u5  
u [RIDE] wr. u5 Akk. hinnu; kašāšu; rakābu; rikbu; 
šagammu 
 اوع(برعلا ناسل)  
(برعلا ناسل) لعم  














See also ma-rat 
 
ePSD: amāru  
igi bar [LOOK AT] wr. igi bar Akk. amāru; barû; naplusu  
igi duh [SEE] wr. igi duh Akk. amāru; naplusu; naţālu  
igi sig [SEE] wr. igi sig10 Akk. amāru; naplusu  
u dug [ADMIRE] wr. u6 dug4 Akk. amāru; barû  
(ةغللا سيياقم) رمأ  
(برعلا ناسل) رمأ 
(برعلا ناسل) يأر 
















ePSD: naţālu  
igi duh [SEE] wr. igi duh Akk. amāru; naplusu; naţālu  
igi la [WATCH] wr. igi la2 Akk. naţālu  
 
CAD: naṭālu (v.) to see ahead; to see, to watch; to 
examine; 
(ةغللا سيياقم) لط  
(برعلا ناسل) للط  
(طيحملا سوماقلا) ُّل َّطلا  
(ةغللا يف حاّحّصلا) للط 
(برعلا ناسل) لطن 







ePSD: nakāru  
bala [TURN] wr. bal; bil2 Akk. elû; nabalkutu; nakāru; naqû; 
palû; tabāku  
kur [DIFFERENT] wr. kur2; gur Akk. nakāru; šanû  
niĝkur [HOSTILITY] wr. niĝ2-kur2 Akk. nakāru  
(برعلا ناسل) ركن 
238 i-nam-bu-ṭa 35U See also nu-bat-ta  
 
ePSD: nabāţu  
di [SHINE] wr. di5 Akk. nabāţu  
had [BRIGHT] wr. ha-ad; had2 Akk. ebbu; nabāţu; ellu  
mul [SHINE] wr. mul; mul2; mul4 Akk. kakkabu; mulmullu; 
nabāţu  
saĝ mu [SHINE] wr. saĝ mu2-mu2 Akk. nabāţu  
šun [SHINE] wr. šun2 Akk. nabāţu  
ul [BRIGHT] wr. ul4; ul6 Akk. namru; nabāţu  
ePSD: nabâtu  
kun [SHINE] wr. kun2 Akk. nabâtu 





See also BÚR-ár 
 
ePSD: pašāru  
bur [SPREAD] wr. bur2; bur Akk. pašāru; šuparruru  
u'en [RELEASE] wr. u3-en; u3-en3 Akk. pašāru  
(برعلا ناسل) رسف  
(ةغللا سيياقم) رسف  
(ةغللا سيياقم) رسف 
240 i-pa-DA-áš-šum-ma 150T11 See also i-pa-áš-šum-ma 
 
ePSD: DA  
da [CVVE] wr. da "(compound verb verbal element)"  
da [LINE] wr. da "line, edge, side"  
dag [SIDE] wr. da "side; vicinity" Akk. idu 
 
AALD: uppadētu (s.) (uppudetu, appadētu, appudētu) 
شتفملا ،بقارملا ،فرشملا 
ا سيياقم) دفأ(ةغلل  
(ةغللا سيياقم) دفو 
241 i-pi-ra-am-ma 149T11 ePSD: parāru  
ur [ROAM] wr. ur4; ur-ru-ur Akk. parāru  
AALD: pirru (s.) لامعلا ىلع بقارملا 
(طيحملا سوماقلا) ُمَرَبلا  
(برعلا ناسل) ررف  
(طيحملا سوماقلا) ُّرَفلا  
(ةغللا سيياقم) رف  
(ةغللا سيياقم) رفأ  







ePSD: appūna  
anga [MOREOVER] wr. an-ga Akk. appūna  
ganam [MOREOVER] wr. ga-nam Akk. appūna  
(ةغللا سيياقم) نفأ 
(طيحملا سوماقلا) َنَفأ 
(برعلا ناسل) نفأ  
243 ip-te-şi 227T11 See BABBAR 
See also pa-tu 
 
ePSD: peşû  
babbar [WHITE] wr. babbar2; babbar Akk. peşû  
(ةغللا سيياقم) ّضب  
(برعلا ناسل) ضضب  
(برعلا ناسل) ضضف 
 يف حاّحّصلا) صصف
(ةغللا  
(برعلا ناسل) يصف  
(برعلا ناسل) صعف  
(ةغللا سيياقم) عصف  
(طيحملا سوماقلا) َعَصَف  



























See also pu-ut 
See also ip-te-şi  
 
ePSD: petû  
bad [OPEN] wr. bad; ba; be2 Akk. be'ēšû; nesû; petû  
ĝal taka [OPEN] wr. ĝal2 taka4; ĝal2 takax(BALAG) 
Akk. petû  
ĝal [OPEN] wr. ĝal2 Akk. petû  
hal [DIVIDE] wr. hal-ha; ha-la; hal Akk. barû; halālu; 
nazālu; petû; pirištu; zâzu; šahālu  
ePSD: petû ša pī  
kag bad [TALK] wr. ka bad; ka ba; ka bar Akk. petû ša pī; 
pûm ša ana atwî  
pīt puridim  
dub bad [GO SWIFTLY] wr. dub3 bad Akk. pīt puridim 
 
pātu  
giguru [EDGE] wr. giguru3; giguru Akk. pātu  
pāţu  
zag [SIDE] wr. zag Akk. ahu; idu; imittu; ishu; mişru; pāţu 
  
AALD:  pītu (s.) (see pitû)  رسكلا ،بقثلا ،ةحتفلا 
(برعلا ناسل) تتب  
قلا) ُّتَفلا(طيحملا سوما  
(طيحملا سوماقلا) َحَتَف  
(ةغللا يف حاّحّصلا) حتف  
(برعلا ناسل) حقف  
(طيحملا سوماقلا) ُّتَفلا  
(برعلا ناسل) تتف  
تفأ (برعلا ناسل) 
ثفأ (برعلا ناسل) 
(برعلا ناسل) اتف 
(ةغللا سيياقم) يتف 
(برعلا ناسل) تأف  
(برعلا ناسل) اطف  
(برعلا ناسل) اظف  



























See also DUG4.GA  
 
ePSD: qabû  
di [SPEAK] wr. di Akk. atwû; dabābu; qabû  
dug [SPEAK] wr. Akk. atwû; dabābu; epēšu; qabû  
e [SPEAK] wr. e; na-be2-a; be2; ne; da-me; na-be2; e7 
Akk. atwû; dabābu; qabû  
 
ePSD: eqbu  
masila [HEEL] wr. ma-sila3 Akk. eqbu  
sila [HEEL] wr. sila "heel" Akk. eqbu 
AALD: *eqbu (s.) رفاحلا ،فلّظلا ،لحاكلا بِقَع 
(برعلا ناسل) بقع 
(برعلا ناسل) بوق  
(برعلا ناسل) ببق 
(طيحملا سوماقلا) َّبَق  
(برعلا ناسل) أبق  
(ةغللا يف حاّحّصلا) أبق  
(طيحملا سوماقلا) َأَبَق  
(رخازلا بابعلا) أبق  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ابق  





ePSD: qalāpu  
bar [OUTSIDE] wr. Bar; ba-ra; bala; bur Akk. būdum; 
kabattu; kawûm; ahû; warkatu; qalāpu; salātu; šalāqu  
(برعلا ناسل) فلق 













ePSD: râmu  
ki aĝ [LOVE] wr. ki aĝ2; kiĝ2; ki-ga-aĝ2; ki-ig-aĝ2; ki-ig-ga-
aĝ2 Akk. râmu  
(برعلا ناسل) مأر  
(ةغللا سيياقم) مأر 
248 i-ra-muk 304T11 ePSD: ramāku  
a tu [WASH] wr. a tu15; a tu17; a tu5 Akk. ramāku  
gub [BATHE] wr. gub2 Akk. ramāku  
(ةغللا سيياقم) كمر  
(طيحملا سوماقلا) ُةَكَم َّرلا 







See also ra-pa-áš 
 
ePSD: rapādu  
iri [DISEASE] wr. iri8 Akk. rapādu  
šu dag [ROAM AROUND] wr. šu dag Akk. nagāšu; rapādu  
(برعلا ناسل) دفر  
(برعلا ناسل) دبر  
(ةغللا سيياقم) ذبر  
(برعلا ناسل) ذبر  









ePSD: rabû  
buluĝ [GROW] wr. buluĝ3; buluĝ5; bu-lu-ug; buluĝ 
Akk. rabû; tarbûtu  
gal [BIG] wr. gal; gu-la; gu-ul; gal-gal; ku-ul Akk. rabû  
gur [THICK] wr. gur4; gur14; gur13 Akk. ebû; rabû; kabru  
kingal [OFFICIAL] wr. kingal; kin-gal Akk. mu'erru; rabû  
mah [GREAT] wr. mah; mah2 Akk. kabtu; mādu; rabû; şīru  
(برعلا ناسل) ابر  
ر(برعلا ناسل) بب 
251 ir-ẖi-iş 108T11 ePSD: rahāşu  
a ĝar [IRRIGATE] wr. a ĝar Akk. rahāşu  
ĝiri ĝar [TRAMPLE] wr. ĝiri3 ĝarAkk. rahāşu  
rah [BEAT] wr. rah2; ra-ah Akk. dâku; diāšu; hepû; rahāşu; 
rapāsu  
 
ePSD: rahīşu  
lugud [LOCUS] wr. lugud4 Akk. maškanu; rahīşu  
(ةغللا سيياقم) صخر  
(برعلا ناسل) صخر  
(ةغللا سيياقم) صھر  








See also ÌR-šú 
 
ePSD: erešu  
ir [SCENT] wr. ir; ir7 Akk. erešu; zūtu  
irsim [FRAGRANCE] wr. ir-si-im; ir-sim Akk. erešu  
 
ePSD: erēšu  
al dug [DESIRE] wr. al dug4 Akk. erēšu  
uru [SOW] wr. uru4; uru11ru; i-ru Akk. erēšu  
 
ePSD: erištu  
niĝaldi [REQUEST] wr. niĝ2-al-di Akk. erištu  
(رخازلا بابعلا) سرأ  
(برعلا ناسل) سرا 
(ةغللا سيياقم) سرع  
(رخازلا بابعلا) سرع  





ePSD: rakābu?  
ĝeš du [COPULATE] wr. ĝeš3 du3 Akk. rakābu?  
 
ePSD: rakābu  
dub nir [EJACULATE] wr. dub3 nir Akk. rakābu  
šid [RIDE] wr. šid3 Akk. rakābu  
u [RIDE] wr. u5 Akk. hinnu; kašāšu; rakābu; rikbu; 
(ةغللا سيياقم) بكر 
šagammu 
 
ePSD: rakību  
saman [VESSEL] wr. samanx(|A.PA.BI.SI.A.GA|) 




















See also ir/š-tag-gu-um  
 
ePSD: ramû  
ri [IMPOSE] wr. RI; ru  Akk. bâ'u; emēdu; nadû; nasāku; 
ramû; rehû; tarû; wašaru  
tulu [SLACKEN] wr. tu-lu; tu-ul Akk. ramû  
 
ePSD: ramīmu  
mumun [NOISE] wr. mu7-mu7 Akk. ramīmu; rigmu  
 
AALD: rummû: a verb meaning 
(ةغللا سيياقم) مر 
(برعلا ناسل) ممر  
) أمر(رخازلا بابعلا  
(ةغللا سيياقم) أمر 
(برعلا ناسل) يمر  
(ةغللا سيياقم) يمر  
(ةغللا سيياقم) مور  
(ةغللا يف حاّحّصلا) مور 
(ةغللا سيياقم) مرأ  
(برعلا ناسل) مرأ 
255 i-sa-an-ni-qu 142T1 ePSD: sanāqu  
dim [CHECK] wr. dim4 Akk. sanāqu  
sir [CHECK] wr. sir2 Akk. sanāqu  
us [LEAN] wr. us2 Akk. emēdu; sanāqu  
 
AALD: sanāqu (v.) 1 طبري ،ولتي ،ارواجم نوكي (2 ،عمجي ،عفدلا يضتقي (
 دشحي3 ةوعد ميقي (4 هيلع لوعُي ،فرشي ،ققدي (5 طبري ،عضخُي (6 ىلا غلبي (
 عقوم7ةوعد ميقي (  
AALD: sanāqu (v.)  زوع ،ةقاف يف نوكي  
(طيحملا سوماقلا) َقَنَش 
قنش (ةغللا سيياقم)  
(برعلا ناسل) قنش  
(برعلا ناسل) قنس 
256 i-sap-pan 129T11 AALD: sapānu (v.) (labānu) فورعم ريغ ىنعم (ةغللا سيياقم) نفس  






See also i-tep-pir 
 
ePSD: išātu  
izi [FIRE] wr. izi; izi2 Akk. išātu; pendû  
 
ePSD: šatû  
dun [WARP] wr. dun; DUB2 Akk. dêpu; kamādu; šatû  
naĝ [DRINK] wr. naĝ "to drink" Akk. šatû 
  
ePSD: maštû  
anaĝ [DRINK] wr. a-naĝ Akk. maštû  
 
AALD: šatû (v.) حافكلاب طبتري ،ةكرعملاب طبتري ،لدجي ،لزغي ،كيحي 
AALD: šatû (v.)  رفي ،شطعلا ئفطي ،برشي برشي ،برشتي ،صتمي ،سأكلا غ
 ءاودلا علتبي ،ارارم 
(برعلا ناسل) تأذ  
(برعلا ناسل) تعذ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) تعذ 
(طيحملا سوماقلا) هَتَعذ  
(ةغللا سيياقم) طعذ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) اتس  
(طيحملا سوماقلا) ات َّسلا  
(برعلا ناسل) عتس  
(برعلا ناسل) يتس  
(ةغللا سيياقم) طيش  
) طيش(ةغللا يف حاّحّصلا 
(برعلا ناسل) طيش 










ePSD: šebû  
lum [FRUIT] wr. lum Akk. enēbu; unnubu; namāru; šebû; 
šihu 
(برعلا ناسل) ابش  








ePSD: išdu  
dubla [TOWER] wr. dub-la2 Akk. išdu; tublu  
dubur [FOUNDATION] wr. dubur; dubur2 "base" Akk. išdu  
išdum [ROOT] wr. išdumx(|DU@g|) Akk. išdu  
suhuš [FOUNDATION] wr. suhuš Akk. išdu  
ur [ROOT] wr. ur2; ur5 Akk. išdu; mešrêtu; sūnu; utlu  
اسل) دضع(برعلا ن  
(ةغللا سيياقم) دسأ  
(برعلا ناسل) دلع  
(ةغللا يف حاّحّصلا) دلع  
(ةغللا سيياقم) دلع 
(برعلا ناسل) ددش 





















AALD:  išû (v.)(yišûm) نع فكي ،فقوتي :لوھجملل ينبم ؛اصخش بلاطي ، 
كلمي ،دجي 
(برعلا ناسل) ذذا 
(ةغللا سيياقم) يذأ 
(برعلا ناسل) اذإ  
(برعلا ناسل) ذذح 
(برعلا ناسل) اذح  
(ةغللا يف حاّحّصلا) اذح  





ePSD: isinnu  
ezem [FESTIVAL] wr. Ezem; i-ze-eĝ3 Akk. Isinnu 
 
Note: al-Jibouri rule (m -> n)  ميزإ-نيزإ <   
(ةغللا سيياقم) ميز  
(برعلا ناسل) نيز 
262 is-sà-qar-am 38P See also iz-za-kàr-am  
 
(برعلا ناسل) رقس  
(طيحملا سوماقلا) َراق  
(برعلا ناسل) ررق 
263 is-su-kaš-šú 293T11 See also šag-ga-šá-a 
 
ePSD: sakku  
idim [BLOCKED] wr. idim Akk. sakku; saklu; ulālu  
 
ePSD: sakāku  
ĝeštug la [DEAF] wr. ĝeštug2 la2 Akk. sakāku  
 
AALD: šakāšu see šagāšu 









See also ul-tu 
 
ištēn  
diš [ONE] wr. Diš; de-eš-šu2; di-id; di-t- Akk. ištēn  
ešda [ONE] wr. Eš3-da Akk. ištēn  
ur [HE] wr. Ur5; ur Akk. amtu; ištēn; mithāru; šû  
 
AALD: ištēn (num) (ištin, ilten, issen, istena, iltana, ...) 
(f. ištat, ištet, iltet, iltat, iltatan, iltena, ...) ىلولاا لولاا؛  
ل) ينأ(برعلا ناس  
(برعلا ناسل) هتس 
(برعلا ناسل) تسأ  









See also še-me-šá 
 
ePSD: namû  
adam [HABITATION] wr. a2-dam Akk. namû  
aria [STEPPE] wr. a-ri-a Akk. harbu; namû  
 
AALD: nammattu (s.) see mâdu ةدايزلا 
 
Note1: 
 َعَمَس- َعّمَتْسإ < - َعَمَنَتْسإ < 
Note2: 
 يمن- يمَنَتْسإ <-يمَنَتْلإ <  
Note3: 
أَنَس - <أَنَتْسإ - <أَنَتْلإ  
(برعلا ناسل) يمن 
(طيحملا سوماقلا) اَمَن  
(ةغللا سيياقم) مأن  
(ةغللا يف حاّحّصلا) أنس  
(برعلا ناسل) انس  
ا سيياقم) عنس(ةغلل  
(برعلا ناسل) منس  
(طيحملا سوماقلا) ُعَن َّسلا 





ePSD: ešītu  
suh [CONFUSE] wr. suh3 Akk. ešītu  
(برعلا ناسل) ططش  
طعث (برعلا ناسل)  
 
AALD: šâṭu (v.) هسفن دھجي ،رُجي ،بحسي ،طحشي 
AALD: šâṭu (v.) نوخي ،ردغي ،لمھي ،طُشي 










See also taq-qa-šum-ma 
See also ma-a-ti 
 
ePSD: tamāhu  
tab [GRASP] wr. tab Akk. tamāhu  
 
ePSD: tamāhu; kamû  
dab [SEIZE] wr. dab5; dab; dab5-dab5; 
dabx(|LAGAB×GUD|) Akk. sahāpu; tamāhu; kamû; şabātu  
 
ePSD: māmītu  
namNERU [OATH] wr. nam-NE.RU Akk. māmītu  
saĝba [OATH] wr. saĝ-ba; saĝ-ba-a Akk. māmītu  
(برعلا ناسل) متأ  











AALD: palāsu (v.) سي ،صحفتي ،رظني ،قدحي هجاوي ،ةراثلااو قلقلاو مھلا بب  (برعلا ناسل) سلب 
(طيحملا سوماقلا) ُسَلَبلا 








See also i-šat-ti 
 
ePSD: ipru  
bubu'I [RATION] wr. bu-bu-I Akk. ipru  
 
ePSD: ippīru  
gigam [CONFLICT] wr. gigam Akk. ippīru  
inbir [CONFLICT] wr. inbir Akk. ippīru  
(برعلا ناسل) رفت  
(برعلا ناسل) رفع 





















See also i-ṭi-pi 
See also DÙG.GA 
 
ePSD: ţābu  
dug [GOOD] wr. dug3; ze2-eb; du-uq Akk. ţābu  
kud [SWEET] wr. ku7 Akk. dašpu; matqu; ţābu  
kurun [BEER] wr. kurun; kurun2; kurun3 Akk. dāmu; 
kurunnu; ţābu  
lal [SYRUP] wr. lal3 Akk. dišpu; matqu; ţābu  
sag [GOOD] wr. sag8; sag9; sag10; šeg10; sag12 Akk. banû; 
damāqu; dumqu; ţābu  
 
ePSD: ţubtu  
u [PEACE] wr. u2 Akk. ţubtu 
 
Note: Quran: 
حلا = ةّيحلا يشاوملا = حئابذلا = ُبيِطلا = تابّيطلاةبّيطلا = ةّي  
(طيحملا سوماقلا) َباط 
(ةغللا سيياقم) يبط 
(برعلا ناسل) يبط 
(برعلا ناسل) بطو  
(برعلا ناسل) ببط 
(ةغللا يف حاّحّصلا) بيط 
(ةغللا يف حاّحّصلا) بيط 
(برعلا ناسل) بيط 
 
271 i-ṭi-pi 177T1 See also i-ṭib 
 
(ةغللا سيياقم) وفط 
(ةغللا يف حاّحّصلا) افط 
سل) افط(برعلا نا 
(برعلا ناسل) أفط 
272 it-qí 60T1 
 
See also ap-pat  
 
(ةغللا سيياقم) قتع 
(برعلا ناسل) قتع 
ePSD: itqu  
aka [FLEECE] wr. aka3 Akk. itqu  
inna [FLEECE] wr. inna Akk. itqu  
suluhu [FLEECE] wr. suluhu; suluhu3 Akk. itqu; kitītu; 
lamahuššû; raqqatu; sulumhû  
 
ePSD: etēqu  






ePSD: tarqītu  
kankal [OIL-PROCESSING] wr. kankal Akk. tarqītu 
 
ePSD: raqāqu  
sal [THIN] wr. sal Akk. raqāqu  
 
AALD: tarāqu (v.) فورعم ريغ ىنعم 
لا ناسل) ققر(برع 
(ةغللا سيياقم) قرط  
































See also uš-bi-šú-nu 
 
ePSD: ašābu 
dur [SIT] wr. dur2 Akk. ašābu  
durun [SIT] wr. durunx(|KU.KU|); durun; dur2-ru-un 
Akk. ašābu  
til [LIVE] wr. til3 Akk. ašābu; balāţu  
tuš [SIT] wr. tuš Akk. ašābu  
 
AALD: ušābu (see w/ašābu) 
AALD: ušbu (s.) (see w/ašābu; see ušpu)   ؛ناكملا ،سولجلا ناكم
 تيز سايقم 
AALD: ušubtu (s.) (see w/ašābu)   نيمكلا  
AALD: ašbu (adj.) (wašbu) (see ašābu)  ،ميقمك ،(تيب يف) ةشيعم
رُضحي ،ميقي ،(ةنيدم يف) نكاس 
(طيحملا سوماقلا) ُبْثَولا 
(ةغللا سيياقم) بثو  
(برعلا ناسل) ببث  
ل) بثو(برعلا ناس 
275 it-ti-si 198T1 ePSD: isiš 
isiš [SORROW] (27x: Old Babylonian) wr. i-si-iš; isiš3 
Akk. dimmatu; nissatu; ratāmu; tassistu; şiāhu; şīhu 
(برعلا ناسل) است  
(برعلا ناسل) سوت  
(ةغللا سيياقم) وسأ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) يسأ 




























See also KI-ia 
See i-ši-ma 
 
ePSD: itti  
ki [WITH] wr. ki Akk. itti  
 
ePSD: atû  
idu [DOORKEEPER] wr. i3-du8 Akk. atû  
pad [FIND] wr. pad3 Akk. atû; nabû  
 
ePSD: ittu  
ĝiškim [SIGN] wr. ĝiškim Akk. giskimmu; ittu; tukultu  
šušer [SIGN] wr. šu-še-er Akk. ittu  
uludin [FORM] wr. uludin2; uludin Akk. ittu; nabnītu  
 
ePSD: mutu  
dam [SPOUSE] wr. dam Akk. aššatu; mutu 
(ةغللا سيياقم) وتأ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) وتأ  
وماقلا) ُوْتلأا(طيحملا س  
(طيحملا سوماقلا) ُيْتَولا 
(برعلا ناسل) يتو  
(برعلا ناسل) تتأ 
(ةغللا سيياقم) ّتأ  
(ةغللا سيياقم) يتأ 
(ةغللا يف حاّحّصلا) يتأ 
(طيحملا سوماقلا) هُتْيَتأ 





ePSD: zabbīlu  
gabil [BASKET] wr. gab2-il2 Akk. zabbīlu  
 
ePSD: zabbilu  
gabilil [PORTER] wr. gab2-il2-il2 Akk. zabbilu  
(ةغللا سيياقم) لبز  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لبز 
(طيحملا سوماقلا) ُلْب ِّزلا 
(برعلا ناسل) لبز 
278 i-zi-qam-ma 110T11 See aslo uš-te-ziq 
 
ePSD: ziqqu  
zig [THRESHOLD] wr. zig Akk. ziqqu  
ز(برعلا ناسل) قق 
(ةغللا سيياقم) مقز  
















See aslo KI-tim 
See pa-a-šú  
See also qé-e 
 
ePSD: KA  
KA [CVVE] wr. KA  
kan [GATE] wr. kan4; KA Akk. bābu 
kag [MOUTH] wr. ka Akk. pû   
dug [SPEAK] wr. dug4 Akk. atwû; dabābu; epēšu; qabû 
inim [WORD] wr. inim; e-ne- Akk. amatu 
uzga [TREASURE] wr. uz-ga; uz-ga-še3; uzugx(KA); uz-ga-
ta; uzug; uz3-ga; us-ga-ne; us-ga; uz-ga-ne; 
uzugx(|AN.ZAG|); usagx(|U.ŠA|); sausagx(|U.ŠA|); 
sausagx(|U.ŠA|)ki Akk. sagû; sukku 
zu [SHARE] wr. ĝešzu2; zu2 Akk. šinnu 
zu [TOOTH] wr. zu2 Akk. šinnu  
zuh [STEAL] wr. zuh Akk. šarāqu 
 
AALD: ka (pron. m.s.): درفملا ركذملا بطاخملا ريمض 
AALD: *ak (see kî): ) ـك(هيبشت فرح  
 ك(برعلا ناسل)  
(برعلا ناسل) أيك  
خازلا بابعلا) أيك(ر 
(طيحملا سوماقلا) ُءاكلا  
(طيحملا سوماقلا) َأََكأ  
(برعلا ناسل) ككأ  
أكأك (برعلا ناسل)  
 سوماقلا) ُةَكَوْكَولا
(طيحملا  
(برعلا ناسل) كوك  
 
280 ka-a-a-nam-ma 127T1 See also a-na-ku-ma 
See also mamma 
See also an-ni-ta 
 
AALD: anāma (see annāma) 
AALD: annāma (adv.) ھهبشأ ،اذك  
AALD: annû (adv.) كلذ ،اذھ 
(ةغللا سيياقم) ناك 
(برعلا ناسل) نأك 
 
281 ka-a-NI-pa! 319T11 See also ik-su-pu 
See also ku-sa-pa 
 
ePSD: NI  
NI [~NET] wr. NI  
dig [PARALYZED] wr. dig Akk. rimûtu  
dig [SOFT] wr. dig Akk. labāku; narbu  
gur [THICK] wr. gur4; gur14; gur13 Akk. ebû; rabû; kabru  
i [OIL] wr. i3; u5; u2 Akk. tallum; šamnu  
li [OIL] wr. li2 Akk. šamnu  
li [PRESS] wr. li2; li9 Akk. ruqqû  
lidga [VESSEL] wr. lid2-ga; lid2-da-ga; li-id-ga; lid2; lidda; 
lidda2 Akk. litiktu; namaddu; parsiktu  
mu [GOOD] wr. mu5 Akk. banû  
sal [POLE] wr. sal3 Akk. mudulu  
sul [MEAT] wr. su-la2; sul2 Akk. muddulu  
suš [GREASE] wr. suš2; suš Akk. šēmu  
(ةغللا سيياقم) فأن  
(رخازلا بابعلا) فأن  
(ةغللا يف حاّحّصلا) فأن 
(برعلا ناسل) فأن  
(ةغللا يف حاّحّصلا) فنك 
(رخازلا بابعلا) فنك  
(برعلا ناسل) فنك 
(ةغللا سيياقم) يأن  
(برعلا ناسل) يأن 
(ةغللا سيياقم) أين 
ا سوماقلا) َأ َّيَن(طيحمل 
(برعلا ناسل) أين 
(ةغللا سيياقم) يون 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ىون 
(برعلا ناسل) يون 
 
 
zaĝa [PRESS] wr. zaĝa(NI) Akk. za'u; şahātu ša šamni  
zal [PASS] wr. zal Akk. naharmumu; naharmuţu; qatû; 
râbu  
zal [SHINE] wr. zal  
 
ePSD: naptanu  
bur [BOWL] wr. bur; na4bur Akk. abru; naptanu; nīqu; pūru  
kul [MEAL] wr. kul Akk. naptanu  
unu [MEAL] wr. unu2; Akk. mākālu; naptanu; paššūru 
282 ka-a-ru 248T11 ePSD: kāru  
addir [FORD] wr. addir; dir; addirx(|PA.GISAL.SI.A|); 
addirx(|PA.GISAL.SI.A.PAD|)  Akk. kāru; nēberu  
kar [HARBOR] wr. kar Akk. kāru  
piš [BANK] wr. Akk. kibru; kāru; nahallu  
(ةغللا سيياقم) رعك  
(طيحملا سوماقلا) َرِعَك  
(برعلا ناسل) رعك  
(ةغللا سيياقم) راك  

















See also šá-a-šú 
See also ka-ti 
 
AALD: kâti (pron.) (kâta, kâtu)   ثنؤمو بوصنم ركذم ،درفم تنأ
رورجم 
AALD: kuāti (pron.) (kuāta, kuwāti)  
AALD: kuāši (pron.) (kuāša, kuāši) see kâši ،درفم تنأ رورجم، 
 بوصنم 
AALD: kâši (pron.)  تنأ كل ،كيلا ،  
 
Note: ka بطاخمو ةراشلارضاحلا ة  
ka-a-šú (كوذأ)  َمُكل ،َكل ام ،َكل يذلا ،َكل 
ka-a-ši (كيذأ)  ِمُكل ،ِكل ام ،ِكل يذلا ،ِكل 
ka-a-šá (كاذأ) مكاذل ،كاذل ام ،كاذل يذلا ،كاذل 
 ك(برعلا ناسل)  
(طيحملا سوماقلا) اَذَك  


























du [ALL] wr. du3 "all" Akk. Kalāma 
du [PLATFORM] wr. du6 Akk. di'u 
 
ePSD: kallatu  
egia [BRIDE] wr. e2-gi4-a Akk. kallatu  
 
AALD: *kilallān (prop.) (kilallūn, f. kilattān)   ،نانثلاا ،امھلاك
ناجوزلا 
AALD: kalūlu (s.)  ديكا ريغ ىنعم ؛ئيش لك 
AALD: *kalu (s.) (kulu)  هعمجاب ،ّلك 
AALD: kilīlu (s.)   ،ةعلقلا ةفرش ،سأرلا طيرش ؛بخصلا ،روھتلا ،عافدنلاا
 متاخلا 
AALD: kilili (s.) (kulili, kililu, kulilu) ةناطيشلا ،ةتيرفعلا ،(ريط) ةموبلا  
(ةغللا يف حاّحّصلا) للك  
(برعلا ناسل) للك  
(برعلا ناسل) لاك 
(برعلا ناسل) لأك  
(ةغللا سيياقم) لأك  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لأك  
(رخازلا بابعلا) لأك  
(ةغللا سيياقم) ملك  
(برعلا ناسل) ملك 
285 ka-ma-a-ti  116T11 ePSD: kamû  
a la [BIND] wr. a2 la2 Akk. kamû; kasû  
ešela [BOUND] wr. ešela Akk. hanāqu; kalû; kamû  
la [HANG] wr. la2; la; lal2 Akk. alālu; hanāqu; hiāţu; kamû; 
kasû; şimittu; kullumu; šaqālu; šuqalulu; zarû  
šu dab [CAPTURE] wr. šu dab5 Akk. kamû  
šu du [BIND] wr. šu du3 Akk. kamû  
AALD: kimītu (s.) (kimûtu) see also kamû رسلأا 
AALD: kamû (v.) نّصحي ،قحلي ،كرش يف عقوي ،رسأي 
(برعلا ناسل) تمك 





ePSD: kamānu  
gidešta [LOAF] wr. gidešta  Akk. kamānu  
Note:  
Anise = Sweet Cumin 
 ُوْلُحلا ُنو ﱡمَكلا =   ُنوُسينلآا  
(ةغللا سيياقم) موك  
(طيحملا سوماقلا) َِنـَمَك  
(ةغللا يف حاّحّصلا) نمك 









See also tu-qar-ra-ab 
ePSD: karābu  
siškur [PRAYER] wr. Siškur2; siškur Akk. karābu; naqû; 
nīqu  
šu e [BLESS] wr. Šu e3 Akk. waşû; palāhu; karābu  
šu mu [PRAY] wr. Šu mu2 Akk. karābu  













ePSD: karāšu  
karaš [CAMP] wr. karaš  Akk. karāšu  
pagra [DISASTER] wr. pagra3 Akk. karāšu  
 
ePSD: kar-šú (s. f.)  )1) مسجلا ،نطبلا ،ةدعملا (2 ،ةطخلا ،بلقلا ،لقعلا (
لا) ةبعر3يلفسلا ءزجلا وا لخادلا (  
(ةغللا سيياقم) ثرك  
(برعلا ناسل) ثرك 
 سيياقم) سرك(ةغللا  
(طيحملا سوماقلا) ُسْرِكلا 
(برعلا ناسل) سرك  
(ةغللا سيياقم) شرك  
(طيحملا سوماقلا) ُشْرِكلا 

























ePSD: kašādu  
sa dug [ARRIVE] wr. sa2 dug4 Akk. kašādu  
sa [EQUAL] wr. sa2; sax(ZAG); se3 Akk. kašādu; mašālu; 
šanānu 
 
AALD: kašādu (v.)  ي ،دراطي ،رسأي ،رصتني ،رطيسي ؛غلبي ،دصقي ،مدقت
؛ايفاك نكي ،يواسي ؛لقتتعي ،يفني ،تغابي ،كسمي 
AALD: kāšidu ةرطيس ،ءلايتسا 
AALD: kišdu (s.) باستكلاا 
AALD: kašdu (n.; v.; adj.) مءلام ،فاك ؛ققحي ،زرحي ؛زاجنا ،حاجن 
(ةغللا يف حاّحّصلا) أسك  
(رخازلا بابعلا) أسك  
(طيحملا سوماقلا) َدَسَك  
لا سوماقلا) ُهَدَشَك(طيحم  
(برعلا ناسل) دشك 
(برعلا ناسل) دسق  
(ةغللا سيياقم) دصق  
(ةغللا يف حاّحّصلا) دصق 
(برعلا ناسل) دصق 
290 KASKAL 
 
168T1 See also har-ra-na 
See also ur-ẖa 
 
ePSD: kaskal  
kaskal [BASKET] wr. gikaskal  
kaskal [WAY] wr. kaskal Akk. harrānu  
(برعلا ناسل) لكش  
ل) سسق(برعلا ناس 
291 ka-šú-šú 111T11 See also ki-ik-ki-šú 
 
ePSD: kašāšu  
u [RIDE] wr. u5 Akk. hinnu; kašāšu; rakābu; rikbu;  
šagammu  
 
AALD: kašāšu (v.) بلطتي ،عضخُي ،طلستي 
AALD: kašāšu (v.) فورعم ريغ ىنعم 
(برعلا ناسل) اتك  
(برعلا ناسل) أثك  
(رخازلا بابعلا) ششك  
 ششك(برعلا ناسل)  
(رخازلا بابعلا) سسك  
(برعلا ناسل) سسك  
(برعلا ناسل) ذذك  
(برعلا ناسل) ثثك 
292 ka-ṣu-ú 303T11 ePSD: kaşû  
niĝsed [COLD] wr. niĝ2-sed Akk. kaşû  
(ةغللا سيياقم) ي/وصق  
(ةغللا سيياقم) عصق  
 سوماقلا) ُةَعْصَقلا
(طيحملا  
(برعلا ناسل) عصق 
293 ka-ti 17P See at-ti  
See also ka-a-ši 
 ك(برعلا ناسل)  






See aslo šab-ba  
See also KI-tim 
 
ePSD: katāmu  
dul [COVER] wr. dul; dul9; dul5; dulx(DUN3) Akk. katāmu  
lu [MIX] wr. lu; lu3  Akk. balālu; dalāhu; katāmu  
sul [COVER] wr. su-ul Akk. katāmu  
šag sag [AFFLICTED] wr. šag4 sag3 Akk. şurup libbi; 
katāmu  
šuš [COVER] wr. šuš2; šuš; šuš5 Akk. ašāru; erēpu; 
katāmu; sahāpu; sehpu; šaqû ša lubši  
(ةغللا سيياقم) متك  
(طيحملا سوماقلا) ُهَمَتَك  
(ةغللا يف حاّحّصلا) متك  
رعلا ناسل) متك(ب  
(ةغللا سيياقم) مظك  




302T10 See also KASKAL 
 
ePSD: ardatu 
kisikil [WOMAN] wr. Ki-sikil; lu2ki-sikil; mu-tin; mu-ti-in 
Akk. ardatu; batultu  
unu [GIRL] wr. Unu2 Akk. ardatu  
 
ePSD: ardu  
arad [SLAVE] wr. Arad2; arad; ar3-tu; e-re Akk. ardu  
subur [SLAVE] wr. Subur Akk. ardu 
لقس (برعلا ناسل)  
(برعلا ناسل) لقص  
(برعلا ناسل) لصق  
















See also kup-ra 
 
ePSD: kabru  
gur [THICK] wr. gur4; gur14; gur13 Akk. ebû; rabû; kabru  
 
ePSD: kibru  
piš [BANK] wr. piš10 Akk. kibru; kāru; nahallu 
 
ePSD: kibrat arbatu  
anubda [QUARTER] wr. an-ub-da; ub-da Akk. kibrat 
arbatu  
 
AALD: kibrû (s.) (kubarû) ريبك لجر 
AALD: kibru s.) (kipru)   ،ةقطنم ،ئشلا ةياھن ةفاح ، رحبلا ئطاش ،ةفضلا
فورعم ريغ ىنعم 
) ةقطنمkibrāt ebrēm(  ةياھن وا ةفاح ،نوكلل ةعبرلاا تاھجلا ىلا ريشي ،
AALD: kibrātu (s.) (f. Pl.) 








ePSD: kikkišu  
gidua [FENCE] wr. gi-du3; gi-du3-a Akk. kikkišu  
gisig [FENCE] wr. gi-sig; gi-sig7 Akk. kikkišu  
 
ePSD: kiššu  
garadin [BUNDLE] wr. garadin; garadin4 Akk. kiššu; kurullu  
sa [BUNDLE] wr. sa; gisa Akk. kiššu 
 
AALD: kisû (s)  ،ءانبلا لوط ىلع ةيرادج ةماعد ،ةنيدملا رادج وا ةبطسملا
ةليخد ةيرموس ةملك  
(برعلا ناسل) ششك 
(رخازلا بابعلا) سسك 
(برعلا ناسل) سسك 
أكأك (برعلا ناسل) 
298 ki-i-ri 66T11 ePSD: kūru  (برعلا ناسل) ريك 
dinig [KILN] wr. dinig; dinig3; di-ni-ig Akk. kūru; nappašu; 
nappāhu  
kur [WOOD] wr. ĝeškur; ĝeškur4 Akk. kūru; kiskibirru  
 
ePSD: kirru  
gir [JAR] wr. duggir16; gir9 Akk. kirru  
















See also GIM 
See also KÁ 
See also KI-tim 
 
ePSD: kī  
agin [THUS] wr. a-gin7 Akk. kī  
 
AALD: *ak (see kî): ) ـك(هيبشت فرح  
AALD: ka (pron. m.s.): درفملا ركذملا بطاخملا ريمض 
AALD: kî (conj.) (kê, akî, akê) مت ،اذا اميف ،ةلاح يف ،اذا ،دعب ،لااح ،ى
 اذكھ درجم ،امك ،اقبط ،ببسب ،كلذ 
AALD: kî (prep.) (kê, akî, akê) ب ،اقبط ،امك ،لثم ،نم لادب ،ةقيرط
 ةلثامم ةقيرطب ،قباطتم 
AALD: kî (inter.) (kê, akî, akkī, akê) ؟فيك 
AALD: akkīma (inter.) ؟فيك 
AALD: kīkî (inter.) (kēkê, kīkiya) ؟فيك  
AALD: kīma (conj.)  ،ببسب ،اذا اميف ،كلذ ،ـل اقبط ،ىتم ،اروف ،لااح ،امك
كلذلو ،اذا ،رابتعاب 
AALD: kīma (inter.) مك 
AALD: kīma (prep.) ام ناكم يف ،ام لادب ،قباطتم ،ـل اقبط ،ةقيرطب ،لثم 
AALD: kīam (adv.) (kīa, kīamma, kīa’m, kâm, kêm, kâ)  ،اذكھ
فيك ؛بولسلاا اذھب 
AALD: kīašu (adv.) (kīaša) كلذ لثم 
 ك(برعلا ناسل)  
(برعلا ناسل) أيك  
(رخازلا بابعلا) أيك  
رعلا ناسل) ايك(ب 









See also e-şe-en-ši 
 
ePSD: ki-mu  
kimu [STORAGE] wr. ki-mu  
(برعلا ناسل) موك  
(ةغللا سيياقم) نمك  
(برعلا ناسل) نمك  
(ةغللا سيياقم) يمك  
301 kim-ti-ia  85T11 See also ki-ma 
 
ePSD: kimtu  
imria [CLAN] wr. im-ri-a; im-ru-a; im-ru Akk. kimtu  
(طيحملا سوماقلا) ُميِكلا 
302 KIRI 22T1 See also KUR 
See also ú-qur 
 
ePSD: kirû  
kiri [ORCHARD] wr. ĝeškiri6; kiri6 Akk. kirû   
(برعلا ناسل) ارك 












ePSD: kirimmu  
lirum [STRENGTH] wr. lirum; lirum3; lirum2; lirum6; lirum7; 
lirum8 Akk. abaru; dannu; emûqu; gāmiru; kamiru; kirimmu; 
umašu; šapşu; šitnunu; šitpuşu  
 
kurummatu  
kurum [RATION] wr. kurum6 Akk. kurummatu  
šukur [RATION] wr. PAD; šukur2 Akk. kurummatu 
 
AALD: kirimmu (s.)    :نضحلاعضو اھلفط نضح دنع ملاا يعارذ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) مرق  
(ةغللا سيياقم) مرق 
(برعلا ناسل) مرك 
(ةغللا يف حاّحّصلا) مرك 
(طيحملا سوماقلا) ُمَرَكلا 









See also ESIR 
See also ik-su-pu 
See also ak-te-šìr 
 
ePSD: kişru  
zukešed [RENT] wr. zu2-keš2 Akk. kişru  
zukešed [TROOP] wr. zu2-keš2; zu2-keš2-ra2 Akk. kişru  
 
ePSD: kirşu  
imkid [PIECE] wr. im-kid2 Akk. kirşu  
 
ePSD: kaşāru  
aga kar [DEFEAT] wr. aga kar2; aga3 kar2 Akk. kalû; 
kaşāru  
kad [TIE] wr. kad5; kad4; kad6; kad8 Akk. harādu; harāsu; 
kaşāru  
zu kešed [GATHER] wr. zu2 keš2 Akk. kaşāru; rakāsu  
(ةغللا سيياقم) رسك  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رسك 
سك(برعلا ناسل) ر 
(طيحملا سوماقلا) ُهَرَسك 
(برعلا ناسل) رسق 
(ةغللا سيياقم) رسق  
(برعلا ناسل) رسنق  
(برعلا ناسل) رشق 
(برعلا ناسل) رصك  
(برعلا ناسل) رصخ  








See also KÁ 
See also ki-ma 
See also it-ti-ia 
 
ePSD: KI  
gagar [GROUND] wr. gagar Akk. qaqqaru  
ki [PLACE] wr. ki Akk. ašru; erşetu; mātu; qaqqaru; šaplû  
ki [WITH] wr. ki Akk. itti  
 
ePSD: KITA 
kita [LOWER] wr. ki-ta Akk. šaplû  
 
ePSD: KITUM  
kitum [BURIAL] wr. ki-tum2  
 ك(برعلا ناسل) 
(برعلا ناسل) ايك  
اعك (برعلا ناسل)  
(برعلا ناسل) ععك  
(برعلا ناسل) معك  
(برعلا ناسل) متك  
(برعلا ناسل) اعق  
(برعلا ناسل) ععق  
(برعلا ناسل) عوق  
 
erşetu 
(ةغللا سيياقم) ضرأ  
 سوماقلا) ُضرلأا
(طيحملا  
(برعلا ناسل) ضرأ  
306 KÙ.BABBAR 82T11 ePSD: KU  
KU [STRENGTHEN] wr. KU Akk. asāqu  
 
ePSD: KU3  
kug [METAL] wr. kug  
kug [PURE] wr. kug Akk. ellu  
 
ePSD: BABBAR  
babbar [WHITE] wr. babbar2; babbar Akk. peşû 
 
peşû See ip-te-şi 
(ةغللا يف حاّحّصلا) اھق  
(برعلا ناسل) يكو 
(ةغللا سيياقم) وك  
(برعلا ناسل) يوك  
(برعلا ناسل) رھب  
 ربت(برعلا ناسل)  
 
307 KÙ.SIG17 83T11 ePSD: kugsig  
kugsig [GOLD] wr. kug-sig17 Akk. hurāşu  
 
KÙ See KÙ.BABBAR 
(برعلا ناسل) دجسع  
(ةغللا سيياقم) بھذ  





See also qù-du-du 
 
ePSD: ku6  
kud [FISH] wr. ku6 Akk. nūnu  
 
ePSD: HA  
(ةغللا سيياقم) دوك  
(برعلا ناسل) دوك  
(ةغللا سيياقم) بيھ  
 
nūnu  
(ةغللا سيياقم) نون  
gir [UNMNG] wr. gir14 "?"  
haX [CONTAINER] wr. ha-X  
kud [FISH] wr. ku6 Akk. nūnu  
 
ePSD: HA.IB  
HA.IB [FISH?] wr. HA.IB 
(ةغللا يف حاّحّصلا) نون 
(برعلا ناسل) كمس 
309 ku-da-ni  226T10 ePSD: kūdanu (kūdannu) 
anšeĝirnun [EQUID] wr. anše-ĝir2-nun Akk. kūdanu  
 
AALD: kūdanu (s.) لاغبلا نم عون 
(طيحملا سوماقلا) َنِدَك  
(برعلا ناسل) ندك 
310 ku-kit-ti 67T1 ePSD: kittu  
niĝzid [RIGHTEOUSNESS] wr. niĝ2-zid Akk. kittu 
kīttu  
niĝgina [TRUTH] wr. niĝ2-gi-na; niĝ2-gen6-na Akk. kīttu  
(برعلا ناسل) قوق  
(برعلا ناسل) كوك  





See also ESIR 
See also kib-ru 
 
ePSD: kupru  
esir [BITUMEN] wr. esir2; esir; esir2(|LAGABxHAL|) 
Akk. iţţû; kupru  
esirhia [BITUMEN] wr. esirhia Akk. kupru  
لا(طيحملا سوماقلا) ُرْفَق  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رفق  
(برعلا ناسل) رفق  
(ةغللا سيياقم) رفك 
(برعلا ناسل) رفك 
(برعلا ناسل) ريق 
312 ku-pu-ud-ma 286T10 AALD: kapādu (v.) (kapātu) (see kuppudu)  ،ططخي ،رمآتي
ينتعي ،لياحتي 
AALD: kappidu (adj.) (see kapādu) ؟فھلتم 
اسل) تفك(برعلا ن 












See also KIRI 
See also ka-šid 
 
ePSD: kur 
kur [BURN] wr. kur Akk. napāhu  
kur [DIFFERENT] wr. kur2; gur Akk. nakāru; šanû  
kur [ENTER] wr. kur9; kurx(DU); kurx(LIL) Akk. erēbu  
kur [MOUNTAIN] wr. kur; kir5 Akk. erşetu; mātu; šadû; 
šadû  
kur [UNIT] wr. kur2; gur2   
kur [WOOD] wr. ĝeškur; ĝeškur4 Akk. kūru; kiskibirru  
(ةغللا يف حاّحّصلا) روق 
(برعلا ناسل) روق  
(برعلا ناسل) اسر  
(برعلا ناسل) رعق  
(برعلا ناسل) روك  
 ُروُكلا(طيحملا سوماقلا) 
(ةغللا سيياقم) روك  
(برعلا ناسل) عقص 
(طيحملا سوماقلا) ُدْرَكلا 
(برعلا ناسل) درك  
(برعلا ناسل) درق 
314 ku-ru-un-nu 73T11 ePSD: kurunnu  
kurun [BEER] wr. kurun; kurun2; kurun3 Akk. dāmu; 
kurunnu; ţābu 
(ةغللا سيياقم) نرك  
(ةغللا يف حاّحّصلا) نرك 









See also am-ma-ti 
See also muš-šu-kàt 
See also maš-ku-ú 
 
ePSD: kuš  
kuš [CHANNEL] wr. kuš3 Akk. rāţu  
kuš [DEVASTATION] wr. kuš7 Akk. naspantu  
kuš [MALT-FLOUR] wr. kuš7 Akk. kukkušu  
kuš [OFFICIAL] wr. kuš7 Akk. kizû  
kuš [SKIN] wr. kuš Akk. mašku; zumru  
kuš [SUMMER] wr. kuš7 Akk. qēşu  
kuš [UNIT] wr. kuš3 Akk. ammatu   
(برعلا ناسل) سوق  
(برعلا ناسل) سوك 
(برعلا ناسل) سعق 
(طيحملا سوماقلا) ُسْعَكلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ثعك 
للا سيياقم) سوخ(ةغ  
(ةغللا سيياقم) سيخ  
(رخازلا بابعلا) سيخ  
(برعلا ناسل) شوك 
316 ku-uk-ki  46T11 See also KÁ  (طيحملا سوماقلا) ُةَكْيَكلا 
ku-uk-ku-šá 273T10  
ePSD: kukkušu  
kuš [MALT-FLOUR] wr. Kuš7 Akk. Kukkušu  
mel [MALT-FLOUR] wr. Mel Akk. Kukkušu  
zidmilla [FLOUR] wr. Zid2-milla Akk. Kukkušu 
 
ePSD: kukku  
gug [CAKE] wr. gug2 Akk. kukku; niqû  
nindagug [CAKE] wr. ninda-gug2 Akk. kukku   
(برعلا ناسل) كيك  





ePSD: kuzbu  
hili [LUXURIANT] wr. hi-li; hilib2 Akk. kuzbu; šamhu  
لا(طيحملا سوماقلا) ُبْزُك 
(برعلا ناسل) بزق  
(برعلا ناسل) بضق  
(برعلا ناسل) بصق  
(ةغللا سيياقم) بصق  
(برعلا ناسل) بذك 
318 la-am 8T1 
243T1 
AALD: lām (see lāma) before, from لبق  
AALD: lāma (conj. & prep.) before, from لبق  
 
(ةغللا سيياقم) مل  
(برعلا ناسل) ممل  
قم) ملأ(ةغللا سييا  








AALD: lānu (S.) مجح ،ةئيھ ،(صخش) لاثمت ،رھظم ،لكش ،مسج (برعلا ناسل) نھل  
(طيحملا سوماقلا) َنلا  
(طيحملا سوماقلا) ُنْوَّللا 
(ةغللا سيياقم) نول  
(برعلا ناسل) نول  
(برعلا ناسل) نعل  
 نعل(ةغللا سيياقم)  
(ةغللا يف حاّحّصلا) نعل 
320 la-be 218T10 See also UR.MAH̲.MEŠ 
 
ePSD: labbu  
ur [DOG] wr. ur; ĝešur Akk. kalbu; labbu  
 
ePSD: lābu  
piriĝ [LION] wr. piriĝ; piriĝ3; bi2-ri-iĝ3; ĝešpiriĝ; piriĝ2 Akk. lû; 
lābu; nēšu; rīmu  
حملا سوماقلا) ُّوُبَّللا(طي  
(ةغللا يف حاّحّصلا) أبل 
321 la-bir-ma 13T11 See also lap-nu 
 
ePSD: labāru  
libir [OLD] wr. libir Akk. labāru  
sumun [OLD] wr. sumun Akk. labāru; nutāpu; sumkīnu  
til [COMPLETE] wr. til; til3 Akk. gamāru; labāru; qatû  
 
gamāru see i-gam-mar 
 
Note: labāru = labānu  







ePSD: lapnu  
sum [POOR] wr. sum5 Akk. lapnu  
ukur [POOR] wr. ukur3 Akk. lapnu  
 
AALD: lapnu see labnu (s.) 
(برعلا ناسل) أفل  
(برعلا ناسل) نبل 
AALD: lubānu see lupānu 
AALD: lupānu (s.) ولحلا زوللا 
AALD: lupnu See lapānu لارقف  
AALD: lapānu (v.) see lapnu, lupnu رقفي 
323 la-sa-an-šú 201T1 ePSD: lāsimu  
lukaš [RUNNER] wr. lu2-kaš4 Akk. lāsimu  
 
ePSD: lasāmu  
hub sar [RUN] wr. hub2 sar Akk. lasāmu 
(ةغللا سيياقم) مسل  
(برعلا ناسل) مسل  
لا سيياقم) مز(ةغل  
(ةغللا سيياقم) نسل  









See also TE.MEŠ-a-a  
 
ePSD: lētu  
te [CHEEK] wr. te Akk. lētu  
 
(برعلا ناسل) احل  
(برعلا ناسل) تحل  
(طيحملا سوماقلا) َتْيَل 
(طيحملا سوماقلا) َتْيَل 

















See also lib-ba-ti 
 
ePSD: libbu  
lib [HEART] wr. lib Akk. libbu  
lipiš [INNARDS] wr. lipiš; lipišx(|AB2.ŠA3|) Akk. libbu; uzzu; 
şurru  
šag [HEART] wr. šag4; ša; ša3-ab Akk. libbu  
(برعلا ناسل) بھل 
(ةغللا يف حاّحّصلا) بحل 





See also lìb-ba-šú 
 
ePSD: libbātu  
murgu [RAGE] wr. murgu3 Akk. libbātu 
(طيحملا سوماقلا) َتَبَل  





ePSD: edēlu  
ur [SHUT] wr. ur3 Akk. edēlu; kidinnu  
 
CDA: edēlu (v.) قلِغُي 
(طيحملا سوماقلا) ُلْدَعلا 
(ةغللا سيياقم) لدع  
(برعلا ناسل) لدع 
328 li-diš 261T11 ePSD: dêšu  
lu [ABUNDANT] wr. lu Akk. dêšu; kamāru  
 
ePSD: dišu  
uli'a [PLANT] wr. u2-li-asar "a plant" Akk. dišu  
(طيحملا سوماقلا) َُضأ َّدلا 
(برعلا ناسل) ظأد  







ePSD: giltû  
ĝešdi [RUNG] wr. ĝešdi5 Akk. giltû  
 
ePSD: galātu  
buluh [FEAR] wr. bu-luh; bu-lu-uh2; bu-lu-uh3; buluh 
Akk. galātu  
(طيحملا سوماقلا) ُلَجَولا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) لجو 





See also den-líl 
 
ePSD: lillu  
lil [FOOL] wr. lil; lu2lil2; lil3; lil5; lil8 Akk. lillu  
 
ePSD: lilû  
lillilgi [DEMON] wr. |LIL2.LIL2|-gi4 Akk. lilû  
(برعلا ناسل) للي 
(طيحملا سوماقلا) ُلْيَّللا  





ePSD: alādu  
peš [THICK] wr. peš; peš5; peš4; peš6 Akk. alādu; kabattu; 
(طيحملا سوماقلا) ُدَلَولا  





līp līpi; mār māri; mērû; napāšu; šabāšu  
ugu [BEAR] wr. ugu; ugu4 Akk. alādu  



















ePSD: leqû  
deg [COLLECT] wr. degx(RI) Akk. ahāzu; laqātu; leqû; 
nasāhu  
šu teĝ [ACCEPT] wr. šu teĝ4; šu teĝ3 Akk. leqû; mahāru  
(طيحملا سوماقلا) ُهَيِقَل  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ىقل  





ePSD: šahāţu  
gud [JUMP] wr. gu4-ud; gud2 Akk. qarrādu; šahāţu  
tug sig [STRIP] wr. tug2 sig9 Akk. šahāţu  
(برعلا ناسل) طحس  
(برعلا ناسل) حطس  
(برعلا ناسل) طحش 




ePSD: šanānu  
sa [EQUAL] wr. sa2; sax(ZAG); se3 Akk. kašādu; mašālu; 
šanānu  
 
ePSD: šinnu  
gug [TOOTH] wr. gug; gug6 Akk. nišik kalbi; šinnu  
zu [SHARE] wr. ĝešzu2; zu2 Akk. šinnu  
zu [TOOTH] wr. zu2 Akk. šinnu 































See aslo a-me-lu-tu 
See also ma-a-a-al 
 
ePSD: LU  
lu [ABUNDANT] wr. lu Akk. dêšu; kamāru  
lu [MIX] wr. lu; lu3 Akk. balālu; dalāhu; katāmu  
lug [DWELL] wr. lug; lugx(LUL)  
lug [TWIST] wr. lu-gu2; lug; lum Akk. zâru  
udu [SHEEP] wr. udu; e-ze2 Akk. immeru  
lu [FISH] wr. lu2ku6  
lu [FLARE] wr. lu9 Akk. napāhu  
lu [PERSON] wr. lu2; mu-lu; mu-lu2; lu10; lu6 Akk. amēlu; ša  
 
ePSD: lē'û  
a ĝal [STRONG] wr. a2 ĝal2 Akk. lē'û  
atuku [POWERFUL] wr. a2-tuku Akk. igigallu; lē'û  
da [WRITING BOARD] wr. ĝešda Akk. lē'û  
 
ePSD: LULU  
lulu [BIRD] wr. lu7-lu7lu2mušen; lu7-lu2mušen Akk. awīlānu  
lulu [MAN] wr. lu2-lu7; lu2-lu7lu Akk. amēlu; lullû  
 
ePSD: LU2.LUL  
lulul [LIAR] wr. lu2-lul Akk. sarru  
 
ePSD: LU2.LUL.LUL  
lulullul [LIAR] wr. lu2-lul-lul  
 
ePSD: LU2-ULU3  
lulu [MAN] wr. lu2-lu7; lu2-lu7lu Akk. amēlu; lullû  
(برعلا ناسل) اعل 
(ةغللا سيياقم) وعل 
(برعلا ناسل) لعل 
لأ(برعلا ناسل) ي  
(طيحملا سوماقلا) َّلَعَل  
(برعلا ناسل) للع  
(ةغللا سيياقم) لع 
 
ePSD: lullû  
lulu [MAN] wr. lu2-lu7; lu2-lu7lu Akk. amēlu; lullû  
 
ePSD: la'û  
henzer [CHILD] wr. henzer Akk. ašpaltu; la'û; lakû; šerru  
 
ePSD: lalû  
lala [PLENTY] wr. la-la; a-la; la Akk. lalû  
me [DESIRE] wr. me "desire" Akk. lalû 
 
ePSD: alālu  
a'allari [EXCLAMATION] wr. a-al-la-ri; a-li-ri  Akk. alālu  
ellum [SONG] wr. e-el-lu; e-el-lum Akk. alālu  
la [HANG] wr. la2; la; lal2  Akk. alālu; hanāqu; hiāţu; kamû; 
kasû; şimittu; kullumu; šaqālu; šuqalulu; zarû 
 
AALD: lala’u, lali’u (see lalû) 
AALD: lalû (s.) عيضرلا لفطلا 
336 lúAD.KID 
atkuppu 
51T11 ePSD: AD.KID  
adKID [WEAVER] wr. ad-KID; ad-kup5 Akk. atkuppu  
(ةغللا سيياقم) كتع 















ePSD: lubuštu  
i [CLOTHING] wr. i6 Akk. lubuštu  
lubuštum [CLOTHING] wr. lu-bu-uš-tum Akk. lubuštu  
 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ثبل  
علا ناسل) دبل(بر  
(ةغللا سيياقم) سبل  
(طيحملا سوماقلا) َسِبَل  
(رخازلا بابعلا) سبل  







See also meš-ra-a  
 
ePSD: lugal  
lugal [KING] wr. lugal; lu2-gal Akk. bēlu; šarru  
 
ePSD: gal  
gal [BIG] wr. gal; gu-la; gu-ul; gal-gal; ku-ul Akk. rabû 
(برعلا ناسل) للج 
339 lul-tuk 298T11 See also ul-taẖ-ẖi  
 
ePSD: litiktu  
kab [TEST] wr. kab2; kabx(|SAG×A|) Akk. latāku; litiktu  
lidga [VESSEL] wr. lid2-ga; lid2-da-ga; li-id-ga; lid2; lidda; 
lidda2 Akk. litiktu; namaddu; parsiktu  
 
ePSD: latāku  
kab [TEST] wr. kab2; kabx(|SAG×A|) Akk. latāku; litiktu  
 
Note:  
hataka => lahtaka => lultahaka     َكُحَتُْللأ <= َكَتْحَل <= َكَتَح 
(برعلا ناسل) كتھ  
(طيحملا سوماقلا) َكَتَح  
(برعلا ناسل) كتح  








ePSD: MA2.LAL  
mala [BOAT] wr. ma2-la2; ĝešma2-la2; gima2-la2  
 
ePSD: malahhu  
malah [SAILOR] wr. ma2-lah5; ma2-lah4; ma2-lah6; lu2ma2-
(ةغللا سيياقم) علم  
لا ناسل) علم(برع  
(ةغللا سيياقم) حلم  
(برعلا ناسل) حلم 
lah5; lu2ma2-lah4; lu2ma2-lah6 Akk. malahhu  
341 lu-mu-un 214T10 See also fH̱UL 
 
ePSD: lemnu  
halam [FORSAKE] wr. ha-lam; gel-le-eĝ3 Akk. halāqu; 
lapātu; lemnu; mašû  
hulu [BAD] wr. hul; hul3 Akk. abātu ša īni; bēšu; lapātu ša 
īni; şabru; lemnu; masku; qallu; sarru; zāmânû  
luhulĝal [EVILDOER] wr. lu2-hul-ĝal2 Akk. lemnu  
 
ePSD: lemuttu  
niĝhulu [EVIL] wr. niĝ2-hul Akk. lemuttu  
 
AALD: lumun libbi (s.) (see lemēnu)  ،بضغلا ،ةبآكلا ،نزحلا ،ىسلاا
فوسكلا 
AALD: lemēnu (v.) (lemānu)  عم) ريرش ىلا لوحتي ،ائيس اظح هجاوي
ق اضعب مھضعب يداعي فارطلاا لعجي ،(هب لوعفمك بل  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ملأ  
(طيحملا سوماقلا) ُمْؤُّللا  
(برعلا ناسل) ملأ 
342 lúNAGAR 50T11 ePSD: NAGAR  
alla [OAK] wr. alla Akk. allānu  
nagar [CARPENTER] wr. nagar Akk. nagarum  
 
ePSD: naggāru  
šukara [CARPENTER] wr. lu2ĝeššu-kara2; ĝeššu-kara2 
Akk. naggāru  
(برعلا ناسل) رجن 
343 lu-ú 97T1 
29T11 
30T11 







ePSD: rašû  
lidim [GET] wr. lidim Akk. rašû  
tuku [ACQUIRE] wr. tuku Akk. rašû  
(رخازلا بابعلا) سسر  
سر(ةغللا سيياقم) ي  
(برعلا ناسل) اسر  
(برعلا ناسل) سسر 
345 lu-us-kut 244T10 AALD: sakātu (v.) (sukkutu) تمصي ،تكسي (ةغللا سيياقم) تكس  
(برعلا ناسل) تكس 
346 MÁ.MUG.MEŠ 
 
79T11 See gišMÁ 
See also tar-kul-li 
 
ePSD: MUG  
mug [WOOL] wr. mug Akk. mukku  
(ةغللا سيياقم) جوم  
(طيحملا سوماقلا) ُجْوَملا 
(برعلا ناسل) جوم 
(طيحملا سوماقلا) َجَعَم 















See also LÚ 
See also ni-lu-ú 
 
ePSD: mayyaltu  
kinud [BEDROOM] wr. ki-nud Akk. mayyaltu; mayyālu  
maršum [BED] wr. ĝešmar-šum Akk. maršu; mayyaltu  
silig [BED] wr. ĝešsilig Akk. mayyaltu  
 
ePSD: mēlultu  
enedi [GAME] wr. e-ne-di Akk. mēlultu  
ešemen [ROPE] wr. ešemen; ešemen2; e-šen; ešemen3; 
ešemen5 Akk. keppû; mēlultu  
 
(طيحملا سوماقلا) َلام  
(طيحملا سوماقلا) َلآ  
(برعلا ناسل) تلأ  
(ةغللا سيياقم) ليم  
(برعلا ناسل) لأم  
 سيياقم) لأم(ةغللا  
(طيحملا سوماقلا) َلاع 
(برعلا ناسل) لھم  
(ةغللا سيياقم) لعم  
(طيحملا سوماقلا) َلَعَم  
(برعلا ناسل) لعم 
mēlû  
ĝešil [TREETOP] wr. ĝeš-il2 Akk. mēlû  
sukud [HEIGHT] wr. sukud Akk. mēlû  
 
AALD: mēlelu (s.) (mēlulu)   ةبعللا  
AALD: melēlu (v.) زفقي ،صقري 
348 ma-ak-ku-ru  
ma-ak-ku-ra 
26T11 ePSD: makkuru  
niĝGA [PROPERTY] wr. niĝ2-GA; mu-un-gur11; mu-un-gar3 
Akk. makkuru  
(برعلا ناسل) رقم 
































See also i-ta-ma-áš-šum-ma 
 
ePSD: mātu  
kalam [LAND] wr. kalam; ka-na-aĝ2; ka-naĝ Akk. mātu  
ki [PLACE] wr. ki Akk. ašru; erşetu; mātu; qaqqaru; šaplû  
kur [MOUNTAIN] wr. kur; Akk. erşetu; mātu; šadû; šadû  
mada [LAND] wr. ma-da; ma Akk. erşetu; mātu  
mim [SPACE] wr. mim2 Akk. mātu  
muš [SPACE] wr. muš3 Akk. mātu  
 
ePSD: mâtu  
ug [DIE] wr. ug7; ug5; ugx(|BAD.BAD|) Akk. mâtu  
uš [DIE] wr. uš2 Akk. dāmu; mâtu; mūtu; uššu  
ePSD: mūtu  
namuš [DEATH] wr. nam-uš2 Akk. mūtānu; mūtu  
uš [DIE] wr. uš2 Akk. dāmu; mâtu; mūtu; uššu  
(برعلا ناسل) توم  
ا ناسل) تتم(برعل  
(طيحملا سوماقلا) َتام  
(برعلا ناسل) ثثم 
(ةغللا سيياقم) ّثأ  





ePSD: magāru  
šeg [AGREE] wr. še Akk. magāru  
(برعلا ناسل) رجم  





ePSD: māhāzu  
kišupeš [LOCUS] wr. ki-šu-peš; ki-šu-peš5  Akk. māhāzu  
zig [TOWN] wr. zigx(|PA.GI|) Akk. māhāzu  
(برعلا ناسل) زوح  

































See also mit-ẖa-riš 
ePSD: mahāru  
BU'I [FACE] wr. BU-I Akk. mahāru  
dirig [FLOAT] wr. dirig Akk. alāku; mahāhu; mahāru; 
neqelpû  
gaba ri [CONFRONT] wr. gaba ri Akk. mahāru  
gaba rugu [OPPOSE] wr. gaba ru-gu2 Akk. mahāru  
rugu [WITHSTAND] wr. ru-gu2 Akk. mahāru  
saĝ gi [BLOCK] wr. saĝ gi4 Akk. hašû?; mahāru  
šu gid [ACCEPT] wr. šu gid2 Akk. mahāru  
šu teĝ [ACCEPT] wr. šu teĝ4; šu teĝ3 Akk. leqû; mahāru  
šu tutu [WITHSTAND] wr. šu tu-tu  Akk. mahāru  
ePSD: mihru  
kunzida [WEIR] wr. kun-zid-da; kun-zi Akk. mihru  
(برعلا ناسل) رھم  
(برعلا ناسل) رخم  
حاّحّصلا) رخم يف (ةغللا 
سيياقم) رخم (ةغللا 
 ِتَرَخَم ماقلا)سو (طيحملا











See also man-nu 
 
ePSD: mamma  
name [SOMEBODY] wr. na-me Akk. mamma  
 








ePSD: mammān  
luname [SOMEONE] wr. lu2-na-me Akk. mammān 
 
ePSD: mimma  
niĝ [THING] wr. niĝ2; aĝ2 Akk. bušu; mimma  
niĝnam [ANYTHING] wr. niĝ2-nam Akk. mimma  
ul [ANYTHING] wr. ul4 Akk. mimma 
AALD: mimmu لصتم كلمت ريمض ،ءزجلا وا ةصحلا ،ءيش لك ،تاكلتمملا  
Note1: man-ma -> mamma 





























See also mamma 
See also um-ma 
 
ePSD: mannu  
aba [WHO?] wr. a-ba Akk. mannu 
 
ePSD: minû  
enam [WHAT] wr. en-nam Akk. minû  
 
ePSD: mīnu  
anam [WHAT] wr. a-na-am3 Akk. mīnu  
 
ePSD: mīnum  
ana [WHAT?] wr. a-na; ta; ta-a Akk. mīnum  
 
ePSD: minûtu  
šid [COUNT] wr. šid Akk. minûtu; mišlānū  
uttu [COUNT] wr. uttu2 Akk. minûtu  
 
AALD: minītu (s.) (manītu)  ،يدايتعلاا مقرلا ،ءيشلل يدايتعلاا مجحلا
ةحصلا ،ةبسنلا ،مجحلا ،لكشلا ،مسجلا :عمجلا ةلاح يف ؛باسحلا ،لوطلا ،ةظحللا 
AALD: ammīni (interr) see mīnu 
AALD: minsu (interr) (see mīnu) ؟كلذ ام ؟اذام 
AALD: ammēnim (interr) اذامل 
AALD: ammēni (interr) اذامل 
AALD: mīna (interr) see mīnu 
AALD: min (interr) see mīnu 
AALD: mīnamma (interr) see mīnu 
AALD: mīnammi (interr) see mīnu 
AALD: mīna (interr) see mīnu 
AALD: mīnu (interr)  ، ببس يلا، ءيش يلااملك ،اذام ،اذامل  
AALD: mêš (interr) (see ayiš) نيأ 
AALD: manan (interr) اذامل 
    
Note1: manû -> نَم وھ  ->   َوّنَم     
Note2: minû -> نِم ءيش يا  ->   َوّنِم  
(ةغللا يف حاّحّصلا) نم  
(طيحملا سوماقلا) َّنَمم  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ننم  
(برعلا ناسل) ننم 
(برعلا ناسل) أنم  
يف حاّحّصلا) انم (ةغللا  
(برعلا ناسل) عنم  
(برعلا ناسل) ينم  
(ةغللا يف حاّحّصلا) نأم  
(طيحملا سوماقلا) ُةَْنأَملا 
(برعلا ناسل) نأم 
355 man-za-zu 150T11 ePSD: manzazu  
ĝišgal [STATION] wr. ĝišgal Akk. manzazu 
 
AALD: nazūzu (s.) (روھ) بصقلا ةمجا 
AALD: nazāzu (v.) (nasāsu) يزَّنلا ،رمتسمو يلاع توصب خرصي ،ز
ءاثغلا لثم توص ردصي ،ليامتي ،شخشخي 
(طيحملا سوماقلا) ُّز َّنلا  
(برعلا ناسل) ززن 
AALD: nūzu (s.) فورعم ريغ ىنعم 
AALD: nuzzû (v.) (nunzû) فورعم ريغ ىنعم 





See also DUMU 
See also i-mu-ru 
 
ePSD: mārtu  
dumumunus [DAUGHTER] wr. dumu-munus Akk. mārtu  
 
ePSD: māru  
amar [YOUNG] wr. amar Akk. būru; māru  
dumu [CHILD] wr. dumu; du5-mu Akk. māru  
dumunita [SON] wr. dumu-nita Akk. māru  
hibira [SON] wr. hibira Akk. māru  
 
AALD: mu’āru (s.):  ُلطبلا ،ُلجرلا 
AALD: mu’irru (s.) (see âru): ريدملا ،رملآا 
AALD: âru (v.) رطيسي ،مكحي ،مدقتي ،بھذي 
AALD: *māru (s.) (mar’u, mer’u)  ) ليلسلا ،نبلاا ،ءرملا2 ،نبلاا (
 بحلاو ةدملا نع اريبعت ىندلاا ةبطاخم مدختسي 
(برعلا ناسل) ررم 
(ةغللا يف حاّحّصلا) روم 
(ةغللا سيياقم) روم  
(برعلا ناسل) روم 
(برعلا ناسل) رام  
(برعلا ناسل) أرم 
(برعلا ناسل) ارم  






See also ma-rat 
 
AALD: marhītu (s.) see rehû (ةيظحملا) ةيرسلا ،ةجوزلا 
AALD: rehû (v.) (rahû) لّمَحي ،بِصخُي ،حّقلي ،رھقي ،ىلع بكسي ،بصي ،
بّصّخُي  
(ةغللا سيياقم) هرم  
(طيحملا سوماقلا) ْتَھِرَم 









ePSD: marāşu  
gig [SICK] wr. gig Akk. marāşu; marşu  
tur [ILL] wr. tur5 Akk. marāşu; murşu  
(برعلا ناسل) ضرم 
359 MAŠ.DÀ.MEŠ-ma 110T1 ePSD: mašda  
mašda [GAZELLE] wr. maš-da3; maš2-da3 Akk. şabītu  
mašda [STONE] wr. na4maš-da  





See also šu-na-te-ka  
See also šu-ut-ta 
 
MAŠ.MI  
mašĝik [VISION] wr. maš-ĝi6; maš2-ĝi6 
  
GI6 see mu-ši 
(برعلا ناسل) اجش  
(طيحملا سوماقلا) ُهاجَش  
(برعلا ناسل) ججش 
(برعلا ناسل) ججس  
(ةغللا سيياقم) جشم  
(برعلا ناسل) شأم  
(طيحملا سوماقلا) ُّشَملا 
(برعلا ناسل) شيم 
(برعلا ناسل) جشم 
361 maš-ẖa-an-da 274T10 AALD: mašẖandu (s.): ديكا ريغ ىنعم 
AALD: mašẖu (s.): ءادرلا 






ePSD: mašqītu  
ugu [WATERING PLACE] wr. ugu2 Akk. mašqītu; mikru  
 
ePSD: mašqû  
asig [VESSEL] wr. a-sig Akk. mašqû  
epig [VESSEL] wr. epig Akk. mašqû  
(ةغللا سيياقم) قشم  
قلا) ُقْشَملا(طيحملا سوما  
(برعلا ناسل) قشم 
(برعلا ناسل) يقس 








ePSD: mati  
meta [WHENCE?] wr. me-ta Akk. ayyānu; mati  
 
ePSD: matīma  
udmeda [EVER] wr. ud-me-da Akk. matīma  
 
AALD: mati (conj.) (immati, immat, ammate, matima)  ،ىتم
املك ،نيا ،املاح 
AALD: mati (inter. adv.) (mati, mat, immati, immat)  
mati (mat, matim) اريخا ،ادبا (يفن) ؟ىتم 
immati (immat)  امئاد ،املك ،؟ىتم 
AALD: mattimê (conj.) (immatimê) املك ،املاح ،ىتم 
AALD: matima (inter.; adv.)  (يضاملا يف) املك ،ادبا (يفن) امئاد ،؟ىتم
 (لبقتسم) تقو يا يف ،؟ىتم انايحا 
AALD: mattimeni (adv.) امئاد 
AALD: immatima (see mati) (adv.) ىتم 
AALD: immati (see mati) (adv.) ىتم 
AALD: immat (see mati) (adv.) ىتم 
AALD: immatimê (see mati) (adv.) املك ،ىتم 
AALD: *ammati (interr) see mati ىتم 
 
Note1:  
Whence = where from; from where 
Whence = from what place  
              = ثيح نم ؛نيا نم ؛كلذ لجا نم ؛هنم ىذلا ؛كلذل اھنم ىتلا 
 
Note2: matimā = until when = ام ىتم =  ِمىتم ن  = ىتم ىلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ىتم 
(برعلا ناسل) ىتم 
364 me-e 254T11 See aslo A.MEŠ 
 
AALD: mû (s. pl. only) (mā’ū) 
AALD: mû (s.) 
(برعلا ناسل) هوم 
(برعلا ناسل) أوم  
(رخازلا بابعلا) أوم  






ePSD: MAŠ  
ba [HALF] wr. ba3; ba7 Akk. bāmtu; mišlu; šalāšā  
maš [BORDER] wr. maš Akk. mişru  
maš [GOAT] wr. maš2; maš Akk. bīru; urīşu  
maš [INTEREST] wr. maš; maš2 Akk. şibtu  
maš [PURE] wr. maš; maš3 Akk. ellu  
maš [TWIN] wr. maš "twin" Akk. māšu  
sa [HALF] wr. sa9 Akk. mišlu  
zipah [UNIT] wr. zipah2; zipah; zipahx(|ŠU2.BAD|); šu-pah 
Akk. ūţu 
maš [PLANT] wr. ĝešmaš  
maš [TILE] wr. dugmaš "a drainage tile" Akk. mišlānū  
maš [TREE] wr. ĝešmaš "a tree" Akk. gişşu  
 
ePSD: MES  
kišib [HAND] wr. kišib-la2; kišib Akk. rittu  
kišib [SEAL] wr. kišib3; kišib; na4kišib Akk. kunukku  
mes [BLACKNESS] wr. mes; ĝešmes Akk. şulmu  
mes [HERO] wr. mes Akk. eţlu  
mes [TREE] wr. ĝešmes Akk. mēsu  
(طيحملا سوماقلا) ََسأَم  
(برعلا ناسل) سأم 
(ةغللا سيياقم) شيم  
(برعلا ناسل) شيم  
(برعلا ناسل) ششم  
(ةغللا سيياقم) شم  






See also NÍG.TUKU-ma 
See LUGAL 
(برعلا ناسل) ارس  





ePSD: šarû  
gutuku [PERFECT] wr. gu2-tuku Akk. gitmalu; šarû  
luniĝtuku [RICH] wr. lu2-niĝ2-tuku Akk. šarû  
niĝtuku [RICH] wr. niĝ2-tuku Akk. šarû  
 
AALD: mašrû (s.) (mešrû)  ةيھافرلا ،ةورثلا ةلخنلل يفصو مسا ،  
AALD: mašrītu (s) (see šaru) ةورثلا  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ىرش 
(برعلا ناسل) يرش 
(ةغللا يف حاّحّصلا) عرش  
(برعلا ناسل) عرش 







See also ú-um-mi-id-ma 
 
ePSD: mindê  
iginzu [AS IF] wr. i-gi4-in-zu; i-gi4-in-zu7; i-gi-in-zu; i3-gi4-in-
zu Akk. mindê  
 
AALD: minde (adv.) (midde) (see idû):  perhaps; since; 
 لوقي نم ،يردي نم ،نكمم ،امبر 
 
Jibouri rule:-al Note: 
middi -> mindi  
 ِّدم- ِدْنِم < 
(برعلا ناسل) ذنم  





























ePSD: mālaku   
ki'enDU [WATERCOURSE] wr. ki-en-DU Akk. mālaku  
malaku [~MEAT] wr. ma-la-ku Akk. mālaku  
 
ePSD: malāku  
ad gi [ADVISE] wr. ad gi4 Akk. malāku  
šag kušu [SOOTHE] wr. šag4 kuš2-u3 Akk. ?; malāku  
 
ePSD: milku  
ĝalga [FORETHOUGHT] wr. ĝalga; ma-al-ga Akk. milku; 
ţēmu  
sa [ADVICE] wr. sa2 Akk. milku 
(ةغللا سيياقم) كلم  
(برعلا ناسل) كلم 
(برعلا ناسل) مكل 
369 mìn-di-na 259T10 See also UR.MAH̲.MEŠ 
 
ePSD: mindinu  
ug [LION] wr. ug; ugx(|PIRIG×ZA|) Akk. mindinu; nešu; 
ūmu  
 
AALD: mindina (s.) (middinu, mandinu) ؟دسلاا 
 
Note: al-Jibouri’s rules:  
maddin -> mandin; نيّدم -> نيدنَم 
(طيحملا سوماقلا) َنَدَم  
(برعلا ناسل) ندم 
370 mìn-du-da 
min-du-da 
29T11 See ú-um-mi-id-ma 
 
Note: al-Jibouri rule:  
midduda -> minduda 






See also ma-ẖir 
 
(برعلا ناسل) ختم 





ePSD: mithartum  
ibsi [SQUARE] wr. ib2-si8; ib2-si; ib-si2 Akk. mithartum  
 
ePSD: mithāru  
ur [HE] wr. ur5; ur Akk. amtu; ištēn; mithāru; šû  
 
ePSD: mithurtu  
hamun [HARMONY] wr. ha-mun Akk. mithurtu  
AALD: mitẖāriš (adv.) 1 ةجردلا وا ىدملا سفن ىلا ،دحاو لك (2 لك يف (




95T11 See Part 2.2.27 
See Part 2.2.29 
 
 








(ةغللا سيياقم) جرك  
(طيحملا سوماقلا) ُجَرَكلا  
(برعلا ناسل) جرك  
ةغللا سيياقم) رمع(  
(طيحملا سوماقلا) ُرْمَعلا 
(برعلا ناسل) رمع 
373 mu-ab-bit 34T1 ePSD: abātu  
gul [DESTROY] wr. gul; gu-ul Akk. abātu; hepû; naqāru; 
sapānu  
(برعلا ناسل) طبع  
(برعلا ناسل) تفأ  
(طيحملا سوماقلا) َتِبأ  





See Part 2.2.28 
 
Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubara-Tutu   
 
ePSD: ubāru  
ubar [FOREIGNER] wr. u-bar Akk. ubāru  
 
ePSD: [foreigner]  
gir [STRANGER] wr. gir5 Akk. ubāru [foreigner] 
(برعلا ناسل) ربع  
(برعلا ناسل) كمل  
 
tu-tu 
(برعلا ناسل) توت  
(برعلا ناسل) ثوت 


























See Part 2.2.30 
 
See also ni-ip-šu 
See also UD  
See also šá 
See also ẖa-as-su 
See also mu-tir 
 
Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Atra-Hasis   
(برعلا ناسل) اطع 
(برعلا ناسل) يتأ  
(طيحملا سوماقلا) ُدْوَعلا  
(ةغللا سيياقم) دوع 
(ةغللا سيياقم) رطع  
(طيحملا سوماقلا) ُرْطِعلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) رطع 
(برعلا ناسل) رطع  
غللا سيياقم) رتع(ة  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رتع 
 





zi [LIFE] wr. zi; ši; ši-i Akk. napištu 
 
ePSD: atru  
dirig [EXCEED] wr. diri; RI  Akk. atru; eli; rabû; kapāšu; 
zaqāru; šarūru; šūturu; lē'û  
(برعلا ناسل) رتع  
(برعلا ناسل) ررت  
(برعلا ناسل) روت  
(برعلا ناسل) ايز  
(برعلا ناسل) يوز  
(برعلا ناسل) اذ  
(برعلا ناسل) ايذ  














ePSD: muhhu  
ugu [SKULL] wr. ugu2; ugu; ugu3; ugux(|U.SAG|); 
ugux(|A.U.KA|); ugux(SAG@n@g) Akk. eli; muhhu; 
qaqqadu  
 
ePSD: mehû  
mir [WIND] wr. mir; tumumir Akk. ištānu; mehû  
sisig [BREEZE] wr. sig-sig; tumusi-si-ig; si-si-ga; sig3-sig3 
Akk. mehû; zīqīqu?; šāru  
ulu [WIND] wr. ulu3lu; tumuulu3lu; tumuulu3; u18-lu; tumuulu2 
Akk. alû; mehê šūti; šūtu; mehû  
(برعلا ناسل) خخم  
(ةغللا سيياقم) وحم  
(برعلا ناسل) احم  
(برعلا ناسل) ححم  
(برعلا ناسل) تحم 
(برعلا ناسل) خوم  
(برعلا ناسل) حيم 
378 MUL.MEŠ  
MUL 
247T1 mul [SHINE] (129x: ED IIIb, Lagash II, Ur III, Old 
Babylonian) wr. mul; mul2; mul4 "star; to  shine, radiate 
(light); arrow; to radiate (branches)" Akk. kakkabu; 
mulmullu; nabāţu 
(برعلا ناسل) للم 
379 mun-tal-ku 
 
21T1 See il-li-kam-ma 
 
AALD: muntalku (adj.)  ،سوردم  ميكح2راشتسم (  1(   
 
Note: al-Jibouri rule: 
 ُكْلَتْنُم << ُكَلأتْنُم  << ُكَلأّتُم << َكَلأ 
(برعلا ناسل) كلأ 
 
380 MUNUS-šú 204T11 See sin-niš-ti 
 
Note2: munus = nu-nus = ثُنؤم 








See also i-zak-ka-ra 
 
ePSD: mu 
mu [SOUND] wr. mu7  
(برعلا ناسل) رام 
(برعلا ناسل) روم  
(برعلا ناسل) أوم 
382 mur-dšánabi 247T11 See Part 2.2.27 




See also zu-um-bé-e 
See also šit-tin-šú 
 




(ةغللا سيياقم) بنذ  
(طيحملا سوماقلا) ُبْن َّذلا  
(ةغللا يف حاّحّصلا) بنذ  
(طيحملا سوماقلا) ُةَبن َّسلا 
(طيحملا سوماقلا) ُكُبْن ُّسلا 
هبنس (برعلا ناسل)  
(برعلا ناسل) تبنس  
(برعلا ناسل) كبنھ  
(برعلا ناسل) بنس 




šanabi [TWO-THIRDS] wr. šanabi "two-thirds" Akk. šinipu  
383 MURUB4-šá 
 
64T11 See qab-li 
ePSD: murub  
murub [MIDDLE] wr. murub6; murub4; murub2; murub; 
murub3 Akk. abullu; birītu; bişşūru; pinku; pû; qablu; 
qinnatu; ûru  
murub [PRIEST] wr. murub; murub3 Akk. ēnu  
(برعلا ناسل) برو 
384 MUŠ 305T11 See also mu-ši 
 
ePSD: MUŠ  
muš [SNAKE] wr. muš Akk. şēru  
šahan [UNMNG] wr. šahan; šahan2 ""  
šer [ACQUISITION] wr. šer10  
šuba [STONE] wr. šuba3; na4šuba; šuba4; šubax(MUŠ); 
šubax(|MUŠ.ŠA|) Akk. šubû  
اسل) سوم(برعلا ن  
(رخازلا بابعلا) سيم 
385 MUŠEN.MEŠ 
işşūrāti 
44T11 See uş-şir 
 
ePSD: mušen  
mušen [BIRD] wr. mušen; mu-ti-in; mu-tin Akk. işşūru  
 
ePSD: mušenburu  
mušenburu [FLOCK] wr. mušen-buru5  
 
ePSD: mušgu  
mušgu [BIRD] wr. muš-gu7mušen  
işşūru 
(برعلا ناسل) رصع 
 
MUŠEN 
(برعلا ناسل) نعش 
نعس ناسل) (برعلا 
(برعلا ناسل) عشو  
(طيحملا سوماقلا) ُة َّشَعلا  
(ةغللا سيياقم) شع  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ششع 








ePSD: šūzubu  
šu kar [SPARE] wr. šu kar Akk. šūzubu  







See also GI6 
 
ePSD: mūšu  
ĝi [NIGHT] wr. ĝi6 Akk. mūšu  
 
AALD: mūšu (adv.) (mūšam, mūšamma) ءاسملا يف ،أءاسم 
AALD: mišu (s.) ليللا 
AALD: mašu (v.) ليللا يضمي 
AALD: miši (s.) دونجلا 
حملا سوماقلا) ََسأَم(طي  
(برعلا ناسل) سأم  
(ةغللا سيياقم) يسم  
(برعلا ناسل) اسم 
(برعلا ناسل) سوم  
(رخازلا بابعلا) سيم  







See also KUŠ.MEŠ-šú-nu 
also see maš-qa-a 
ePSD: mašku  
kuš [SKIN] wr. kuš Akk. mašku; zumru 
AALD: mašku (see masku) 
(طيحملا سوماقلا) ُقْشَملا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) كسم 
(طيحملا سوماقلا) ُكْسَملا 
(برعلا ناسل) كسم 
AALD: masku (adj.) (mašku) f. masiktu, mašiktu)  ،ءيدر ،ءيس













UM See AMA 
 
ePSD: ašra še'û  
ki kiĝ [SEEK] wr. ki kiĝ2 Akk. ašra še'û  
 
ePSD: se'û  
šu us [PUSH OPEN] wr. šu us2 " Akk. se'û  
 
AALD: še’û ا نعمي ،ققدي ،صحفتي ،ربسي ،شتفي ،ثحبي ،حمطي ،قوتي ،رظنل
قفشي ،ىلا نحي 
(برعلا ناسل) عدس  
(ةغللا سيياقم) عدس  
(طيحملا سوماقلا) ُعْد َّسلا 
(برعلا ناسل) عدص  
(طيحملا سوماقلا) ُعَتْسِملا 
(برعلا ناسل) يأس 
(طيحملا سوماقلا) ىَعَس  



































ePSD: târu  
gi [TURN] wr. gi4; gi Akk. lamû; târu  
gur [TURN] wr. gur Akk. sahāru; târu  
 
ePSD: târu; târu; sahāru  
niĝin [ENCIRCLE] wr. niĝin2; niĝin Akk. esēru; lawû; 
sahāru; târu; târu; sahāru; şâdu  
 
ePSD: tarû  
ri [IMPOSE] wr. RI; ru Akk. bâ'u; emēdu; nadû; nasāku; 
ramû; rehû; tarû; wašaru  
(برعلا ناسل) رتو 
(ةغللا سيياقم) رت 
(برعلا ناسل) رتأ  
(برعلا ناسل) ررت  
اسل) روت(برعلا ن  
(طيحملا سوماقلا) ُرْو َّتلا 
(برعلا ناسل) رتأ  
(برعلا ناسل) رأت  
(برعلا ناسل) ريت 
(برعلا ناسل) رتم  
(برعلا ناسل) رتب 
391 mut-tak-pu 30T1 See also nag-ba 
See also na-aq-ba 
 
AALD: *takāpu (v.) زرغي ،بقثي 
AALD: muttakkipu (adj.) see nakāpu كسب ،نرقب) قورخَم(ني  
AALD: muttakpu (adj.) see nakāpu  (نيكسب ،نرقب) قورخَم  
(برعلا ناسل) فقث  







ePSD: aşû  
e [LEAVE] wr. e3; i; e Akk. aşû; erēbu; mahû; rubbû; zarû; 
šakāku  
 
ePSD: uşşu  
ku [PLACE] wr. ku Akk. nadû; uşşu  
 
ePSD: uşşû  
barag [SPREAD] wr. BAD; ba-ra-ge; ba-ra-ga; babarag2; 
KISALra Akk. uşşû; šuparruru  
(ةغللا سيياقم) صع  
(ةغللا سيياقم) ي/وصع  
(برعلا ناسل) صصع  
(طيحملا سوماقلا) ُّصَعلا 
(برعلا ناسل) اصع  
(برعلا ناسل) صأو  
(طيحملا سوماقلا) اَصَھ  
لا ناسل) اصھ(برع  
(برعلا ناسل) صھو  
(طيحملا سوماقلا) اصأ  
(برعلا ناسل) اصأ 
(برعلا ناسل) صصأ  
(طيحملا سوماقلا) ُه َّصأ  
(برعلا ناسل) يصو  
(برعلا ناسل) صصم  





ePSD: na  
na [CVNE] wr. na   
(طيحملا سوماقلا) َءاَن 
na [MAN] wr. na Akk. amēlu  
na [PESTLE] wr. na4na Akk. na'u  
na [STONE] wr. na4; na; na4na Akk. abnu  
394 na4NA.RÚ.A 10T1 See NA4 ا(طيحملا سوماقلا) ُةَوْر َّنل 
395 na4ZA.GÌN 27T1 See also uq-na-ti 
See also NA4 
 
ePSD: zagin  
zagin [LAPIS] wr. za-gin3; na4za-gin3 Akk. uqnû  
سوماقلا) َغاز (طيحملا 
(برعلا ناسل) غيز 
396 na-aq-ba 1U See also nag-ba 
See also mut-tak-pu 
 
ePSD: nakāpu  
du [PUSH] wr. Akk. nakāpu  
saĝ sag [TREMBLE] wr. saĝ sag3 Akk. nakāpu  
(ةغللا سيياقم) بقن  
(طيحملا سوماقلا) ُبْق َّنلا 







ePSD: nabû  
gu de [SAY] wr. gu3 de2 Akk. ?; nabû; šasû  
pad [FIND] wr. pad3 Akk. atû; nabû  
še [CALL] wr. še21 Akk. nabû  
Note: únambi = únanbi = únnabi 
(طيحملا سوماقلا) َّبَن  
(برعلا ناسل) ببن  
(ةغللا سيياقم) وبن  
(برعلا ناسل) أبن 
حاّحّصلا) ابن (ةغللا يف  
(طيحملا سوماقلا) اَبَن  
(طيحملا سوماقلا) ُأَب َّنلا  









ePSD: nadû  
gurud [THROW] wr. gurud; gurud2 Akk. nadû  
ku [PLACE] wr. ku Akk. nadû; uşşu  
ri [IMPOSE] wr. RI; ru Akk. bâ'u; emēdu; nadû; nasāku; 
ramû; rehû; tarû; wašaru  
šub [FALL] wr. šub  Akk. habātu; maqātu; nadû 
 
ePSD: nadānu 
šum [GIVE] wr. šum2; ze2-eĝ3 Akk. nadānu 
(برعلا ناسل) أدن  
(طيحملا سوماقلا) َُهأَدَن  
(ةغللا سيياقم) يدن  
(برعلا ناسل) يدن 





See also na-aq-ba 
See also mut-tak-pu 
 
ePSD: nagbu  
gu [ENTIRETY] wr. gu2 Akk. nagbu; napharu  
idim [SPRING] wr. idim Akk. nagbu 
 
AALD: naqābu (v.) (naqāpu)   بصتغي ،ةراكبلا ضفي ،ُبقْني  
AALD: naqāpu see nakāpu v. and naqābu 
AALD: nakāpu (v,) (naqāpu) مخاتي ،نرقب حرجي ،حطاني ،حطني 
(ةغللا سيياقم) فجن  
(طيحملا سوماقلا) ُفَجَّنلا 
(رخازلا بابعلا) فجن  
ن(برعلا ناسل) فج  
(ةغللا سيياقم) بجن  
(برعلا ناسل) بجن  
(ةغللا سيياقم) فكن  
(رخازلا بابعلا) فكن  
(برعلا ناسل) فقن 
400 na-gu-ú 141T11 ePSD: nagû  
niĝin [DISTRICT] wr. niĝin5; niĝinx(|LAL2.SAR|); niĝin9 
Akk. nagû  
(ةغللا سيياقم) وجن 
(طيحملا سوماقلا) اَجَن  
(ةغللا يف حاّحّصلا) اجن  









ePSD: nammaštû  
gilim [RODENT] wr. gilim2; Akk. nammaštû  
niĝki [HERD] wr. niĝ2-ki Akk. nammaštû  
(برعلا ناسل) شمن 
(برعلا ناسل) سمن 
 ناسل) يعو(برعلا 
 
 
ePSD: namsû  
niĝ'esir [WASH-BASIN] wr. giniĝ2-esir2-ra Akk. namsû 
 
Note: 
يلع نب يبا بلاط :"لك ءاعو قيضي امب لِعُج ،هيف لاإ ءاعو ملعلا هنإف عستي" 
 
402 nap-ẖar 6T1 AALD: nabharu (s.) 1لامجا ،لصاحلا ،عومجملا ( ي2 ،نوكلا ،لكلا (
يلكلا عومجملا 
(برعلا ناسل) رحب 
403 nāru 313T10 See also ÍD 
 
ePSD: nāru  
id [RIVER] wr. Id2; id3; id6; id7; id5 Akk. nāru  
nab [MUSICIAN] wr. Nab Akk. nāru  
nar [MUSICIAN] wr. Nar Akk. nāru 
(برعلا ناسل) رعن  
(برعلا ناسل) رھن 
  
404 né-bé-ru 248T11 ePSD: nēberu  
addir [FORD] wr. addir; dir; addirx(|PA.GISAL.SI.A|); 
addirx(|PA.GISAL.SI.A.PAD|) Akk. kāru; nēberu  
ma'addir [FERRYBOAT] wr. ma2-addir; ma2-
addirx(|PAD.DUG.GIŠ.SI|) Akk. nēberu; elep igri  
(برعلا ناسل) ربع 
(طيحملا سوماقلا) ُرْدَعلا 
(برعلا ناسل) ردع 
405 né-me-qí 6T1 né-me-qu (s.) (see emqu) لاةعاربلا ،ةراھملا ،ةفرعملا ،ةربخ  (ةغللا سيياقم) قمن 
(برعلا ناسل) قمن 











See also ir-bu-ú 
See also a-ri-bi 
 
ePSD: erēbu  
e [LEAVE] wr. e3; i; e  Akk. aşû; erēbu; mahû; rubbû; zarû; 
šakāku  
kur [ENTER] wr. kur9; kurx(DU); kurx(LIL) "to enter" 
Akk. erēbu  
 
ePSD: nērubu  
kar [FLEE] wr. kar Akk. ekēmu; eţēru; mašā'u; nērubu  
kas dug [RUN] wr. kas4 dug4 Akk. lasāmu; nērubu  
kas kar [RUN] wr. kas4 kar  Akk. lasāmu; nērubu  
 
AALD: nerēbu (nerēbtu) see erēbu (s.)  ،لخدملا ،لوخدلا قيرط
يلبجلا رمملا       
(برعلا ناسل) برھ 
(ةغللا سيياقم) برع  
(ةغللا سيياقم) برأ  
رأ(برعلا ناسل) ب  
(ةغللا سيياقم) رين  
(برعلا ناسل) رحن  
 
407 né-šá 259T10 See UR.MAH̲.MEŠ 
 
ePSD: nešu; ūmu  
ug [LION] wr. ug; ugx(|PIRIG×ZA|) Akk. mindinu; nešu; 
ūmu  
 
ePSD: nēšu  
piriĝ [LION] wr. piriĝ; piriĝ3; bi2-ri-iĝ3; ĝešpiriĝ; piriĝ2 Akk. lû; 
lābu; nēšu; rīmu  
urmah [LION] wr. ur-mah Akk. nēšu; urmahhu  
 
Note:  
al-Jibouri’s rules: missu -> nisu;  ُسيم ->  ُسين 
(برعلا ناسل) سعن 
(طيحملا سوماقلا) ُسْيَملا  
 








ePSD: nikkassu  
niĝŠID [ACCOUNT] wr. niĝ2-ŠID; niĝ2-ŠID-ma 
Akk. nikkassu  
 
AALD: nakāsu (v.)  1 راجشا عطقي ،سكني (2 لصفي،عطقي (3 للقي (4 (
 ،حبذيلتقي  
(ةغللا سيياقم) صقن  
(برعلا ناسل) صصق  
(برعلا ناسل) سكن 




ePSD: dâku  
gaz [KILL] wr. gaz; gaz2; kaz8 Akk. dâku; habātu; hašālu; 
kaşāşu; pa'āşu; šagāšu  
gi [KILL] wr. gi4 "kill" Akk. dâku  
rah [BEAT] wr. rah2; ra-ah Akk. dâku; diāšu; hepû; rahāşu; 
rapāsu  
sag [SCATTER] wr. sag2; sag3; sag7 Akk. dâku; nasāku; 
nêru; sapāhu  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ككد 
ناسل) ككد (برعلا 
410 NÌG.KA9 
 
56T1 See also ni!-kás  
 
ePSD:  
nig [PLOW] (2x: Old Babylonian) wr. ĝešnig; kušnig  
Akk. kalbatu; kurussu ša epinni 
(برعلا ناسل) خجن 
411 NÍG.TUKU-ma 
 
25T11 See also meš-ra-a 
 
ePSD: niĝ  
niĝ [THING] wr. niĝ2; aĝ2 Akk. bušu; mimma   
 
ePSD: TUK  
du [PLAY] wr. du12-du12; du12 Akk. lapātu; zamāru  
tuku [ACQUIRE] wr. tuku Akk. rašû 
(برعلا ناسل) جعن  
(برعلا ناسل) جأن  
(برعلا ناسل) جون  
(برعلا ناسل) قأت  
(ةغللا يف حاّحّصلا) قأت  
(طيحملا سوماقلا) َقات  
(ةغللا سيياقم) قوت  
























ePSD: nipšu  
peš [TUFT] wr. peš6 Akk. nipšu  
 
ePSD: napīšu  
paĝ [BREATHE] wr. pa-aĝ2; pa-an Akk. napīšu  
paĝta [BREATH] wr. pa-aĝ2-ta Akk. napīšu  
 
AALD: nipšu (s.)  ريخشلا ،سفنلا 
AALD: nipšu (s.)  فوصلا طشم ،شوفنملا بغزلا ،فوصلا ةلصخ 
AALD: nabāsu (s.) (nabassu, napāsu, nabāšu): Red died 
wool  
AALD: napīštu (s.) (naputšu, napulu, napšatu, nupšatu, 
napaštu, napaltu)  ؛يحلا نئاكلا ؛ةحصلا ؛طاشنلا ،ةيويحلا ،ةايحلا ،سفنلا
  ؛مسجلا ؛عيطقلا تاناويح ؛ام صخش ،صخش  ؛(ءاوھلا) سفنلا 
(برعلا ناسل) شفن  
(ةغللا سيياقم) شفن  
(برعلا ناسل) ثفن  
(برعلا ناسل) ثبن  
(طيحملا سوماقلا) ُشْب َّنلا 
لا سيياقم) شبن(ةغل  
(برعلا ناسل) سبن  
(رخازلا بابعلا) سفن  









See also SAG.PA.LAGAB 
See also nu-us-su 
 
ePSD: nissatu  
isiš [SORROW] wr. i-si-iš; isiš3 Akk. dimmatu; nissatu; 
ratāmu; tassistu; şiāhu; şīhu  
ug [LAMENTATION] wr. ug2 Akk. nissatu  
zarah [WAILING] wr. zarah Akk. nissatu 
 
AALD: nissatu (niššatu) (s.) ةبآكلا ،قلقلا ،ىسلاا؛ بيحنلا  
(برعلا ناسل) أسن 
(برعلا ناسل) سسن 
(رخازلا بابعلا) سسن  
(طيحملا سوماقلا) ُّسَّنلا 
414 ni-kit-ti 295T11 See also ni-qit-ti 
 
ePSD: nukkatu  
nug [PLANT] wr. nug; nug2 Akk. nukkatu  
AALD: nikittu (see nigītu) 
AALD: nikītu (see nigītu) 
AALD: nikittu (s.) (see nakādu)  رطخلا عضولا ،ةاسأملا ،قلقلا ،فوخلا 
(ةغللا سيياقم) هكن  
(طيحملا سوماقلا) َدِكَن  
علا ناسل) دكن(بر 






See aslo ma-a-a-al 
 
ePSD: na'lu  
aĝizzal [DISEASE] wr. a-ĝizzalx(|GIŠ.TUG2.PI.ŠIR2t.SIL2|) 
Akk. na'lu   
 
AALD: nâlu (v.) (niālu)    ،ىجسي ،ددمتي ، ارارم يقلتسي ،عجطضي ،يقلتسي
ب ظفحي ،ربقلا يف ددمُي نفدي ،لمرلا وا حلملا   
See also mayāltu, mayālu, nayālu, nīlu (adj.) 
AALD: na’lu (ne’lu) (s.)  ا ضرمل  
(برعلا ناسل) لحن  
(ةغللا سيياقم) لحن  
(برعلا ناسل) لأن  
(برعلا ناسل) لون  
(برعلا ناسل) لين 
416 NIM.meš 165T11 See also zu-um-bé-e 
See also uš-ti-nim-ma 
 
ePSD: NIM  
dih [CHAOS] wr. dih3; ĝešdih3 Akk. sahmaštu  
dih [WEED] wr. ĝešdih3; dih3; ĝeštehi  Akk. baltu  
nim [BUZZ] wr. nim  
nim [FLY] wr. nim Akk. zumbu  
nim [HIGH] wr. nim Akk. šaqû  
tum [UNMNG] wr. tum2; tum4 ""  
(طيحملا سوماقلا) ُمينَولا 
للا يف حاّحّصلا) منو(ةغ  
(برعلا ناسل) منو  
(برعلا ناسل) مون  
(ةغللا سيياقم) مين  













ePSD: nimru  
nemur [LEOPARD] wr. nemurx(|PIRIG.TUR|); 
ĝešnemurx(|PIRIG.TUR|) Akk. nimru  
 
ePSD: namrīru  
nigal [RADIANCE] wr. ni2-gal  Akk. namrīru; namurratu  
 
ePSD: namru  
dadag [BRIGHT] wr. dadag; dag2 Akk. ebbu; ellu; namru  
pirig [BRIGHT] wr. pirig2; pirig3 Akk. namru  
ul [BRIGHT] wr. ul4; ul6 Akk. namru; nabāţu  
zabar [BRONZE] wr. zabar; zabar3 Akk. ebbu; hutpu; 
kakku; mušālu; namru; qû; sappu; siparru  
(طيحملا سوماقلا) ُةَرْم ُّنلا 
(ةغللا سيياقم) رمن  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رمن  












See Part 2.2.31 
 
See also nam-maš-še-e 








يقشمدلا يشرقلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ. ةياھنلاو ةيادبلا . 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idf
(برعلا ناسل) رظن 
منس (برعلا ناسل)  
(طيحملا سوماقلا) ُد ِّيَجلا  
(برعلا ناسل) دوج  
(برعلا ناسل) اسك  
علا ناسل) أجأ(بر  
(رخازلا بابعلا) أَجأ 
rom=20&idto=24&bk_no=59&ID=25  
419 ni-na-ru 229T10 ePSD: nêru  
sag [SCATTER] wr. sag2; sag3; sag7 Akk. dâku; nasāku; 
nêru; sapāhu  
saĝ ĝeš ra [KILL] wr. saĝ ĝeš ra Akk. nêru  
(ةغللا سيياقم) رحن  
(طيحملا سوماقلا) ُرْحَن  
(برعلا ناسل) رحن  
(برعلا ناسل) برح 
420 nindan 56T1 See also iku 
 
ePSD: nindanu  
nindan [POLE] wr. nindan; nindan-DU Akk. nindanu  
 
ePSD: NINDA2  
gur [UNIT] wr. gur; Akk. kurru; namandu 
AALD: nindakku see nindanu 
AALD: nindanu (S.)  =لوطلل سايقم12 عارذ ؛ةليخد ةيرموس ةملك  
 
Note: 
Rod (also Pol) = 5.5 yards = 16.5 ft ~ 5 m 
Small Cubit (arm length, from elbow to tip of middle finger) 
~ 1.4 ft ~ 16.8 in 
Nindan = 12 Cubits = 16.75 ft ~ 5 m  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ددن  
(رخازلا بابعلا) ططن  
















See also DU-du-ú-ma 
 
ePSD: nīnu  
menden [WE] wr. me-en-de3-en Akk. nīnu  
(برعلا ناسل) نحن 
423 ni-pi-iẖ 35U AALD: niphu (s.)  قورشلا ،خفنلا2 بيھللا ،لئاھلا قيرحلا ،جھولا (3 ريغ (
 فئاز ،ةقثلاب ريدج4 دئاز  (  
يياقم) حفن(ةغللا س  
(برعلا ناسل) حفن  
(برعلا ناسل) حفل  
(برعلا ناسل) خفن  







See also şirti  
 
ePSD: nişirtu  
paphal [SECRET] wr. pap-hal Akk. nişirtu; pušqu  
(برعلا ناسل) ررص 
(برعلا ناسل) يرص 
رصن علا ناسل)(بر 
(برعلا ناسل) رطن  





See also ÚG.MEŠ  
See also nu-us-su 
 
ePSD: nišu  
uĝ [PEOPLE] wr. uĝ3 Akk. nišu  
ePSD: nišū  
umia [PEOPLE] wr. u2-mi-a Akk. nišū 
(برعلا ناسل) سنأ 
426 nit-tab-ba-lu  79T11 See also ub-la 
See also bu-lim 
 
ePSD: tabiltu  
dabiltum [POT] wr. dugda-bil2-tum Akk. tabiltu  
 
AALD: tabālu (v.)  حرطي ،تيمُي ،رِبجُي ،ةوقلاب لقنَي ،مرحَي ،يصقُي ،ُلقنَي
(برعلا ناسل) لبت  
 
 
دعبُي ،يفتخي ،صتمي ،لامعتسلال دخأي  ،(نمثلا) ّفلكُي ،(تايضاير) 
AALD: tābalu (s.)  اجلا ضرلااةف  
 
Note: Southern Iraq accent: 
 tibilla  ّةلبت rope harness used to clime palm trees  
427 nu-bal-li-ia 131T1 ePSD: nahbalu  
esad [TRAP] wr. ĝešes2-ad Akk. nahbalu  
(برعلا ناسل) لبن 
428 nu-bat-ta 302T11 See also i-nam-bu-ṭa 
See also ú-rid 
 
AALD: nubattu (adv.; n.) (nabattu?)  ةماقإ ،ءاسملا تقو ،ءاسملا
لافتحلاا ةليل ،ةميلولا ةيشع ،ةليل ،ليللا لاوط ءاقبلا ،ةتقؤم 
AALD: nubtu (s.) ةلاّسعلا ةلحنلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) بون 
يحملا سوماقلا) ُبْوَّنلا(ط 
(برعلا ناسل) بون  
(برعلا ناسل) درو 
429 NUMUN 
 
27T11 See ze-ru-tum 
 
ePSD: numun  
numun [GRASS] wr. u2numun2; u2|ZI&ZI|; šu-mu; 
u
2|A.ZI&ZI|; u2|ZI&ZI.A|; u2|ZI&ZI.EŠ2.ŠE|; šu-mu-un 
Akk. elpetu  
numun [INSECT] wr. numun3 Akk. kalmatu; nāpû  
numun [SEED] wr. numun Akk. zēru  
(برعلا ناسل) مون  
(برعلا ناسل) معن 
 ماعنلاا141-143 
(نآرق) 
430 nu-ru-ub 126T11 See also né-re-bé-e-ti 
 
ePSD: narābu  
kid [SOFTEN] wr. kid7 Akk. narābu  
tuk [BREAK] wr. tukx(|IM.KAD3|) Akk. karāşu; nakāsu; 
naqāru; narābu  
 
AALD: nurbu (s.) (see narābu) بطرلا ءزجلا ،يرط ،ةبطّرلا ةطقنلا ؛
 فورعم ريغ ىنعم 
AALD: narābu (v.) نيلُي ،ليسُي ،عيمُي ؛امعان ،احيرم ،ايدن ،ابطر حبصي 
(ةغللا سيياقم) برن  
(برعلا ناسل) برن 
431 nu-uẖ-šam-ma 43T11 AALD: nuẖšu (adj.) (naẖāšu) شاعتنا ،ةرثَك ،ةرفَو حملا سوماقلا) ُسْحَّنلا(طي 
(ةغللا يف حاّحّصلا) سحن 
(رخازلا بابعلا) سحن  
(برعلا ناسل) سحن  
(برعلا ناسل) شھن  
(برعلا ناسل) سھن  
(رخازلا بابعلا) سخن  
(طيحملا سوماقلا) َسَخَن  

























See also ni-is-sa-tu 
See also áš-ši-šu-ma 
 
ePSD: našû  
gaĝ [CARRY] wr. gaĝx(IL2); ga-aĝ3 Akk. našû  
gur [LIFT] wr. gur3-ru; guru3; gur; gur17; guru6 Akk. našû; 
nāšû  
il [RAISE] wr. il2; il5; il2li2 Akk. našû  
ePSD: nasû  
asilal [DISTANT] wr. asilal Akk. duppuru; nasû  
 
ePSD: enšu  
(برعلا ناسل) صنح  
(برعلا ناسل) صصن  
(ةغللا سيياقم) صن  
 َصَنَح (طيحملا سوماقلا) 
(طيحملا سوماقلا) ُصْيَّنلا 
(برعلا ناسل) صين  
(برعلا ناسل) صون  
(برعلا ناسل) ضضن  
(برعلا ناسل) شون  
(برعلا ناسل) ششن  
(برعلا ناسل) أسن 
(برعلا ناسل) سسن 
 
 
hunu [WEAK] wr. hu-nu; hu-hu-nu Akk. enšu; hašāru 
 
AALD: nussusu (v.) (nuzzuzu, nuššušu)  ّزھي ،رعشلا رثني ،سوني
 ّزھي ،ةحنجلاا قّفصي ،ليذلا لفطلا  
AALD: nâšu (pron.)  (niāšim, niāši, nâšu, nayāš) انل ،انيلا 
AALD: nāšiānu (s.) see našû (لّحرُملا) لوقنملا صخشلا 
(رخازلا بابعلا) سسن  
(ةغللا سيياقم) سن  
(برعلا ناسل) سون 
(ةغللا سيياقم) سون  





265T10 See also pa-a-šú 
See also ẖadad-di-’-i 
 
ePSD: PA  
sag [BEAT] wr. sag3; sag2 Akk. mahāşu  
sag [SCATTER] wr. sag2; sag3; sag7 Akk. dâku; nasāku; 
nêru; sapāhu 
 
ePSD: PA  
PA [POUCH] wr. PA5  
 
ad-di-’-i see i-du-ú 
PA  
(ةغللا سيياقم) أف  
(برعلا ناسل) اف  
 
PA-ad-di-’-i 
(طيحملا سوماقلا) ُهاَدَف  
غللا سيياقم) يدف(ة  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ىدف 
(برعلا ناسل) يدف 
434 pa-as-su 50T11 ePSD: pāšu  
giĝ [AX] wr. giĝ4; urudgiĝ4 "ax, adze" Akk. pāšu  
tun [AX] wr. urudtun3; tun3 "ax, adze" Akk. pāšu  







See also KÁ 
 
ePSD: pû  
kag [MOUTH] wr. ka Akk. pû  
murub [MIDDLE] wr. murub6; murub4; murub2; murub; 
murub3 Akk. abullu; birītu; bişşūru; pinku; pû; qablu; 
qinnatu; ûru  
pu [MOUTH] wr. pu3 Akk. pû  
 
AALD: pû (pā’u, pī’u) رظتلا ةھجو ،فارتعلاا ،رملاا ،رارقلا ،مفلا 
حملا سوماقلا) ُءافلا(طي 
(برعلا ناسل) أيف  
(ةغللا سيياقم) أف  
(برعلا ناسل) اف  
(برعلا ناسل) هوف  
(طيحملا سوماقلا) ُهافلا  







See also şa-lam  
 
ePSD: pagru  
adda [CORPSE] wr. adda; adda2; adx(|LU2@s×BAD|); 
adx(|BAD.LU2|); adx(|LU2×GAM|); adx(|LU2@s|); a-
daaddax(|LU2@g.UŠ2|) Akk. pagru; šalamtu 































ePSD: pānû  
igi [FACE] wr. igi; i-bi2; igi3; i-gi Akk. mahrum; pānû  
(برعلا ناسل) ينف  
(طيحملا سوماقلا) َناف  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ننف  
(برعلا ناسل) ننف  
(طيحملا سوماقلا) ُّنَفلا 
(رخازلا بابعلا) سنف  
(طيحملا سوماقلا) ُسَنَفلا 
(برعلا ناسل) سنف 
438 pa-rak-ki 
 
5U ePSD: parakku  
barag [DAIS] wr. barag; bara10; bara6; bara7; bara8 
Akk. parakku; šarru; šubtu  
(طيحملا سوماقلا) َقَرَف  
(ةغللا سيياقم) قرف  
(برعلا ناسل) قرف 
(برعلا ناسل) كرف  
(ةغللا سيياقم) كرف 
439 par-şi 44T1 See also pu-ri-su 
 
ePSD: parşu  
biluda [RITUALS] wr. biluda; bi3-lu5-da; bi-lu-da10; pi-lu8-da 
Akk. parşu; pilludû  
ĝarza [RITES] wr. ĝarza; mar-za; ĝarza2 Akk. parşu  
unugi [RITES] wr. unugi Akk. parşu  
(ةغللا سيياقم) صرف  
(طيحملا سوماقلا) ُهَصَرَف 
(طيحملا سوماقلا) ُلْقَملا 
(برعلا ناسل) صرف  
(برعلا ناسل) ضرف 
440 pár-si-gu 257T11 AALD: parsīgu (see barasigû and paršīgu) 
AALD: parsikku (see paršīgu) 
AALD: paršīgu (s.) (سأرلا نييزتل انايحا لمعتسي) حاشولا ،مازحلا 
 سوماقلا) ُقِسْرِفلا
(طيحملا  
قلا) ُجَزْرُبلا(طيحملا سوما 
(برعلا ناسل) ربأز  
(طيحملا سوماقلا) ُّزَخلا  
 سوماقلا) ُقَطُْرقلا
(طيحملا  
(برعلا ناسل) قطرق 
441 pe-et-tim-ma 
 
230T11 See also pi-te-ma 
 
ePSD: pēmtum  
udub [COAL] wr. u3-dub2; udub Akk. pēmtum  
 
AALD: pēntu (s.) (pēmtu) روذجلا ،يتابنلا محفلا 
سل) يتف(برعلا نا 








ePSD: pehû  
du [SPREAD] wr. du8  Akk. epû; labānu; pehû  
henzer [BLOCK] wr. henzir Akk. pehû  
 
AALD: pehû (v.; adj.) ،فلغي ،ّدسي ،ُقيعي  ،قلغي ،نّيطي ،ارس نزخي ،زجحي
قلغم ،دودسم ؛ُمحلي ،وسكي 
(برعلا ناسل) زنح  
(برعلا ناسل) حيف 
(برعلا ناسل) هھف  
(طيحملا سوماقلا) ُوْخَبلا 
(طيحملا سوماقلا) اَحَفلا  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رزب 
(ةغللا يف حاّحّصلا) احف  
(برعلا ناسل) احف 
444 piš-šá-ti 76T11 See up-piš 
See ABZU 
 
ePSD: piššatu  
iba [RATION] wr. i3-ba Akk. piššatu  
 
ePSD: pištu  
in [ABUSE] wr. in; e-mu Akk. pištu  
u [ABUSE] wr. u Akk. pištu  
(برعلا ناسل) ثثف  
(برعلا ناسل) سسف  
(ةغللا يف حاّحّصلا) اصف 
(برعلا ناسل) أصف  
(برعلا ناسل) صصف 
445 pi-til-ta 54T11 ePSD: pitiltu  
šusar [STRING] wr. šu-sar; urudšu-sar Akk. pitiltu 





ePSD: pitru  
hirim [DITCH] wr. hirim Akk. ittû; miţru; pitru 
 
AALD: pitru (s.) ةيلاخلا ةقطنملا 
(طيحملا سوماقلا) ُرْتَبلا 
(برعلا ناسل) رتب 
(ةغللا سيياقم) رتف  
(برعلا ناسل) رتف  





See also pu-ri-su 
 
ePSD: purīdu 
pah [LEG] wr. pah Akk. purīdu  
 
AALD: purīdu (S) (piīdu, puriddu) ، عارذلا ثلُث سايق    لجرلا  
(برعلا ناسل) درب 
(طيحملا سوماقلا) ُدْرَفلا  
(ةغللا يف حاّحّصلا) درف  
(ةغللا سيياقم) درف  





















See also par-şi 
See also pu-ri-di-šú 
See also AD.H̱AL 
 
ePSD: pirištu  
hal [DIVIDE] wr. hal-ha; ha-la; hal Akk. barû; halālu; 
nazālu; petû; pirištu; zâzu; šahālu  
kiši [SECRET] wr. kiši12 Akk. pirištu  
uraš [SECRET] wr. uraš Akk. pirištu  
 
ePSD: pirsānu  
tuba [UNMNG] wr. tuba3 Akk. pirsānu  
 
ePSD: pursû  
burzi [BOWL] wr. bur-zi Akk. pursû  
 
AALD: pirsu (s.) (see parāsu) لا ةمسقلا ،عطقلا ،لصف  
AALD: parāsu (v.) ،صصحي ،عزوي ،فقوي ،قيعي ،دمخي ،دصي ،دسي ،عطقي
 ،ققحي ،ارارق ذختي ،امكح ردصي ،مطفي ،دعتبي ،بحسني ،بحسني ،دادعا مسقي
  ،ررقي ،ينتعي 
AALD: parīsu (s.) (parissu, parrisu; parāsu) (pl. parīsātu) 
نيخث يبشخ حول ،قوزاخلا ،دتولا  
AALD: parīsu (s.) (see parāsu)   سايقمءانا ،روك فصن = مجح  
(برعلا ناسل) سرب  
(طيحملا سوماقلا) ُسَرَفلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) سرف 
(رخازلا بابعلا) سرف  
















ePSD: pahāru  
NINDAMEKAR [UNMNG] wr. |NINDA2×ME+GAN2@t| "?" 
Akk. pahāru; redû ša kiškattê  
bahar [POTTER] wr. bahar2; bahar3; bahar; bahar4; 
LAK742; LAK747 Akk. pahāru  
dul [GATHER] wr. du6-ul Akk. pahāru  
gu kin [GATHER] wr. gu3 kin; gu3 kin5 Akk. pahāru  
gu si [ASSEMBLE] wr. gu2 si Akk. pahāru  
šugalanzu [POTTER] wr. šu-gal-an-zu Akk. pahāru  
 
ePSD: puhru  
dagan [TOTALITY] wr. da-gan Akk. kullatu; puhru; riksu  
kilib [TOTAL] wr. kilib; kilib3 Akk. napharu; puhru  
puhrum [ASSEMBLY] wr. pu-uh2-ru-um; pu-uh3-ru-um; pu-
uh2-rum; pu-uh-ru-um; pu-hu-ru-um Akk. puhru  
unkin [ASSEMBLY] wr. unkin; LAK649 Akk. puhru  
(برعلا ناسل) رھف  
(ةغللا سيياقم) رھف  
(ةغللا سيياقم) ميز  
 ناسل) رخف(برعلا 
(ةغللا سيياقم) رخف  









See also at-ta-bak 
 
ePSD: pukku  
ellag [BALL] wr. ĝešellag Akk. pukku  
hal [STICK] wr. hal Akk. pukku  
illar [BALL] wr. ĝešillar; illar Akk. pukku 
كوب (برعلا ناسل) 
(ةغللا سيياقم) ّكب 
(برعلا ناسل) ككب  
(ةغللا سيياقم) كف  
(برعلا ناسل) ككف  





ePSD: pûtu  
saĝki [FOREHEAD] wr. saĝ-ki Akk. pûtu  
(برعلا ناسل) توف  




















ePSD: paţāru  
duh [LOOSEN] wr. duh; ze2-eb Akk. paţāru  
tar [CUT] wr. tar; tarar Akk. harāşu; parāsu; paţāru; sapāhu  
(ةغللا سيياقم) رطف  
(طيحملا سوماقلا) ُرْطَفلا 
لا ناسل) رطف(برع  







ePSD: puzru  
a'ur [ARMPIT] wr. a2-ur2 Akk. puzru  
gira [CONCEALMENT] wr. gira Akk. puzru; šamû  
puzur [SECRET] wr. puzur4; puzur5; puzur; puzur2 
Akk. puzru  
(ةغللا سيياقم) رزب  
 ْزَبلا(طيحملا سوماقلا) ُر 
(برعلا ناسل) رزب  
(ةغللا يف حاّحّصلا) رزف 
(ةغللا سيياقم) رزف  










See also MURUB4-šá  
 
ePSD: qablu  
gu'ana [BATTLE] wr. guana Akk. qablu  
ib [HIPS] wr. ib2  Akk. qablu  
murub [MIDDLE] wr. murub6; murub4; murub2; murub; 
murub3 Akk. abullu; birītu; bişşūru; pinku; pû; qablu; 
qinnatu; ûru  
sabad [BATTLE] wr. sabad2; sabad3; sad2 Akk. qablu  
šab [HIPS] wr. šab Akk. qablu  
šen [BATTLE] wr. šen Akk. qablu; šašmu  
ula [BATTLE] wr. ula2 Akk. qablu  
 
AALD: qablu (S.) لازكرملا ؛طسو  
(ةغللا سيياقم) لبق  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لبق  











See also GI 
 
ePSD: qanû  
gi [REED] wr. gi Akk. qanû 
 
ePSD: qinnatu  
murub [MIDDLE] wr. murub6; murub4; murub2; murub; 
murub3 Akk. abullu; birītu; bişşūru; pinku; pû; qablu; 
qinnatu; ûru  
 
AALD: qanānu (v.) لازنم ،اتيب سسؤي ؛شعشعي 
          w/qinnu اشع ينبي 
AALD: qanīnu (s.) ىوأملا ،شعلا 
AALD: qanû (v.) ظفاحي ،بلطتي ،يرتشي 
AALD: qanû (s.) ةنھملا 
AALD: qanû (s.) ضرلاا ةعطق ،مھسلا ،بوبنلاا ،بصقلا 
AALD: qannu (s.) يشاوملا ىلع فرشملا ؛يشاوملا ةريظح 
AALD: qinnu (s.) ةلئاعلا ،ةريشعلا ،ةبارقلا ،ريطلا شع 
AALD: qinītu (s.) (see qanû) جوزلا ؛تاكلتمملا ،باسنكلاا ،ةيرسلا ة
ةيناثلا ةبترملا تاذ ةجوزلا 
AALD: qinnatu (s.) ةرخؤملا ،جرشلا 
نقن (برعلا ناسل)  
(طيحملا سوماقلا) ُةَوِْنُـقلا  
(ةغللا سيياقم) انق  
(برعلا ناسل) انق 
AALD: qinniš (adv.) يفلخ ،يسكع 
456 qaq-qa-šú 257T11 See also SAG.DU 
 
ePSD: qaqqadu  
saĝ [HEAD] wr. saĝ Akk. qaqqadu; rēšu  
saĝdu [HEAD] wr. saĝ-du; saĝdu Akk. qaqqadu  
ugu [SKULL] wr. ugu2; ugu; ugu3; ugux(|U.SAG|); 
ugux(|A.U.KA|); ugux(SAG@n@g) Akk. eli; muhhu; 
qaqqadu  
(طيحملا سوماقلا) ُقُوقلا 











ePSD: qardu  
gardu [SOLDIER] wr. gar3-du Akk. qardu  
(برعلا ناسل) درك  
(برعلا ناسل) درق  











ePSD: qātu  
silig [HAND] wr. silig2; silig4 Akk. lupnu; qātu; rittu  
šu [HAND] wr. šu; sum5; šu-x Akk. qātu  
tibir [HAND] wr. tibir; tibir2; tibir4; tibir3 "hand; fist" 
Akk. qātu; rittu; upnu  
ePSD: qatû  
til [COMPLETE] wr. til; til3 Akk. gamāru; labāru; qatû  
zal [PASS] wr. zal Akk. naharmumu; naharmuţu; qatû; 
râbu  
(برعلا ناسل) ثثق 
(برعلا ناسل) تتق  
(برعلا ناسل) اثق 
(برعلا ناسل) توق 
(طيحملا سوماقلا) ُوْثَقلا 
(طيحملا سوماقلا) ُّتَقلا  
(برعلا ناسل) اتق 
459 qé-bé-ri 236T10 ePSD: qebēru  
ki tum [BURY] wr. ki tum2 Akk. qebēru  
šu gur [ROLL UP] wr. šu gur Akk. qarāru; qebēru  
 
ePSD: qabru  
irigal [UNDERWORLD] wr. irigal; iri-gal; urugal2 
Akk. erşetu; qabru  
(برعلا ناسل) ربق 
460 qé-e 
 
13T1 See also KÁ 
See also GÚ 
 
ePSD: qû  
gu [CORD] wr. gu Akk. qû  
gunu [FLAX] wr. gu-nu Akk. qû  
sila [UNIT] wr. sila3 Akk. mīšertu; qû  
zabar [BRONZE] wr. zabar; zabar3 Akk. ebbu; hutpu; 
kakku; mušālu; namru; qû; sappu; siparru  
(ةغللا يف حاّحّصلا) اھق  
(برعلا ناسل) اوق  
(برعلا ناسل) أيق 
461 qí-iš-tim 292T10 ePSD: qiāšu  
ba [ALLOT] wr. ba Akk. qiāšu; zâzu  
šubarzi [PRESENT] wr. šu-bar-zi Akk. qiāšu  
 
462 qud-du-ši 12T1 ePSD: qadištu  
lukur [PRIESTESS] wr. lukur Akk. nadītu; qadištu  
nugig [PRIESTESS] wr. nu-gig; nu-u8-gig; mu-gi17-ib; mu-
gib3  Akk. qadištu 
(برعلا ناسل) سدق  
463 qù-du-du 213T10 ePSD: qadādu  
gurum [BEND] wr. gurum; gur8; gur; gurumx(GURUN) 
Akk. kanāšu; kanānu; kapāpu; qadādu  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ددق 
464 qu-lip-ti 
qu-lip-tum  
307T11 ePSD: qalāpu  
bar [OUTSIDE] wr. bar; ba-ra; bala; bur Akk. būdum; 
kabattu; kawûm; ahû; warkatu; qalāpu; salātu; šalāqu  
zil [BOIL] wr. zil Akk. qalāpu; salāqu  
(ةغللا سيياقم) فلق  
ا(طيحملا سوماقلا) ُفْلِقل  
(ةغللا يف حاّحّصلا) فلق 











ePSD: qâlu  
me ĝar [MAKE SILENT] wr. me ĝar Akk. qâlu  
 
ePSD: qūlu  
me [SILENCE] wr. me Akk. qūlu  
niĝmeĝar [SILENCE] wr. niĝ2-me-ĝar Akk. qūlu 
 
AALD: *qalālu (v.)  ،ّلقي افيفخ ،افيعض ،لايلق حبصي  
AALD: qallu (adj.) (qālu) (see qalālu)  ،ريغص ،ةليلق ةميق نم ،فيفخ
ليلق 
AALD: qallu (s.) see qalālu:  دبعلا  
AALD: qâlu (v.) ،انكاس حبصي  ،هبتني ،هبتنم ريغ ،نع لافاغ نوكي ،ائداھ ىقبي
ىلا عمتسي ،يغصي ،ىلا تفتلي  
AALD: qâlu (v.) (qiālu) (see qīlu adj.) 1)  فورعم ريغ ىنعم 2) 
qullu فورعم ريغ ىنعم 
AALD: qīlu (adj.) ؟بكنم ،؟ىلا لايم ،؟حطبنم 
(برعلا ناسل) للق 
(طيحملا سوماقلا) ُُّلقلا  
للا سيياقم) لھق(ةغ 
(برعلا ناسل) لوق  
(برعلا ناسل) لقع 
466 qu-um-mu-ú 217T10 ePSD: qalû  
bil [BURN] wr. bil2; bil3; bil Akk. qalû  
niĝsasa [BURNING] wr. niĝ2-sa-sa Akk. qalqallu; maqlû; 
qalû  
sa [ROAST] wr. sa Akk. qalû  
 
AALD: qummû see qu‘û 
AALD: qammû (adj.) صّمحم 
AALD: qammû (v.)  ،رانلاب (ءادعلاا) فلتي ،شرحي ،نحطي ،لعشي ،قرحي
لِطبُي ،قحمي 
(برعلا ناسل) يمق  
(برعلا ناسل) ممق  
(برعلا ناسل) أمق 
467 ra 38U ePSD: RA 
ri [IMPOSE] wr. RI; ru Akk. bâ'u; emēdu; nadû; nasāku; 
ramû; rehû; tarû; wašaru 
(برعلا ناسل) ععر  
(برعلا ناسل) يأر  
(برعلا ناسل) اير 
468 ra-a-du 129T11 See also šá-a-ru  
 
ePSD: rādu  
aĝar [RAINSHOWER] wr. aĝar5; aĝar6 Akk. rādu  
(ةغللا سيياقم) دأر  
(ةغللا يف حاّحّصلا) دأر  
(برعلا ناسل) دأر  
(ةغللا سيياقم) دعر  






ePSD: rāţu  
kuš [CHANNEL] wr. kuš3 Akk. rāţu  
paršita [CHANNEL] wr. pa5-šita3 Akk. rāţu  
šitan [WATER-CHANNEL] wr. šita3 Akk. rāţu  
(طيحملا سوماقلا) َطاَر  
(ةغللا سيياقم) طرو  
(رخازلا بابعلا) طور  
(برعلا ناسل) طير 
470 ra-bé-e 77T11 ePSD: ereb šamši  
utušuš [SUNSET] wr. utu-šu2-uš; utu-šuš2 Akk. ereb šamši  
(برعلا ناسل) عبر  
(ةغللا سيياقم) أ/يبر 
471 rab-şu 116T11 See also ra-pa-áš 
 
ePSD: rabāşu  
šed [LIE] wr. še21; šex(NA2) Akk. itūlu; rabāşu  





See also ir-bu-ú 
See also né-re-bé-e-ti 
(برعلا ناسل) ابر  
(برعلا ناسل) ببر 
473 rag-ga-at 
i-rag-gi-ig-ki 
220T11 ePSD: raggu  
NERU [ENEMY] wr. NE.RU Akk. ayyābu; raggu  
luNERU [EVILDOER] wr. lu2-NE.DU; lu2-NE.RU 
Akk. raggu; ayyābu  
luniĝNERU [EVILDOER] wr. lu2-niĝ2-NE.RU Akk. raggu  
niĝNERU [EVIL] wr. niĝ2-NE.RU; niĝ2-NE.EREN 
Akk. raggu  
(طيحملا سوماقلا) َجار  
(برعلا ناسل) جور  





See also i-ru-um-ma 
 
ePSD: ramānu  
mete [ONE'S OWN] wr. me-te; ni2-te  Akk. ramānu  
ni [SELF] wr. ni2 Akk. ramānu  
(برعلا ناسل) مأر  







See also i-rap-pu-da 
 
ePSD: rupšu  
daĝal [WIDE] wr. daĝal; dam-gal; di-am-ga-al; da-ma-al 
Akk. rupšu  
 
ePSD: rapāšu   
tal [BROAD] wr. tal2 Akk. rapāšu  
 
ePSD: rapāsu  
ĝeš rah [BEAT] wr. ĝeš rah2 Akk. rapāsu  
rah [BEAT] wr. rah2; ra-ah Akk. dâku; diāšu; hepû; rahāşu; 
rapāsu  
 
AALD: rupšu (s.) see rapāšu  ؛دبكلل يمرھلا ومنلا نم ءزج ،ضرعلا
باضُرلا ،باعللا 
AALD: ripšu (s.) see ribšu 
AALD: ribšu (s,) (see rabāšu) (ام رمأب نعطلا) ىوكشلا ،ىوعدلا 
(برعلا ناسل) صفر  
(برعلا ناسل) سبر  
سفر (برعلا ناسل)  
(برعلا ناسل) ضبر 
476 ra-šub-bu 37T1 ePSD: rašubbatu  
nihuš [APPEARANCE] wr. ni2-huš Akk. rašubbatu  
sulim [RADIANCE] wr. su-lim; su-li2-im Akk. šalummatu; 
rašubbatu  
(برعلا ناسل) بسر  
(ةغللا سيياقم) بسر 
477 raṭ-bat 226T11 ePSD: raţbu  
duru [WET] wr. duru5; duru5ru Akk. labāku; raţbu  
(ةغللا سيياقم) بطر  
(طيحملا سوماقلا) ُبْط َّرلا 
(برعلا ناسل) بطر 





ePSD: rēšu  
saĝ [HEAD] wr. saĝ Akk. qaqqadu; rēšu  
 
(طيحملا سوماقلا) ُقْو َّشلا 
(برعلا ناسل) ققش 
(برعلا ناسل) قھش 
(برعلا ناسل) سأر  
(برعلا ناسل) يأر  
(برعلا ناسل) اير 






See also ir-tam-ma-am-ma  
 
ePSD: rigmu  
ad [VOICE] wr. Ad Akk. rigmu  
akkil [NOISE] wr. Akkil; akkil2 Akk. ikkillu; rigmu; tanūqātu; 
šīsu  
ašša [LAMENTATION] wr. Ašša2 Akk. ikkillu; rigmu  
(ةغللا سيياقم) مجر  
(برعلا ناسل) مجر 
gu [VOICE] wr. Gu3 Akk. rigmu  
mumun [NOISE] wr. Mu7-mu7 Akk. ramīmu; rigmu  
šeg [VOICE] wr. Še; šeg10; šegx(|KA×KID2|); šegx(|KA×LI|); 
šed15; šeg12 “voice, cry, noise” Akk. rigmu  
teš [VOICE] wr. Te-eš Akk. rigmu  
u [BELLOW] wr. U4  Akk. nagāgu; rigmu  






See also AM 
 
ePSD: rīmu  
am [BULL] wr. am Akk. rīmu  
gudam [BULL] wr. gud-am Akk. rīmu  
piriĝ [LION] wr. piriĝ; piriĝ3; bi2-ri-iĝ3; ĝešpiriĝ; piriĝ2 Akk. lû; 
lābu; nēšu; rīmu  
 
Note: stag, elk, antelope, deer, gazelle, ram: شحولا رقب ، يبظ  
سل) مير(برعلا نا 
482 ri-ma-niš 64T1 See ri-i-mu 
See nu-us-su 
 




231T1 ePSD: rīšātu  
asilala [JOY] wr. asila; asil-la2; asil3-la2; asila3; si11-le2; sila; 
asilax(|EZEN×KASKAL|); asilx(EZEN)-la2; asilx(EZEN)-le2 
Akk. ašilalû; ebēru; riāšu; rīšātu  
lib [RICH] Akk. hadû; hidiātu; râšu; rāšû; rīšātu  
 
ePSD: rišātu  
niĝmeĝar [JUBILATION] wr. niĝ2-me-ĝar Akk. išdihu; rišātu  
(ةغللا يف حاّحّصلا) أشر  
(برعلا ناسل) أشر  
(برعلا ناسل) اشر  
(ةغللا سيياقم) سير  
(برعلا ناسل) سير 
484 ru-ù’-ú-šú 66T1 ePSD: ru'u  
dusa [FRIEND] wr. du10-us2-sa; du10-sa; du-us2-sa; du2-
us2-sa Akk. ru'u  
(برعلا ناسل) يعر  
















See also a-ni-ẖ 
 
ePSD: rêqu  
sud [DISTANT] wr. sud; su3-ud Akk. nesû; rêqu 
ePSD: nesû  
bad [OPEN] wr. bad; ba; be2 Akk. be'ēšû; nesû; petû  
bul [BLOW] wr. bul4; bul; bun; bul5 Akk. edēpu; našāpu; 
nesû  
ri [DISTANT] wr. ri Akk. nesû  
sil [SPLIT] wr. si-il; zil; silx(|EZEN×LAL2|); sil5 Akk. nesû; 
šalātu  
sud [DISTANT] wr. sud; su3-ud Akk. nesû; rêqu  
 
ePSD: nasû  
asilal [DISTANT] wr. asilal Akk. duppuru; nasû  
AALD: rūqu (adj) (f. rūqtu) 1 ادج ديعب ،دعب ،ةفاسم (2 يف) ةفاسم (
 (تقولا3هُمھف رذعتُم ،هُروَغ ُربُسي لا ،(رّجحتم) قََرتُخي لا (  
AALD: nesû (v.) (našû, nasā’u)  ،رداغي ،بحسني ،(مدقتلا نع) فقوتي
يصقُي ،اديعب يقبُي ،رجھي ،يفنَي ،صكني ،عجارتي 
AALD: nesû (adj.) (našû) لوقنم ،عورتم ،دعب نع ،ةفاسم ،ديعب 
(ةغللا سيياقم) وزن  
(برعلا ناسل) أشن  
اسل) أسن(برعلا ن 
(برعلا ناسل) اسن 
(برعلا ناسل) اقر  
(طيحملا سوماقلا) ُةَكْو َّرلا 
(برعلا ناسل) ققر  
(ةغللا سيياقم) قور  
(ةغللا يف حاّحّصلا) قور 
(طيحملا سوماقلا) ُقْو َّرلا  
(برعلا ناسل) قور  
(برعلا ناسل) قير 
AALD: našû (v.) عفري 
AALD: našû (adj.) عوفرم ،ماقم  
486 šá  
šú 
 ePSD: ša  
lu [PERSON] wr. lu2; mu-lu; mu-lu2; lu10; lu6 Akk. amēlu; ša  
(برعلا ناسل) ذ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) اذ  
(برعلا ناسل) اذ  







See also lib-bi-šú 
See also ši-ir-a-ni-ia 
 
ePSD: ŠA  
šag [HEART] wr. šag4; ša; ša3-ab Akk. libbu 
 
ePSD: sa 
sa [SINEW] (68x: Old Babylonian) wr. sa  Akk. dāmu; erru; 
matnu; pitnu 
(برعلا ناسل) يأش 









ePSD: şâdu  
niĝin [ENCIRCLE] wr. niĝin2; niĝin Akk. esēru; lawû; 
sahāru; târu; târu; sahāru; şâdu  
لا ناسل) دعص(برع 
(برعلا ناسل) ددض  
(برعلا ناسل) ددص 
(برعلا ناسل) ديص 
489 šá-am-ẖa-ku-ma 4P See also fšam-ẖat (ةغللا سيياقم) خمس  
(برعلا ناسل) خمس 
(ةغللا سيياقم) خمش 
(برعلا ناسل) خمش  













See also ka-a-ši 
See also áš-šú 
 
Note: Adding šá بئاغلا ةبطاخمو ةراشلا 
šá-a-šú (اذ وذأ)  َمُھل ،هلام ،هل يذلا ،هل 
šá-a-ši (اذ يذأ)   ِمِِھل ،اھلام ،اھل يذلا ،اھل 
šá-a-šá (اذ اذأ)  ماذل ،اذل ام ،اذل يذلا ،اذل 
 
491 šá-at  3P ePSD: šāt mūši  
ĝi'unak [NIGHT] wr. ĝi6-u3-na Akk. šāt mūši 















See also şu-ub-bu 
 
ePSD: şabātu  
dab [SEIZE] wr. dab5; dab; dab5-dab5; 
dabx(|LAGAB×GUD|) Akk. sahāpu; tamāhu; kamû; şabātu  
(برعلا ناسل) طبض  
(طيحملا سوماقلا) ُطْب َّصلا 
(برعلا ناسل) طبس  
(برعلا ناسل) ببض 
(طيحملا سوماقلا) هْتَبَض 





See also kàt-ma 
 
ePSD: šābulu  
ah [DRY] wr. ah3 Akk. abālu; šābulu  
lah [DRY] wr. lah2 Akk. šābulu  
(طيحملا سوماقلا) َلَبَذ  
(برعلا ناسل) لبذ  
(ةغللا سيياقم) بذ  










ePSD: šadû  
gabiri [MOUNTAIN] wr. ga-bi-ri Akk. šadû  
gin [MOUNTAIN] wr. gin3 Akk. šadû  
iš [MOUNTAIN] wr. iš Akk. šadû  
kur [MOUNTAIN] wr. kur; Akk. erşetu; mātu; šadû; šadû  
(برعلا ناسل) ددس  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ددس  
(برعلا ناسل) ادس  
(برعلا ناسل) دأس  
(برعلا ناسل) ددص  
(برعلا ناسل) دعس  
(برعلا ناسل) دعص 
495 SAG.DU 257T11 See also qaq-qa-šú 
 
ePSD: saĝdu  
saĝdu [BEAM] wr. ĝešsaĝ-du; sag-du  
saĝdu [HEAD] wr. saĝ-du; saĝdu Akk. qaqqadu  
saĝdu [STONE] wr. na4saĝ-du  
(طيحملا سوماقلا) ُغْد ُّصلا 
(برعلا ناسل) دجس 
496 SAG.PA.LAGAB 
 
120T1 See also ni-is-sa-tu 
 
ePSD: SAG.PA  
saĝPA [POUCH] wr. saĝ-PA Akk. nēpeštu  
 
ePSD: SAG PA 
saĝ sag [TREMBLE] wr. saĝ sag3 Akk. nakāpu 
 
ePSD: lagab  
lagab [BLOCK] wr. lagab; na4lagab Akk. upqu  
lagab [DEBT-NOTE] wr. lagab Akk. hišû  
lagab [EXCESS] wr. lagab Akk. atartu  
lagab [RAIL] wr. lagab Akk. kutlu  
(برعلا ناسل) نغس  
 لغس(برعلا ناسل)  
(برعلا ناسل) بغس  
(برعلا ناسل) بغل  













ePSD: šagāšu  
gaz [KILL] wr. gaz; gaz2; kaz8 Akk. dâku; habātu; hašālu; 
kaşāşu; pa'āşu; šagāšu  
 
ePSD: šaggāšu  
sagaz [ROBBER] wr. sa-gaz; sag-gaz " Akk. habbātu; 
šaggāšu 
 
ePSD: šagaštu  
kilul [MURDER] wr. ki-lul-la; ki-lul  Akk. šagaštu  
(برعلا ناسل) سجس  
(ةغللا سيياقم) ذجش  
(طيحملا سوماقلا) ُةَذْج َّشلا 
(ةغللا سيياقم) جش  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ججش 
(برعلا ناسل) ججش 
(ةغللا يف حاّحّصلا) اجس 
(برعلا ناسل) اجس  















































ePSD: šakānu  
ĝal [BE] wr. ĝal2; ma-al; ga2gal2 Akk. bašû; šakānu  
ĝar [PLACE] wr. ĝar; ĝa2; ĝa2-ar; ĝa2ĝar; ĝarar; mar; ĝa2ĝarar 
Akk. šakānu  
sig [PLACE] wr. sig9; sig10; si-ig Akk. šakānu 
(ةغللا سيياقم) نكث  
(برعلا ناسل) نكث  
(برعلا ناسل) نكد  
(طيحملا سوماقلا) ُةَنْك ُّدلا 
(ةغللا سيياقم) نكد  
ا يف حاّحّصلا) نكس(ةغلل 





499 sa-ki-pu 284T10 ePSD: sakāpu  
zag saga [OVERTURN] wr. Zag saga11 Akk. sakāpu; 
darāšu  







ePSD: şalmu  
alan [STATUE] wr. alan; urudalan Akk. şalmu  
giggi [BLACK] wr. giggi; gi6-gi6 Akk. şalmu  
 
ePSD: şulmu  
mes [BLACKNESS] wr. mes; ĝešmes Akk. şulmu  
(ةغللا سيياقم) ملظ  
(برعلا ناسل) ملص  
























See also šum-šú 
 
ePSD: simtu  
mete [APPROPRIATE THING] wr. me-te; te Akk. simtu  
mete [IMAGE] wr. me-te Akk. simtu  
 
ePSD: šimtu  
zib [MARK] wr. za3; zib Akk. šimtu; şibbu  
ePSD:Akk. setu  
 
AALD: simtu (s.) لكشلا ،هجولا ،ةمسلا 
AALD: sīmtu (s.) (see šīmtu) لجلاا 
AALD: šīmtu (s.)  ريثملا ،ةصحلا ،ظحلا ؛ريصملا ؛يھللاا رارقلا ،مزعلا دقاع
قاثملا ،ةيصولا ،ةطلسلا ؛يصخشلا 
(برعلا ناسل) تمس 
(ةغللا سيياقم) تمس 
(طيحملا سوماقلا) ُتْم َّسلا
(برعلا ناسل) للد 
ناسل) ميش (برعلا  
(ةغللا سيياقم) ميش  





ePSD: nû'u  
guzal [SCOUNDREL] wr. gu2-zal; gu3-zal  Akk. guzallu; 
ishappu; ahurrû; nû'u  
(برعلا ناسل) دأن  







ePSD: šaplû  
ki [PLACE] wr. ki Akk. ašru; erşetu; mātu; qaqqaru; šaplû  
kita [LOWER] wr. ki-ta  Akk. šaplû  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لفس 
(برعلا ناسل) لفس  
(برعلا ناسل) لفث  
(ةغللا سيياقم) لفث 
504 šap-ta-šú-nu 127T11 ePSD: šaptu  
nundum [LIP] wr. nundum; šu-um-du-um Akk. šaptu  
tun [LIP] wr. tun3 Akk. šaptu; suqtu  
(ةغللا سيياقم) فش  
(طيحملا سوماقلا) ُّفَّشلا 
(برعلا ناسل) ففش  
(برعلا ناسل) هفش 
505 šaq-qa-a 58T11 AALD: sāqu (s.) مسجلا نم ءزج 
AALD: šāqû (adj.)  ماس ،يفر ،ئتان ،زراب ،عفترم ،لاع ،قھاش 
(برعلا ناسل) قھش 
506 šá-qum-meš 306T11 ePSD: šaqummatu  
ilim [RADIANCE] wr. i-lim Akk. šalummatu; šaqummatu  
išiu [SILENCE] wr. i-ši-u5 Akk. šaqummatu  
lib [DAZED] wr. lib Akk. šaqummatu  
sig [SILENT] wr. si-ig; šeg5 Akk. šaqummatu  
(برعلا ناسل) مقس 
507 šár 
 
22T1 ePSD: šár 
šar [3600] (245x: ED IIIa, Ur III, Old Babylonian) wr. šar2; 
šar; šar2-šar2 Akk. kiššatu; mâdu 
 
ePSD: šuššu  
šuš [SIXTH] wr. šuš Akk. šuššu  
AALD: šār (num.) (see šuššār) 1 (3600  2ملا ( .يلكلا عومج  
(برعلا ناسل) رأس  
(طيحملا سوماقلا) ُرْؤ ُّسلا 
حملا سوماقلا) ُرْي َّسلا(طي 
508 šar-be 217T10 šurīpu  
amagi [FROST] wr. amagi; amagi2; amagi3 "frost, ice" 
Akk. halpû; mammû; šurīpu  
halba [FROST] wr. halba2; halba6; halba; halpi "frost, ice, 
cold weather; (to be) cold" Akk. halpû; kuşşû; mammû; 
takşâtu; šurīpu  
šeg [FROST] wr. šeg9; šeg4 "snow; sleet; cold weather; 
frost, ice; burning, incineration; chills, shivers" Akk. šalgu; 
šurpu; šuruppû; šurīpu  
 
AALD: šarbum (s.) (sarbu, sarabu) درابلا ،رطمملا لصفلا 
(see šurīpu, šurīppu) 
AALD: šurīpu (s.) دامجلا ،ديلجلا 
(برعلا ناسل) فرس  
لا(طيحملا سوماقلا) ُبْر َّس 
(برعلا ناسل) برس  
(برعلا ناسل) برص 
509 šar-tu 105T1 ePSD: šārtu  
munsub [HAIR] wr. munsub; munsub2; 
munsubx(|KA×SUHUR|); sumunsub; sumunsub2; u2-šu-p? 
Akk. šārtu; šārat zumri; gallābu 
(برعلا ناسل) رعش 
510 šá-ru-uẖ 
šá-ru-ú /uẖ 
51T1 ePSD: šarhu  
saĝtuku [SPLENDID] wr. saĝ-tuku Akk. ašarēdu; šarhu  
(ةغللا سيياقم) حرص  
 سوماقلا) ُحْر َّصلا
(طيحملا  
(برعلا ناسل) حرس 
(ةغللا يف حاّحّصلا) حرس  
(طيحملا سوماقلا) ُحْر َّسلا 















ePSD: şehērum  
tur [SMALL] wr. tur; tu Akk. şehērum  
 
ePSD: şehru  
banda [JUNIOR] wr. banda3da Akk. ekdu; şehru  
genna [CHILD] wr. genna Akk. şehru; šerru  
şehrūtu  
zizna [WOMB] wr. zizna Akk. binītu; šassūru; şehrūtu  
(ةغللا سيياقم) رغص  
(برعلا ناسل) رغص  
(طيحملا سوماقلا) ُرْھ ِّصلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) رھص 
(ةغللا سيياقم) رھص  





See also uš-ta-aẖ-ri-ru  
See also UZU.MEŠ-šú-nu 
See also šèr-ri  












ePSD: šemû  
ĝeš tuku [LISTEN] wr. ĝeš tuku Akk. šemû 





ePSD: šērtu  
šerda [CRIME] wr. šer7-da; šer3-da Akk. šērtu  
(ةغللا سيياقم) رش  











See also še-ret-su 
 
ePSD: šuršu  
arina [ROOT] wr. e-ri2-na; i3-ri2-na; erina8; ĝešarina; a-i3-ri2-
na; ĝešarinax(|UR2×A|)na; a-ri2-na; a-ri8-na; e-ri8-na; i-ri8-na; 
ĝešarinax(|I.LU2@s.NA|); ĝešarinax(|LU2@s.NA|) Akk. šuršu  
(ةغللا سيياقم) سرض  
(برعلا ناسل) سرت  
(ةغللا سيياقم) شرت  
(طيحملا سوماقلا) ُشْرَّتلا 
(برعلا ناسل) شرت  
(برعلا ناسل) سرس  
  
 
AALD: šuršummu (s.) (لوحكلا وا ةعجلل) ةيافنلا ،ةلاثحلا 
AALD: turšummum (s.) لوحكلا نم عون 
AALD: sarriš (adv.) (see sarāru) ثُبخي ،رُدغي 
(ةغللا سيياقم) سرش  
(برعلا ناسل) سرش 
517 šèr-ri 255T1 See also as-ẖur  
ePSD: šerru  
bunga [CHILD] wr. bunga Akk. lagu; lakû; šerru  
genna [CHILD] wr. genna Akk. şehru; šerru  
henzer [CHILD] wr. henzer Akk. ašpaltu; la'û; lakû; šerru  
tur [CHILD] wr. tur Akk. šerru  
(ةغللا سيياقم) رھس  





See also ši-tas-si 
 
ePSD: šeš  
šeš [ANOINT] wr. šeš2 Akk. pašāšu  
šeš [BIRD] wr. šešmušen Akk. marratu  
šeš [BROTHER] wr. šeš Akk. ahu  
šeš [FISH] wr. šešku6 "a fish"  
šeš [OBJECT] wr. ĝeššeš Akk. šušû  
šeš [UNMNG] wr. šeš4 ""  
šeš [WEEP] wr. šeš4; še8-še8; še8; šeš2; šešx(|A.IGI|); šeš3; 
šex(|IGI×A|) Akk. bakû 
(برعلا ناسل) سيس 
519 şe-te 217T10 See also dUTU.È 
 
ePSD: şītu  
zig [RISE] wr. zig3 Akk. dekû; gapāšu; tebû; şītu  
ziga [EXPENDITURE] wr. zi-ga Akk. şītu 
 
AALD: şetu (s.f.) ل) ءايضلا ،روھظلا ،ءوضلا ،(موجنلاو ،رمقلاو ،سمشل
 ةقرشملا سمشلا ،ةبوطرلاو ةرارحلا ديدش خانملا 











See also SIPA-ma 
See also ši-pa 
 
ePSD: šību  
abba [FATHER] wr. ab; ab-ba; abba2 Akk. abu; šību  
luki'inimak [WITNESS] wr. lu2-ki-inim-ma Akk. šību  
šugi [SENIOR] wr. šu-gi4; šu-gi Akk. šību 
 
ePSD: bīšu  
hab [MALODOROUS] wr. hab2; hab Akk. alappānu; bīšu; 
ekēlu; happu 
 
AALD: šību (s.) ربكلا ،بيشلا 
(برعلا ناسل) بيذ 
(برعلا ناسل) بوذ  
علا ناسل) بوش(بر  
(طيحملا سوماقلا) ُبْي َّشلا 
(ةغللا سيياقم) بيش  
(ةغللا يف حاّحّصلا) بيش 
(برعلا ناسل) بيش  








šeg [BRICK] (572x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, 
Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. šeg12; 
še-eb Akk. libittu 





ePSD: sahālu  
te [PIERCE] wr. te Akk. sahālu  
 
ePSD: sahlû  
zahili [PLANT] wr. za3-hi-li; za3-hi-lisar; ša3-hi-lisar; hi-lisar?; 
س(ةغللا سيياقم) لح  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لحس 
(طيحملا سوماقلا) ُلْح َّسلا 





ePSD: šihu  
lum [FRUIT] wr. lum Akk. enēbu; unnubu; namāru; šebû; 
šihu  
 
(برعلا ناسل) حيذ  
(برعلا ناسل) خيذ  
(برعلا ناسل) حيش  
(برعلا ناسل) ححش  
برعلا ناسل) خيش(  
(برعلا ناسل) حيض 
524 ši-ir-a-ni-ia 256T10 See also SA.MEŠ-ka 
See aslo UZU.MEŠ-šú-nu 
(برعلا ناسل) عرس 
525 šikari 272T10 ePSD: šakāru  
si [DRUNK] wr. Si3 Akk. šakāru  
 
AALD: šikāri (s.) (šikru) ةطنحلا نم ةعونصم ةعج ،رّكسملا 
AALD: šikari (s.) (šikru) in bit šikari "ةعجلا تيب" ةعجلا عنصم ةناخ 
AALD: šikari (s.) (šikru) in rab šikari   تيب نع لوؤسملا فظوملا
ةعجلا 
(ةغللا سيياقم) ركس 
(طيحملا سوماقلا) َرِكَس 
(برعلا ناسل) كركس 





See also su-ḵi-im 
 
ePSD: sila 
sila [STREET] wr. sila; sila3 Akk. sūqu  
(ةغللا سيياقم) ليس 
527 şīmāt 234T10 See also sa-me-ta-šu 
 
ePSD: şūmu  
immen [THIRST] wr. immen; immen2 Akk. şamû; şūmu 
(طيحملا سوماقلا) َماص  
(برعلا ناسل) تمص 
528 šimGÍR 160T11 GÍR See GÌR-šú 
 
ePSD: šim  
šim [AROMATICS] wr. šim Akk. rīqu  
šim [BASIN] wr. šim  
šim 
مشم (برعلا ناسل)  
(طيحملا سوماقلا) ُّم َّشلا  
(برعلا ناسل) سوأ 
529 SIMmušen 151T11 See See MUŠEN.MEŠ 
 
ePSD: sim 
sim [SWALLOW] wr. simmušen; še-enmušen; še-namušen 
Akk. sinuntu  
(برعلا ناسل) موس 
يس(برعلا ناسل) م 
 
530 ši-ni-pat-su 80T11 See also šit-tin-šú 
 
AALD: šinapš (v.) in šinapšumma epēšu   فورعم ريغ ىنعم  
AALD: šinnipātu See šinipu 
AALD: šinipu (num) (f. šinipiat, šinipât, šinipêt, šinnipât, 
šinnippât)   (ةيرموس ةملك) ناثلث  
(رخازلا بابعلا) فنس  
 فنس(ةغللا سيياقم)  
(ةغللا يف حاّحّصلا) فنس 
(طيحملا سوماقلا) ُفْن َّسلا 
(برعلا ناسل) فنس  
(برعلا ناسل) ردص 
(طيحملا سوماقلا) ُبَقَحلا 
(ةغللا سيياقم) وقح  











See also MUNUS-šú  
See also uq-na-ti 
 
ePSD: sinništu  
munus [WOMAN] wr. munus; nu-nus Akk. sinništu  
(برعلا ناسل) اثن  
(طيحملا سوماقلا) ُتْيَثَن  
(برعلا ناسل) ثثن  
(برعلا ناسل) ثنأ  
(برعلا ناسل) تثن  
(برعلا ناسل) سنأ 
(برعلا ناسل) أسن 





See also ši-ba (ةغللا سيياقم) فأش  
 (رخازلا بابعلا) فأش 
(برعلا ناسل) فأش 
533 SIPA-ma 71T1 ePSD: sipad  
sipad [BIRD] wr. sipadmušen  
sipad [SHEPHERD] wr. sipad; su8-ba; lu2sipad; šuba 
Akk. rē'û  











See aslo GÌR-šú 
ePSD: šēpu  
ĝiri [FOOT] wr. ĝiri3; me-ri; ĝiri16 Akk. šēpu  
(برعلا ناسل) فيض  
(برعلا ناسل) ففظ  






See also EDIN 
See also şe-eẖ-ret 
 
ePSD: şeru  
LIL [PLAIN] wr. LIL2 "plain" Akk. şeru  
 
ePSD: şēru  
aneden [STEPPE] wr. an-eden Akk. şēru  
eden [BACK] wr. eden Akk. şēru  
muš [SNAKE] wr. muš Akk. şēru  
sanimmara [BACK] wr. sa-nim-ma-ra Akk. şēru  
sug [BACK] wr. sug Akk. elītu; şēru  
(ةغللا سيياقم) رحص  
رعلا ناسل) رحص(ب 
(برعلا ناسل) ريص  
(برعلا ناسل) رھظ  
(برعلا ناسل) رھض 




ePSD: şīru  
mah [GREAT] wr. mah; mah2 Akk. kabtu; mādu; rabû; şīru  
umuš [EXALTED] wr. u2-muš Akk. şīru  
urun [EXALTED] wr. urunx(EN); u18-ru; uru; uru15 
Akk. dannu; šapsu; şīru  
(برعلا ناسل) ررص 
(برعلا ناسل) يرص 
(ةغللا سيياقم) يرص  
(ةغللا سيياقم) رص 
537 SÍSKUR 163T11 ePSD: siškur  
siškur [PRAYER] wr. siškur2; siškur Akk. karābu; naqû; 
nīqu  
 
ePSD: šakirû  
šakira [PLANT] wr. u2šakira3; u2šakira; 
u
2šakirax(|URU×MIN+NI+GA|) Akk. šakirû  
(ةغللا سيياقم) ركش  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ركش 
(طيحملا سوماقلا) ُرْك ُّشلا 










See also ŠEŠ.MEŠ-šú 
 
ePSD: šasû  
gu de [SAY] wr. gu3 de2 Akk. ?; nabû; šasû  
gu rah [SHOUT] wr. gu3 ra-ah; gu3 ra Akk. šasû  
 
AALD: šisītu (s) (tisītu, sisītu) (see šasû) 1 ءاكبلا ،حايصلا (2 (
 نلاعلاا ،حيرصتلا ،يمسرلا ءاعدتسلاا 
AALD: šīsu (s) (tīsu) (see šasû) 1 حايصلا (2يمسرلا ءاعدتسلاا (   
(رخازلا بابعلا) سوس  
(برعلا ناسل) سوس 
(برعلا ناسل) سيس  
لا) ُسْي َّتلا(طيحملا سوماق 
(برعلا ناسل) سيت 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ىو  











ePSD: šinnû  
sur [HALF] wr. sur; sur3 Akk. šinnû; mišlu  
 
ePSD: šina  
min [TWO] wr. min; min3; min6 Akk. šina  
(برعلا ناسل) أنش  
(رخازلا بابعلا) أنش 
(طيحملا سوماقلا) َُهأَنَش 
(برعلا ناسل) عنش  

















ePSD: šanû  
kur [DIFFERENT] wr. kur2; gur Akk. nakāru; šanû  
šu gi [REPEAT] wr. šu gi4 Akk. šanû  
 
AALD: šániš (adv.) هباشم ،ىرخا ةرم ،ةيناثلا ةرملل ةقيرطب ،فلتخم ؛ةيناث ،
ىرخا 
 
Note:  al-Jibouri rule:   
šinta > šitta  اتنث  ;  šintin > šittin   نيتنث  
(برعلا ناسل) نيذ  











See also qātī-ia  
 
ePSD: šu  
šu [BASKET] wr. ĝeššu4 Akk. huppu  
šu [HAND] wr. šu; sum5; šu-x Akk. qātu  
šu [HANDLE] wr. ĝeššu "handle"  
šu [PESTLE] wr. na4šu-u Akk. šû  
šu [TOTALITY] wr. šu4 Akk. kiššatu  
 
ePSD: MIN  
min [TWO] wr. min; min3; min6 Akk. šina 
(برعلا ناسل) اوش 
(برعلا ناسل) ننم 
(ةغللا سيياقم) دي  
(برعلا ناسل) نھم 
(ةغللا سيياقم) عيش  







See ú-ta-ad-da-ri  




262T1 See also im-ta-qu-ut 
 
ePSD: ŠUB  
šub [FALL] wr. šub Akk. habātu; maqātu; nadû  
šub [LICK] wr. šub6  
šub [RUSH] wr. šub5; šubx(|ZI&ZI.EŠ2|) Akk. šuppatu  
 
ePSD: ŠAB  
šab [HIPS] wr. šab Akk. qablu  
šab [SEALING] wr. šab Akk. šipassu  
šab [TRIM] wr. šab Akk. barû ša uzu; esēpu; harāru; 
harāşu; harāşu; eşēru; harāşu; šarāmu; nakāsu; šahāhu  
 
ePSD: ŠABA  
šaba [STONE] wr. na4ša-ba 
(برعلا ناسل) بعس 
(ةغللا سيياقم) بأس 
(ةغللا يف حاّحّصلا) بأس 
(برعلا ناسل) بأس  
(طيحملا سوماقلا) ُةَبو ُّسلا 
(برعلا ناسل) ابش 
يحملا سوماقلا) ابَش(ط  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ببش 
(برعلا ناسل) ببش  
(برعلا ناسل) بوش  
(ةغللا يف حاّحّصلا) بشن 
543 šubatu 16T1 See also it-taš-bu-ni 
 
ePSD: šubtu  
ašte [CHAIR] wr. ašte2; ĝešaš-te; ĝešiš-de3 Akk. kussû; 
sukku; šubtu  
barag [DAIS] wr. barag; bara10; bara6; bara7; bara8 
Akk. parakku; šarru; šubtu  
dag [DWELLING] wr. dag Akk. šubtu  
gunu [DWELLING] wr. gunux(|SI@g|) Akk. šubtu  
kituš [DWELLING] wr. ki-tuš Akk. mūšabu; šubtu  
unu [DWELLING] wr. unu6; unu2; unu Akk. mākalû; 
mūšabu; usukku; šubtu  
uru [SEAT] wr. uru5 Akk. šubtu  
(برعلا ناسل) بثو 
(برعلا ناسل) تبس 
(برعلا ناسل) تبث 
544 šu-du-ud 187T11 ePSD: šadādu  س(برعلا ناسل) دد 
gid [DRAG] wr. gid2 Akk. diāšu; redû; šadādu  (ةغللا سيياقم) دش  
(برعلا ناسل) ددش 
545 şu-ẖi-šú 165T11 See also dUTU.È 
 
ePSD: şuhhu  
zu bir [LAUGH] wr. zu2 bir9 Akk. şuhhu  
(ةغللا سيياقم) يحض 
(برعلا ناسل) احض  
(ةغللا سيياقم) كحض 
546 su-ḵi-im 27P Se also SILA 
 
ePSD: sūqu  
esir [STREET] wr. e-sir2; e-sir Akk. sūqu  
sila [STREET] wr. sila; sila3 Akk. sūqu  
tilla [STREET] wr. tilla2; tilla3; tilla; tilla4; tilla5; 
tillax(|AN&AN|) Akk. sūqu  
(برعلا ناسل) قوس 
(برعلا ناسل) قاس 




ePSD: šalāmu  
silim [HEALTHY] wr. silim Akk. šalāmu; šulmu  
 
ePSD: šullumu  
šu gi [REPAY] wr. šu gi4 Akk. gimillu turru; šullumu  
(برعلا ناسل) لاس  
(برعلا ناسل) لوس  
(برعلا ناسل) فلس 
(برعلا ناسل) ملس 
548 šul-lul-ta-šú 48T1 See also šit-tin-šú 
 
ePSD: šalašti  
peš [THREE] wr. peš Akk. šalašti  
  
AALD: šulšu (num.) (see šalāš)  ُثلُث  
AALD: šulšu (adj.) (f. šulultu)   ثلاث  
AALD: šulšān see : šuššān (num.)  ثلثلا  
AALD: šulšu (f. šulultu) ثلاث 
(برعلا ناسل) ثلث 











ePSD: şalālu  
uku [SLEEP] wr. u3 ku; u3 ku4 Akk. şalālu 
 
ePSD: şululu  
sumur [ROOF] wr. sumur; sumur2; sumur3 Akk. şululu  
 
ePSD:şulūlu  
andul [SHADE] wr. an-dul3; an-dul7 Akk. şulūlu  
saĝtab [PROTECTION] wr. saĝ-tab; sag-tab-ba Akk. rēşu; 
şulūlu  
(برعلا ناسل) للص 
(برعلا ناسل) للض  












See also um-ma 
Se also šum-šú 
 
ePSD: šumma  
tukum [IF] wr. tukum Akk. surri; šumma  
tukumbi [IF] wr. tukumbi Akk. šumma  
ud [IF] wr. ud Akk. šumma  
 
ePSD: šammu  
u [PLANTS] wr. u2 Akk. akalu; rîtu; šammu  
 
AALD: šumma (adv.) (preb.)    ،اقح ،عقاولا يف ؛نلاا ،نيح يف ،امدنع
؛ًءاوس ،اذا رابتعلاا رظنب اندخا اذا ،ادع اميف  
AALD: umma (enma, am-ma)  رشابملا ريغو رشابملا ملاكلا قبست ةادا
"لوقي" 
(طيحملا سوماقلا) ُهَمَثو  
(ةغللا سيياقم) موث  
(برعلا ناسل) موث  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ممث  
(برعلا ناسل) ممث 
AALD: umā (adv.) نلاا 
 
Note: šum-ma = thumma:  afterwards؛ at a later time 















See also šum-ma 
See also sa-me-ta-šá 
 
ePSD: šumu  
mu [NAME] wr. mu Akk. šumu  
 
ePSD: šamû  
an [SKY] wr. an Akk. šamû  
gira [CONCEALMENT] wr. gira Akk. puzru; šamû  
un [HIGH] wr. un3 Akk. elû; šamû; šaqû  
utah [HEAVEN] wr. utah Akk. šamû  
zigara [HEAVENS] wr. zigara Akk. šamû  
zikum [HEAVENS] wr. zikum Akk. šamû  
 
ePSD: šīmta šâmu  
nam tar [DECREE FATE] wr. nam tar Akk. šīmta šâmu  
 
ePSD: šīmtu  
nam [FATE] wr. nam; na-aĝ2 Akk. šīmtu  
namtar [FATE] wr. nam-tar Akk. murşu; namtaru; šīmtu  
 
AALD: šamû (s. f) (šamā’ū, šamāmū, šamū)  ءامسلا 
AALD: šāmutu (s.) (see šamû) لصاوم ،عباتتلاعيبلا ة  
(برعلا ناسل) معس 
(برعلا ناسل) موس  
(برعلا ناسل) ممس  
(برعلا ناسل) ممش  
(طيحملا سوماقلا) اَمَش  







See also MÁŠ.GI6 
See also šu-ut-ta 
 
(برعلا ناسل) نأش  
ش(ةغللا سيياقم) نأ  
(برعلا ناسل) نوش  
(طيحملا سوماقلا) ُةَنْو َّشلا 
553 šu-nu 272T11 AALD: šunu (pron.)  ركذم عمج :ءلاوھ ،عوفرم ركذم عمج :مھ 
AALD: šunu (adj.) (see aššunu, iššunu, f. šunutu)  مھل دوعي\ 
 ّنھل 







See also šup-šu-uq 
 
ePSD: pašāhu  
ni dub [RELAX] wr. ni2 dub2 Akk. napāšu; pašāhu  





See also šup-šu-uẖ 
 
ePSD: pašqu  
hulu [NARROW] wr. hul Akk. pašqu  
 
AALD: ullu (adj.)    ىّقرُملا ،ّىلعُملا (هللاا)  
AALD: pašāqu (v.): بصيادودحم ،اقيض ح   
AALD: šupšuqu:  برك يف نوكي ،بعاصم نم يناعي 
(ةغللا سيياقم) قفس  
(ةغللا يف حاّحّصلا) قفس 
(طيحملا سوماقلا) َقَفَس  
(برعلا ناسل) قفس 
(ةغللا يف حاّحّصلا) قسب 
(ةغللا سيياقم) قسب  
(برعلا ناسل) قشب 
(ةغللا سيياقم) قسف  
(طيحملا سوماقلا) ُقْسِفلا 
سل) قسف(برعلا نا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) قشف 
(طيحملا سوماقلا) ُقْشَفلا 
(ةغللا سيياقم) قشف  

















See also ši-pir 
 
ePSD: supūru  
amaš [SHEEPFOLD] wr. amaš; e2-maš; a-maš; e2amaš 
Akk. supūru 
rig [SHEEPFOLD] (2x: Old Babylonian) wr. rig10 Akk. isru; 
tarbaşu 
 
ePSD: šipru  
gašam [WISE] wr. gašam Akk. mūdū; ummiānu; šipru 
(ةغللا سيياقم) رفظ  
(طيحملا سوماقلا) رْف ُّظلا  
(برعلا ناسل) رفظ 
(برعلا ناسل) رفس  
ربس (ةغللا سيياقم)  
(برعلا ناسل) ربس  
  
rig  
(برعلا ناسل) جور 
557 šu-pu-ú 75T1 ePSD: šupû  
pa e [APPEAR] wr. pa e3 Akk. šupû 
 
ePSD: šapû  
sir [DENSE] wr. sir2 Akk. šapû  
 
AALD: šupû (see ašibu, šubû, šumû)   هيوشت ،فذقلا ،ءارتفلاا
ةعمسلا 
(برعلا ناسل) افس 
ا ناسل) ببس(برعل 
558 šu-qu-rat 273T1 AALD: šūquru (adj.) f. šūqutru  (see aqāru)   ،عئار ،سيفن ،نيمث
مّيق ،فلّكم  
AALD: šuqru (see  šukru or šugru): Unknown meaning 
(طيحملا سوماقلا) ُهَرَكَز 
(برعلا ناسل) رقش  





See Part 2.2.32 
 





ePSD: pag  
pag [ENCLOSE] wr. pag Akk. esēru; šutanuhu  
pag [LEAVE] wr. pag Akk. ezēbu  
 
ePSD: pagû  
SALI [INSTRUMENT] wr. SA.LI Akk. pagû  
(ةغللا يف حاّحّصلا) برش 
(طيحملا سوماقلا) َبِرَش 
(برعلا ناسل) برش 
(طيحملا سوماقلا) َكاب  
(طيحملا سوماقلا) ُجْوَبلا  
(برعلا ناسل) جوب  
(ةغللا سيياقم) جعب  
(برعلا ناسل) جعب  
(برعلا ناسل) كعب  
ةغللا يف حاّحّصلا) ككعب(
560 sur-qin-nu 158T11 
169T11 
170T11 
ePSD: sarāqu  
dub [HEAP] wr. dub Akk. sarāqu; šapāku  
 
AALD: surqinnu (s.) (surqīnu) see sarāqu  نيبارقلا 
(برعلا ناسل) نجرس  
(برعلا ناسل) نقرس  
(ةغللا سيياقم) قرس  
(طيحملا سوماقلا) َقَرَس  







See also zu-um-ru-šú 
See also ZI.MEŠ 
 
ePSD: su 
su [FLESH] wr. su "flesh; body; entrails (omen); body" 
Akk. zumru; šīru 
 
ePSD: zu  
zu [FLINT] wr. na4zu2 "flint"  
zu [KNOW] wr. zu "to know; to learn" Akk. edû; lamādu  
zu [MATERIAL] wr. zu "type of building material"  
zu [SHARE] wr. ĝešzu2; zu2 "plow share; blade of the hoe; 
point (of a battering ram)" Akk. šinnu  
(برعلا ناسل) ننس  
(برعلا ناسل) اوس  
(برعلا ناسل) يوز  
(برعلا ناسل) ايز  
 unniš .kkA "htoot" 2uz .rw ]HTOOT[ uz
ملائم، مناسب،   umāsa ees )umussuš( ).jda( umusūš :DLAA 1T032 am-us-uš 265
 لائق
  
  سما )لسان العرب(
  سسم )لسان العرب(
 بھم )لسان العرب(
  سأسم )لسان العرب(
  شيز )لسان العرب(
  دسم )لسان العرب(
 شوس )لسان العرب(
 رفع )لسان العرب(
  ummutuš :DSPe 1T21 im-4mut-uš 365
 ;2mutuš ;mut-uš ;mut-uš2e .rw ]ESUOHEROTS[ mutuš
  ummutuš .kkA )|IH.BA.AN.IG.2E|(xmutuš ;muduš






  û'ēl ;urutūš :DSPe
 ;ušāpak ;ûbar ;ile ;urta .kkA IR ;irid .rw ]DEECXE[ girid
  û'ēl ;urutūš ;urūraš ;urāqaz
 
  ارفع، فخم، رائع اسمى،  :)urāta ,utrutūš( ).jda( urutūš  :DLAA
  جم، يتفوق بالنوعية، يزيد، يتفوقيتجاوز بالعدد والح :).v( urāta :DLAA
  سطر )مقاييس اللغة(













 amtabaş osla eeS
 
التنقيع بالماء )الري(، القماش  )ûbaş ees( )ubīş( ).s( upīş :DLAA
 المصبوغ
 يُحك، ُيَدلّك ).v( ûppuş :DLAA
 )ûbuş ûbbuş ees( ûppuş :DLAA
 )ûbuş ees( ûpuş :DLAA
( يكون واعيا 2( يبحث عن شيء من بعيد 1 )uppuş( ).v( ubbuş :DLAA
  ( يشكل فكرة، يعمل وفق خطة، ينجز3
 منقع في الماء )f .s( utibus :DLAA
 الّصّحاح في اللغة(صبأ )
  صبأ )لسان العرب(
  صبغ )مقاييس اللغة(
  صب )مقاييس اللغة(
  صبا )لسان العرب(
 صبب )الّصّحاح في اللغة(
  صبب )لسان العرب(
 صوب )لسان العرب(
  صفو )مقاييس اللغة(
 صفا )لسان العرب(
  صفف )لسان العرب(
  صفف )العباب الزاخر(
  ضف )مقاييس اللغة(
 س المحيط(الضَّ ْفُو )القامو
 ضفا )لسان العرب(
 بخصوص، بسبب، فيما يتعلق )tušša ees( ).perp( tūš :DLAA 11T521 tu-uš 665
 ھم: جمع مذكر ).norp( tūš :DLAA
ھو: مذكر مفرد؛ ذلك: كما ورد آنفا: مذكر )utūš ees( ).norp( tūš :DLAA






 ú-ub-et osla eeS
 
  لعنق: ھو سير فوق البطئ، وقيل ھو ادنى المشيكان يسير ا :etoN
 السَّ ْتُب )القاموس المحيط(
  عنق )الّصّحاح في اللغة(















 ak-et-an-uš osla eeS
 6IG.ŠÁM osla eeS
 
  uttuš :DSPe
 uttuš .kkA um-am ;2um-am .rw ]MAERD[ dumam
 
  uttiš :DSPe
  uttiš .kkA 4gat-2bi .rw ]REDNIAMER[ gatbi
  uttiš .kkA 3u .rw ]PEELS[ u
  uttiš ;urâk .kkA id-3u .rw ]DEZAD[ idu
  uttiš .kkA ag-as-3u ;5id-3u ;2as-3u .rw ]PEELS[ gasu
  ثتت )لسان العرب(
  سطط )لسان العرب(
 شحط )الّصّحاح في اللغة(
  َشذَّ )القاموس المحيط(
  َشتَّ )القاموس المحيط(
 شتت )الّصّحاح في اللغة(
  شتت )لسان العرب(
  شطط )لسان العرب(
 شطط )الّصّحاح في اللغة(
  شع )مقاييس اللغة(
  شعع )لسان العرب(
 
AALD: šuttu1 (s.) pl. šunātu MÁŠ.GI6   ملُحلا  
AALD: šuttu2 (s.) ةرفُحلا 
 
 
569 TA.ÀM 141T11 ePSD: TA.A  
ana [WHAT?] wr. a-na; ta; ta-a Akk. mīnum  
 
ePSD: TA.|A.AN|  
ta'am [EACH] wr. ta-am3  
(برعلا ناسل) مأظ  
(برعلا ناسل) مأت 
570 ta-ad-de-kan-ni 233T11 See also DUG4.GA  
 
ePSD: dekû  
zig [RISE] wr. zig3 Akk. dekû; gapāšu; tebû; şītu  
(ةغللا سيياقم) كود 
(برعلا ناسل) كود 
(برعلا ناسل) أكد 
(طيحملا سوماقلا) َكَعَد 
(برعلا ناسل) كعد 
 
zig  
(برعلا ناسل) جأز  
(برعلا ناسل) جعز  
(ةغللا يف حاّحّصلا) جعز 







ePSD: itūlu  
šed [LIE] wr. še21; šex(NA2) Akk. itūlu; rabāşu  
 
ePSD: utulu  
nud [LIE] wr. nud; nux(|HU.NA2|) Akk. utulu  
(ةغللا سيياقم) لتأ  
(برعلا ناسل) لتو  
 َّلَت(طيحملا سوماقلا) ُه  

















ePSD: binītu  
binitum [BEAM] wr. ĝešbi2-ni-tum Akk. binītu  
zizna [ROE] wr. ziznaku6 Akk. binītu  
 
ePSD: banû  
dim [CREATE] wr. dim2 Akk. banû  
du [BUILD] wr. du3 Akk. banû; epēšu  
mu [GOOD] wr. mu5 Akk. banû  
mud [CREATE] wr. mud Akk. banû  
sag [GOOD] wr. sag8; sag9; sag10; šeg10; sag12 Akk. banû; 
damāqu; dumqu; ţābu  
saĝ du [BEGET] wr. saĝ du; saĝ du11; saĝ du3  Akk. banû 
(ةغللا سيياقم) ينب  
لا ناسل) ينب(برع 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ننب  
(برعلا ناسل) ننب  
(طيحملا سوماقلا) ُتْنُب  





ePSD: hadû  
lib [RICH] Akk. hadû; hidiātu; râšu; rāšû; rīšātu  
šag hul [HAPPY] wr. šag4 hul2 Akk. hadû  
(طيحملا سوماقلا) َدَتَح  
ماقلا) َيِدَح(طيحملا سو  
(برعلا ناسل) دخأ  
(برعلا ناسل) ذخأ 














ePSD: tâmtu  
ab [SEA] wr. ab; a-ab-ta Akk. tâmtu  
  
ePSD: ţamû  
zara [OVERLAP] wr. zara6 Akk. nentû; ţamû  
(برعلا ناسل) ممط  
(برعلا ناسل) امط 
575 tam-ši-ẖu 23T1 AALD: mašāẖu 1  (v.)  1 سيقي (2 بسحي (3ساقي (  
AALD: mašāẖu 2 (v.) (see misẖu)  عوطسب عملي ،رانلا علدنت  
(برعلا ناسل) حسم 
576 tap-pu-ú  
 
268T1 ePSD: tappû  
man [COMPANION] wr. man Akk. tappû  
(برعلا ناسل) يفو  
(ةغللا سيياقم) يفو 
sadu [COMPANION] wr. sa-du3 Akk. tappû  
tab [DOUBLE] wr. tab; tab4 Akk. eşēpu; tappû  
taba [COMPANION] wr. lu2tab-ba Akk. tappû  
 
ePSD: tappûm  
anta [COMPANION] wr. lu2an-ta Akk. tappûm 
577 tap-pu-ut-ka 287T10 ePSD: patāqu  
budug [MOLD] wr. Bu-du-ug Akk. patāqu  
de [SHAPE] wr. De2 Akk. patāqu 
  
AALD: pitakku (s.) ةيانب 
(برعلا ناسل) قتف  
(برعلا ناسل) كتف 








See also it-qí 
 
AALD: tanqītu (s.) (taqqītu) See naqû ريھطتلا ،ةيقنتلا 
AALD: aqû (v.) see waqû 
AALD: waqā’u (v.) see waqû 
AALD: waqû (v.) هبتني uqqû   رظتني  
(برعلا ناسل) قأت  
(ةغللا يف حاّحّصلا) قأت  
(طيحملا سوماقلا) َقات 
(برعلا ناسل) ققت  
(برعلا ناسل) يقت  
(ةغللا سيياقم) يقو  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ىقو  
) ُهاقَو(طيحملا سوماقلا  
(برعلا ناسل) يقو 
579 ţa-ri-du 226T10 AALD: ţardu (adj.) (see ţarādu): دعبم ،دراطم ،يفنم 
AALD: ţarīdu (s.) (see ţarādu): ءوجللا ،داعبلاا ، ُّيفَنلا ،دورّطلا 
AALD: ţarādu (vj.) (see ţurrudu):  ،يمسُي ،ثعبي ،دِعبُي ،لُسرُي ،دُرطَي
وعدي 
) ُدْر َّطلا(طيحملا سوماقلا 
(برعلا ناسل) درط 
580 tar-kul-li 102T11 See also MÁ.MUG.MEŠ 
 
ePSD: tarkullu  
targul [POLE] wr. targul; targulx(|MA2.KAK|) Akk. tarkullu 
(برعلا ناسل) جرت  
(برعلا ناسل) فرع  
ةغللا سيياقم) لكر( 
(برعلا ناسل) لكر 
(برعلا ناسل) لجر 
581 ṭár-ra 59T1 ePSD: ziqnu  
sum [BEARD] wr. sum4 Akk. ziqnu  
 
AALD: ṭarru (adj) see darru 
AALD: darru (adj) (tarru) see darīru ةيحل وذ ،ٍحتلم 
AALD: darīru (adj) ةيحل وذ ،حتلم 
(ةغللا سيياقم) نقذ  
(ةغللا سيياقم) رط  
(طيحملا سوماقلا) ُّر َّطلا  





ePSD: šahātu  
ni teĝ [FEAR] wr. ni2 teĝ3 Akk. palāhu; šahātu  
su zig [FEAR] wr. su zig3 Akk. šahātu  
(برعلا ناسل) تھث  
(برعلا ناسل) اھث 
583 ta-zi-im-ta-š 74T1 
78T1 
ePSD: tazzimtu  
i'utu [COMPLAINT] wr. i-utu; i-dutu "complaint" 
Akk. tazzimtu  







See also le-ta-šú 
See also MUŠEN.MEŠ 
 
ePSD: te  
te [CHEEK] wr. te Akk. Lētu 
 
ePSD: tum  
tum [BRING] wr. tum3; tum2   
tum [CROSS-BEAM] wr. tum Akk. hurdatu  
tum [DOVE] wr. tum12mušen Akk. summatu  
(ةغللا سيياقم) يوط  
(برعلا ناسل) يوط  
(رخازلا بابعلا) أوط  
(طيحملا سوماقلا) ُماع َّطلا 
(طيحملا سوماقلا) ُةَءا َّطلا  
(طيحملا سوماقلا) ُّو َّتلا 






















See also šu-ut-bu-ú 
 
ePSD: tebû  
šu zig [RAISE THE HAND] wr. šu Akk. nanduru; qātu 
našû; tebû  
zig [RISE] wr. zig3 Akk. dekû; gapāšu; tebû; şītu 
 
AALD: ṭebû (adj., v.) see tebû v. رُمغَي ،قِرغُي ؛ قراغ ،ءاملاب رومغم 
(برعلا ناسل) يبط 
(برعلا ناسل) اغب  
(ةغللا سيياقم) مغب  
(برعلا ناسل) مغب 
(برعلا ناسل) بطو  
(ةغللا سيياقم) بعت 
(ةغللا يف حاّحّصلا) بعت 
(برعلا ناسل) بعت 
(طيحملا سوماقلا) اَبَت  
(برعلا ناسل) ابت 
(ةغللا سيياقم) عبت 
 ّحّصلا) عبت(ةغللا يف حا 
(طيحملا سوماقلا) ُهَعِبَت 
(برعلا ناسل) عبت 
(ةغللا سيياقم) بت  
(طيحملا سوماقلا) ُّبَّتلا  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ببت 
(طيحملا سوماقلا) َبَتو  
(برعلا ناسل) ببت  
(طيحملا سوماقلا) ُبْل َّتلا 
586 te-di-qí 
te-di-qa 
258T11 ePSD: tēdīq bēlti  
pala [GARMENT] wr. tug2pala3; tug2pala; tug2pala2 Akk. tēdīq 
bēli; tēdīq bēlti; tēdīq šarri  
 
AALD: tēdīqu (s.) see edēqu  سبلام ،(ةينيدلا سوقطلا) لافتحلاا ءادر
 لافتحلال ةرخاف 
(ةغللا سيياقم) قدح  
(برعلا ناسل) قدح 
587 ṭè-e-ma 8T1 ePSD: ţēmu  
dimma [THOUGHT] wr. dim2-ma; dimma Akk. ţēmu  
ĝalga [FORETHOUGHT] wr. ĝalga; ma-al-ga Akk. milku; 
ţēmu  
ĝeštug [EAR] wr. ĝeštug2; ĝešĝeštug; ĝeštug; ĝeštug3; 
muštug2; mu-uš-tug2; mu-uš-tug Akk. hassu; uznu; uznu; 
ţēmu  
nam [THOUGHT] wr. nam2  Akk. ţēmu  
umuš [PLANNING] wr. umuš Akk. ţēmu  
يط(برعلا ناسل) ع  
(برعلا ناسل) عوط 
(برعلا ناسل) محط  
(ةغللا سيياقم) محط  
(طيحملا سوماقلا) ُةَمْحَط  
(برعلا ناسل) ميط  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ميط  
(برعلا ناسل) معط  
(طيحملا سوماقلا) ُلْقَعلا 
588 te-me-en-nu 
 
19T1 ePSD: temennu  
temen [FOUNDATION] wr. temen Akk. temennu 
  
AALD: temmennu (temennu, temmennu):  ،ةباتكلا ،ساسا ةقيثو
 ةليخد ةيرموس ةملك ،سسلاا ةبطصم ،سسلاا 
(برعلا ناسل) نمأ  
(برعلا ناسل) نمض  
(برعلا ناسل) نمط 
589 tí-iṭ-ṭi-ra-áš-šú 22P See also ú-ta-ad-da-ri 
See also ṭár-ra 








See also ṭè-e-ma 
 
ePSD: ţīdu; ţuppu  
im [CLAY] wr. im Akk. ţīdu; ţuppu  
AALD: ţīţu (s.)  a qualification of beer 
 
im See e-mi-a 
 
(طيحملا سوماقلا) ُنيِطلا 
(برعلا ناسل) عيس  
(برعلا ناسل) بوط  
(ةغللا سيياقم) أط  
(برعلا ناسل) آط  
سل) ط(برعلا نا  
(برعلا ناسل) طيط  
(طيحملا سوماقلا) ُطو ُّطلا 
(طيحملا سوماقلا) ُطو ُّطلا 
(برعلا ناسل) طوط  
(رخازلا بابعلا) طوط  
(برعلا ناسل) نيط 
591 túgÍB.LÁ.MEŠ 227T1 ePSD: TUG2  
dul [COVER] wr. dul; dul9; dul5; dulx(DUN3) Akk. katāmu  
i [CLOTHING] wr. i6 Akk. lubuštu  
mur [DRESS] wr. mur10 Akk. labāšu  
taškarin [BOXWOOD] wr. ĝeštaškarin; taškarin 
Akk. taskarinnu  
tugX [GARMENT] wr. tug2-X  
tug [TEXTILE] wr. tug2 Akk. şubātu  
umuš [PLANNING] wr. umuš Akk. ţēmu  
 
ePSD: ibla  
ibla [BELT] wr. kušib2-la2; tug2ib2-la2  
) قوط(برعلا ناسل  
(طيحملا سوماقلا) ُقْو َّطلا 
(برعلا ناسل) جوت  





ePSD: tuhhu  
duh [BRAN] wr. Duh; dah-hu Akk. Tuhhu  
(برعلا ناسل) احط  





See also tukul-ti 
 
ePSD: tukul  
tukul [WEAPON] wr. ĝeštukul; tukul Akk. kakku 
 
ePSD: tukultu  
e [TRUST] wr. e7 "trust" Akk. tukultu  
ĝiškim [SIGN] wr. ĝiškim Akk. giskimmu; ittu; tukultu  
ĝiškimti [TRUST] wr. ĝiškim-ti Akk. tukultu  
nir [TRUST] wr. nir Akk. tukultu  
 
ePSD: kakku  
gug [STICK] wr. gug6 Akk. kakku  
rig [STICK] wr. rig3 Akk. kakku  
šita [WEAPON] wr. šita2; ĝeššita2; ĝeššita4; 
ĝeššitax(|KAK.GIŠ|) Akk. kakku  
tukul [WEAPON] wr. ĝeštukul; tukul Akk. kakku  
udug [WEAPON] wr. udug2; u3-dug4; u2-tu-ug  Akk. kakku  
اسل) لقث(برعلا ن 
(برعلا ناسل) هكھك 
)(طيحملا سوماقلا) َلِكَت  
(برعلا ناسل) تلك  
 (برعلا ناسل) لكو  
(ةغللا سيياقم) لكث  
(برعلا ناسل) لكث 
594 tu-le-šú 34U 
 
ePSD: tulû  
ubur [BREAST] wr. ubur; ubur2; u3-bur; u2-bi-ur Akk. tulû  
(ةغللا سيياقم) علط  
(ةغللا يف حاّحّصلا) علت  
 َّتلا(طيحملا سوماقلا) ُةَعْل 
(برعلا ناسل) علت  
(برعلا ناسل) لوت 
(برعلا ناسل) للث 
(ةغللا سيياقم) لت  
(برعلا ناسل) لات  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لاط  
(برعلا ناسل) يلط 
595 tul-tab-ši-ma-a 81T1 ePSD: bašāmu  
sur [FORM] wr. sur "to form" Akk. bašāmu  
(برعلا ناسل) مضب  
سل) مذب(برعلا نا 
596 tul-tu 237T10 See also tu-le-šú 
 
ePSD: tûltu  
KAmuš [WORM] wr. KA-muš Akk. tûltu 
 
(برعلا ناسل) لعت  
(طيحملا سوماقلا) ُلْو َّثلا 
برعلا ناسل) لوث( 
AALD: tultu (s.)   ةرجولا ،ةرفحلا  






ePSD: ţuppu  
dub [TABLET] wr. dub Akk. ţuppu  
 
ePSD: tupšinnu  
dubšen [CHEST] wr. dub-šen Akk. tupšinnu  
 
ePSD: šennu  
šendili [EWER] wr. urudšen-dili2 Akk. šennu  
(برعلا ناسل) سبد  
(برعلا ناسل) سبط  











See also ka-ra-bi 
 
ePSD: qerēbu  
kunu [APPROACH] wr. Ku-nu “to approach” Akk. qerēbu; 
sanāqu ša nakri  
(ةغللا سيياقم) برق  
(ةغللا يف حاّحّصلا) برق 
لا سوماقلا) َبُرَق(طيحم  





See also qa-na 
 
ePSD: tuqumtu  
ĝešla [BATTLE] wr. ĝeš-la2 Akk. anantu; tuqumtu  
u [DEFEAT] wr. u8; u2 Akk. tuqumtu  
 
AALD: tuqumtu (s.) (tuquntu, tuquttu, tuqmatu)  ،ةكرعملا
لاتقلا ،برحلا 
AALD: *tuqqunu (adj.) ةبسانم ،ةمئلام ،ةنقتم ةيعون 
 
Note: al-Jibouri rule: 
tuquttu -> tuquntu; tuqumtu -> tuquntu 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ممق 
(برعلا ناسل) ممق 
(برعلا ناسل) ققت  
(ةغللا سيياقم) نقت  
(برعلا ناسل) نقت 
 
600 tu-ra-ẖa 260T10 ePSD: turāhu  
durah [GOAT] wr. durahx(DARA4); durah Akk. turāhu 
(برعلا ناسل) حرت 
601 tur-ti-né-ed-di 267T10 ePSD: redû  
us [FOLLOW] wr. us2 Akk. diāšu; redû; šadādu  
(رخازلا بابعلا) أدر  
(برعلا ناسل) أدر  
(طيحملا سوماقلا) ىَدَر  
(ةغللا سيياقم) يدر  

















ePSD: umšu  
ud [SUN] wr. ud Akk. immu; ummedu; umšu; šamšu; ūmu  
 
AALD: umiša (adv) مويب اموي ،ايموي 
(طيحملا سوماقلا) ُماُولأا 
(برعلا ناسل) موأ  
(برعلا ناسل) موي  









ePSD: ibilu  
amsiharran [CAMEL] wr. am-si-har-ra-an Akk. ibilu  
amsikurak [CAMEL] wr. am-si-kur-ra  Akk. ibilu 
 
ePSD: babālu  
de [BRING] wr. de6; ga; de3; ir; de2 Akk. babālu  
 
ePSD: abālu  
ah [DRY] wr. ah3 Akk. abālu; šābulu  
 ْبَعلا(طيحملا سوماقلا) ُل  
(برعلا ناسل) لبع  
(ةغللا سيياقم) لبع  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لبع 
(برعلا ناسل) لبأ  
(ةغللا سيياقم) لبأ  
(ةغللا سيياقم) لبح  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لبح 
(طيحملا سوماقلا) ُلْبَحلا 
 
ePSD: eblu  
eš [ROPE] wr. eš2 Akk. eblu  
eše [AREA UNIT] wr. eše3; eše2 "a unit of area; a unit of 
volume" Akk. eblu  
 
AALD: abālu1 (v.) (babālu, wabālu):  لمحي ،رطيسي ،لمحي ،بلجي
ي ،شقاني ،بعلاتي ،شوشي ،كبري ،ريدُي ،هجوُي ،انينج عدخي  ،مھفي ،لداج  
AALD: abālu2 (v.) (babālu, wabālu):  لبذي ،فجي 
AALD: ūbilu (s.) (abālu): porter لا ديربلا لماح ،يعاس  
AALD: ubilu (see ābilu)  
AALD: ābilu (s.) (abālu) bearer, carrier 
 
Note: 
 abala ~ ʿabala ~ ẖabala ~ habala; لبأ ~ لبع ~ لبح ~ لبھ 
(برعلا ناسل) لبح  
(ةغللا سيياقم) لبھ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لبھ 
ا ناسل) لبو(برعل  









See also u4-um 
 
ePSD: UD 
ud [STORM] wr. ud Akk. ūmu  
ud [IF] (2x: unknown) wr. ud Akk. šumma 
ud [WHEN] (29x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, 
Old Babylonian) wr. ud Akk. enūma 
ud [SUN] (29106x: Lagash II, Ur III, Old Babylonian) wr. ud 
Akk. immu; ummedu; umšu; šamšu; ūmu 
(برعلا ناسل) دوع 
605 UD.DA 137T11 See also dUTU.È 
 
ePSD: udda  
udda [STAND] wr. ud-da Akk. manzaltu  
(برعلا ناسل) أوض 
(برعلا ناسل) اضع 
 
606 UDU.NÍTA.MEŠ  72T11 See i-du-ú 
 
ePSD: udu-nita2  
udunita [RAM] wr. udu-nita2  
 
ePSD: udu  
udu [SHEEP] wr. udu; e-ze2 Akk. Immeru 
 
ePSD: nita  
nita [BIRD] wr. nita2mušen "a bird"  
nita [MALE] wr. nita2; nita; nitax(|ARAD×KUR|) Akk. zikaru  
(برعلا ناسل) تحن  
 ُتْيَّنلا (طيحملا سوماقلا) 
(برعلا ناسل) تون  
(برعلا ناسل) ادع 
607 ÚG.MEŠ 44T1 
111T11 
113T11 
See also ni-šu-ú-a-a-ma  
 
ePSD: uĝ  
uĝ [PEOPLE] wr. uĝ3 Akk. nišu 
(برعلا ناسل) اجع  
(برعلا ناسل) ججع  









ePSD: gašru  
ir [MIGHTY] wr. ir9; ir3 Akk. gašru  
(برعلا ناسل) رسج  
(طيحملا سوماقلا) ُرْسَجلا  
(برعلا ناسل) سدج  
(برعلا ناسل) سرد  






ugu [BEAR] wr. ugu; ugu4 Akk. alādu  
ugu [CVNE] wr. u2-  
ugu [FOOD] wr. u2-gu7 Akk. mākālu  
(ةغللا سيياقم) ّجأ  
ا(طيحملا سوماقلا) ُجيَِجلأ 
(برعلا ناسل) ججأ  
(برعلا ناسل) اجع  
ugu [PASTURE] wr. u2-gu7 Akk. merītu  
ugu [SKULL] wr. ugu2; ugu; ugu3; ugux(|U.SAG|); 
ugux(|A.U.KA|); ugux(SAG@n@g) Akk. eli; muhhu; 
qaqqadu  
ugu [WATERING PLACE] wr. ugu2  Akk. mašqītu; mikru 
(برعلا ناسل) ججع  
(ةغللا سيياقم) جع  
(برعلا ناسل) قوع  
(برعلا ناسل) جوع  
(طيحملا سوماقلا) ُتَْقلأا 
(ةغللا سيياقم) وقع  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ققع 
(برعلا ناسل) اقع  
(برعلا ناسل) ققع 
(ةغللا سيياقم) قع 
610 ú-ẖa-am-ma-ṭu 105T11 See also ẖa-an-ṭiš 
 
ePSD: hamāţu  
KA'izi [BURNING] wr. KA-izi Akk. hamāţu; šumû  
ĝiri ul [RUSH] wr. ĝiri3 ul4 Akk. hamāţu  
sar [RUN] wr. sar Akk. hamāţu; lasāmu  
tab [BURN] wr. tab; tab2 Akk. hamāţu; šamātu; 
(برعل ناسل) طمھ  
ا سيياقم) طمخ(ةغلل  
(ةغللا يف حاّحّصلا) طمخ 
(طيحملا سوماقلا) َطَمَخ  
(برعل ناسل) طمخ  






ePSD: halāqu  
halam [FORSAKE] wr. ha-lam; gel-le-eĝ3 Akk. halāqu; 
lapātu; lemnu; mašû  
ugu de [DISAPPEAR] wr. u2-gu de2; u2-gu3 de2; ugu de2 
Akk. halāqu  
uzahal [DISAPPEARANCE] wr. u4-za-hal; u4-za-ha-al 
Akk. halāqu  
zah [DISAPPEAR] wr. zah3; zah2 Akk. duppuru; halāqu; 
nābutu; šerû  
(ةغللا سيياقم) قلح  
(برعلا ناسل) قلح 
ةغللا سيياقم) قلخ( 
(برعلا ناسل) قلخ  
(طيحملا سوماقلا) َقَلَھ  
ناسل) قلھ (برعلا  
(ةغللا سيياقم) كلھ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) كلھ 
(برعلا ناسل) كلھ 
612 uẖ-tan-na-ba 60T1 ePSD: hanābu  
gu mer [THRIVE] wr. gu2 mar-mar; gu2 me-er-me-er  
Akk. hanābu  
(برعلا ناسل) أنح  
(برعلا ناسل) بنح  
(برعلا ناسل) بنخ  
(برعلا ناسل) بنھ 
613 uk-tam-ma-ru 254T1 See also i-gam-mar  
 
ePSD: kamāru  
daparu [DEFEAT] wr. daparu  Akk. kamāru; karašû; šapşu  
du [HEAP] wr. du8 Akk. kamāru  
guru [HEAP] wr. guru7; gur11 "to heap up" Akk. kamāru; 
karû  
kamar [WOOD] wr. gešKA-mar; ka-mar Akk. kamāru  
lu [ABUNDANT] wr. lu Akk. dêšu; kamāru  
tub [SMITE] wr. tu11; Akk. hatû; kamāru  
 
ePSD: kamiru  
lirum [STRENGTH] wr. lirum; lirum3; lirum2; lirum6; lirum7; 
lirum8 Akk. abaru; dannu; emûqu; gāmiru; kamiru; kirimmu; 
umašu; šapşu; šitnunu; šitpuşu  
 
ePSD: kamaru  
ešla [TRAP] wr. ĝešeš2-la2 Akk. kamaru  
gamar [FISH] wr. gamarku6; ka-marku6; ga-marku6  
Akk. kamaru 
AALD: kamāru   ةدابلاا ،راحدنلاا ،خفلا ،كرّشلا؛ ديزي ،موكي ،سدكي  
(ةغللا سيياقم) رمق  
(برعلا ناسل) رمق  
(برعلا ناسل) رمغ 
(برعلا ناسل) رمخ 






ePSD: kamāsu  
šukin dab [PROSTRATE] wr. šu-kin dab5 Akk. kamāsu  
 
ePSD: kumāşu  
dimuš [SHELTER] wr. dimuš Akk. kumāşu; kušāru  
gud [NEST] wr. gud3; gigud3 Akk. hīšu; kumāşu; qinnu  
 
ePSD: kanāšu  
gu ĝal [SUBMIT] wr. gu2 ĝal2 Akk. kanāšu  
gu ĝar [SUBMIT] wr. gu2 ĝar; gu2 ĝa2-ĝa2 Akk. kanāšu  
gu ĝeš ĝal [SUBMIT] wr. gu2 ĝeš ĝal2 Akk. kanāšu  
gu ĝeš ĝar [SUBMIT] wr. gu2 ĝeš ĝar; gu2 giš ga2-ga2 
Akk. kanāšu  
gurum [BEND] wr. gurum; gur8; gur; gurumx(GURUN) 
Akk. kanāšu; kanānu; kapāpu; qadādu  
 
AALD: *kamāsu (v.)  ،اريعش ينجي ،لمكي ،يھني ؛لّصحُي ،عمجي ،شمكي
زھجي ،اصاخشا دشحي ،عمجي 
AALD: *kamāsu (v.) (kamāşu, kamāšu)   ،عكري ،صبمكي ،صفرقي
 عكري اصخش لعجي ،خوني 
AALD: *kāmisu (s.)   عكري يذلا  
ا ناسل) ثبنك(برعل  
(برعلا ناسل) ثبلك  
(برعلا ناسل) سنك  
(برعلا ناسل) صبنق  
(برعلا ناسل) ضبق  
(برعلا ناسل) صنق  
(برعلا ناسل) صمق  
(برعلا ناسل) سمق  
(رخازلا بابعلا) سمك 
615 uk-tin 159T11 See also gišKUN4 
 
(ةغللا سيياقم) نتك  
(طيحملا سوماقلا) ُنَتَكلا 
(برعلا ناسل) نتك 
616 ul  AALD: ul  (u + lā) (see ula, lā)  (نلو ،مل) لا :يفنلا ةادا 
AALD: ula  (see u + lā)  لا :يفنلل ةادا 
AALD: ūl      وأ .. اذا اميف  šumma … ūl ؛   وأ .. اما  ūl … ūl ؛  ةادا
وأ :فطعلل 
AALD: ūla (ūlā) (ū + lā) (see ūlū) (see ul, uli, ulla, ullaman) 
وأ .. اما  ūla … ūla   ؛  وا :فطعلل ةادا           
(رخازلا بابعلا) سيل  
(طيحملا سوماقلا) َّلاإ  
(طيحملا سوماقلا) َلاأ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) لاأ  
(برعلا ناسل) لاإ  
(برعلا ناسل) لاأ 
617 UL.A 27P See also el-lim 
See also e-mi-a 
See also MÁŠ.GI6 
 
ePSD: ula  
ula [ANYTHING] wr. u3-la  
ula [BATTLE] wr. ula2 Akk. qablu  
ula [FEEBLE] wr. u2-la2 Akk. muqqu  
 
ePSD: ul  
mul [SHINE] wr. mul; mul2; mul4 Akk. kakkabu; mulmullu; 
nabāţu  







ePSD: labāku  
dig [SOFT] wr. dig Akk. labāku; narbu  
duru [WET] wr. duru5; duru5ru Akk. labāku; raţbu  
 
Note: Derivation: 
كلب : إ = َكَلْبَتْل ْسإ َكَلْبَت  
إ = َكَبْلَتْلإ َكَبْلَتْس كبل :  
(طيحملا سوماقلا) ُهَكَلَب  
(برعلا ناسل) كلب  
(برعلا ناسل) كبل  
(طيحملا سوماقلا) ُكْبَّللا 
619 ul-taẖ-ẖi 199T1 See also lul-tuk  (برعلا ناسل) هطل  
 
ePSD: lu'û  
šu la [DEFILE] wr. šu la2 Akk. lu'û; lupputu  
šu pela [DEFILE] wr. šu pe-el-la2; šu pel-la2; šu pel2-la2 
Akk. lu'û; qullulu  
 
ePSD: lu''û  
pel [DEFILE] wr. pe-el-la2; pe-el Akk. lu''û; qalālu  
ل(برعلا ناسل) حط  
(برعلا ناسل) تحل  
(برعلا ناسل) ختل  






ePSD: aşābu  
tah [ADD] wr. tah Akk. aşābu  
 
ePSD: ešēbu; uššubu  
lam [FLOURISH] wr. lam; lamx(LUM) Akk. ešēbu; uššubu  
 
ePSD: naşābu  
sub [RUB] wr. su-ub; sub; sub6 Akk. naşābu  
 
AALD: ešēpu (see aşābu; aşāpu; waşābu, uşābu; 
uttaşşubu) 
 
Note: al-Jibury rules:   
uš-te-eş-bi  > ul-te-eş-bi  
un-te-eş-bi  > ul-te-eş-bi 
(برعلا ناسل) بصو 
(ةغللا سيياقم) بصو  
(ةغللا سيياقم) بصع  
(برعلا ناسل) بصن  



























See also iš-tén 
See also iš-di 
See also uš-šú-šú 
See also it-ti-šú 
 
AALD: ultu: see ištu, išti, išdu (conj & prep) 
AALD: ištu see išdu and išti 
AALD: ištu (conj.) (uštu, ultu, ilti) املاح ،ِردَقب ،دعَب ،ذنم 
AALD: ištu (prep.) (eštu, uštu, ultu, issu)   وا ناكم يف ةطقن ،نم
 دعب ،ذنم ،(ةيمك ،ةجاح ،ناكم) جراخ نامز 
AALD: ištu (prep)   عم  
AALD: ulanu:  see hullu 
 
Note1: ultu = لوأ; ulan =  نلاوأ ،نيلوأ ،نولوأ  
Note2: ultu ul-la-nu = نيلولاا  لوأ  
Note3: ultu ulanu = نيلولاا  لّوأ  
Note4: ultu ulanuma =  ّوالواب لوا ؛اِمل   لّوأك  
(برعلا ناسل) سسأ 
(ةغللا سيياقم) لوأ  
(برعلا ناسل) لوأ  
(برعلا ناسل) لأو 
622 ú-ma-am 86T11 ePSD: umāmu  
umamu [BEASTS] wr. u2-ma-am; u2-ma-mu Akk. umāmu  
(برعلا ناسل) ممھ  





ePSD: mišlu  
ba [HALF] wr. ba3; ba7 Akk. bāmtu; mišlu; šalāšā  
niĝsura [~TABLET] wr. niĝ2-sur-ra Akk. mišlu  
sa [HALF] wr. sa9 Akk. mišlu  
sur [HALF] wr. sur; sur3 Akk. šinnû; mišlu  
 
ePSD: mašālu  
sa [EQUAL] wr. sa2; sax(ZAG); se3 Akk. kašādu; mašālu; 
šanānu  
sig [EQUAL] wr. sig10 Akk. mašālu  
(برعلا ناسل) لثم  
(برعلا ناسل) لذم  
(برعلا ناسل) لدم  













ePSD: ummānu  
ugnim [ARMY] wr. ugnim Akk. ummānu  
ummia [EXPERT] wr. um-mi-a; um-me-a Akk. ummānu 
(طيحملا سوماقلا) ُنْملأا 
(برعلا ناسل) نمأ 
625 um-ta-aţ-ţu 201T1 ePSD: maţû  
lal [SMALL] wr. lal; lal2 Akk. maţû; tamţâtu  
(رخازلا بابعلا) طعم  
(برعلا ناسل) طيم  
(برعلا ناسل) اطم  























See also ILLU 
 
ePSD: mullû  
si [FILL] wr. si Akk. mullû; sabû; sâbu  
 
ePSD: milu  
a'eštub [FLOODING] wr. a-eštubku6 Akk. milu 
 
AALD: malû (s.) نلآملا ،ءولمملا ؛طشمم ريغ ،ثعشا رعش 
AALD: malû (v.) (malā’u)   ئلمي 
سل) لام(برعلا نا  
(رخازلا بابعلا) لأم  
(برعلا ناسل) لأم  





ePSD: nasāhu  
bur [TEAR] wr. bur12; bu7 Akk. nasāhu  
deg [COLLECT] wr. degx(RI) Akk. ahāzu; laqātu; leqû; 
nasāhu  
dirig [TEAR] wr. dirig Akk. nasāhu  
suh [EXTRACT] wr. suh5; suh Akk. nasāhu  
zi [CUT] wr. zi2; zi; zix(|IGI@g|) Akk. baqāmu; barāšu; 
naţāpu; nasāhu   
(برعلا ناسل) حسن  





ePSD: našāqu  
ne sub [KISS] wr. ne su-ub; še su-ub Akk. našāqu  
 
ePSD: nasāqu  
igi saĝ [CHOOSE] wr. igi saĝ5; igi saĝ; igi zag; igi sig5? 
Akk. bêru; nasāqu  
igi suh [CHOOSE] wr. igi suh Akk. nasāqu  
(برعلا ناسل) قشن  









See Part 2.2.33 
 
See also Urukki  
 
Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Uruk   
 
Online Biblical Hebrew Dictionary: 
http://www.abarim-
publications.com/Meaning/Erech.html#.V7Xf8qJ0P30  
(ةغللا سيياقم) جنع  
(برعلا ناسل) جنع  
(ةغللا سيياقم) قنع  
(طيحملا سوماقلا) ُقْنُعلا  
(برعلا ناسل) قنع  
(ةغللا سيياقم) قرع 
630 ú-nu-tú 316T11 See also an-ni-ta 
 
ePSD: unūtu  
akar [IMPLEMENT] wr. ĝeša2-kar2 Akk. unūtu  
niĝguna [UTENSILS] wr. niĝ2-gu2-na Akk. unūtu  
šukara [TOOL] wr. ĝeššu-kara2 Akk. unūtu  
(برعلا ناسل) ننع 
 
 
الادوات، ادوات الاكل، البضائع،  )utūne ,utūna( )s( utūnu :DLAA
 الشحنة، العّدة، اثاث، اواني، امتعة 








































 iš-šá-ab-i osla eeS
  ú-ut-ep osla eeS
  am-muš-šá-AD-ap-i osla eeS
 
  ušēpe :DSPe
  ušēpe .kkA a ;ka .rw ]OD[ ka
  ušēpe ;ûnab .kkA 3ud .rw ]DLIUB[ ud
  ûbaq ;ušēpe ;ubābad ;ûwta .kkA 4gud .rw ]KAEPS[ gud
 
  العبث، العمل، النشاط، السحر الشرير  ).n( ušēpe :DLAA
يعمل، ينشط، ( بدون مفعول به مباشر: ينتشر، ينجز، 1  ).v( ušēpe :DLAA
  يعالج، يصنع، ينشأ، يبني ( مع المفعول به المباشر: 2ينشأ  
 ušēpe ees )ušpe( ).s( ušpi :DLAA
 يُحيي؟ ، يُرِجع؟ ).v( umašap :DLAA
 
 uk-UD.UD eeS 3ud
 
 AG.4GUD eeS gud
  عبس )لسان العرب(
  )مقاييس اللغة(عفس 
  عفس )لسان العرب(
 )لسان العرب( عبش
  عفش )لسان العرب(
 الَعْبُش )القاموس المحيط(
  أبس )العباب الزاخر(
  أبس )لسان العرب(
  أبش )لسان العرب(
 الأْبُش )القاموس المحيط(
  جفل )مقاييس اللغة(
 فيش )لسان العرب(
  بشا )لسان العرب(
  فشا )لسان العرب(
  بسأ )لسان العرب(
  بسا )لسان العرب(
 عفث )الّصّحاح في اللغة(
  عبث )لسان العرب(
 عبد )الّصّحاح في اللغة(
 الَعْبُد )القاموس المحيط(
  عبد )لسان العرب(
  بسس )لسان العرب(
  أبث )الّصّحاح في اللغة(
  حبش )لسان العرب(
  ھبش )لسان العرب(
  حبس )لسان العرب(
  العباب الزاخر(حبس )
  حفش )لسان العرب(
 حفش )مقاييس اللغة(
 
 KA
  أََكأ َ)القاموس المحيط(
 عكك )لسان العرب(
 NÌG.AZ4an osla eeS U33 it-an-qu 236
 
  ûnqu :DSPe
  ûnqu .kkA  3nig-az4an ;3nig-az .rw ]SIPAL[ nigaz
  عقن )لسان العرب(
  عقا )لسان العرب(












  urāqan :DSPe
  utpukus ;urāqan .kkA gad .rw ]HSILOMED[ gad
 ;ûle ;udāra .kkA |UD.U+U+U×DU| ;3de .rw ]DNECSA[ de
  ûgeš ;urāqan
 ;urāqan ;ûpeh ;utāba .kkA lu-ug ;lug .rw ]YORTSED[ lug
  unāpas
  urāqan .kkA 7dik .rw ]HSILOMED[ dik
  urāqan ;ukēke .kkA ruhus .rw ]HCTARCS[ ruhus
 ;usākan ;uşārak .kkA )|3DAK.MI|(xkut .rw ]KAERB[ kut
  ubāran ;urāqan
 
  urāqa :DSPe
  urāqa .kkA lak .rw ]ERAR[ lak
 قور )لسان العرب(
 القُرُّ )القاموس المحيط(
  قرا )لسان العرب(
  قاَر )القاموس المحيط(
  نقر )لسان العرب(
  وقر )لسان العرب(
  عقر )مقاييس اللغة(
  عقر )الّصّحاح في اللغة(
 عقر )لسان العرب(
 قرر )لسان العرب(
sag [RARE] wr. sag10; sag8 Akk. aqru; aqāru  
 
ePSD: qaqqaru  
gagar [GROUND] wr. gagar Akk. qaqqaru  
ki [PLACE] wr. ki Akk. ašru; erşetu; mātu; qaqqaru; šaplû  
u [EARTH] wr. u Akk. qaqqaru  
ePSD: qarāru  
hal [ROLL] wr. hal-hal; hal Akk. qarāru  
kir [GROVEL] wr. kir3 Akk. qarāru  
šu gur [ROLL UP] wr. šu gur Akk. qarāru; qebēru  
634 UR.BAR.RA 191T11 ePSD: barbaru  
urbara [WOLF] wr. ur-bar-ra Akk. barbaru  
(برعلا ناسل) ررھ  
(طيحملا سوماقلا) ُّرِبلا  
(برعلا ناسل) ررب  
(برعلا ناسل) برأ 
635 UR.GI7 116T11 See also UR.MAH̲.MEŠ 
 
ePSD: UR.EŠ2  
urgir [DOG] wr. ur-gir15 Akk. kalbu  
(ةغللا سيياقم) سرع  
(رخازلا بابعلا) سرع 
(برعلا ناسل) سرع  
 ّصلا) جرع(ةغللا يف حاّح 





See also né-šá  
See also la-be 
(ةغللا سيياقم) مرع  
(ةغللا يف حاّحّصلا) مرع 
(برعلا ناسل) مرع 
(ةغللا سيياقم) مرھ  
(طيحملا سوماقلا) ُمَرَھلا 
637 ú-rak-ki-is 289T11 ePSD: rakāsu  
kešed [BIND] wr. keš2 Akk. rakāsu  
sir [BIND] wr. sir3; sir2 Akk. rakāsu  
tag [TOUCH] wr. Akk. lapātu; rakāsu  
zu kešed [GATHER] wr. zu2 keš2  Akk. kaşāru; rakāsu  
(ةغللا سيياقم) سكر  
(رخازلا بابعلا) سكر  
(برعلا ناسل) سكر  
(ةغللا سيياقم) زكر  





























See also KASKAL 
See also har-ra-na 
 
ePSD: urhu  
harran [ROUTE] wr. har-ra-an  Akk. mētequ; urhu  
 
ePSD: arāhu  
ul [HASTEN] wr. ul4 Akk. arāhu; hamāţu; harāpu  
 
ePSD: arhu  
ab [COW] wr. ab2 Akk. arhu; littu  
immal [COW] wr. immal2; im-ma-al; immal; 
immalx(|NUN.LAGAR|) Akk. arhu; littu  
itud [MOON] wr. itud; itudx(|UD.AN.ŠEŠ.KI|); i3-ti; iti7; i-ti; 
itudx(|UD@s|); itudx(|UD×BAD|)  Akk. arhu  
šilam [COW] wr. šilam; ab2šilam; ab2šilam2; ša3-lam; 
šallam2; ab2NUN.LAGAR Akk. arhu; littû  
 
ePSD: rehû  
a ri [IMPREGNATE] wr. a ri Akk. rehû  
ĝeš dug [COPULATE] wr. ĝeš3 dug4 Akk. rehû  
ri [IMPOSE] wr. RI; ru Akk. bâ'u; emēdu; nadû; nasāku; 
(ةغللا سيياقم) حر  
(ةغللا سيياقم) يحر  
(برعلا ناسل) أھر  
(برعلا ناسل) اھر 
(طيحملا سوماقلا) ُوْھ َّرلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) اھر  
 احر(برعلا ناسل)  
(برعلا ناسل) ححر  
(برعلا ناسل) خرأ 
(برعلا ناسل) خخر  
(ةغللا سيياقم) وخر  
 سوماقلا) اھُتْيَحَرَك
(طيحملا  
(برعلا ناسل) حور  
(برعلا ناسل) حرح  
(طيحملا سوماقلا) ُّرَحلا 
ramû; rehû; tarû; wašaru 
 






















See also URU 
 
ePSD: UR  
lu [PERSON] wr. lu2; mu-lu; mu-lu2; lu10; lu6 Akk. amēlu; ša  
šuzi [UNMNG] wr. šuzi  Akk. ?  
teš [PRIDE] wr. teš2 Akk. bāštu  
teš [UNITY] wr. teš2  
ur [DOG] wr. ur; ĝešur Akk. kalbu; labbu  
ur [HE] wr. ur5; ur Akk. amtu; ištēn; mithāru; šû  
ur [MAN] wr. ur Akk. amēlu  
ur [SERVANT] wr. ur  
 
ePSD: erû; urrû  
sug [EMPTY] wr. sug4 Akk. erû; urrû; riāqu  
 
AALD: erâ (adv.) (aria, iria, irâ)  بنج ىلا بنج 
(ةغللا يف حاّحّصلا) روع 
(برعلا ناسل) روع 
سل) ررع(برعلا نا  





ePSD: arādu  
ed [ASCEND] wr. ed3; |UD×U+U+U.DU| Akk. arādu; elû; 
naqāru; šegû  
 
AALD: *arādu (v.) (warāda, eredu)  ،(ارھن ،لات ،اضرا) لِزي ،ّدري
ي ،ّقلعُي ،نعذي ،ملستسي ،رجھي ،كرتي ،ىلختي ،رسخي ،طبھيليزُي ،لقن  
(برعلا ناسل) ضرأ 
(برعلا ناسل) ضرع 
(برعلا ناسل) درع 
(ةغللا سيياقم) در 
(برعلا ناسل) ددر  
(ةغللا يف حاّحّصلا) درو  
(ةغللا سيياقم) درو  
(طيحملا سوماقلا) ُدْرَولا 
(برعلا ناسل) درو 
641 ur-ta-aş-şa-nu 229T1 ePSD: raşānu  
zulun [HAVE A POWERFUL VOICE] wr. zu-lu-un 
Akk. raşānu 
(برعلا ناسل) نصر  
(ةغللا سيياقم) نصر  
(طيحملا سوماقلا) ُهَنَصَر 
(ةغللا سيياقم) يفح  
(برعلا ناسل) افح 
642 ur-tag-gi-ib-ši 61T11 AALD: rugbu (s.) (rugubu) ايلُعلا ةفرُغلا ،ةفرُشلا ،ةّيلَعلا 
AALD: ruggubu (s.) (تيب) فوقسم 
AALD: ruggubu (v.) قسَيف  
AALD: rugbūtu see ruqbubu 
(ةغللا سيياقم) بجر  
(ةغللا يف حاّحّصلا) بجر 
(طيحملا سوماقلا) َبِجَر 









See also ur-ra 
 
ePSD: uru 
iri [CITY] wr. iri; iriki; uru2; uru11; iri11 "city" Akk. ālu 
 
أو(برعلا ناسل) ر  
(ةغللا سيياقم) يرأ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) يرأ 
(برعلا ناسل) يرأ  
(برعلا ناسل) ررأ  
(برعلا ناسل) روأ 
644 Urukki 10P 
28P 








ePSD: zanānu  
sur [PRESS] wr. sur; sur8 Akk. natāku; zanānu; şahātu; 
şarāru  
šeĝ [RAIN] wr. šeĝ3; šeĝx(|IM.A.A|); šeĝx(|IM.A.AN|) 
Akk. nalāšu; zanānu  
(ةغللا يف حاّحّصلا) نزم 
(برعلا ناسل) نزم  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ننز 
(برعلا ناسل) ننز 






ePSD: šalputtu  
hulu [RUINATION] wr. hul Akk. šalputtu  
(طيحملا سوماقلا) َفَلَس  
(رخازلا بابعلا) فلس  
(ةغللا سيياقم) فلس  
(برعلا ناسل) نھل  
(برعلا ناسل) بلس  






sar [RUN] wr. sar Akk. hamāţu; lasāmu 
sar [SMOKE] wr. sar  
 
ePSD: šāru  
im [RAIN] wr. im; me-er Akk. zunnu; šāru  
sisig [BREEZE] wr. sig-sig; tumusi-si-ig; si-si-ga; sig3-sig3 
Akk. mehû; zīqīqu?; šāru  
šutur [UNMNG] wr. šu-tur Akk. šāru  
(برعلا ناسل) رعس 
649 uš-bi-šú-nu 170T1 See also it-taš-bu-ni 
 
AALD: ušultu (s.)   ُشيشحلا ؛ُبشعلا  
 
Note: al-Jibouri’s rule:  
ušubtu -> ušultu;  وتـْبـُشـُع-وتـلـُشـُع <  
 سوماقلا) ُةَبِكْسِعلا
(طيحملا  
(طيحملا سوماقلا) ُبْسِلإا 
(برعلا ناسل) بسأ  
(برعلا ناسل) بسع 
(ةغللا سيياقم) بشأ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) بشأ 
(برعلا ناسل) بشأ  
(برعلا ناسل) ابش  
(برعلا ناسل) بشو  









See also mu-uş-şi-ma 
 
AALD: šūşû (adj.) protruding?, turned out?  (see aşû) 
 
(طيحملا سوماقلا) َيِصَش 
(برعلا ناسل) اصش  
ماقلا) ىَظَّشلا(طيحملا سو 
(برعلا ناسل) ظوش  
(ةغللا سيياقم) صوش  
 سوماقلا) ُصْوَّشلا
(طيحملا  
(برعلا ناسل) صوش  
(برعلا ناسل) سوش 










ePSD: eşēru  
ĝeš hur [DRAW] wr. ĝeš hur Akk. eşēru  
hur [SCRATCH] wr. hur Akk. eşēru  
murgu [DRAW] wr. murgu Akk. eşēru  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ررص 
(ةغللا سيياقم) رص 
(طيحملا سوماقلا) ُة َّر ِّصلا 
(طيحملا سوماقلا) ُرَْصلأا 
(برعلا ناسل) رصأ 
(برعلا ناسل) ريص 
653 uš-šú-šú 21T1 See also ul-tu 
See also iš-tén 













See also as-ẖur 
 
ePSD: šīru  
su [FLESH] wr. su Akk. zumru; šīru  
uzu [FLESH] wr. uzu; uzu(LAK350) Akk. šīru 
kiĝnim [MEAL] (7x: Old Babylonian) wr. kiĝ2-nim 
(ةغللا سيياقم) رحس  
(طيحملا سوماقلا) ُرْح َّسلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) رحس 
(برعلا ناسل) رحس  
اسل) رحش(برعلا ن  
(طيحملا سوماقلا) ُرْح َّشلا 
 Akk. naptan šērti 
 
ePSD: naptan līliāti  
kiĝsig [MEAL] wr. kiĝ2-sig; kiĝ2-sig7; kiĝ2-sig17; kiĝ2-
sigx(SAR) Akk. naptan līliāti  
 
AALD: šuharrura (v.) (šahurruru, šuhurruru, šuhruru) 
 خوديم ناردخ ،انكاس :حبصي ،نارودلاب بيصي ،دمھي ،دمخي ؛فوخ ع  
AALD: šuharrura (adj.) ؟توكس 
AALD: šuharriš (adv.) (or šuhurriš) ئداھ ،نكاس ،ردخ يف 
 
Note: šuharrura = šú + ẖarrura (heat) = (ةرارح) ُرَرَح وذ 

























ePSD: šalālu  
ir [PLUNDER] wr. ir Akk. šalālu  
sur [SPIN] wr. sur Akk. ţawû; šalālu  
 
ePSD: ašlu  
ninni [REEDS] wr. u2ninni5 Akk. ašlu  
 
ePSD: šalātu  
sil [SPLIT] wr. si-il; zil; silx(|EZEN×LAL2|); sil5 Akk. nesû; 
šalātu  
 
ePSD: ušallu  
usal [MEADOW] wr. u2-sal; u8-sal; 
SAL.|LAGAB×(GUD+GUD)|.DI?; 
|LAGAB×(GUD+GUD)|.DI.UD.SAL? Akk. aburriš; ušallu  
(ةغللا سيياقم) لعس 
(ةغللا سيياقم) لسو 
(برعلا ناسل) لسو 
(برعلا ناسل) تلس  
(طيحملا سوماقلا) ُّل َّسلا 
(برعلا ناسل) للس 
(ةغللا سيياقم) لسأ 
(طيحملا سوماقلا) ُلََسلأا 
(ةغللا سيياقم) لس  
(برعلا ناسل) لسأ 
656 uš-te-še-ru 168T1 See also ú-ta-ad-da-ri 
 
ePSD: šurrû  
tab [BEGIN] wr. tab Akk. šurrû  
 
ePSD: šurru  
gu gid [LEAN] wr. gu2 gid2 Akk. šurru  
gu la [LEAN OVER] wr. gu2 la2 Akk. šurru  
(ةغللا سيياقم) رش  
(طيحملا سوماقلا) ُّر َّشلا  
(برعلا ناسل) ررس  
ا ناسل) ارذ(برعل  
(برعلا ناسل) َأرذ  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ارذ 






ePSD: ešqu  
rib [SURPASSING] wr. rib; ri-ba Akk. ešqu; šūtuqu  
 
AALD: esēku (see esēqu) 
AALD: ezēqu (see esēqu) 
AALD: esēqu (v.) ج اشقن تحني ،ُمِسَي ،مسريايراد  
(برعلا ناسل) قزع  
(برعلا ناسل) كسع  
(طيحملا سوماقلا) َكِسَع 
(برعلا ناسل) قزأ  
(طيحملا سوماقلا) َقِزا  





See also NIM.meš 
 
Note: al-Jibouri rule: ittinama -> ittilama 
(برعلا ناسل) مأن  





ePSD: ţābihu  
ĝirila [BUTCHER] wr. ĝiri2-la2 Akk. ţābihu flay 
(برعلا ناسل) حبط  
(برعلا ناسل) خبط  











See also ši-ir-a-ni-ia 
See also uš-te-še-ru 
 
ePSD: adaru?  
saĝ bala [SHAKE] wr. saĝ bala Akk. a-da-ru?  
(برعلا ناسل) ردح  
(ةغللا سيياقم) رذح  
(ةغللا سيياقم) ردأ  
ياقم) رد(ةغللا سي  




ePSD: adāru  
ildag [POPLAR] wr. ĝešildag2; ĝešildag4; ildag2; ĝešildag3; 
ĝešildag; ĝešildagx Akk. adāru; ildakku  
kana [DARK] wr. kana6; kana5; kana3  Akk. adāru  
ePSD: idirtu  
sumug [DARKNESS] wr. su-mu-ug; su2-mu-ug Akk. idirtu  
 
AALD: šu’ru (šuhru, šūru):  نيعلا بجاح 
AALD: adāru (v.) (See: adirtu, adiru)  فوخلا وا جاعزلاا ببسي ،قلقي 
(برعلا ناسل) رعذ  
(برعلا ناسل) رأذ  
(طيحملا سوماقلا) ُرو ُّذلا 
(برعلا ناسل) ردأ  
(برعلا ناسل) رطأ 
(طيحملا سوماقلا) ُرادلا 
(ةغللا يف حاّحّصلا) ىرد 
(طيحملا سوماقلا) َُهأَرَد  
(ةغللا سيياقم) يرد  
(برعلا ناسل) يرد 









ePSD: šahāhu  
dirig [FALL] wr. dirig Akk. qâpu; šahāhu  
šab [TRIM] wr. šab Akk. barû ša uzu; esēpu; harāru; 
harāşu; harāşu; eşēru; harāşu; šarāmu; nakāsu; šahāhu  
 
ePSD: suhhu  
sah [MAT] wr. sah Akk. suhhu  
(برعلا ناسل) اخس  
(برعلا ناسل) اھس  
(ةغللا سيياقم) حس  
(ةغللا يف حاّحّصلا) احس 
(برعلا ناسل) احس  











ePSD: emēdu  
ri [IMPOSE] wr. RI; ru Akk. bâ'u; emēdu; nadû; nasāku; 
ramû; rehû; tarû; wašaru  
us [LEAN] wr. us2 Akk. emēdu; sanāqu  
 
ePSD: madādu  
aĝ [MEASURE] wr. aĝ2 Akk. madādu  
 
ePSD: mādu  
i'iz [NUMEROUS] wr. i-iz Akk. mādu  
mah [GREAT] wr. mah; mah2 Akk. kabtu; mādu; rabû; şīru  
 
ePSD: mādūtu  
didli [SEVERAL] wr. didli Akk. mādūtu  
 
AALD: nēmedu (nēmadu) (see emēdu): سوقطلا ةصنم ،ةدعاسملا 
AALD: mandidūtu (see mādidūtu)  
AALD: manididu (see mādidu)   
AALD: middatu (s.) (mindatu, maddatu, mandatu) 
(pl. middātu, mindātu, miniātu see madādu)  ؛مجحلل سايقم سايقم
 يواستو لوطلل سايقم :ةبصقلا ؛تقولا ،ةقطنملا ،ةحاسملا ،لوطلل550 ةدراي  
(ةغللا سيياقم) دمع  
(برعلا ناسل) دمع 
(برعلا ناسل) دمأ  
(ةغللا سيياقم) يدم  
(برعلا ناسل) ىدم  
(ةغللا يف حاّحّصلا) ددم  





See also ši-ir-a-ni-ia 
See also še-er 
 
ePSD: UZU  
uzu [FLESH] wr. uzu; uzu(LAK350) Akk. šīru  
(برعلا ناسل) ازع  
(برعلا ناسل) ازع 
(ةغللا سيياقم) ضع  
(ةغللا سيياقم) وضع  
(برعلا ناسل) هضع  
(برعلا ناسل) اضع 
664 ú-zu-un-šú 242T1 See also GEŠTU.MIN-šú  
 
ePSD: uznu  
ĝeštug [EAR] wr. ĝeštug2; ĝešĝeštug; ĝeštug; ĝeštug3; 
muštug2; mu-uš-tug2; mu-uš-tug Akk. hassu; uznu; uznu; 
ţēmu  
ĝizzal [EAR] wr. ĝizzal; gizzal2 Akk. hasīsu; uznu; uznu; 
nešmû  
(برعلا ناسل) نذأ 
(برعلا ناسل) نزو 
665 uz-zu-ẖu 227T1 ءاسكلا ،ءادرلاAALD: zahû (s.)     اھز(برعلا ناسل)  
666 ZABAR 25T1 ePSD: zabar  
zabar [BRONZE] wr. zabar; zabar3 Akk. ebbu; hutpu; 
kakku; mušālu; namru; qû; sappu; siparru  












See also NUMUN 
 
ePSD: zēru  
i'iz [SEED] wr. i-iz Akk. zēru  
numun [SEED] wr. numun Akk. zēru  
šenumun [SEED] wr. še-numun Akk. zēru  
 
ePSD: zêru  
gu bar [DISLIKE] wr. gu2 bar Akk. zêru  
gu du [NEGLECT] wr. gu2 du3 Akk. zêru  
hulu gig [HATE] wr. hul gig Akk. zêru  
 
AALD: zērāti (s. pl. only) (zērūtu) (see zerû) ءاضغبلا ،ةوادعلا 
AALD: zerû (v.) (ze’āru)  ،ضغبي ،هركي ،بنجتي اھوركم نوكي  
 رحز(برعلا ناسل)  
 رأز(برعلا ناسل)  
 ريز(برعلا ناسل)  
 روز(برعلا ناسل)  
 رغز(برعلا ناسل)  
 رھز(برعلا ناسل)  
رعز (برعلا ناسل)  






See also SU-šú 
See also šá 
See ni-ip-šu 
 
Zi  see mUD-ZI-tim 
(رخازلا بابعلا) سفن  
(برعلا ناسل) ايذ  


























See also MU-ra  
 
ePSD: zikru  
zikru [NAME] wr. zi-ik- Akk. zikru  
 
ePSD: zikaru  
duri [MALE] wr. duri Akk. zikaru  
ĝeš [PENIS] wr. ĝeš3; mu Akk. išaru; zikaru  
nita [MALE] wr. nita2; nita; nitax(|ARAD×KUR|) Akk. zikaru  
pap [RELATION] wr. pap Akk. abu; ahu; ašarēdu; zikaru  
pil [MALE] wr. pil6 Akk. zikaru  
urum [MALE] wr. urum3 Akk. zikaru  
(برعلا ناسل) ركذ  
(طيحملا سوماقلا) ُرْك ِّذلا 
(ةغللا سيياقم) ركذ 
670 zi-mu-ú-ka 214T10 See also zu-um-ru-šú 
 
ePSD: zīmu  
muš [FACE] wr. muš3; muš2 Akk. zīmu  
mušme [FACE] wr. muš3-me Akk. zīmu; būnu rein 
 
AALD: zīmu (s.) ءاھبلا ،قنورلا ،ةئيھلا ،رھظملا ،(موجنلل) جھولا 
(ةغللا سيياقم) مز  
(برعلا ناسل) ممز 
671 ziq-qur-rat 158T11 ePSD: zaqāru  
dirig [EXCEED] wr. diri; RI Akk. atru; eli; rabû; kapāšu; 
zaqāru; šarūru; šūturu; lē'û  
 
Note: 
ziqqurrat = zayqūrah = ةروقيز 
ziqqurrat = şayqūrah = sayqūrah =   ،ةروقيس ،ةروقيزةروقيص  
(برعلا ناسل) قيز  
(ةغللا سيياقم) رقص  
(طيحملا سوماقلا) ُرْق َّصلا 
(برعلا ناسل) رقص 
672 zu-um-bé-e 163T11 See also NIM.meš  
 
(برعلا ناسل) ببذ 
(ةغللا سيياقم) بذ 
الذبابة، ُحلية من الاحجار الكريمة  )ubnuz ,ubbuz( ).s( ubmuz :DLAA
 بشكل الذبابة 
 زب )مقاييس اللغة(
 الزَّ َبُب )القاموس المحيط(
 زبب )لسان العرب(
  زنب )لسان العرب(
 َزِنَب )القاموس المحيط(
  ûmaz :DSPe 11T942 em-mu-uz 376
 utīşā ;ûmaz ;udēraša .kkA 3e-gaz .rw ]TSOMEROF[ egaz
 utīşā ;ûmaz ;udēraša .kkA ûmaz
  
يفتقر، يخطئ، يتجّنب، يكون ُمشتقا، مستنتجا؛ ُيسِّ بب  ).v( ummuz :DLAA
 تَجنُّب، ؛ ُيسِّ بب الاشتقاق
  زمع )مقاييس اللغة(
 الزَّ َمَعُة )القاموس المحيط(





 uš-UZ osla eeS
 ak-ú-um-iz osla eeS
 
  urmuz :DSPe
  urmuz ;ukšam .kkA šuk .rw ]NIKS[ šuk
  urīš ;urmuz .kkA us .rw ]HSELF[ us
  ثمر )لسان العرب(
  زمر )لسان العرب(
  زمر )مقاييس اللغة(









  unā'az :DSPe
 ecarg unā'az .kkA gat uš .rw ]ETAROCED[ gat uš
 
  unānaz :DSPe
 ;utāhaş ;unānaz ;ukātan .kkA 8rus ;rus .rw ]SSERP[ rus
  urāraş
 )|NA.A.MI|(xĝeš ;)|A.A.MI|(xĝeš ;3ĝeš .rw ]NIAR[ ĝeš
  unānaz ;ušālan .kkA
 
سقوط المطر؛ المجھز،   )unānaz ees( ).s ,.jda( unināz :DLAA
 المزود؛ التجھيز 
 الِزينُة )القاموس المحيط(
 زين )لسان العرب(
  زون )مقاييس اللغة(
 زأن )لسان العرب(
  زنأ )لسان العرب(
  زنا )لسان العرب(
 زنن )لسان العرب(
  زون )لسان العرب(
 وزن )لسان العرب(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
